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In the name of Allah, the most beneficent and merciful! 
Hkwfedk 
izsepUn fgUnh lkfgR; ds ,sls Js"Bre ,oa egŸoiw.kZ miU;kldkj gSa 
ftuds lkfgR; esa neu] mRihM+u] oSeuL; vkSj 'kks"k.k vkfn lkekftd cqjkbZ;ksa 
dh gj voLFkk rFkk ifjfLFkfr;ksa dk ;FkkFkZ fp=.k vkSj izfrfcEc ns[kus dks 
feyrk gSA mUgksaus vius lkfgR; esa mu leL;kvksa vkSj ekU;rkvksa dks fpf=r 
fd;k gS tks t+ehankj] e/;oxZ] fuEuoxZ] iw¡thifr] fdlku] et+nwj o vusd izdkj 
dh lkekftd cqjkbZ vkSj lekt ls cfg"d`r O;fDr;ksa ds thou dks lapkfyr 
djrh gSA izsepUn dk lkfgR; ,d izdkj ls Hkkjrh; e/;oxZ ds fodkl dk 
izLFkku gSA izsepUn dk ;qx jktuhfrd] vkfFkZd] /kkfeZd o lkekftd fo"kerkvksa 
dk ;qx FkkA ns’k ijra=rk dh csfM+;ksa eas tdM+k gqvk Fkk] cqfu;knh <k¡ps esa cqjh 
rjg ls mFky&iqFky gks pqdh FkhA vaxszt+ksa dh dwVuhfr o vR;kpkj us Hkkjrh; 
turk dks izrkfM+r dj j[kk Fkk rFkk mudh lkezkT;oknh o lkeUroknh uhfr;ksa 
us Hkkjrh; turk dh uhansa mM+k nh FkhaA gj rjQ+ vjktdrk o lkEiznkf;drk dk 
ekgkSy Fkk ftlds }kjk ns’k esa c¡Vokjs dk iz;Ru fd;k tk jgk FkkA bUgha 
ifjfLFkfr;ksa ds pyrs fgUnh lkfgR; txr~ esa izsepUn dk inkiZ.k gqvk vkSj lkFk 
gh lekt esa ØkfUr ds ;qx dk lw=ikr gqvkA izsepUn us nl miU;kl o yxHkx 
rhu lkS dgkfu;ksa dh jpuk dhA ,d ,slk lkfgR;dkj ftlds ikl lk/ku vkSj 
vodk’k dh ges’kk deh jgh] mlds fy, ;g ,d Hkkjh lQ+yrk FkhA ,slh dfBu 





blls ;g ckr Li"V gS fd lkfgR; l`tu ds fy, muesa vn~Hkqr izfrHkk vkSj 
yxu FkhA izsepUn us ml le; dh jktuhfrd] /kkfeZd] vkfFkZd o lkekftd 
fo"kerkvksa dks xEHkhjrk ls eglwl fd;k vkSj vius lkfgR; ds ek/;e ls turk 
ds lkeus izLrqr fd;kA mudk /;ku lnSo lekt esa uohu psruk ykus dh vksj 
jgk ;gh dkj.k gS fd muds lkfgR; ds ik= ekuork] izse] n;k o jk"Vªh; Hkkouk 
ls ifjiw.kZ fn[kkbZ nsrs gSaaA  
fdlh Hkh ;qx dh ifjfLFkfr;k¡ gh lkfgR;dkj vkSj lkfgR; dks tUe nsrh 
gSaA lkfgR;dkj vius ;qx dh ifjfLFkfr;ksa ls Hkyh&Hkk¡fr ifjfpr gksrk gSA og 
lkfgR; dh jpuk lekt vkSj ml le; ds okrkoj.k ls izHkkfor gksdj djrk gS 
'kk;n ;gh otg gS fd izsepUn tSls tuksUeq[kh vkSj izxfr’khy lkfgR;dkj dk 
iwjk lkfgR; lekt vkSj mldh gj ifjfLFkfr;ksa dh ;FkkFkZrk izLrqr djrk gSA 
izsepUn dk lekt ls lnSo xgjk lEcU/k jgk gSA mUgksaus vius lkfgR; esa lekt 
ds lHkh oxksZa dks cjkcj dk ntkZ fn;kA muds lkfgR; ds ik= >wBh dYiukvksa esa 
u jgdj orZeku dh ;FkkFkZ ifjfLFkfr;ksa ls cus gq, FksA izsepUn okLro esa ,d 
izxfr’khy ys[kd FksA e/;oxZ iqjkus vkSj u;s vkn’kksZ a ds la?k"kZ ds chp ls gksdj 
xqt+j jgk FkkA ik’pkR; lH;rk o iw¡thoknh O;oLFkk dk izHkko lekt ij iwjh 
rjg ls xgjk gks pqdk FkkA if’peh lH;rk ds vk?kkr us thou ds vk/kqfud o 
e/;dkyhu n`f"Vdks.k ds chp ,d xgjh [kkbZ cuk nh Fkh ftls Hkj ikuk cgqr 





la?k"kZ ls gSA izsepUn dh yxHkx lHkh d`fr;k¡ lEiw.kZ e/;oxhZ; lekt dh 
vUrZdFkk gekjs lkeus izLrqr djrh gSaA 
ml le; ds jktuhfrd] lkekftd vkUnksyuksa us muds dksey efLr"d 
ij xgjk izHkko MkykA mu vkUnksyuksa ds le; mBrh vusd ifjfLFkfr;ksa dks 
izsepUn us iwjh rjg ns[kk vkSj mls viuh d`fr;ksa esa fpf=r djus dk lQ+y 
iz;kl fd;k] tks fd mudh lkfgfR;d lQ+yrk ds :i esa vkt gekjs lkeus 
izLrqr gSA  
e/;oxZ us O;fDrxr Lora=rk ds fy, yEcs le; rd la?k"kZ fd;kA lkFk 
gh uohu O;oLFkk us ml xzkeh.k turk ds thou o efLr"d ij xgjk izHkko 
Mkyk tks tkfr&ik¡fr rFkk vusd izdkj dh lkekftd cqjkbZ;ksa ds ca/kuksa esa tdM+h 
gqbZ FkhA tSls&tSls o s f’kf{kr gksrs x;s vkSj vf/kd vPNh vkfFkZd lqfo/kk,¡ izkIr 
djrs x;s] os uxjksa esa clus yxs] muds efLr"d dk fodkl gqvk] vk/kqfudrk dh 
vksj #fp mRiUu gqbZ rFkk uxjksa esa u;s&u;s dk;Z mudh izfr{kk dj jgs FksA os 
'kgjksa dh vksj c<+us yxs] vk/kqfudrk /khjs&/khjs vius dne c<+kus yxh] yksxksa dh 
ladh.kZ fopkj/kkjk lekIr gksus yxha] mitkfr;k¡ ,d nwljs ls feyus yxha] 
vUrZtkrh; fookg Hkh gksus yxs ;|fi mudk izpyu vf/kd ugha FkkA cky&fookg 
dh izFkk dk vUr gksus yxk] cPpksa dk Hkfo"; lq/kkjus ds fy, cky&fookg ij 
jksd ,d mfpr d+ne FkkA ijLij [kku&iku ds ca/ku <hys gq,] iqjkus 
nsoh&nsorkvksa dh ekU;rk de gqbZ yksx ra=&ea= fo|k ls nwj gVus yxs rFkk 





m|ksx’khyrk iSnk djus vkSj mls iq"V djus esa yx xbZA izfrLi)kZ ds cks> us 
mlds ?keaM dks pwj&pwj dj fn;k] deZ gh mikluk dh oLrq cu x;k] deZ ij 
lcls vf/kd t+ksj fn;k tkus yxk] yksx deZ vkSj Qy dh ckrksa ij vf/kd n`<+ 
gks x;sA 
vr% izsepUn ;qxhu e/;oxhZ; lekt dh n’kk vkSj mldh fn’kk,¡ fopkj 
dky dh lhek ls gVdj vHkh rdZ&fordZ ds e/; cuh gqbZ gSa 'kk;n ;gh dkj.k 
gS fd izsepUn us lekt ds vUnj QSys neu] mRihM+u] x+jhch] 'kks"k.k] oxZ dh 
Hkkouk o bZ";kZ vkfn cqjkbZ;ksa dk fp=.k vius lkfgR; esa izLrqr dj mldk 
rkfdZd lek/kku [kkstus dk iz;kl fd;k blh dkj.k o’k turk mudh vksj 
vkdf"kZr gqbZA orZeku le; esa oxZ dh n`f"V ls /kkfeZd] jktuhfrd] vkfFkZd o 
lkekftd lHkh {ks=ksa esa cnyko gks jgs gSaA fofHkUu oxksZa esa Hksn&Hkkouk dk fo"k; 
vR;Ur egŸoiw.kZ cuk gqvk gSA jkst+xkj ds u;s&u;s volj fey jgs gSa] vkS|ksfxd 
dk;Z rst+h ls gks jgk gS] lekt esa jkst+ ubZ&ubZ psruk tkxzr gks jgh gS] ns’k 
fnu&izfrfnu Å¡pkbZ;ksa dh vksj c<+ jgk gS] iqjkus ewY; u;s izfreku dh txg ys 
jgs gSaA ftlds ifj.kkeLo:i izsepUn dk lkfgR; vkt Hkh izklkafxd vkSj ubZ 
fn’kk dh vksj vxzlj gSA  
izLrqr 'kks/k&izcU/k esa izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxhZ; lekt dh n’kk 
vkSj fn’kk dks dsUnz eas j[kdj v/;;u dk vk/kkj cuk;k x;k gSA lkFk gh 
izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxZ ij fopkj djuk blfy, vkSj Hkh egŸoiw.kZ gS 





leL;kvksa ls yM+ jgk gSA vkt Hkh :f<+oknh fopkj/kkjk ds yksx vius Q+k;ns ds 
fy, ns’k dks oxZ&Hkkouk ds vk/kkj ij ck¡V dj ns’k dh lq[k&’kkfUr dks Hkax 
djus esa yxs gq, gSaa vFkkZr~ os yksx oxZ&Hkkouk ds vk/kkj ij ns’k ds dbZ fgLls 
djuk pkgrs gSa QyLo:i izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxhZ; lekt dh n’kk o 
fn’kk ds v/;;u dh egŸkk rFkk izlkafxdrk vkSj Hkh vf/kd c<+ tkrh gSA  
izsepUn lkfgR; esa vc rd 'kks/k dk;Z ds fy, cgqr vf/kd fo"k; gekjs 
lkeus vk;s gSa fdUrq izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxZ dh n’kk vkSj fn’kk dks 
vk/kkj cukdj vHkh rd dksbZ dk;Z ugha gqvk gSA blfy, eSaus bl fo"k; dks 
ij[kus o 'kks/k dk;Z gsrq pquk gSA esjs fopkj ls bl fo"k; ij 'kks/k dk;Z ds 
i'pkr~ vkSj u;s o egŸoiw.kZ rF; fudydj gekjs lkeus vk;saxs tks ,d ubZ 
fn’kk dh vksj gekjk ekxZn’kZu djsaxsA 
v/;;u dh lqfo/kk dks ns[krs gq, izLrqr 'kks/k&izcU/k dks vkB v/;k;ksa esa 
foHkDr fd;k x;k gSA izR;sd v/;k; dk fooj.k fuEufyf[kr izdkj ls gS %& 
v/;k;&1 'kks/k&izcU/k ds igys v/;k; esa *fgUnh miU;klksa ds ,sfrgkfld 
fodkl&Øe* dks js[kkafdr fd;k x;k gSA bl v/;k; esa HkkjrsUnq gfj’pUnz vkSj 
fgUnh miU;kl] miU;kl dh mRifŸk vkSj mldk egŸo] miU;kl dh {ks= foLr`fr] 
miU;kl 'kCn dh mRifŸk] miU;kl dk vU; fo"k;ksa ls lEcU/k rFkk izsepUn&iwoZ 
miU;kl] izsepUn&;qxhu miU;kl] izsepUnksŸkj miU;kl o Lokra«;ksŸkj miU;klksa 





v/;k;&2 'kks/k&izcU/k ds nwljs v/;k; *e/;oxZ* ds vUrxZr e/;oxZ dh ifjHkk"kk 
mldh O;k[;k o Lo:i dks js[kkafdr djus dk iz;kl fd;k x;k gSA izLrqr 
v/;k; esa Hkkjrh; o ik’pkR; fo}kuksa dh ifjHkk"kkvksa ds vk/kkj ij e/;oxZ ds 
Lo:i dks Li"V fd;k x;k gSA bZLV bfUM;k dEiuh dh LFkkiuk ds igys rFkk 
mlds i'pkr~ e/;oxZ dk Lo:i D;k FkkA izLrqr v/;k; esa bl fo"k; ij Hkh 
ppkZ dh x;h gSA 
v/;k;&3 'kks/k&izcU/k ds rhljs v/;k; *Hkkjr esa e/;oxZ dk mn; vkSj fodkl* 
esa o.kZoknh O;k[;k] Hkkjrh; lkekftd oxZ o lkekftd Lrjhdj.k dks v/;;u 
dk vk/kkj cuk;k x;k gSA blds vfrfjDr iw¡thoknh ns’kksa ij Hkh fopkj fd;k 
x;k gSA lkekftd oxZ o lkekftd Lrjhdj.k dk vk/kkj D;k gS vkSj ge fdu 
dlkSfV;ksa ds vk/kkj ij lkekftd Lrjhdj.k dk vk/kkj cukrs gSa] izLrqr v/;k; 
ds ;g izeq[k fo"k; gSaA lkekftd oxZ ds vUrxZr fuEuoxZ] e/;oxZ o mPpoxZ 
dks mudh Js.kh] O;olk; o vkfFkZd lk/kuksa ds vk/kkj ij ck¡Vus dk Hkh iz;kl 
fd;k x;k gSA  
v/;k;&4 'kks/k&izcU/k ds pkSFks v/;k; *izsepUn dk ;qx vkSj lkfgR;* ds vUrxZr 
izsepUn;qxhu jktuhfrd] vkfFkZd] lkfgfR;d o lkekftd ifjfLFkfr;ksa dks 
js[kkafdr fd;k x;k gSA blds vfrfjDr jk"Vªh; vkUnksyu dk Lo:i Lora=rk ls 
igys D;k Fkk bl fo"k; ij ppkZ dh x;h gSA Hkkjrh; turk lkekftd] /kkfeZd 
ijEijkvksa o :f<+oknh fopkj/kkjk ls xzflr FkhA Hkkjrh; lekt esa fL=;ksa dh n’kk 





vkfn lkekftd dqjhfr;ksa us muds O;fDrRo ds fodkl ds lHkh njokt+ksa dks cUn 
dj fn;k FkkA blds vfrfjDr vusdksa vU/kfo’okl] ra=&fo|k] ewfrZ&iwtk] 
cgqnso&okn vkfn izFkkvksa us lekt dks vUnj ls [kks[kyk dj fn;k FkkA 
lkekftd o /kkfeZd ifjfLFkfr;ksa ds vfrfjDr jktuhfrd ifjfLFkfr;k¡ Hkh ns’k esa 
mFky&iqFky dj jgh FkhaA Hkkjr dk igyk Lok/khurk laxzke 1857 esa vaxzst+ksa ds 
f[+kykQ yM+k x;k fdUrq og vaxzst+ksa dh dq’ky o laxfBr uhfr ds dkj.k 
vlQ+y gks x;kA blds ckn Hkh gekjs ns’k esa jktuhfrd psruk /khjs&/khjs iuirh 
jgh vkSj blds QyLo:i lu~ 1885 esa dkaxzsl dh LFkkiuk jktuhfrd /kjkry 
ij ,d egŸoiw.kZ ?kVuk ds :i esa gekjs lkeus vk;hA blds i'pkr~ xk¡/khth dk 
mn; gqvk ftlds izos’k us Lok/khurk vkUnksyu dks ,d ubZ fn’kk dh vksj eksM+ 
fn;kA bu lHkh ifjfLFkfr;ksa dks izsepUn us vius miU;kl *izfrKk* ls ysdj 
vfUre miU;kl *eaxylw=* ¼viw.kZ½ rd lHkh esa js[kkafdr fd;k gSA izLrqr v/;k; 
esa mi;qZDr lHkh rF;ksa ij fopkj djus dk iz;kl fd;k x;k gSA 
v/;k;&5 'kks/k&izcU/k ds ik¡pos v/;k; *izsepUn ds miU;klksa esa lkekftd o 
jktuhfrd rRo* ds vUrxZr izsepUn ds jktuhfrd o lkekftd miU;klksa dks 
vyx&vyx n`f"Vdks.k ls O;k[;kf;r djus dk iz;kl fd;k x;k gSA *lsoklnu*] 
*xksnku*] *x+cu*] *fueZyk*] *ojnku*] *eaxylw=* ¼viw.kZ½ vkfn miU;klksa dk v/;;u  
lkekftd leL;kvksa ds vUrxZr fd;k x;k gSA ;g izsepUn }kjk fyf[kr 
lkekftd miU;kl gSaA blds vfrfjDr jktuhfrd miU;klksa ds vUrxZr 





cuk;k x;k gSA ;g izsepUn d`r jktuhfrd miU;kl gSaA izLrqr miU;klksa dk 
fo’ys"k.k lkekftd o jktuhfrd n`f"Vdks.k ls e/;oxZ ds ifjisz{; esa fd;k x;k 
gSA 
v/;k;&6 'kks/k&izcU/k ds NBs v/;k; *izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxhZ; 
lekt %ekufldrk vkSj ifjos’k* ds vUrxZr izsepUn;qxhu e/;oxhZ; lekt dh 
ekufldrk mlds ifjos’k rFkk jktuhfrd] lkekftd] /kkfeZZd psruk lEiUu 
lekt o lHkkvksa dks v/;;u dk fo"k; cuk;k x;k gSA   
v/;k;&7 'kks/k&izcU/k ds lkrosa v/;k; *izsepUn ds miU;klksa esa fpf=r e/;oxZ 
dh leL;k,¡* 'kh"kZd esa izsepUn ds *izfrKk*] *ojnku*] *fueZyk*] *dk;kdYi*] 
*xksnku*] *x+cu*] *lsoklnu*] *deZHkwfe*] *jaxHkwfe*] *izsekJe* o *eaxylw=* ¼viw.kZ½ 
vkfn miU;klksa esa fpf=r e/;oxhZ; lekt o mldh leL;k,¡ v/;;u dk eq[; 
fo"k; gSaA e/;oxhZ; lekt fdu&fdu leL;kvksa ls gksdj xqt+jrk gS] mldh 
ekufldrk D;k gksrh gS] og fdl izdkj ckgjh thou] fn[kkos o izn’kZufiz;rk 
dh vksj lnSo vkdf"kZr jgrk gS] bu lHkh ckrksa dks izsepUn us vius lHkh 
miU;klksa esa cM+h lqUnjrk ds lkFk ;FkkFkZ :i esa fpf=r fd;k gSA ftldk 
v/;;u izLrqr v/;k; esa js[kkafdr fd;k x;k gSA  
v/;k;&8 'kks/k&izcU/k ds vkBosa vkSj vfUre v/;k; *milagkj* esa izsepUn ds 
lHkh miU;klksa dk fu"d"kZ o lhekvksa dk fo’ys"k.k e/;oxZ ds ifjis{; esa izLrqr 
djus dk iz;kl fd;k x;k gSA vUr esa xzUFk&lwph ds vUrxZr vk/kkj xzUFkksa] 





 viuh 'kks/k ;k=k vkjEHk djrs le; rFkk 'kks/k ;k=k ds nkSjku dh vusd 
vfoLej.kh; vuqHkwfr;k¡ o vusdksa dfBu ifjfLFkfr;k¡ ftuds chp ls xqt+jdj eSa 
bl eqd+ke rd igq¡p ik;h gw¡ vkSj tks HkkokRed :i esa lnSo esjs lkFk jgrh gSa 
mUgsa eSa thou Hkj ugha Hkwy ikÅ¡xh rFkk og lnSo esjs Le`fr&iVy ij jgsaxhA 
eSa vius foHkkxk/;{k izksŒ ,eŒbZŒ T+kqcSjh o lHkh xq:tuksa dk ân; ls 
vkHkkj izdV djuk pkgw¡xh rFkk lnSo muds izfr d`rK jg w¡xh ftudk ekxZn’kZu 
vkSj nqvk eq>s lnSo 'kks/kdk;Z ds fy, izsfjr djrk jgk o thou esa vkxs c<+us dh 
izsj.kk nsrk jgkA  
 vius 'kks/k funsZ’kd MkWŒ jkthoykspu ukFk 'kqDy dk eSa ân; ls vkHkkj 
O;Dr djrh gw¡ ftuds funsZ’ku esa eSaus viuk 'kks/kdk;Z iwjk fd;k gSA os lnSo esjk 
ekxZn’kZu djrs jgs gSaA    
 eSa vius ¼ejgwe½ nknk tukc tkosn glu lkgc ¼ch0,0 vyhx 1929½] 
¼ejgwek½ nknh lksx+jk csxe] ¼ejgwe½ ukuk tukc vkf’kd + gqlSu lkgc] esjh I;kjh 
ukuh ¼ejgwek½ glhuk csxe] cM+s ekew ¼ejgwe½ tukc bf’r;kd gqlSu] ¼ejgwe½ 
okflQ+ gqlSu o eksbZuqy gqlSu] cM+s ikik tukc b’kjr tkosn o cM+h eEeh dS+lj 
tgk¡ lHkh dk ân; ls vkHkkj O;Dr djrh gw¡ ftUgksaus lnSo eq>s thou esa vkxs 
c<+us ds fy, izksRlkfgr fd;kA eSa ân; ls vkHkkjh gw¡ vius cM+s HkkbZ;ksa lyeku 
tkosn] bjQ+ku tkosn o jsgku tkosn dh] HkkHkh vkc’kkj vkQ +rkc o cguksbZ MkW0 
v’kQkd+ HkkbZ o erhmjZgeku HkkbZ dh] tks ges’kk esjk eukscy c<+krs jgs o 





I;kjs Hkrhts eksgEen vul] eksgEen mej o HkkUts eksgEen vEekj o eksgEen 
v¶+Q+ku ds :i esa lnSo esjs lkFk jghA 
 esjh vkn’kZ I;kjh cM+h cgu 'khck ftudk izse] lg;ksx o eerk Hkjk Lusg 
ges’kk esjs lkFk jgk vkSj esjh izsj.kk o izksRlkgu curk jgkA 'kks/k&;k=k ds lQ+j 
dh lHkh lqUnj vuqHkwfr;k¡ eSa muds lkFk ges’kk ck¡Vuk pkgw¡xhA  
 buds vfrfjDr eSa vius lHkh foHkkxh; fe=ksa izsj.kk] vk;’kk] Qjgk vkik] 
vkjrh] fiz;adk] /kzqo] dfiy] nkSyr o vius foHkkxh; ofj"Bksa [kq’khZn HkkbZ] egrkc 
HkkbZ vkSj vU; lHkh fe=ksa ds izfr ân; ls vkHkkjh gw¡ ftudk fe=or~ Lusg ges’kk 
esjs lkFk jgk vkSj eq>s lnSo thou esa vkxs c<+us dh izsj.kk nsrk jgkA lkFk gh eSa 
ân; ls vkHkkj O;Dr djrh gw¡ eks0 vdje] ruohj] r’kdhy] vjhc] 'kqekmy]   
'kkggqlSu HkkbZ o ;wlqQ+ dk ftUgksaus ges’kk esjh gkSlyk vQt+kbZ dh vkSj thou esa 
vkxs c<+us dh izsj.kk nhA  
 eSa ân; ls vkHkkjh gw¡ vius mu f’k{kdks a ds izfr ftUgksaus eq>s isfUly ls 
isu idM+us rd dk lQ+j r; djk;kA esjs Ldwy ,e0lh0,e0 Ldwy cyjkeiqj ds 
lHkh f’k{kd o f’kf{kdkvksa dk eSa rgsfny ls vkHkkj O;Dr djrh gw¡A ml le; 
dh lHkh lqUnj vuqHkwfr;k¡ lnSo esjs ân; esa fo|eku jgsaxhA  
 eSa fgUnh&foHkkx esa dk;Zjr Jherh ijost+ Qkfrek ckth] Jh fet+kZ 'kdhy 





foHkkxh; iqLrdky; izHkkjh Jh eks0 lS¸;n ekt+ ds izfr vkHkkj O;Dr djrh gw¡A 
'kks/k ;k=k ds nkSjku bu lHkh yksxksa dk Lusg esjs lkFk jgkA  
 'kks/k ;k=k ds nkSjku 'kks/k lkexzh ,d= djus o lap;u esa vyhx<+ 
eqfLye ;wuhoflZVh ds ekSykuk vkt+kn ykbczsjh dk egŸoiw.kZ lg;ksx gSA ykbczsjh 
eas dk;Zjr Jh ihj eksgEen] Jh unhe vgen ds izfr fo’ks"k :i ls vkHkkj O;Dr 
djuk pkgw¡xhA blds vfrfjDr 'kks/k lkexzh ds lap;u esa eSa egkjkuh yky dq¡ojh 
LukrdksŸkj egkfo|ky; cyjkeiqj] Jh ykycgknqj 'kkL=h egkfo|ky; xks.Mk o 
y[kuÅ fo’ofo|ky; dk ân; ls vkHkkj O;Dr djrh gw¡A  
 eSa Jh tlhe v[+rj csx HkkbZ o xqyt+kj HkkbZ ds izfr vkHkkj O;Dr djuk 
pkgw¡xh ftUgksaus iwjh #fp o vPNs O;ogkj ds lkFk bl 'kks/k&izcU/k ds 'kq) o 
lqUnj dEI;wVj eqnz.k }kjk esjh lgk;rk dhA  
 vUr esa] eSa mu ys[kdksa o fo}kuksa dk ân; ls vkHkkj O;Dr djrh gw¡ 
ftuds egŸoiw.kZ xzUFkksa o ys[kksa us esjs 'kks/k dk;Z dks iwjk djus esa lgk;rk dh 
vkSj esjs Kku dks c<+k;kA /;kuiwoZd 'kks/kdk;Z djus ds ckn Hkh tgk¡ dgha 
orZuhxr v’kqf);k¡ ;k dksbZ =qfV jg x;h gks rks mlds fy, eSa {kek pkgw¡xhA eSaus 
vius 'kks/kdk;Z dks ekSfyd o vPNk cukus dh gj eqefdu dksf’k’k dh gSA 
esjk ;g 'kks/kdk;Z ;fn izsepUn lkfgR; ds vkykspukRed v/;;u esa dqN u;h 
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fgUnh miU;kl dk ,sfrgkfld fodkl&Øe 
tc fdlh ns’k vFkok jk"Vª dk 'kklu lw= ,d 'kfDr vFkok ,d tkfr ds 
gkFk ls fudydj nwljh tkfr ds gkFk esa vk tkrk gS rc ml ns’k esa vusd 
ØkfUrdkjh ifjorZu gksrs gSa rFkk ifjfLFkfr;k¡ cnyrh gSaA ;s cnyh ifjfLFkfr;k¡ 
rFkk ifjorZu fo’ks"k :i ls ogk¡ ds tu&thou] lekt] jktuhfr] laLd`fr rFkk 
lkfgR; ds {ks= esa gksrs gSaA Hkkjro"kZ dks ,d yEcs le; rd fons’kh 'kklu ds 
gkFk esa jguk iM+kA fgUnw jktkvksa ds gkFk ls jktlRrk fudydj eqx+yksa ds gkFkksa 
esa tkus ds QyLo:i tks ifjorZu gq,] os LokHkkfod Fks] bl u;h O;oLFkk eas gesa 
rc rd jguk iM+k tc rd eqx+y lkezkT; dk iru u gqvk vkSj Hkkjr dk 
'kklu lw= vaxszt+ksa ds gkFkksa esa ugha pyk x;kA ;|fi iqrZxkyh] Mp vkSj Ýkalhlh 
vaxzst+ksa ls igys vk;sA vaxzst+ksa us ns[kk fd jkT;ksa esa ikjLifjd }s"k dh Hkkouk 
QSyh gqbZ gS bldk Q+k;nk mBkdj mUgksaus ;gk¡ dh jktuhfr eas Hkkx ysuk 'kq: 
dj fn;kA blls mudh 'kfDr fujUrj c<+rh x;hA  
 lu~ 1757 esa Iyklh dk ;q) gqvk] ftlesa vaxzst+ fot;h gq,] vc mudk 
caxky ij iw.kZ vf/kdkj gks x;kA blds dqN o"kksZa ckn lu~ 1764 esa cDlj dh 
yM+kbZ gqbZ vkSj vo/k ij Hkh vaxszt+ksa dk izHkqRo gks x;kA cDlj ds ;q) esa fot; 
ds yxHkx ,d o"kZ ds vUnj bZLV bfUM;k dEiuh dks fcgkj dh nhokuh fey 
x;hA bl izdkj lu~ 1840 esa tc vaxzst+ksa us f}rh; fo’o;q) esa fot;  izkIr dh 
rc rd izk;% leLr Hkkjro"kZ ij mudk vf/kdkj gks pqdk FkkA bl le; rd 
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vf/kdka’k ns’kh jkT;ksa dk iru gks pqdk FkkA ijLij ;q) djrs jgus ds dkj.k 
mudh 'kfDr fNUu&fHkUu gks pqdh Fkh vkSj muesa vaxzst+ksa ls ;q) djus dk mRlkg 
Hkh 'ks"k u FkkA ,slh dfBu ifjfLFkfr esa ykMZ MygkSth Hkkjr vk;k] mldh uhfr 
ls Hkkjrh; jkT;ksa esa vR;f/kd vlUrks"k QSykA vc rd vaxzst+ksa dh dqfVy 'kklu 
uhfr ls Hkkjrh; turk ifjfpr gks pqdh Fkh ;gk¡ ds lkekftd thou ij vaxszt+ksa 
dh Nki iM+ pqdh FkhA vaxszt+ 'kkldksa }kjk fd;s gq, lkekftd lq/kkj Hkkjrh; 
/keZ ds vuqdwy ugha gksrs Fks vr% Hkkjrh; turk esa lUnsg c<+rk tkrk FkkA vaxzst+ 
mudk /keZ Hkz"V djuk pkgrs FksA bu lc ckrksa dk ifj.kke ;g gqvk fd Hkkjrh;ksa 
ds ân; esa vaxzst+ksa ds izfr fonzksg dh Hkkouk c<+rh x;hA fonzksg dh vfXu lu~ 
1857 ds xnj ds :i esa HkM+dh ftlus viuh izp.Mrk ls vaxzst+h lkezkT; dks 
fgyk fn;kA ykMZ MygkSth ds ckn lu~ 1856 esa ykMZ dSfuax Hkkjr dk xouZj 
tujy gksdj vk;kA og bZLV bfUM;k dEiuh dk vfUre xouZj tujy FkkA 
Hkkjr esa vkus ds ,d o"kZ ds vUnj mUgsa 1857 dh Hk;adj ØkfUr dk lkeuk 
djuk iM+kA bl le; rd turk ds ân; esa jktuhfrd psruk dk mn; gks 
pqdk FkkA dqN yksxksa dk fopkj gS fd ;g ,d vkdfLed ?kVuk Fkh fdUrq okLro 
esa ckr dqN vkSj gh Fkh ;g ,d Hk;adj Tokyk Fkh ftldh fpaxkjh cgqr fnuksa ls 
lqyx jgh FkhA bl ØkfUr dk ewy mn~ns’; Hkkjr ls vaxzst +h jkT; dks lekIr 
djuk FkkA ;g ns’k dh Lora=rk izkfIr ds fy, fd;k x;k ,d ,slk vkUnksyu Fkk 
ftlesa lekt ds lHkh oxksZa us izR;{k vFkok ijks{k :i ls Hkkx fy;k FkkA 
 Hkkjr esa eqx+yksa ds 'kklu dky esa gh fgUnw /keZ ds fu;eksa esa f’kfFkyrk 
vkus yxh Fkh eqx+y oa’k ds vfUre ckn’kkgksa fo’ks"k :i ls] vkSjaxts+c dh /kkfeZd 
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dêjrk vkSj fgUnw /keZ ds izfr vlfg".kqrk ds QyLo:i fgUnw /keZ ij vusd 
vk?kkr gq,A czkã.k yksx /keZ ds rŸo Kku vkfn dks Hkwydj vKkuo’k nku ysus 
esa gh vius /keZ dh bfrJh le>us yxs vkSj bUgha dk;ksZa dks iki&iq.; dk vk/kkj 
ekuus yxsA vKkuh vkSj vf’kf{kr turk Hkh vU/kfo’oklksa esa iM+dj /keZ foeq[k gks 
jgh FkhA Lkrh&izFkk] cky&fookg] cky&gR;k vkfn izFkk,¡ vc rd cUn u gks 
ik;h Fkh] tkfr;ksa vkSj mitkfr;ksa dh cgqyrk ds dkj.k laxfBr gksuk 
vlEHko&lk FkkA ,sls le; esa tc /kkfeZd fLFkfr bruh 'kkspuh; Fkh rHkh Hkkjr 
esa bZlkbZ fe’kufj;ksa dk vkxeu gqvkA 19oha 'krkCnh ds e/; rd Hkkjr esa 
bZlkbZ&/keZ izpkjdksa dk dk;Z dkQ+h rst+h ls gksus yxk FkkA ;s /keZ izpkjd gj 
ml O;fDr dh gj rjg ls lgk;rk djus dks rS;kj jgrs Fks tks bZlkbZ /keZ 
Lohdkj dj ysrs FksA blh le; *czãlekt* rFkk *vk;Zlekt* ds /kkfeZd] 
lkekftd vkUnksyuksa esa rst+h vkus dk iz;kl gqvkA bu /kkfeZd lkekftd] 
vkUnksyuksa ls de&ls&de bruk ykHk vo’; gqvk fd bZlkbZ /keZ izpkjdksa ds 
ekxZ esa vusd ck/kk,¡ vk;ha vkSj mudk izpkj ,d lhek rd ean iM+ x;kA  
HkkjrsUnq gfj’pUnz vkSj fgUnh miU;kl   
 vk/kqfud fgUnh miU;kl dk izkjEHk HkkjrsUnq gfj’pUnz ds le; ls gh ekuk 
tkrk gS gkyk¡afd muds iwoZ gh fgUnh x| lkfgR; dh uhao iM+ pqdh FkhA lkfgR; 
ds fofo/k {ks=ksa esa HkkjrsUnq dk izHkko O;kid :i ls iM+kA mUgksaus vk/kqfud fgUnh 
lkfgR; dk izorZu fd;k] mUgha ds ln~iz;Ruksa dk Qy ;g gqvk fd lkfgR; us u 
dsoy u;s :iksa dks xzg.k fd;k oju~ og f’kf{kr vkSj lqlaLd`r turk ds fudV 
Hkh vk;kA bl ;qx esa turk dh fopkj ijEijk u;h fn’kk,¡ [kkst jgh FkhA 
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tu&thou ds fofo/k {ks=ksa eas mRlkg FkkA og jk"Vªh; tkxzfr dk ;qx FkkA bl 
le; rd ;wjksih; miU;kl lkfgR; dk i;kZIr fodkl gks pqdk Fkk fons’kh 
miU;kl ds izHkko ds lkFk gh ckaXyk ds miU;klksa dk Hkh izHkko bl ;qx ds 
miU;klksa esa feyrk gSA  
miU;kl dh mRifŸk vkSj mldk egŸo  
 miU;kl euq"; ds lkekftd] oS;fDrd vFkok nksuksa izdkj ds thou dk 
jkspd lkfgfR;d izfr:i gS tks izk;% nksuksa izdkj ds thou dks izHkkfor djrk gS 
rFkk dFkklw= ds vk/kkj ij fufeZr gksrk gS vkSj vkxs c<+rk gSA 
 lkekftd ,oa oS;fDrd thou miU;kl ds eq[; fo"k; gSa blesa fdlh ,d 
dks vFkok nksuksa dks miU;kl dk eq[; vk/kkj cuk;k tk ldrk gSA O;fDr vkSj 
lekt ijLij vVwV cU/kuksa ls c¡/ks jgrs gSa vr% lkfgR; esa Hkh bldks lEc) gh 
j[kuk iM+rk gSA izR;sd miU;kl esa O;fDr vkSj lekt dk v/;;u U;wukf/kd 
ek=k esa vk gh tkrk gS fdUrq vkt buesa fdlh ,d dks eq[; fo"k; cukdj 
miU;kl fy[ks tkus yxs gSaA miU;kl esa izfrikfnr thou pkgs lkekftd gks] 
pkgs oS;fDrd] og lkekU; ;k fo’ks"k] fo’kky ;k lhfer gks ldrk gSA thou ds 
fofo/k vaxksa dk fujh{k.k dj mldk lexz :i mifLFkr djus okys dfri; 
o`gRdk; miU;kl gesa fo’o lkfgR; us iznku fd, gSaA nwljh vksj ,sls miU;kl 
Hkh gSa ftuesa lkekftd thou dh leL;k dk vkSj O;fDr ds fdlh fo’ks"k 
euksO;kikj dk fo’ys"k.k fd;k x;k gSA tSls&ykyk Jhfuoklnkl d`r *ijh{kkxq:*] 
izsepUn d`r *x+cu*] *lsoklnu*] tSusUnz dqekj d`r *ij[k*] fo’kEHkjukFk 'kekZ 
*dkSf’kd* d`r *ek¡*] *fHk[kkfj.kh* rFkk ve`ryky ukxj d`r *ekul dk gal*] vkfnA  
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miU;kl dh {ks=&foLr`fr  
 thou ftruk fo’kky gS mruk gh miU;kl dk {ks= Hkh foLr`r gS tSls 
egkdkO; thou ds lHkh vaxksa dk Li’kZ dj ldrk gS mlh izdkj ;k mlls Hkh 
c<+dj miU;kl thou dk lokZaxh.k fujh{k.k dj ldrk gSA 
 ik’pkR; fo}ku ,p0 QhfYMax ds vuqlkj&“Novel is the study of 
Human Nature.”1 [miU;kl ekuo izd`fr dk v/;;u gS ] bl izdkj miU;kl 
dks ekuo izd`fr dk v/;;u Hkh dgk x;k gSA tks O;kid :i esa ekuo ds thou 
ds gj vax dk v/;;u djrk gS rFkk thou dh izR;sd ifjfLFkfr;ksa dks izHkkfor 
djrk gSA 
ÞizsepUn us Hkh ekuo pfj= ij izdk’k Mkyuk vkSj mlds jgL;ksa dks 
[kksyuk gh miU;kl dk ewy rRo ekuk gSAÞ
2
 oLrqr% miU;kl ,d ,slh lkfgfR;d 
fo/kk gS ftlesa vkd"kZd :i esa euq"; dh oSfo/;iw.kZ izd`fr] mlds cqf)oSHko vkSj 
Hkko le`f) dk v/;;u izLrqr fd;k tkrk gSA izR;sd mPp dksfV dk miU;kl 
thou dk og :i gS tks ys[kd us ns[kk gS vkSj mls vius lkfgR; esa fy[kk gSA 
fuanzk dks lqxe cukus okys vkSj jsy dh ,dkUr ;k=k dh uhjlrk esa FkksM+k lk jl 
?kksyus okys lk/kkj.k Js.kh ds dFkkRed miU;klksa dks NksM+dj lkfgfR;d ewY; 
j[kus okys miU;klksa dks fy;k tk;s rks muesa thou ds dqN va’kksa dk v/;;u 
fdlh&u&fdlh n`f"V ls fd;k gqvk feysxkA ?kj dh pkj nhokjh ds vUnj dk 
okrkoj.k] lhfer ikfjokfjd thou] rRdkyhu ifjfLFkfr;ksa ls la?k"kZ djrs gq, 
euq"; dk lkekftd thou] vrhr ds vU/kdkj es foyqIr izk;% ns’kh; thou] 
fodkjksa ds fofp= lalkj esa thus okys euq"; dk la?k"kZe; vkUrfjd thou vkfn 
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lcdks miU;kl esa vaxhdkj fd;k tk ldrk gSA thou dk dksbZ vax mlesa NwVk 
gqvk ugha gSA bu lHkh rF;ksa dk v/;;u o o.kZu lkfgR; dh fdlh vU; fo/kk esa 
vk gh ugha ldrkA vr% thou ds fudV gksus dh {kerk rFkk mlds izR;sd :i 
dks iznf’kZr djus dh ftruh 'kfDr miU;kl esa gksrh gS mruh vkSj fdlh izdkj 
dh lkfgfR;d jpuk esa ugha gksrh gSA bl n`f"V ls ns[kk tk; rks miU;kl dk 
egŸo euksjatu dh lkexzh mifLFkr djus rd gh lhfer ugh gSa blls vkxs og 
Kku dk iks"kd Hkh gS vkSj euq"; ds lkaLd`frd fodkl dk ifjpk;d Hkh gSA 
miU;kl dk {ks= vis{kkd`r lkfgR; dh nwljh yfyr dykvksa ls dgha T+;knk 
foLr`r gSA  
okYVj cslasV us bl fo"k; ij bu 'kCnksa esa fopkj izdV fd, gS&ÞmiU;kl 
ds fo"k; dk foLrkj pfj= ls fdlh d+nj de ugha gSA mldk lEcU/k vius 
pfj=ksa ds deZ vkSj fopkj muds nsoRo vkSj i'kqRo] muds mRd"kZ vkSj vid"kZ ls 
gSaA euksHkko ds fofHkUu :i vkSj fHkUu&fHkUu n’kkvksa esa mudk fodkl miU;kl 
ds eq[; fo"k; gSaAÞ
3
 bl izdkj blh fo"k; foLrkj us miU;kl dks lalkj lkfgR; 
dk iz/kku vax cuk fn;k gSA vxj vkidks bfrgkl ls izse gS rks vki vius 
miU;kl esa xgjs ,sfrgkfld rRoksa dk fu:i.k dj ldrs gSaA vxj vkidks n’kZu 
ls :fp gS rks vki miU;kl esa egku nk’kZfud rRoksa dk foospu ,oa fo’ys"k.k 
dj ldrs gSaA lekt] uhfr] jktuhfr] foKku] iqjkrŸo] bfrgkl o dkuwu vkfn 
lHkh fo"k;ksa dk miU;kl esa LFkku gS bu lHkh fo"k;ksa dk vyx&vyx 
ifjfLFkfr;ksaaa ds vuqlkj lekos’k dj ,d mPp dksfV ds miU;kl dh jpuk dh 
tk ldrh gSA lalkj dh gj oLrq miU;kl dk egŸoiw.kZ ,oa mi;qDr fo"k; cu 
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ldrh gSaA bu egŸoiw.kZ fo"k;ksa ds vk/kkj ij ,d lQ+y miU;kl dh jpuk dh 
tk ldrh gSA izd`fr dk gj ,d jgL; vkSj ekuo thou dk gj ,d igyw tc 
fdlh lq;ksX; ys[kd dh dye ls fudyrk gS rks og lkfgR; dk jRu cu tkrk 
gS ysfdu bld s lkFk gh miU;kl ds fo"k; dk egŸo vkSj mldh xgjkbZ Hkh 
miU;kl ds lQ+y gksus esa lgk;d gksrh gSA bl izdkj miU;klksa ls fo"k; dh 
egŸkk ,d egŸoiw.kZ LFkku j[krh gSA fgUnh lkfgR; esa miU;kl fo/kk dk LFkku 
fdruk egŸoiw.kZ gS ;g dqN 'kCnksa esa O;Dr ugha fd;k tk ldrk gSA miU;kl 
dk lEcU/k lR;rk vkSj lqUnjrk ls gksrk gS ;g gesa dnkfi ugha Hkwyuk pkfg,A 
miU;kl 'kCn dh mRifŸk  
 miU;kl 'kCn dh mRifŸk *mi* rFkk *U;kl* ds ;ksx ls gqbZ gS ftldk vFkZ 
Øe’k% lehi rFkk oLrq gksrk g SA bl n`f"V ls miU;kl ,slh dFkkoLrq dks dgrs 
gSa tks O;fDr ds thou ds lehi gksrh gSA miU;kl 'kCn ySfVu Hkk"kk ds ewy :i 
*ukosyk* rFkk *ukosyl* ls fodflr gqvk gSA Ýsap Hkk"kk ds *ukosys* rFkk *uksol* 
'kCn Hkh blh ewy :i ls fodflr gq, gSaA  
miU;kl dh ifjHkk"kk ,oa Lo:i  
 fgUnh miU;kl fo/kk dk bfrgkl vU; Hkkjrh; Hkk"kkvksa esa fy[ks x;s 
miU;klksa dh rjg uohu ,oa egŸoiw.kZ gSA fgUnh esa miU;kl fo/kk dk vkjEHk 
HkkjrsUnq ;qx ls ekuk tkrk gSA rRdkyhu ys[kdksa us miU;kl dh jpuk dh izsj.kk 
caxyk vkSj vaxzst+h Hkk"kk ds miU;klksa ls izkIr dhA vaxzst+h lkfgR; <ax dk igyk 
ekSfyd miU;kl ykyk Jhfuoklnkl d`r *ijh{kkxq:* ¼1882½ ekuk tkrk gSA ;g 
,d euksjatuijd ,oa lkekftd miU;kl gSA miU;kl dk y{; vkSj mldk 
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Lo:i fu/kkZfjr djus ls iwoZ bl izlax eas fdlh fu"d"kZ rd igq¡puk lehphu 
ugha dgk tk ldrk gSA miU;kl ds fo"k; eas fofHkUu izdkj dh vo/kkj.kk,¡ gSa 
fd miU;kl dsoy euksjatu dh lkexzh ugha izLrqr djrk] vfirq ekuo thou 
dks fpf=r dj mls fn’kk funsZ’k djus ds mn~ns’; ls fy[kk tkrk gSA miU;kl 
ekuo thou dh lE;d~ O;k[;k gS vr% bls dsoy euksjatu dk lk/ku eku ysuk 
mfpr ugha gksxkA miU;kl lEiw.kZ ekuo thou dh izLrqfr gSA ;g lEiw.kZ ekuo 
thou dks rFkk mldh fofHkUu ifjfLFkfr;ksa dks O;Dr djrk gSA  
 Hkkjrh; rFkk ik’pkR; fo}kuksa us miU;kl dh ifjHkk"kk vusd izdkj ls nh 
gSaA fn U;w fiDpMZ ,UlkbDyksihfM;k esa fy[kk gS&ÞmiU;kl nh?kZ vkdkj x| esa 
jfpr ,slh dYiukRed dFkk jpuk dks dgrs gS tks thou ds ;FkkFkZ :i dh 
ifjpk;d gksAÞ
4
 bl izdkj miU;kl fo/kk ekuo thou ds ;FkkFkZ :i dks Li"V 
djrh gSA  
vusZLV ,0 csdj ds vuqlkj&ÞmiU;kl x| esa fy[kh ,d dYiuk tfur 
dFkk gS] ftlds ek/;e ls ys[kd thou dh O;k[;k djus dk iz;Ru djrk gSAÞ
5
 
vr% miU;kl fo/kk }kjk ys[kd euq"; ds thou ds gj igyw dh O;k[;k djus esa 
lQ+y gksrss gSaA  
Ýkalhlh fo}ku csdu us&ÞmiU;kl dks ,d izdkj dk dfYir bfrgkl 
crk;k gSAÞ
6
 vr% miU;kl fo/kk dks ge dYiukRed bfrgkl Hkh dg ldrs gSa 
ftldk {ks= vR;Ur O;kid gksrk gS rFkk tks ekuo ds pkjksa vksj ?kwerk jgrk gS 
vkSj mls izHkkfor djrk gSA  
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 Vh0ts0 f’kIys ds vuqlkj& “The novel is based upon a more private 
relation between reader and writer, it opens up wider possibilities for the 
direct communication of experience.”7 [miU;kl ys[kd vkSj ikBd ds e/; 
ds fj’rksa ij vk/kkfjr gksrk gS ftlesa ekuo thou ls tqM+h gj izR;{k o ijks{k 
lEHkkouk,¡ gksrh gSa ;g ,d izdkj dk vuqHko gksrk gSA] vr% miU;kl ekuo 
thou ls lEcfU/kr ?kVukvksa ij vk/kkfjr gksrk gS ftlesa vusdksa lEHkkouk,¡ 
fufgr gksrh gSaA 
 izfl) fo}ku ts0ts0 f’kIys dk dFku gS fd&ßmiU;kl og lkfgfR;d 
fo/kk gS ftldh vkSipkfjd O;k[;k vlEHko&lh gSAÞ
8
 vr% miU;kl fo/kk dh 
O;k[;k djuk vlEHko gS D;ksafd mldk {ks= vR;Ur fo’kky o foLr`r gksrk gSA  
jkYQ QkWDl us viuh *miU;kl vkSj turk* uked iqLrd esa ÞmiU;kl 
dks ,d xEHkhj thou jl ls iw.kZ lkfgfR;d fo|k ?kksf"kr fd;k gS] miU;kl 
dsoy dFkkRed x| ugha vfirq og ekuo thou dk x| gSA og lEiw.kZ ekuo 
dks O;Dr djus dk izkFkfed iz;kl gSAÞ
9 
vr% miU;kl ekuo thou dks O;Dr 
djus dk izFke iz;kl gSA la{ksi esa ;g iw.kZ:is.k ekuo thou dh O;k[;k gSA 
gsujh tsEl miU;kl ds fo"k; ij fy[krs gSa&ÞmiU;kl oS;fDrd thou dh lh/kh 
Nki gS mldk ewY; fu/kkZfjr djuk ljy ugha gSAÞ
10
 bl izdkj miU;kl 
oS;fDrd thou dks O;Dr djrk gS ftldh lh/kh Nki euq"; ds thou ij 
fn[kk;h nsrh gSA  
blds vfrfjDr vaxszt+h ds izfl) vkykspd ts0ch0 izhLVys dh n`f"V esa& 
ÞmiU;kl thou dk fo’kky niZ.k gS vkSj mldk vk;ke lkfgR; dh vU; fo/kkvksa 





 vr% miU;kl dk lh/kk lEcU/k euq"; ds thou ls gSA bZ0 ,e0 
QkLVj us&ÞdFkkud dks miU;kl dk ewy rRo ekuk gSAÞ
12
 vr% miU;kl esa 
dFkkud vR;Ur egŸoiw.kZ gksrk gS ftl ij miU;kl dh lEiw.kZ dFkk vk/kkfjr 
gksrh gSA gcZVZ ts0 ewyj ds vuqlkj&ÞmiU;kl ekuo vuqHkoksa dk vkn’kZijd 
ewrZ:i gSA mnkRr gks vFkok vkn’kksZaUeq[kh gks] og vfuok;Zr% thou dh O;k[;k 
gSAÞ
13
 bl izdkj miU;kl ekuo vuqHkoksa ls lEcfU/kr gSA rFkk og ekuo thou 
dh vkn’k Zijd O;k[;k gSA  
csdj ds vuqlkj&ÞmiU;kl o.kZukRed ,oa dFkkRed x| ds }kjk ekuo 
thou dh O;k[;k djrk gSA miU;kl ;FkkFkZ dh nqfu;k¡ ls lEcfU/kr gSA og lR; 
ls lEcfU/kr gS vFkok ys[kd dks mls vius f’kYi pkrq;Z ls lR;or~ dj nsrk gSA 
mldk y{; tgk¡ rd gks lds ;FkkFkZ lalkj dks izLrqr djuk gS u fd euksuqdwy 
lalkj l`f"VAÞ
14
 vr% miU;kl ;FkkFkZ dh nqfu;k ls tqM+k gksrk gS] lR; ij 
vk/kkfjr gksrk gS rFkk mldk y{; ;FkkFkZ lalkj dks izLrqr djuk gSA  
fjpMZ ppZ ds vuqlkj&ÞmiU;kl O;fDr dk thou iq"i gSAÞ
15
 vr% 
miU;kl O;fDr ds thou dk og iq"Ik gS ftlls O;fDr ds thoukuqHko dh egd 
vuqHko dh tk ldrh gSA 
 mi;qZDr ik’pkR; erksa ds vfrfjDr laLd`r ,oa fgUnh vkpk;ksZa us Hkh dgk 
fd miU;kl ,d egŸoiw.kZ ,oa fiz; lkfgfR;d fo/kk gSA miU;kl vkRekfHkO;fDr 
dk l’kDr ek/;e gSA ;g vkRekfHkO;fDr tc jpukRed ,oa jkspd <ax ls dh 
tkrh gS rHkh og izHkkoksRiknd ,oa ân;xzkgh gksrh gSA ;g ân;xzkgh dfork ds 
vfrfjDr ;fn fdlh vU; lkfgfR;d fo/kk esa izHkkoh gSa rks dsoy miU;kl esaA 
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 MkW0 fou; eksgu 'kekZ ds 'kCnksa esa&ÞdFkk tc thou ds ,d vax rd 
lhfer jgrh gS rc og dgkuh vkSj tc mlds O;kid Hkkx dks ?ksj ysrh gS rks 
miU;kl dgykrh gSAÞ
16
 vr% miU;kl ekuo thou ds O;kid vax ds v/;;u 
dks izHkkfor djrk gSA  
MkW0 f=Hkqou flag ds vuqlkj&ÞlkfgR; {ks= esa miU;kl gh ,d ,slk 
midj.k gS ftlds }kjk lkewfgd thou viuh leLr Hkkoukvksa ,oa fpUrkvksa ds 
lkFk lEiw.kZ :i esa vfHkO;Dr gks ldrk gSAÞ
17+
 bl izdkj ge miU;kl dks ekuo 
thou dh leLr Hkkoukvksa ,oa fpUrkvksa ds lkFk lEc) dj ldrs gSaA        
MkW0 lR;sUnz dgrs gSa&ÞmiU;kl u;s ;qx dh u;h vfHkO;fDr dk u;k :i 
gSAÞ
18
 vr% miU;kl u;s ;qx dh vfHkO;fDr dk l’kDr ek/;e Hkh gSA  
MkW0 xqykcjk; ds vuqlkj&ÞmiU;kl dk;Z dkj.k Ja`[kyk esa ca/kk gqvk og 
x|kRed dFkkud gS] ftlesa vis{kkd`r vf/kd foLrkj rFkk isphnxh ds lkFk 
thou dk izfrfuf/kRo djus okys O;fDr;ksa ls lEcfU/kr okLrfod ;k dkYifud 
?kVukvksa }kjk ekuo thou ds lR; dk jlkRed :i ls mn~?kkVu fd;k tkrk 
gSAÞ
19
 bl izdkj miU;kl ,d iafDr eas ca/kk gqvk x|kRed dFkkud gS tks ekuo 
thou dh ?kVukvksa] dYiukvksa vkSj lR; ds gj :i dks izLrqr djrk gSA Jh 
f’konku flag pkSgku us vius 'kCnksa esa&Þvk/kqfud miU;kl dks lkfgR; dk ,d 
u;k vkSj la’kfy"V :i fo/kku crk;k gS] ftlds {ks= o lEHkkouk,¡ vifjfer 
gSaAÞ
20 
vr% miU;kl lkfgR; dk u;k :i gSA ftldh lEHkkouk,¡] {ks= o foLrkj 
dh dksbZ lhek ughas gSA  
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cztuUnu nkl ds vuqlkj&ÞmiU;kl ekuo thou ds NksVs ;k cM+s fp= gS 
vkSj muesa thou dh O;k[;k dh tkrh gSA miU;kl esa thou dh bUgha lc 
voLFkkvksa esa ls ,d ;k vusd dk fp=.k gksrk gS vkSj buesa ls fdlh ,d dh 
izeq[krk gksrs gq, Hkh thou dh lk/kkj.k ckrksa dh mis{kk ugha dh tk ldrh 
D;ksafd fp= dks iw.kZ djus ds fy, lHkh dh vko’;drk gksrh gSAÞ21 bl izdkj 
vk/kqfud orZaeku dky esa miU;kl dk izHkkoh ,oa egŸoiw.kZ Lo:i udkjk ugha tk 
ldrkA euksjatu ds mn~ns’;ksa ls fudydj miU;kl thou ds fp=.k dk l{ke 
vkSj ;FkkFkZ ek/;e cu tkrk gSA miU;kl ekuo thou dk NksVk ;k cM+k :i 
gksrk gS tks O;fDr ds thou ds lHkh vaxksa dks Li’kZ djrk gSA 
miU;kl dk vU; fo"k;ksa ls lEcU/k  
 vkt orZeku le; esa miU;klksa dk Lo:i vk/kqfud ;qx dh nsu gSA 
miU;kl fo/kk dk fodkl Hkh vk/kqfud ;qx esa mYys[kuh; :i esa gqvk gSA 
lkfgR; dh vusd fo/kkvksa ls Hkh mldk lEcU/k gSA ,d:irk dh n`f"V ls og 
y?kq miU;kl ls lcls fudV gSA dFkkud] ns’kdky] ik=] dFkksidFku] 
Hkk"kk&’kSyh] okrkoj.k rFkk mn~ns’; vkfn ewyrŸo bu nksuksa esa leku gksrs gSaA 
miU;kl vkSj dgkuh esa rŸo dh n`f"V ls ,d:irk gksrh gSA y?kq miU;klksa dh 
rjg dgkuh vkdkjxr miU;kl esa vUrj j[krh gSA miU;kl vkSj laLej.k esa 
dFkkRed ,d:irk gksrh gSA buesa vkRek dh vuqHkwfr dh vfHkO;fDr gh iz/kku 
gksrh gSA miU;klksa vkSj egkdkO; esa ifjos’kxr foLrkj dh n`f"V ls lekurk ik;h 
tkrh gSA miU;kl vkSj ukVd esa 'kkL=h; n`f"V ls lcls cM+k vUrj ;g gS fd 
miU;kl JO;dkO; gksrk gS O;fDr mls lqu ldrk gS vkSj ukVd n`’;dkO; ds 
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vUrxZr vkrk gS ftls eap ij ukVdh; :i esa ns[kk tk ldrk gSA miU;kl vkSj 
bfrgkl esa Hkh cgqr xgjk lEcU/k gSA bfrgkl iz/kku miU;klksa dks ,sfrgkfld 
miU;klksa dh vyx dksfV esa j[kk tkrk gSA miU;kl vkSj euksfoKku dk Hkh cgqr 
xgjk lEcU/k gksrk gSA ,sfrgkfld miU;klksa dh i`Fkd dksfV dh Hkk¡fr 
euksoSKkfud miU;kl dh vyx vkSj egŸoiw.kZ dksfV gSA euksoSKkfud miU;klksa 
dk orZeku le; esa i;kZIr fodkl gqvk gSA miU;kl vkSj uhfr dk Hkh cgqr 
xgjk lEcU/k gS izkphu dky dk vf/kdrj dFkk lkfgR; uhfr iz/kku jgk gSA vr% 
lkfgR; dh vusd egŸoiw.kZ fo/kkvksa ,oa fo"k;ksa ls miU;kl dk cgqr xgjk 
lEcU/k gSA tks O;fDr ds thou o ifjfLFkfr;ksa dks izHkkfor djrk gSA vkSj lnSo 
,d u;h fn’kk nsrk gSA  
fgUnh miU;kl dk fodklØe  
 v/;;u lqfo/kk dh n`f"V ls fgUnh miU;kl lkfgR; ds fodkl&Øe dks 
eq[; :i ls izsepUn dks dsUnz fcUnq ekudj rhu dkyksa esa foHkDr fd;k tkrk 
gS& 
1- izssepUn&iwoZ ;qx  
2- izsepUn&;qx  
3- izsepUnksŸkj&;qx  
4- Lokra«;ksŸkj&;qx  
fgUnh miU;kl dk ;g foHkktu miU;kl lezkV izsepUn dh vn~Hkqr ,oa 
viwoZ izfrHkk dks /;ku esa j[kdj fd;k x;k gSA vkpk;Z jkepUnz 'kqDy miU;kl 
ds bl foHkktu ls lUrq"V ugha gSa mUgksaus&ÞfgUnh x| lkfgR; dks izFke mRFkku 
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dky] f}rh; mRFkku dky vkSj r`rh; mRFkku dky dk uke fn;k gSAÞ
22 
vr% 
vkpk;Z 'kqDy us fgUnh x| lkfgR; dks rhu dkyksa esa ck¡Vk gSA   
izsepUn&iwoZ ;qx  
 fgUnh miU;kl dk vkjEHk vk/kqfud dky esa HkkjrsUnq ;qx ls ekuk tkrk 
gSA ,sfrgkfld n`f"V ls fgUnh ds loZizFke ekSfyd miU;kl *HkkX;orh* dh jpuk 
lu~ 1934 esa J`)kjke QqYykSjh }kjk dh x;hA ;g ,d f’k{kk iz/kku miU;kl gSA 
bl ;qx ds izeq[k miU;kldkjksa esa ykyk Jhfuoklnkl] nsodhuUnu [k=h rFkk 
vfEcdknRr O;kl vkfn gaSA Jhfuoklnkl us *ijh{kkxq:* uked miU;kl dh 
jpuk dh FkhA bl miU;kl esa f’k{kk ds lkFk&lkFk uSfrd vkn’kZ rFkk jk"Vª&izse 
dh Hkkouk dk lekos’k feyrk gSA Lo;a HkkjrsUnq gfj’pUnz us *iw.kZizdk’k* vkSj 
*pUnzizHkk* uked miU;kl dh jpuk dhA ckyd`".k HkV~V us *uwru czãpkjh* vkSj 
*lkS lqtku ,d vtku* uked miU;kl fy[ksA txeksgu flag us *’;kek LoIu* 
uked miU;kl dh jpuk dhA ;g miU;kl izse Hkkouk ij vk/kkfjr gSA nsodh 
uUnu [k=h us *ujsUnz eksguh*] *pUnzdkUrk*] *pUnzdkUrk lUrfr*] *ohjsUnz ohj*] 
*dqlqe dqekjh* vkfn miU;klksa dh jpuk dh tks fd vR;Ur yksdfiz; gq, vkSj 
fgUnh lkfgR; esa ,d egŸoiw.kZ LFkku j[krs gSaA bu miU;klksa dk lEcU/k eq[;:i 
ls fryLeh vkSj ,¸;kjh ls gSA jk/kkd`".knkl us *fuLlgk; fgUnw* uked miU;kl 
fy[kk] ;g miU;kl xkso/k leL;k ij vk/kkfjr gSA bl ;qx ds vf/kdka’k dFkk 
lkfgR; esa oSfp«; vkSj peRdkj l`f"V dh Hkkouk feyrh gSA vfEcdknRr O;kl us 
*vk’p;Z o`rkUr* uked miU;kl dh jpuk dhA ;g Hkkouk iz/kku miU;kl gSA 
bl ;qx ds vU; miU;kldkjksa esa xksdqyuUnu izlkn] pqUuhyky [k=h] Hksnhjke] 
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foV~Bynkl ukxj] y{ehukjk;.k 'kekZ] lR;nso] gjnso izlkn] lrh’kpUnz clq] 
dyk izlkn] txUukFk izlkn f}osnh] dkfrZdizlkn [k=h] cynso izlkn feJ vkfn 
ds uke egŸoiw.kZ ,oa mYys[kuh; gSA bl ;qx esa vaxzst+h] ejkBh] caxyk] mnwZ rFkk 
xqtjkrh vkfn Hkk"kkvksa ls vusd miU;klksa ds vuqokn Hkh fd, x;sA  
 fgUnh miU;kl dk mn~Hko vkSj fodkl 19oha 'krkCnh ds vfUre pkj n’kd 
esa gqvk FkkA izsepUn&iwoZ ;qx esa frfyLe o tklwlh miU;klksa dh jpuk esa 
xksikyjke xgejh dk uke egŸoiw.kZ gSA ftUgksaus fgUnh lkfgR; esa tklwlh rFkk 
fryLeh miU;klksa dh uhao MkyhA buds }kjk jfpr miU;klksa esa *Hkkuqerh*] *u, 
ckcw*] *?kVuk?kVkVksi*] *prqj papy*] *[kwuh dkSu gS*] *tklwl dh Hkwy*] *tequk dk 
[kwu*] tklwl dh pksjh*] *xqeuke fpV~Bh*] *jgL; foIyo*] rFkk *Hk;adj Hksn* vkfn 
gSA Hkk"kk izpkj dh n`f"V ls buds miU;klksa dk egŸo cgqr vf/kd gSA Hkk"kk dks 
n`f"V esa j[kdj v;ks/;k flag mik/;k; *gfjvkS/k* us *BsB fgUnh dk BkB* rFkk 
*v/kf[kyk Qwy*] uked miU;kl fy[ksA esgrk yTtkjke 'kekZ us */kwrZ jfld 
yky*] *vkn’kZ nEifRr*] *fgUnw x`gLFk*] *lq’khyk fo/kok*] *fcxM+s dk lq/kkj*] vkfn 
miU;kl fy[ksA ;g miU;kl lq/kkj Hkkouk iz/kku miU;kl gSA fd’kksjh yky 
xksLokeh us ,sfrgkfld miU;klksa dh ijEijk dks u;k vk;ke fn;k rFkk vusd 
,sfrgkfld miU;klksa dh jpuk dhA *rkjk*] *piyk*] *bUnqerh*] *jft+;k csxe*] 
*ghjkckbZ*] *dud dqlqe*] vkfn buds egŸoiw.kZ miU;kl gSA cztuUnu lgk; us 
*lkSUn;ksZa ikld*] *jk/kkdkUr*] *foLe`r lezkV*] vkfn miU;klksa dh jpuk dhA 
mi;qZDr ys[kdksa ds vfrfjDr bl ;qx ds vU; miU;kldkjksa esa mejko flag xqIr] 
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dsnkjukFk 'kekZ] x;k izlkn] fiz;oank nsoh] vfEcdk izlkn xqIr] nqxkZizlkn [k=h] 
gjhd`".k tkSgj] txUukFk feJ vkfn ds uke mYys[kuh; gaSA  
izsepUn&;qx  
 izsepUn vius ;qx ds ugha cfYd lEiw.kZ fgUnh miU;kl {ks= ds lcls 
egku miU;kldkj gSaA mUgksaus mPpdksfV ds miU;klksa dh jpuk dh tks vR;Ur 
egŸoiw.kZ ,oa mYys[kuh; gSaA fgUnh Hkk"kk esa izfr"Bk izkIr djus ls igys og mnwZ 
lkfgR; esa viuh jpuk fy[krs FksA bUgksaus *:Bh jkuh*] *ojnku*] *izsek*] *’;kek*] 
*lsoklnu*] *izsekJe*] *jaxHkwfe*] *dk;kdYi*] *fueZyk*] *izfrKk*] *x+cu*] *deZHkwfe*] 
*xksnku*] o *eaxylw=* ¼viw.kZ½ vkfn egŸoiw.kZ miU;klksa dh jpuk dhA izsepUn us 
vius miU;klksa esa vkn’kZ vkSj ;FkkFkZ dk tSlk lUrqyu :i izLrqr fd;k oSlk 
vU; nwljs miU;kldkj ugha dj ldrsA lkFk gh Hkkjrh; tu&thou dk xzkeh.k 
vkSj uxjh; Lrj ij ;FkkFkZ fp=.k izsepUn us vius miU;klksa esa izLrqr fd;k gSA 
izsepUn us vR;Ur dfBu ifjfLFkfr;ksa esa *eaxylw=* ¼viw.kZ½ uked miU;kl dh 
jpuk izkjEHk dh fdUrq og v/kwjk gh jg x;kA izsepUn&;qx ds vU; miU;kldkjksa 
esa t;’kadj izlkn dk uke Hkh vR;Ur egŸoiw.kZ gSA izlkn us *dadky* vkSj 
*frryh* uked nks egŸoiw.kZ ;FkkFkZoknh miU;klksa dh jpuk dhA mudk *bjkorh* 
uked ,sfrgkfld miU;kl viw.kZ gh jg x;kA fo’kEHkjukFk 'kekZ *dkSf’kd* us *ek¡*] 
*la?k"kZ* rFkk *fHk[kkfj.kh* uked vkn’kZoknh miU;kl dh jpuk dhA ikaMs; cspu 
'kekZ *mxz* us *fnYyh dk nyky* *?kaVk*] *pUn glhuksa ds [kqrwr*] *cq/kqvk dh csVh*] 
*ljdkj rqEgkjh vka[kksa esa*] *Qkxqu ds pkj fnu* vkfn ;FkkFkZoknh miU;klksa dh 
jpuk dhA lw;ZdkUr f=ikBh *fujkyk* us *vydk*] *fu:iek*] *vIljk*] *dqYyhHkkV* 
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rFkk *fcYyslqj cdjhgk* uked miU;klksa dh jpuk dhA mi;qZDr miU;kldkjksa ds 
vfrfjDr bl ;qx ds vU; egŸoiw.kZ miU;kldkjksa esa ujksRre O;kl] txeksgu 
oekZ] fl;kjke’kj.k xqIr] bUnz fo|kokpLifr] vuwiyky e.My] xksfoUn cYyHkiUr 
vkfn ds uke mYys[kuh; gSA bu miU;kldkjksa us lkekftd] jktuhfrd] 
euksoSKkfud ,oa ,sfrgkfld vk/kkj ij miU;klksa dh jpuk dhA  
 fgUnh miU;kl ds bfrgkl esa bl ;qx dh izo`fŸk;k¡ lcls vf/kd egŸoiw.kZ 
gSaA bl ;qx esa izsepUn us fgUnh miU;kl ds {ks= dks ,d u;k vk;ke iznku 
fd;k vkSj fofo/k {ks=ksa esa fodkl dh vk/kkjHkwfe dk fuekZ.k fd;kA bl ;qx ds 
ys[kdksa us thou ds izfr ,d u;k n`f"Vdks.k viuk;k tks ewy :i ls ekuorkokn 
ij vk/kkfjr FkkA Hkkjrh; lekt ds fofHkUu oxZ lkekftd :f<+;k¡ o leL;k,¡ 
xzkeh.k lekt dk :i] /kkfeZd&ik[k.M] laLdkj] lekt esa QSyh dqjhfr;k¡] 
os’;k&leL;k] vNwr&leL;k] jktuhfrd Lora=rk] l’kL= ØkfUr dh leL;k] 
vfgalk dk O;kogkfjd :i] e/;oxhZ; lekt dh leL;k,¡ rFkk vlg;ksx 
vkUnksyu vkfn ls lEcfU/kr fopkjksa dk bu ys[kdksa dh d`fr;ksa esa mi;qDr :i 
ls lekos’k gqvk gSA ukjh lekt esa tks tkxj.k orZeku ;qx esa gqvk mldk 
lekos’k Hkh bl ;qx ds ys[kdksa us viuh jpukvksa esa fd;k gSA bl izdkj 
izsepUn&;qx esa miU;kl lkfgR; dk lokaZxh.k fodkl gqvkA  
izsepUnksŸkj&;qx  
 izsepUn ;qxhu miU;kl dh fof’k"V miyfC/k;ksa us mRrj izsepUn dkyhu 
miU;kl ds fodkl dks vk/kkj fn;kA bl ;qx esa fy[ks x, miU;klksa dk foLrkj 
{ks= vf/kd gSA jkgqy lkaLd`R;k;u] MkW0 o`Unkouyky oekZ] izrkiukjk;.k JhokLro 
   v/;k;&1 
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vkfn ys[kdksa us ,sfrgkfld dFkklw=ksa ds vk/kkj ij miU;kl dh jpuk dhA 
tSusUnz dqekj] bykpUnz tks’kh] Hkxorhpj.k oekZ] lfPpnkuUn ghjkuUn okRL;k;u 
*vKs;* vkfn ys[kdksa us bl ;qx esa euksoSKkfud miU;kl dh jpuk dhA ;'kiky 
tSls ys[kdksa us jktuhfrd fopkj/kkjk iz/kku egŸoiw.kZ ,oa mYys[kuh; miU;kl 
fy[ksA izsepUnkssŸkj ;qx ds vU; miU;kldkjksa esa jkf/kdkje.k izlkn flag] m"kknsoh 
fe=k] jkeo`{k csuhiqjh] mn;’kadj HkV~V vkfn ys[kdksa ds uke mYys[kuh; gS aA 
nsosUnz lR;kFkhZ vkfn dFkkdkjksa us bl ;qx esa yksd dFkkRed i`"BHkwfe dks vk/kkj 
cuk;k rFkk blls lEcfU/kr miU;klksa dh jpuk dhA ;s dFkk fo"k; vkapfyd 
fo"k;ksa ls lEcfU/kr gSaA bl ;qx esa jktuSfrd {ks= esa lcls vf/kd fØ;k’khyrk 
feyrh gSA bl ;qx ds miU;kldkjksa us vius miU;klksa esa jktuhfrd psruk dks 
mtkxj djus dk iz;kl fd;k rFkk fofHkUu izdkj ds jktuhfrd ifjorZuksa dks 
vius miU;kl esa izLrqr fd;kA MkW0 o`Unkouyky oekZ ds blh ;qx ds] 
*x<+dq<+kj*] *>kalh dh jkuh y{ehckbZ*] fojkVk dh in~~~~feuh*] *vejcsy*] *ek/koth 
flf/ka;k*] rFkk *e`xu;uh* buds izeq[k ,oa egŸoiw.kZ miU;kl gSaA prqjlsu 'kkL=h 
us *ân; dh ij[k*] *vej vfHkyk"kk*] *oS’kkyh dh uxjo/kw*] *lksuk vkSj [kwu*] 
uked egŸoiw.kZ miU;kl fy[ksA bykpUnz tks’kh us *la;klh*] *izsr vkSj Nk;k*] 
*eqfDriFk*] vkSj *tgkt+ dk ia{kh* uked euksoSKkfud miU;klksa dh jpuk dhA 
Hkxorhpj.k oekZ ds miU;klksa esa *fp=ys[kk*] *Hkwys&fcljs fp=*] *Vs<s+&es<+s jkLrs*] 
*lh/kh&lPph ckrsa*] vkfn izeq[k gaSA tSusUnz dqekj us *lquhrk*] *R;kxi=*] *ij[k*] 
vkfn egŸoiw.kZ euksoSKkfud miU;klksa dh jpuk dhA ;’kiky us *euq"; ds :i*] 
*fnO;k*] *>wBk lp*] *vferk* vkfn lkekftd rFkk jktuhfrd miU;kl fy[ks 
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blds vfrfjDr *vKs;* us *unh ds }hi*] *’ks[kj% ,d thouh*] rFkk *vius&vius 
vtuch* uked egŸoiw.kZ miU;klksa dh jpuk dhA ;s miU;kl euksoSKkfud 
i`"BHkwfe ij vk/kkfjr gSaA bl ;qx esa fy[ks x, miU;klksa esa euksfo’ys"k.kkRed 
izo`fŸk;ksa dk fodkl lcls vf/kd gqvk gSA bl izdkj izsepUnksŸkj ;qx ds 
miU;kldkjksa us fgUnh miU;kl dks ,d fof’k"V Lrjh;rk iznku dhA  
Lokra«;ksŸkj&;qx  
 Lokra«;ksŸkj ;qx esa tks miU;kl fy[ks x, muesa thou ds izR;sd {ks= ls 
lEcfU/kr xgu fpUru izLrqr gqvkA ns’k dh Lora=rk izkfIr ds ckn vusd 
leL;k,¡ lkeus vk;ha ftuds izfr fgUnh miU;kldkj vR;Ur tkx#d gq,A Hkkjr 
foHkktu ds QyLo:i tks lkekftd] /kkfeZd] jktuhfrd] lkEiznkf;d rFkk 
vkfFkZd leL;k,¡ mRiUu gqbZ mudk fgUnh ds vusd ys[kdksa us ;FkkFkZijd fp=.k 
viuh jpukvksa esa izLrqr fd;kA ikSjkf.kd] ,sfrgkfld miU;klksa ds lkFk gh bl 
;qx esa jktuhfrd miU;klksa dk iw.kZ :i ls fodkl gqvkA Hkkjrh; ØkfUr ds 
Øfed fodkl dk fof’k"V ifjp; nsus okys miU;klksa dh jpuk bl ;qx esa 
iw.kZ:is.k gqbZA lkFk gh gkL; rFkk O;aX; iz/kku vkSiU;kfld jpuk dk fodkl Hkh 
bl ;qx esa gqvkA dqN ys[kdksa us rks Hkkjrh; Lora=rk laxzke rFkk ØkfUrdkjh 
vkUnksyu ds bfrgkl dk lE;d ifjp; vius miU;klksa esa fn;kA vkapfyd 
miU;klksa dh ijEijk dk fodkl Hkh bl ;qx es gqvk ftlds ifj.kkeLo:i vusd 
l’kDr miU;kl lkeus vk,A Lokra«;ksŸkj ;qx ds izeq[k miU;kldkjksa esa MkW0 
gtkjh izlkn f}osnh dk uke mYys[kuh; gSA bUgksaus *ck.kHkVV~ dh vkRedFkk* 
rFkk *pk:pUnzys[k* uked egŸoiw.kZ miU;klksa dh jpuk dhA buds vfrfjDr 
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eUeFkukFk xqIr us *vijkftr*] *fn’kkghu*] *tkxj.k*] rFkk *jaxeap* vkfn miU;kl 
fy[ksA misUnzukFk v’d us *xeZjk[k*] *fxjrh nhokjsa*] *’kgj esa ?kwerk vkbuk*] 
*iRFkj vy iRFkj*] *cSxu dk ikS/kk*] rFkk *cM+h&cM+h vk¡[ksa* uked egŸoiw.kZ 
miU;klksa dh jpuk dh A ve`ryky ukxj us *ve`r vkSj fo"k*] *lqgkx ds uqiqj* 
rFkk *cw¡n vkSj leqnz* uked miU;klksa dh jpuk dhA MkW0 jkaxs; jk?ko us *eqnksZa 
dk Vhyk*] *va/ksjs ds tqxuw*] *dc rd iqdk:¡* vkfn miU;kl fy[ksA buds 
vfrfjDr MkW0 nsojkt us *iFk dh [kkst*] *vt; dh Mk;jh*] ujs’k esgrk us *Mwcrs 
eLrwy*] ukxktZqu us *ckck cVslj ukFk*] *u;h ikS/k*] *cypuek*] Q.kh’ojukFk js.kq 
us *eSyk vkapy* deys’oj us *fdrus ikfdLrku*] eksgu jkds’k us *va/ksjs cUn 
dejs*] *u vkus okyk dy*] jktsUnz ;kno us *’kg vkSj ekr*] fueZy oekZ us *os 
fnu*] izHkk [skrku us *dfydFkk ok;k ckbikl*] fiz;oan us *ijNkbZ U;k;*] jes’k 
mik/;k; us *gjs Qwy dh [kq’kcw*] e`.kky ik.Ms; us *jkLrksa ij HkVdrs gq,*] f{kfrt 
'kekZ us *mdko* rFkk d`".kk lkscrh us *vYek dcwrjh* uked egŸoiw.kZ rFkk 
mYys[kuh; miU;klksa dh jpuk bl ;qx esa dhA  
 ckSf)d Lrj ij oxZ la?k"kZ dk bl ;qx ds ys[kdksa us vius miU;klksa esa 
funkukRed fo’ys"k.k izLrqr djus dk iz;kl fd;k gSA blds vfrfjDr e/;oxhZ; 
lekt esa y{;xr ghurk ds dkj.k laLdkjxr dqgklk] oS;fDrd psruk rFkk 
lkekftd cU/kuksa dk Vdjko dSls mRiUu djrh gS ;g Hkh bl ;qx ds miU;klksa 
esa fHkUu&fHkUu laLdkjksa dh i`"BHkwfe esa fo’ysf"kr gqbZ gSA mi;qqqqZDr rF;ksa o lanHkksZa 
}kjk ;g Li"V gS fd dksey LiUnuksa vkSj lw{e vuqHkoksa dh vfHkO;atukvksa ls 
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eqDr fgUnh dk u;k miU;kl lkfgR; Hkkoh ekuork] laLdkj rFkk vkn’kZ ds 
mUu;u dk izrhd gSA  
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2- O;k[;k    






tc ge ekuo lekt dh dYiuk djrs gSa rc gekjs eu esa oxksZa dk Lo:i 
vius vki tkxzr gks tkrk gSA bu oxksZa dks nwljs 'kCnksa esa lkekftd Js.khdj.k 
dk fof’k"V :i Hkh dgrs gSaA lekt 'kkfL=;ksa us oxksZa ds fuekZ.k dks fofHkUu :iksa 
esa ns[kk gSA og oxZ ftldh fLFkfr lekt esa mPp rFkk fuEuoxZ ds e/; gksrh gS 
mls ge e/;oxZ dgrs gSaA  
ifjHkk"kk  
fofHkUu ns’kksa esa e/;oxZ dk mn~Hko] fodkl vkSj orZeku fLFkfr fHkUu&fHkUu 
lkekftd] jktuhfrd vkSj vkfFkZd okrkoj.k dk ifj.kke gSA e/;oxZ dsoy ,d 
Lrjh; yksxksa dk oxZ ugha gSA blds lnL; vkfFkZd vkSj lkekftd n`f"V ls fHkUu 
/kjkryksa ij jgrs gSaA  
 eSdkboj vkSj ist ds vuqlkj&Þfdlh Hkh oLrq ;k izo`fŸk dks iw.kZ :i ls 
tkuus ds fy, ;g vko’;d gS fd bl oLrq dh ifjHkk"kk fuf’pr dj yh tk;sA 
bl n`f"Vdks.k ls e/;oxZ dh ifjHkk"kk fuf’pr dj ysuk vR;Ur vko’;d gSA 
lk/kkj.k :i ls lekt dks dbZ izdkj ls ck¡Vk tkrk gS&mnkgj.kr% lsDl ds 
vk/kkj ij] vk;q ds vk/kkj ij] tkfr vkSj iztkfr ds vk/kkj ij rFkk /keZ ds 
vk/kkj ijAÞ
1
 vr% lekt ds oxksZa dks lsDl] vk;q] tkfr vkSj iztkfr ds vk/kkj 




foHkktu djus ij mlds tks dbZ fgLls curs gSa mUgsa fofHkUu oxkZsa dh laKk nh 
tkrh gSA lk/kkj.k :i ls bl izdkj foHkkftr gksus ij lekt ds rhu fgLls gksrs 
gSa& mPpoxZ] e/;oxZ vkSj fuEuoxZAÞ
2
  
vr% lekt dks vuqizLFk <ax ls ck¡Vus ij tks rhu fgLls curs gSa mls 
mPpoxZ] e/;oxZ vkSj fuEuoxZ dgrs gSa ;gh oxZ feydj lkekftd izo`fŸk;ksa dk 
fuekZ.k djrs gaSA 
 eSdkboj ds vuqlkj&Þfdlh Hkh oxZ esa ml oxZ ds yksxksa dk #rck ;k 
vksgnk cgqr egŸoiw.kZ le>k tkrk gS] cgq/kk mlh ls yksxksa dk oxZ fu/kkZfjr gksrk 
gSAÞ
3
 vr% #rck ;k vksgnk vius vki ugha curk gS ;g oxZ ds lnL;ksa dh 
lkekftd vkSj vkfFkZd fLFkfr ds vk/kkj ij fu/kkZfjr gksrk gSA ;gh dkj.k gS fd 
O;fDr dh vkfFkZd vk Sj lkekftd fLFkfr og fu.kkZ;d rŸo gS ftlls mldk oxZ 
fu/kkZfjr gksrk gSA  
 fdlh O;fDr dk #rck ;k mldh fo’ks"k lkekftd ¼O;olk;] f’k{kk] oa’k] 
ijEijk vkfn½ vkSj vkfFkZd fLFkfr vusd dkjdksa ij fuHkZj djrh gS] vkSj bUgha 
vk/kkjksa ij O;fDr dk Lrj fu/kkZfjr gksrk gSA ;s lHkh ckrsa e/;oxZ ds ckjs esa iwjh 
rjg ls ykxw gksrh gSa ftlds vUrxZr ,d gh vksgns ds yksxksa dks lfEefyr fd;k 
tkrk gS ftudh fo’ks"k izdkj dh vkfFkZd o lkekftd fLFkfr vkSj izo`fŸk;k¡ gksrh 
gaS tks vf/kdrj mudh vk; O;oLFkk] f’k{kk vkSj oa’k ijEijk ls fu/kkZfjr gksrh gaSA  
 vesfjdk] Ýk¡l] yUnu] baXySaM rFkk Hkkjr vkfn ns’kksa ds fo}kuksa us vius& 




 ykWjsUl tsEl ds vuqlkj&“Middle class consist of brainworkers, 
lawyer, doctors, architects, entrepreneurs, teachers and any one who has 
mastered the mysteries of finance”4.  
[e/;oxZ ds O;fDr cqf)thoh dk;ksZ ls tqM+s gksrs gaS&tSls MkDVj] 
vkfdZV sDpj] f’k{kd] m|ksxifr ;k ,sls dk;ksZa ls tqM+s O;fDr tks foRr ls 
lEcfU/kr gksa mls ge e/;oxZ dh laKk nsaxs ] vr% MkDVj] f’k{kd] m|ksxifr vkSj 
foŸk ls tqM+s gq, O;fDr;ksa dks ge e/;oxZ ds vUrxZr lfEefyr djsaxsA 
 ch0ch0 feJ e/;oxZ dks ifjHkkf"kr djrs gq, fy[krs gSa& “The Middle 
classes emerged basically as a result of economic and technological 
change, they were for the most part engaged in trade and industry”.5    
[e/;oxhZ; lekt dk tUe vkfFkZd vkSj rduhfd {ks= esa gq, cnyko dk 
ifj.kke jgk gSA lkFk gh bl lekt ds yksx vf/kdrj O;kikj vkSj m|ksx ls 
tqM+s gksrs gSaA] vr% e/;oxhZ; lekt dk tUe vkfFkZd ifjfLFkfr;ksa ds QyLo:i 
gqvk ftlesa vf/kdrj O;kikjh o m|ksx ls tqM+s yksx 'kkfey gksrs gSaA Ýkal ds 
e/;oxZ dks n`f"V esa j[kdj eksfjl gkyokW’k usa e/;oxZ dks bu 'kCnksa esa ifjHkkf"kr 
fd;k gS&Þ,sls yksxksa dh LFkk;h Js.kh] ftuds ifjokj dh e/;;e dksfV dh vk; 
gks] vkSj izk;% FkksM+h&lh futh lEifRr gks vkSj mPp lkekftd oxZ rFkk et+nwjksa 
¼odZlZ½ ds chp esa fLFkfr gksAÞ
6
 
 vr% og oxZ ftudh fLFkfr mPp lkekftd oxZ rFkk etnwj oxZ ds chp 




,UlkbDyksihfM;k vkWQ lks’ky lkbUl esa nh x;h ifjHkk"kk ds vuqlkj&“The 
Middle class  includes with in its ranks the middling producer of goods 
such as the artisan and farmer, the small shopkeeper and tradesman and 
the official and salaried employee.”7 
 [e/;oxhZ; lekt ds vUrxZr fofHkUu izdkj ds lkeku cukus ds fuekZrk 
Hkh vkrs gSa tSls fd f’kYidkj vkSj fdlkuA bl Js.kh esa NksV s nqdkunkj] 
O;kikfj;ksa ds vykok vQlj vkSj ekfld vk; ij dke djus okys deZpkjh Hkh 
gksrs gSaA] vr% e/;oxZ ds vUrxZr f’kYidkj] fdlku] nqdkunkj] vQ+lj] f’k{kd] 
cM+s fdlku vkSj ekfld vk; ij dk;Z djus okys deZpkfj;ksa dks lfEefyr 
djsaxsA   
 lekt'kkL=h; fo’odks"k ds vuqlkj&“Middle class therefore today  is a 
term of designating a heterogeneous section of the population made up 
chiefly of small businessman and small industrialists, professional and 
other intellectual workers with moderate incomes skilled artisans, 
prosperous farmers white collar workers and salaried employees of larger 
mercantile, industrial and financial establishment. They have few 
common economic interest whatever unity they posses lies in their 
educational standards, their standards of living and ideals of family life, 
their modes and recreational interest.”8 
 
 [e/;oxhZ; lekt vkcknh ds ,sls lewg dk xBcU/ku gS ftlesa NksVs 




:i ls l{ke dykdkj ,oa fdlku] vPNs inksa ij dk;Zjr vf/kdkjh o cM+s m|ksx 
vkSj foŸk laLFkkuksa ls tqM+s ekfld vk; ij dke djus okys deZpkjh izeq[k :i 
ls vkrs gSaA bl lekt ds yksxksa ds chp dqN lkekU; vkfFkZd vko’;drk,¡ gksrh 
gS vkSj buds chp dh ,drk f’k{kk Lrj] jgu&lgu] ikfjokfjd fl)kUrksa vkSj 
muls tqM+h #fp;ksa ij fuHkZj djrh gSaA] vr% e/;oxZ ,d ,slk lewg gS ftlesa 
NksVs O;kikjh] m|ksxifr] cqf)thoh] e/;e vk; okys dykdkj] fdlku] o 
deZpkjh vkrs gSa vkSj bu lHkh dh vkfFkZd vko’;drk,¡ leku gksrh gSa rFkk buds 
chp ,drk cgqr egŸoiw.kZ gksrh gSA 
 n ,MokULM yuZlZ fMD’kujh vkWQ djsUV baxfy’k ds vuqlkj&Þlekt ds 
ml Hkkx ds lnL; tks vfHktkR; rFkk Jfed oxZ ds chp gSa] ftlesa nqdkunkj] 
O;kikjh] odhy] MkWDVj rFkk v/;kid vkfn vkrs gSa] e/;oxZ gSAÞ
9
 vr% lekt ds 
O;kikjh] odhy] MkWDVj o v/;kidksa ds oxZ dks ge e/;oxZ ds vUrxZr j[krs gSaA 
fn dEisDV ,fM’ku vkWQ fn vkDlQksMZ bafXy’k fMD’kujh esa e/;oxZ dh  
ifjHkk"kk bl izdkj gS&Þe/;oxZ lekt ds mPp rFkk fuEuoxZ ds chp dk oxZ 
gSAÞ
10
 vr% og oxZ tks lekt ds mPp rFkk fuEuoxZ ds chp gS mls ge e/;oxZ 
dgrs gSaA  
 psEclZ V~osafVFk lsapqjh fMD’kujh esa e/;ox Z ds fo"k; esa fy[kk gS&Þe/;oxZ 
ds vUrxZr os lHkh O;fDr vkrs gSa tks vfHktkR; oxZ rFkk Jfed oxZ ds chp 
vkrs gSaAÞ
11
 vr% lekt dk og oxZ tks vfHktkR; vkSj Jfed oxZ ds e/; vkrk 




 lekt 'kkL=h; fo’odks"k ds vuqlkj&Þe/;e Js.kh ds yksx chp dh fLFkfr 
ds gksrs gSa] tks uk cgqr /kuh gks u gh cgqr fu/kZu mls e/;oxZ dgrs gSaAÞ
12
 vr% 
,sls O;fDr;ksa dh Js.kh ftuds ikl u cgqr vf/kd /ku gksrk gS u gh os cgqr 
vf/kd xjhc gksrs gSa e/;oxZ dh Js.kh esa vkrs gSaA  




 vr% og lewg ftlesa is’ksoj O;kikjh o dkjksckjh yksx 'kkfey gks mls ge 
e/;oxZ dh laKk nsaxsA  
dkyZ ekDlZ us e/;oxZ ds fy, *isVh cqtqZvk* 'kCn dk iz;ksx fd;k gS tks 
vf/kd rdZlaxr vkSj mi;qDr izrhr gksrk gSA ekDlZ ds vuqlkj&Þmu ns’kksa eas 
tgk¡ vk/kqfud lH;rk dk iw.kZ fodkl gks x;k gS NksVs cqtqZvk dk ,d u;k oxZ 




 vr% lekt dk og oxZ tks Jethoh vkSj cqtqZvk lekt ds e/; gks vkSj 
ml oxZ dk vk/kqfud lekt esa iwjk fodkl gqvk gks mls NksVs cqtqZvk dk oxZ 
dgrs gSaA  
 fgUnh lkfgR;dks"k ds vuqlkj&Þiw¡thoknh O;oLFkk us lewps lekt dks rhu 
Hkkxksa esa foHkkftr fd;k gS& 1- cqtqZvk 2- e/;oxZ 3- fuEuoxZA e/;oxZ 
lkeUroknh O;oLFkk esa ik;k tkrk gS] D;ksafd ml le; tehankj vkSj fdlku dk 




vkrs g SaA e/;oxZ fo’ks"kr% cqf)iz/kku oxZ ekuk x;k gS vkSj lkekftd ØkfUr ds 
izk;% leLr fopkjksa dk l`tu e/;oxZ esa gh gksrk gSAÞ
15
 
 vr% iw¡thoknh O;oLFkk ds i'pkr~ lekt dh vkfFkZd O;oLFkk bruh tfVy 
gks x;h fd bl tfVy la?kVu lw= dks laHkkyus ds fy, lekt dks rhu Hkkxksa esa 
ckaVk x;k&1- mPpoxZ 2- e/;oxZ 3- fuEuoxZA e/;oxZ dks n`f"V esa j[kdj ge 
ns[ksa rks bl oxZ esa ukSdjhis’kk] NksVs nqdkunkj] DydZ] f’k{kd] MkDVj] odhy] 
izksQslj] v/;kid vkfn vkrs gSaA lk/kkj.kr% e/;oxhZ; lekt ds yksxksa esa  jk"Vªh; 
vkUnksyu o vU; lkekftd ØkfUr ds fopkjksa dk l`tu gksrk gSA vr% e/;oxZ 
dks cqf)iz/kku oxZ Hkh dgk tkrk gSA  
 mi;qZDr ifjHkk"kkvksa ds vfrfjDr fgUnh ds dqN miU;kldkjksa rFkk 
vkykspdksa us e/;oxZ dh ifjHkk"kk ds lEcU/k esa vius fopkj O;Dr djus dk 
iz;kl fd;k gSA izfl) ys[kd ,oa miU;kldkj ghjkuUn lfPpnkuUn okRL;k;u 
*vKs;* us vius izeq[k miU;kl *unh ds }hi* esa e/;oxZ dks ,d ik= ds ek/;e 
ls O;Dr djus dk iz;kl fd;k gS& e/;oxhZ; ekunaM gS ÞlkQ&lqFkjk ?kj] fcuk 
>a>V ds [kkuk&lksuk] NksVk lk cSad cSysal] fny cgyko dh lk/kkj.k lgwyrsaAÞ
16
 
vr% mi;qZDr ekunaM e/;oxhZ; lekt dh fo’ks"krk crkrs gSaA 
 miU;kldkj ;’kiky us vius izfl) miU;kl *nknk dkejsM* esa e/;oxZ 
ds lEcU/k esa vius fopkj dqN bl izdkj O;Dr fd;s gS&Þe/;e Js.kh vfuf’pr 
fLFkfr ds yksxksa dh vn~Hkqr f[kpM+h gSA dqN yksx eksVjksa vkSj 'kkunkj caxyksa dk 
O;ogkj dj fou; ls vius vkidks bl Js.kh dk vax cukrs gaSA nwljs yksx 




ds cy ij bl Js.kh dk gksus dk nkok djrs gSaA ns’k dh jktuhfr vkSj lekt 
lq/kkj dh fpUrk ftruh bl Js.kh esa jgrh gS mruh u rks vius foLr`r LokFkksZa 
dh fpUrk esa O;Lr jgus okyh Å¡ph Jsf.k;ksa dks vkSj u jksVh ds VqdM+s dh fpUrk 
ls dHkh eqfDr u ikus okyh fuEu Jsf.k;ksa dh gSAÞ
17
 
 vr% ;’kiky e/;oxZ ds yksxksa dh Js.kh dks ,d izdkj ls vfuf’pr ekurs 
gSaA ;g oxZ vius vkidks mPpoxZ ls fdlh ekeys esa u de le>uk pkgrk gS 
vkSj u gh fuEuoxZ ds lkFk vius dks tksM+uk pkgrk gSA blds vfrfjDr e/;oxZ 
dh ,d fo’ks"krk ;g Hkh gS fd lcls vf/kd lkekftd o jktuhfrd dk;ksZa esa 
;gh oxZ Hkkx ysrk gSA vc rd ftruh Hkh lkekftd ØkfUr o jk"Vªh; vkUnksyu 
gq, mlesa ftruk e/;oxZ us c<+&p<+ dj Hkkx fy;k mruk u gh vius LokFkksZa dh 
iwfrZ djus okys mPpoxZ us fy;k vkSj u gh dsoy nks le; dh jksVh dh O;oLFkk 
djus okys fuEuoxZ us fy;kA  
 MkW0 bUnzukFk enku viuh iqLrd izsepUn % ,d foospu esa e/;oxZ ds 
fo"k; ij fy[krs gSa&ÞlkeUrhoxZ esa O;kikjh vkSj DydksZa dk oxZ gSA ;gh og oxZ 
gS tks iw¡thokn ds mRFkku ds lkFk /kuh vkSj lŸkk/kkjh gks x;kA blfy, vfHktkR; 
lekt esa e/;oxZ 'kkld oxZ gksrk gS blesa iw¡thoknh O;oLFkk ls lEcfU/kr os lc 
yksx vk tkrs gSa] tks tk;nkn ds ekfyd gksrs gSa&fo’ks"k :i ls os yksx] ftudh 
vkenuh viuh feyfd;r ls gksrh gSA ;g ewy:i ls e/;oxZ blfy, dgk x;k 
D;ksafd ;g lkeUrh lekt esa mPpoxZ vkSj fuEuoxZ ds chp esa mBkA fuEuoxZ 
vkSj vfHktkR; e/;oxZ ds chp ,d u;k oxZ vkSj mB [kM+k gqvkA og oxZ gS 




izksQ+sljksa rFkk vPNs inksa ij fu;qDr ljdkjh vQ+ljksa dk] vkSj mu m|ksxifr;ksa 
ds fy, gqvk gS tks Hkkjh iw¡th yxkdj vkenuh djrs gSaA mPp dsfUnz; vkSj fuEu 
e/;oxZ dks mudh vk; vkSj in ds }kjk gh le>k tk ldrk gSAÞ
18
 vr% 
e/;oxZ iw¡thoknh O;oLFkk ds lkFk /kuh gqvkA blesa iw¡thoknh O;oLFkk ls 
lEcfU/kr os lHkh yksx vkrs gS tks fo’ks"k :i ls tk;nkn ds ekfyd gksrs gSaA bl 
oxZ esa MkDVj] odhy] NksVs nqdkunkj] f’k{kd] cM+s fdlku] v/;kid vkfn 
lfEefyr gksrs gSaA 
 e/;oxZ ds lEcU/k esa MkW0 yktirjk; xqIr fy[krs gSa&Þ/kuoku O;kikjh 
rFkk mPp ljdkjh ukSdjh izkIr O;fDr iw¡thifr oxZ ds vf/kd fudV gS vkSj NksVs 
O;kikjh rFkk ljdkjh lsok esa lk/kj.k O;fDr tks Jfed oxZ ls dqN vf/kd 
lEiUu gS] os O;fDr e/;oxZ esa fxus tkrs gSaAÞ
19
 vr% NksVs O;kikjh o ljdkjh 
lsok esa fu;qDr lk/kkj.k O;fDr dks ge e/;oxZ eas lfEefyr djrs gSaA tks 
fuEuoxZ ls lEiUu gksrk gSA  
 Hkwiflag HkwisUnz e/;oxZ dks bl izdkj ifjHkkf"kr djrs gSa&Þ;g oxZ mPp 
rFkk fuEuoxZ dh vis{kk nqcZyrkvksa ls xzLr gksrk gSAÞ
20
 vr% bl oxZ esa vU; oxksZa 
dh vis{kk nqcZyrk,¡ Hkh vf/kd gksrh gSaA e/;oxZ] mPpoxZ rFkk fuEuoxZ dh vis{kk 
vf/kd laosnu’khy o O;kid oxZ gksrk gS rFkk vusd lkekftd dk;ksZa dk l`tu 
Hkh blh oxZ }kjk gksrk gSA mi;qZDr ifjHkk"kkvksa dks /;ku esa j[krs gq, Li"V gS fd 
e/;oxZ dks ,d fuf’pr :i esa O;Dr djuk vklku ugha gS fdUrq ge dgsaxs fd 
tks oxZ lekt esa e/; dh fLFkfr j[krk gS rFkk tks mPp rFkk fuEuoxZ ds e/; 




djrk gS mls e/;oxZ dgrs gSaA ;g oxZ lnSo mPpoxZ ds lehi igq¡pus dh 
ykylk j[krk gS lkFk gh fuEuoxZ ds yksxksa dh rjg Je Hkh ugha djuk pkgrk 
gSA bl oxZ dk viuk ,d vyx LFkku fu/kkZfjr gksrk gSA 
 vusd fo}kuksa rFkk vkykspdksa us e/;oxZ ds mu O;olk;ksa dh x.kuk rFkk 
O;k[;k dh gS ftlls e/;oxZ dk fuekZ.k gqvk gSA 
 ch0ch0 feJ us e/;oxZ dks fuEufyf[kr lewgksa }kjk foHkkftr fd;k gS& 
 B.B. Mishra has given following analysis of the middle class which 
consist in the main of following groups.
 
 “The mercantile and industrial elements which dominate the 
composition of the western middle classes are still a minority limited for 
the most part of cities like Calcutta and Bombay, Madras and Kanpur, 
Ahemdabad and Jamshedpur. But since they from the rising classes, the 
advanced section of a middle-class bourgeois society”. 21  
1. The body of merchants, agents and proprietors of modern trading 
firms, including active partners and directors, exclusive of those at 
the top, connected with wholesale trading, manufacturing or 
financial concern.  
2. The bulk of salaried executive, such as managers, inspectors, 
supervisors, and technical staff employed in banking, trading and 




3. The higher salaried officers of a wide group of institutions and 
societies ranging from the  chambers of commerce and other trade 
associations to political organizations, trade union philanthropic, 
cultural, and educational bodies. 
4. The main body of civil servants and other public servants, 
excepting those at the top beyond the ranks of secretaries to 
government and judges  of High Courts, but including those of the 
other public services, such as agriculture and education, public 
works, transport and  communications.  
5. The members of the principal recognized professions, salaried or 
otherwise, such as lawyers and doctors, lecturers and profession, 
the upper and middle ranges of writers and journalists, musicians 
and artists, religious preachers and priests.  
6. The holders of the middle grades of proprietary  tenures of land, 
such as joint and peasant proprietors, renters and farmers of 
revenue, living on unearned income or partially personal 
management, exclusive of the largest and some of the smallest 
holders of estates.  
7. The body of well to do shopkeepers and hated keepers including 
the managers accountants, and the other officers employed in the 




8. The group of rural entrepreneurs engaged in plantation industry 
with a number of salaried managerial hands employed on landed 
estates. 
9. The main body of the full time students engaged in higher educated 
at a university or comparable level.  
10. The main body of clerks, assistants and other new manual workers 
below the managerial and the recognized professional levels.  
11. The upper range of secondary school teachers and the officers of 
the local bodies, social and political workers.  
[okf.kT; vkSj vkS|ksfxd rŸo tks if’pe e/;e oxZ ds xqV dks nckrs gSa 
vHkh Hkh vYi ek=k esa dydRrk] enzkl] eqEcbZ] vgenkckn vkSj te’ksniqj tSls 
'kgjksa ds dbZ Hkkxksa esa gaS ysfdu rHkh ls og mHkjrs gq, ,d oxZ dk :i gSa vkSj 
bl vk/kqfud lekt esa e/;e oxhZ; :f<+xr lekt dk Hkkx gSaA 
1- okf.kT; oxZ] izfrfuf/k vkSj vk/kqfud O;kikj fuxe ds ekfyd] lkFk esa 
lfØ; Hkkxhnkj vkSj Mk;jsDVj] O;kikj] okf.kT;] vkSj foŸk ls lEcfU/kr 
yksxA 
2- oSrfud dk;ZdrkZ dk lewg tSls eSustj] fuxjkuhdrkZ] fujh{k.kdrkZ vkSj 





3- oxZ dh laLFkk vkSj lfefr ds mPp osrueku vf/kdkjh] cM+h ek=k esa 
O;kikj e.My vkSj nwljs O;kikj dh laLFkkvksa] O;kikj laxBu] yksdksidkjh] 
lkaLd`frd vkSj 'kSf{kd oxZA   
4- ljdkjh deZpkfj;ksa dk eq[; Hkkx tks fd lcls Åij dh lfpoksa dks  
ljdkjh vkSj mPp U;k;ky; ds U;k;k/kh’k dks vyx djrs gSa] ysfdu nwljs 
yksd miØe] yksd dk;Z] ;krk;kr vkSj lapkj dks lfEefyr djrs gSaA  
5- izeq[k ekU;rkizkIr O;olk;] oSrfud vkSj nwljh rjg ds tSls odhy] 
MkDVj] izoDrk vkSj O;olk;] mPp vkSj e/; oxZ ds ys[kd vkSj 
laoknnkrk] laxhrdkj vkSj dykdkj] /kkfeZd oDrk vkSj iqtkjh vkfnA    
6- e/;Øe ds Hkwfe ds Hkkx esa ekfydkuk ¼LokfeRo½ okys tSls la;qDr fdlku 
LokfeRodrkZ] fdjk;snkj] jktLo ds fdlku jgrs gq, fcuk vk; dek;s gq;s 
;k va’kr% futh izcU/k okys Lokeh tks fd cM+s vkSj NksVh lEifŸk okys 
Lokeh ls vyx gSaA 
7- nqdkunkj] ys[kkdkj] izcU/kd vkSj nwljs vf/kdkjh tks bl jkst+xkj esa yxs 
gq, bu {ks=ksa dks pyk jgs gSaA 
8- nsgkrh dk;ZdrkZ dk lewg ikS/kkjksi.k O;olk; esa oSrfud izca/kh; yksxksa ds 
lkFk jkst+xkj esa yxk gqvk ;k fdjk;s lEifRr esa O;olk;jr lewgA 
9- iw.kZ le; fo|kFkhZ dk cM+k Hkkx mPp f’k{kk ds fy, fo’ofo|ky; esa yxk 
gqvk gSA 
10- fyfid] lg;ksxh vkSj u;s dk;ZdrkZ dk cM+k Hkkx] izca/kh; vkSj ekU;rk 




11- ek/;fed fo|ky; ds f’k{kd vkSj vf/kdkjh] yksd miØe ds lkekftd 
vkSj jktuhfrd dk;ZdrkZA   
vr% mi;qZDr O;olk;ksa o dk;ksZa esa yxs gq, yksxksa dks ge e/;oxZ ds 
vUrxZr j[ksaxs ftudk lekt esa viuk ,d LFkku lqfuf’pr gksrk gSA ;g ,d 
,slk oxZ gS tks lekt ds fofHkUu {ks=ksa esa vyx&vyx dk;ksZa o O;olk;ksa esa yxk 
gqvk gSA bl oxZ dh la[;k lcls vf/kd gSA  
izfl) lekt’kkL=h th0Mh0,p0 dksy Hkh e/;oxZ dh lnL;rk ds fo"k; 
esa fy[krs gSa fd&Þe/;oxZ ¼oxksZa½ dh lnL;rk dsoy vk; dh ckr ugha gS] u gh 
vk; ds <ax vkSj lk/ku dh ckr gS] u gh O;olk; vkSj ifjokj dhA muds dgus 
dk rkRi;Z ;g gS fd fdlh Hkh ,d rRo dks ysdj fu.kZ; djuk Bhd ugha] 
blfy, os Hkh e/;oxZ dh vR;Ur foLr`r lwph izLrqr djrs gSaAÞ
22
 
1- O;kikj esa funsZ’kd ;k lfØ; fgLlsnkj ;k i zkbosV O;olk; ds  iz/kku dk 
izeq[k HkkxA 
2- oSKkfud iz’kkldksa] izcU/kdksa] ys[kkdkjksa dk cgqr cM+k Hkkx rFkk 
jktuhfrd nyksa] vU; laLFkkvksa] VsªM ;wfu;uksa] 'kSf{kd rFkk lkaLd`frd 
laLFkkvksa ds oSrfud vf/kdkjhA 
3- eq[; rFkk ekU; O;olk;ksa ds oSrfud ;k l’kqYd ijke’kZnkrk rFkk lSfud 
vf/kdkjhA  
4- flfoy lsok] LFkkuh; Lok;Rr 'kklu rFkk vU; ljdkjh ;k v)Zljdkjh 
lsokvksa ds mPp vkSj e/; fLFkfr ds O;fDrA  




6- cM+s vkSj e/; fLFkfr ds nqdkunkjksa] gksVy okys] la;qDr iw¡th dEifu;ksa ds 
izcU/kd] ys[kkdkj rFkk n¶rj esa dke djus okys vU; O;fDrA 
7- [kkyh fdjk;k thoh] vuftZr vk; ij jgus okys dqN lcls cM+ksa vkSj 
NksVksa ds vfrfjDrA 
8- fo'ofo|ky; dh iw.kZdkfyd mPp f’k{kk izkIr djus okys fo|kFkhZ ftlesa 
Jfed oxZ ds fo|kFkhZ Hkh 'kkfey gSaA  
9- l%lUnsg] DydksZa] VkbidrkZvksa vkSj vU; gkFk ls dke u djus okyksa dk 
eq[; HkkxA 
10- vkSj Hkh vf/kd lUnsg ls dqN NksVs O;olk;ksa ds lnL; rFkk ulsZa] NksVs 
Lrj ij Ldwy v/;kiu djus okysA  
11- vf/kdre lUnsg ls nqdku&lgk;dksa] Hk.Mkjksa ds dk;ZdrkZ] iksLVy 
dk;ZdrkZA  
vr% eq[; :i ls mPp O;olk;ksa esa dsfUnzr cqf)thoh fu%lUnsg ekuus 
;ksX; vkSj vfuok;Z :i ls e/;oxZ ds lnL; gSaA Åij ds vfUre rhu Hkkxksa ds 
O;fDr;ksa dks ge lUnsg ds lkFk e/;oxZ esa j[k ldrs gSa] gks ldrk gS baXyS.M esa 
bu yksxksa dh lkekftd fLFkfr fuEuoxZ vkSj fuEu&e/;oxZ ds chp dh gks] vr% 
l%fo’okl mUgsa e/;oxZ esa ugha lfEefyr fd;k tkrk gSA ;fn Hkkjr ns’k dh ckr 
djsa rks ge mi;qZDr lHkh dk;ksZa esa yxs gq, yksxksa dks e/;oxZ ds vUrxZr j[ksaxsA 
fo}ku lh0 jkbV fey ds vuqlkj&Þvusd mPp MkDVj vius vLirkyksa ;k 
Dyhfudksa esa NksVs MkDVjksa dks osru ij fu;qDr dj ysrs gSa blh izdkj izfl) 






 vr% cM+s MkDVj ;k odhy ;k O;olk; djus okys yksxksa ds v/khu 
dk;Z djus okys NksVs MkDVj ;k odhy dks e/; oxZ ds vUrxZr j[kk tkrk gSA 
vc ge Hkkjrh; lekt ds ifjizs{; esa e/;oxhZ; lekt ds lnL;ksa dh ppkZ 
djsaxsA 
odhy] MkDVj] izksQ+slj] ySDpjj lHkh izdkj ds bathfu;j] vfHkusrkA 
iqfyl vkSj lSU; vf/kdkjh rFkk flfoy lsokvksa ds vf/kdkjhA lEiknd] 
milEiknd] ys[kd] laoknnkrk] vuqoknd] fp=dkj] foKkiu vf/kdkjh] laxhrK] 
QksVksxzkQ+j] mRiknu ds ljdkjh dkj[kkuksa] feyksa vkSj vU; flCcfUn;ksa ds 
izcU/kd] ijke’kZnkrk vf/kdkjh] rFkk la;qDr iw¡th dEifu;ksa rFkk vU; izkbosV 
O;kikjh laLFkkvksa ds oSrfud izcU/kd] lsYleSu] ,tsUV] lEidZ vf/kdkjh vkfnA  
ys[kkdkj] vk’kqfyfid] okf.kT; laLFkkvksa ds izcU/kd] miizcU/kd] funsZ’kdksa ds 
oS;fDrd lgk;d] i;Zos{kd dk;kZy; v/kh{kd] cSad deZpkjh vkfnA  jktuhfrd 
nyksa] VªsM ;wfu;uksa] lkfgfR;d] 'kSf{kd vkSj lkaLd`fr laLFkkvksa ds oSrfud 
vf/kdkjh rFkk lekt lsodA NksVs m|ksxifr] Bsdsnkj] thou chek ds ,tsUV] 
vf/kdka’k f’kf{kr nqdkunkjA lgk;d] fyfid] vf/kdka’k lQsniks’k jsyos deZpkjh 
rFkk fVdV ckcw] fVdV pSdj] gkFk ls dke u djus okys rFkk VsyhQksu vkSj 
csrkj ds rkj ds vkijsVj] odhyksa ds eqa’kh] MkDVjksa ds dEikmUMj] ulZ] oS|] 
mioS/k] gdheA vr% bu lHkh O;olk;ksa esa dk;Zjr yksx e/;oxZ ds vUrxZr 
vk;saxsA  
lkFk gh ge ;g Hkh dgsaxs fd lkeUroknh vFkZO;oLFkk ds vLr gksus rFkk 




mn; gqvk ftls e/;oxZ dgk tkrk gS ftlesa mi;qZDr is’ks ;k O;olk; esa tqM+s 
yksx lfEefyr gksrs gSaA  
mi;qZDr ifjHkk"kkvksa] lUnHkksZa o rF;ksa dks n`f"V esa j[kdj ;g Li"V gS fd 
e/;oxhZ; lekt ds iwoZ lnL;ksa esa viokn vo’; jgsxk rFkk lnk jgrk vk;k 
gSA ;gk¡ MkDVj] odhy vkSj bathfu;j vkfn dh x.kuk e/;oxZ esa dh x;h gS ij 
buesa dksbZ MkDVj ;k odhy ,slk Hkh gks ldrk gS ftldh vk; bruh gks fd og 
yk[kksa #i, ,d= dj ys] fQj ml /ku ls iw¡th dk dke ysus ds fy, fdlh 
dEiuh ds fgLls [kjhn ys bl izdkj nks lzksrksa ls gksus okyh vk; ls og 
mPpoxhZ; lekt esa igq¡p tk;sxk ogha nwljh vksj ,sls odhy vkSj MkDVj izSfDVl 
u pyus ij lk/kkj.k :i ls e/;oxZ ds lnL; jg tkrs gSaA blds vfrfjDr 
MkDVj] bathfu;j] izksQ+slj] i<+s&fy[ks nqdkunkj] cM+s fdlku] ySDpjj vkfn 
e/;oxhZ; lekt ds lnL; gSA Li"V gS fd e/;oxZ lekt dk og fgLlk gksrk 
gS ftldh fLFkfr mPp rFkk fuEuoxZ ds e/; gksrh gSA lkFk gh mi;qZDr dk;ksZa esa 
;k vf/kdrj is’ksoj yksxksa dk s ge e/;oxZ ds vUrxZr j[krs gSa lkFk gh bl oxZ 
esa ,sls yksxksa dks lfEefyr fd;k tkrk gS tks fopkj] O;ogkj] vkfFkZd rFkk 
lkekftd n`f"Vdks.k ls lekurk j[krs gSaA orZeku le; esa Hkkjrh; lekt esa bl 
oxZ ¼e/;oxZ½ dh la[;k cgqr vf/kd c<+h gSA  
O;k[;k vkSj Lo:i   
 e/;;qx ds vfUre pj.k esa tc if’pe esa vkS|ksfxd ØkfUr dk lw=ikr 
vkSj fodkl gqvk rFkk lkFk gh lkFk lkeUrh lekt dk iru gqvk rks uxjksa esa 




uke ls tkuk x;kA oLrqr% vkS|ksfxd ØkfUr dh nsu gS&*e/;oxZ*A Hkkjr esa 
vaxzst+h jkT; dh LFkkiuk ds ckn gh e/;oxZ dk tUe ekuk tkrk gSA vaxzst+h 
f’k{kk&fn{kk] jgu&lgu] lkekftd O;oLFkk vkSj ik’pkR; lH;rk dk izHkko rFkk 
lksp o ekufldrk us ijEijkxr thou ewY;ksa dks izHkkfor fd;kA Hkkjrh; 
lkekftd lajpuk ds rRdkyhu lq/kkjoknh fopkjksa] vkUnksyuksa ls o tupsruk ds 
ek/;e ls O;kid :i esa mFky&iqFky vkSj cgqr cM+k ifjorZu gqvkA ns’k esa 
lkekftd] /kkfeZd] vkfFkZd o jktuhfrd psruk ds ijEijkxr Lo:i esa ifjorZu 
ds ;qx dk lw=ikr gqvkA bu ifjorZuksa dks n`f"V esa j[krs gq, lkfgR; buls 
vNwrk ugha jg ldrk FkkA bu ifjorZuksa ds QyLo:i lkfgR; esa budk lEcU/k 
vkSj rRdkyhu lkekftd ifjorZuksa dk izHkko Li"V :i ls >ydrk gSA 
 MkW0 cPpu flag ds vuqlkj&Þik’pkR; ns’kksa rFkk Hkkjro"kZ ds vfoZHkko vkSj 
e/;oxZ ds mn; esa ,d uSlfxZd lekurjrk fn[kkbZ nsrh gSAÞ
24 
vr% e/;oxZ ds 
mn; o Lo:i dks ns[krs gq, Li"V gS fd Hkkjrh; ,o a ik’pkR; ns’kksa ds e/;oxZ 
esa uSlfxZd lekurk gksrh gSA e/;oxZ dh O;k[;k rFkk Lo:i dks Li"V djrs gq, 
vkpk;Z uUnnqykjs oktis;h fy[krs gSa&Þe/;;qx ds lkeUrh lekt dk vUr gksus 
ij tc uohu vkS|ksfxd lH;rk dk vfoZHkko gks jgk Fkk vkSj uxjksa esa uohu 
e/;oxZ dh lRrk LFkkfir gks jgh Fkh] mlh le; miU;kl ds lkfgR;kax dk 
vfoZHkko gqvkA bl izdkj miU;kl ,d vksj x| lkfgR; ds fuekZ.k vkSj fodkl 
dk ledkyhu gSA vkSj nwljh vksj og e/;oxZ ds mRFkku dk lelkef;d gSAÞ
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 vr% e/;;qxhu lekt esa tgk¡ ,d vksj lkeUrh O;oLFkk dk vUr gqvk 




dk mn; vkSj fodkl gqvkA /;ku nsus ;ksX; rF; ;g gS fd x| lkfgR; esa 
miU;kl fo|k dk vfoZHkko vkSj lekt esa e/;oxZ dk mn; lkFk&lkFk gqvkA 
vr% nksuksa ,d&nwljs ds lelkef;d gSaA  
 MkW0 lq"kek /kou e/;oxZ dh Li"V O;k[;k djrs gq, fy[krh gS&ÞmiU;kl 
dk mn~Hko vkSj fodkl e/;oxZ ds mn; rFkk fodkl ls vfHkUu :i ls lEc) 
gS] e/;oxhZ; lekt ds thou dks ifjpkfyr o izsfjr djus okyh ftruh Hkh 
izo`fRr;k¡] fopkj/kkjk,¡ rFkk 'kfDr;k¡ gSa bl lekt dh thou/kkjk dks vo#) 
djus okyh ftruh Hkh :f<+;k¡ ekU;rk,¡ vFkok /kkj.kk,¡ gSa mu lcdk izfrQyu 
miU;kl jpukvksa esa ik=ksa ds ikjLifjd lEcU/kksa] ?kVukvksa ds la;kstu leL;kvksa 
ds mn~?kkVu esa gqvk gSAÞ
26
 
 bl izdkj fgUnh lkfgR; esa miU;kl dk mn~Hko vkSj fodkl rFkk lekt 
esa e/;oxZ dk mn~Hko vkSj fodkl ,d&nwljs ls ijLij tqM+s gq, gaSA e/;oxhZ; 
lekt dks ifjpkfyr djus okyh ftruh Hkh izo`fŸk;k¡] 'kfDr;k¡ o fopkj gSa lHkh 
fgUnh miU;kl esa lekfgr gSa vFkok mu lHkh leL;kvksa o izo`fŸk;ksa dk lekos’k 
fgUnh miU;kl ds vUrxZr gqvk gSA  
MkW0 gsejkt *fueZe* bu fo’ys"k.kksa ls v’kr% lger gS a og fy[krs gSa&Þblesa 
lUnsg ugha fd if’peh miU;kl fo’ks"k :i ls baXyS.M esa fy[ks miU;klksa ds 
fodkl vkSj ogk¡ ds e/;oxZ ds fodkl esa lekukUrjrk gSa] ij fgUnh miU;klksa ds 
mn~Hko vkSj fodkl ds lkFk Hkkjrh; e/;oxZ ds mn~Hko vkSj fodkl dh 
lekukUrjrk ugha gSA Hkkjrh; e/;oxZ dk ,d lkFk u rks mn~Hko gqvk vkSj u gh 




ugha fy;k] dsoy caxky ls ysdj iatkc rd ds Hkw&Hkkx dks vius v/khu djus esa 
vaxzst+ksa dks 1757 ls 1857 rd dk le; yx x;kA Hkkjr dk tks Hkkx vaxzst++ksa ds 
v/khu igys vk;k ogk¡ vaxzst+h f’k{kk ds izpkj ls rFkk vU; dkj.kksa ls e/;oxZ 
igys vfLrRo esa vk;kAÞ
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 vr% Hkkjrh; e/;oxZ o fgUnh miU;kl ds fodkl esa lekukUrjrk ugha gSA 
fonsf’k;ksa ds Hkkjr vkus rFkk vaxzst+h f’k{kk ds izpkj&izlkj o vU; dkj.kksa ls 
e/;oxZ dk otwn igys vk;kA 
 MkW0 fueZe ds vuqlkj&ÞfgUnh miU;kl esa e/;oxZ dk tks fp=.k] 
*ijh{kkxq:* esa feyrk gS] mlds iqu% n’kZu *lsoklnu* ¼1918½ ls iwoZ fdlh 
miU;kl esa ugh gksrsA baXyS.M vkfn ik’pkR; ns’kksa esa e/;oxZ ds mn~Hko dh 
ifjfLFkfr;k¡ fHkUu FkhA ogk¡ vkS|ksxhdj.k ds dkj.k lkeUrh lekt dk vfLrRo 
feVus yxk vkSj e/;oxZ dk fodkl gksus yxk FkkA Hkkjr esa e/;oxZ ds fodkl esa 
vaxzst+h f’k{kk lgk;d gqbZ gSAÞ28 
 bl izdkj fgUnh miU;kl esa e/;oxZ dk fp=.k gesa lcls igys 
*ijh{kkxq:* esa ns[kus dks feyk blds i'pkr~ mldk iqu% fp=.k *lsoklnu* esa 
gqvkA fons’kh jkT;ksa o Hkkjrh; e/;oxZ dh ifjfLFkfr;k¡ vyx&vyx FkhA 
vkS|ksxhdj.k ds i'pkr~ tSlh lkeUrh O;oLFkk lekIr gqbZ] oSls gh e/;oxZ dk 
fodkl gqvk rFkk ml fodkl esa vaxzsth f’k{kk cgqr lgk;d fl) gqbZA  
 vr% Li"V gS fd miU;klksa esa e/;oxZ dk mn~Hko vkSj fodkl Hkkjrh; 
n`f"V ls u gh vkS|ksxhdj.k ds lekukUrj gqvk gS vkSj u gh vkS|ksxhdj.k ds 




gqvk ftls ge izsepUn&;qx esa mHkjrs gq, izxfr’khy e/;oxZ ds :i esa ns[k 
ldrs gSaA    
 e/;oxZ dh O;k[;k rFkk Lo:i dk o.kZu djrs gq, ik’pkR; fo}ku 
ykWjsUl tsEl fy[krs gSa&“The middle class created modern Britain, some 
might say in its own image. Middle class ingenuity enterprise and 
perseverance were the main springs behind the 18
th
 century Empire of 
trade and the subsequent industrial revolution. The middle class then 
proceeded to stamp its moral character on the first industrial nation. It 
decided how and according to what principles it was governed remade its 
cities and towns and invited their inhabitants to share the benefits of 
progress and civilization.”29  
[e/;oxZ us vk/kqfud fczVsu dks tUe fn;kA e/;oxZ vkS|ksfxd ØkfUr vkSj 
vkRela?k"kZ o 18oha 'krkCnh ds O;kikj vkSj ckn dh vkS|ksfxd ØkfUr ds izeq[k 
dkj.k FksA rc e/;oxZ us igyh vkS|ksfxd 'kCn ds uSfrd pfj= ij eqgj yxk 
nhA bl fu.kZ; us nqckjk 'kgj vkSj uxj dks cuk;k vkSj ogk¡ ds fuokfl;ksa dks 
vkS|ksfxd ØkfUr esa Hkkx ysus ds fy, vkeaf=r fd;kA] vr% e/;oxZ ds mn; 
vkSj fodkl esa vkS|ksfxd ØkfUr dh egŸoiw.kZ Hkwfedk jgh gS ftlus e/;oxZ dks 
tUe fn;kA 
ykWjsUl tsEl ds vuqlkj&“The middle class was on the side of both. 
It possessed a supreme self. Confidence born of knowledge of past 




scientific empiricism offered the best solutions for human problems. The 
middle class had developed into distinction layers on upper middle and a 
lower”30 
[e/;oxZ nksuksa rjQ FkkA mlus Lo;a dh Å¡pkbZ dks xzg.k fd;kA oks Hkwrdkyhu 
miyfC/k;k¡ tksfd rkfdZd vkSj oSKkfud vuqHkookn dh /kkj.kk ij fuHkZj djrh gS] 
ekuoh; leL;kvksa dk lcls mRre lek/kku j[krh gSaA e/;oxZ us mPp e/;oxZ 
vkSj fuEuoxZ dh lrg esa Hksn fd;k FkkA] vr% e/;oxZ us viuk vfLrRo Lo;a 
cuk;kA e/;oxZ mPp&e/;oxZ vkSj fuEuoxZ dks vyx&vyx j[kdj ns[krk gSA 
;g oxZ bu oxksZa ds vUrj dks c[k+wch igpkurk gSA   
 e/;oxZ dh O;k[;k o Lo:i dks n`f"V esa j[kdj oxhZd`r djus ds fy, 
fo}kuksa us fuEufyf[kr vk/kkjksa ij fopkj fd;k gS& 
1- dky dh n`f"V ls  
2- LFkku dh n`f"V ls  
3- vkthfodk dh n`f"V ls 
4- Lrj dh n`f"V ls 
,sfrgkfld n`f"V ls fopkj djus ij e/;oxZ dks nks Hkkxksa esa foHkDr fd;k 
x;k gS& 
Þ,d ,sfrgkfld :i nwljk orZekudkfyd :iA bls gh dqN yksxksa us 
izkpkhu e/;oxZ vkSj uohu e/;oxZ dgk gS] uohu e/;oxZ dks dqN yksxksa us 
osruHkksxh ;k feJ e/;oxZ Hkh dgk gSAÞ
31




dkfyd :i dks ge izkphu o uohu e/;oxZ dh laKk nsaxsA gesa e/;oxZ ds bu 
nksuks a :iksa ij fopkj djuk vko’;d gSA  
izkphu e/;oxZ  
 e/;oxZ ds izkphu :i dks ,sfrgfld e/;oxZ dgk x;k gSA bl ij fopkj 
djrs gq, ik’pkR; fo}ku ?kwfj;s us fy[kk gS&“The Historical middle class 
composed principally of the trades, merchants and entrepreneurs appears 
distinctly in British society of the 15
th
 century. Its close connection with 
money and currency is stressed by Gretton. In its early history it did not 
show much regard for intellectual work nor any appetite for responsible 
public work which did not bring in money more than once in its history 
till the middle of the 19
th
 century it showed remarkable cleverness in 
getting battles fought by other classes. More than once the class exhibited 
lack of gratitude and loypality to the class which worked in co-operation, 
whether it was the upper or the working class. Its career is singularity 
marked by absence of considerations for the dependents entrusted to its 
care.”32  
[,sfrgkfld e/;oxZ] tks iz/kkur% O;kikfj;ksa] O;olkf;;ksa vkSj miØfe;ksa ls cuk 
gS] 15oha 'krkCnh ds fczfV’k lekt esa izR;{krk n`f"Vxr gqvkA #i;k vkSj eqnzk ls 
mldk tks fo’ks"k ljksdkj gS ml ij xzsVu us fo’ks"k cy fn;k gSA vius izkjfEHkd 
bfrgkl esa blus ,sls fdlh izdkj ds ckSf)d ;k lkoZtfud dk;Z ds fy,] ftlls 




'krkCnh rd ds vius bfrgkl esa mlus ,d ls vf/kd ckj ml fo’ks"k prqjkbZ dk 
ifjp; fn;k ftlds dkj.k mlds LokFkZ&;q) dh lQ+yrk ds fy, nwljs oxksZa ls 
vf/kd ckj bl oxZ us mu oxksZa ds izfr] tks blds lkFk dk;Zjr jgs] pkgs og 
lg;ksxh oxZ mPp oxZ jgk gks ;k fuEuoxZ d`rKrk vkSj HkfDr ds vHkko dk Hkh 
ifjp; fn;k bl oxZ ds pfj= dh ek= ;gh fo’ks"krk jgh fd lekt ds ftl 
fgLls dk Hkkj bl ij fn;k x;k mlds ckjs esa mlus dksbZ mRrjnkf;Ro ugha 
le>kA] vr% ,sfrgkfld e/;oxZ fo’ks"k :i ls O;kikfj;ksa o vyx&vyx 
O;olk; djus okys yksxksa ls cuk ftls ge 15oha 'krh ds vkl&ikl ns[k ldrs 
gSa bldk #i, ls fo’ks"k lEcU/k jgk rFkk bl izkphu e/;oxZ us lekt dh fdlh 
ft+Eesnkjh dks ugha fuHkk;k vFkkZr ~ viuk mŸkjnkf;Ro ugha le>kA 
 Þigys e/;oxZ dk ;gh :i lalkj ds lkeus vk;kA izkjfEHkd ifjfLFkfr;ksa 
esa bldk izHkko vkSj vuqikr nksuksa gh c<+k&p<+k FkkA ysfdu ihNs pydj 
T;ksa&T;ksa osruHkksfx;ksa dh ckr feYl egksn; ds fn, x, vkdM+ksa ls] tks mUgksaus  
viuh iqLrd *OgkbV dkWyj* esa fn, gS] fl) gSA mUgkssaus vesfjdh e/;oxZ dk 
v/;;u dj crk;k fd iqjkus e/;oxZ vkSj u, e/;oxZ dk vuqikr lu~ 1870 bZ0 
esa 33 vkSj 6 dk Fkk ysfdu 1940 bZ0 esa mldk vuqikr 20 vkSj 25 dk gks x;kA 
bl izdkj Li"V gS fd le; ds vuqlkj iqjkus e/;oxZ dk vuqikr ?kVk vkSj u;s 
e/;oxZ dk vuqikr c<+kAÞ
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 ;gk¡ mi;qZDr izkphu e/;oxZ ds lEcU/k esa tks fopkj izLrqr fd, x, gS a 
og eq[; :i ls ;wjksih; ns’kk sa ds e/;oxZ dks /;ku esa j[kdj fn, gSaA ysfdu 




j[kk /;ku nsuk vko’;d gksxkA Hkkjr esa e/;oxZ dk mn ~Hko vkSj fodkl ml 
izdkj ;k mu ifjfLFkfr;ksa esa ugha gqvk ftl izdkj ;wjksih; ns’kksa esa gqvkA izkphu 
Hkkjrh; e/;oxZ dk vFkZ Jsf"B;ksa] egktuksa] O;kikfj;ksa] lkgwdkjksa rFkk lkoZtfud 
lsok ls lEcfU/kr yksxkssa ls jgk gSA  
u;k e/;oxZ   
 u;s e/;oxZ dk fodkl iqjkus e/;oxZ ds mRrjdky esa 'kq: gksrk gSA bls 
?kwfj;s egksn; osruHkksxh ¼lsysfj;V½ e/;oxZ dgrs gSaA os blds fo"k; esa fy[krs 
gSa& “The Salaried does not own means of production. It lives by selling 
its service. To that extent it resembles the workers or the proletariat and is 
distinguished from the capitalists in tastes ideas, and ideals it has real 
affinities with both, one at the either end. Like the capitalists class it lives 
by some kind of brain labour and not like the proletariat by hand labour. 
It one section of it is the hand maid of the capitalist another section of it  
not only promulgates anti-capitalist ideal and feeling but supplies a part 
of the leadership of the proletariat. Its conditions of service with regular 
promotion not only create an atmosphere of comparative security but also 
encourage a planned life in ideas and ideals too its tends to differ from the 
capitalist as well as from the wage earners.”34    
 [osruHkksfx;ksa ds ikl mRiknu ds lk/ku ugha gksrs ;s viuh lsok,¡ cspdj 
thrs gSaA bl ckr dks ysdj loZgkjk ;k et+nwj oxZ ls lekurk j[krs gSa vkSj 




lEcU/k nksuksa gh oxksZa ls gksrk gSA iw¡thifr;ksa dh rjg ;g ckSf)d Je djds 
thrs gSa] etnwjksa dh rjg 'kkjhfjd Je ugha djrsA bl oxZ dk ,d fgLlk ;fn 
iw¡thifr oxZ dk fgek;rh gS rks nwljk fgLlk u dsoy iw¡thifr;ksa ds f[kykQ 
fopkjksa vkSj Hkkoukvksa dk iks"k.k vkSj izn’kZu djrk gS] oju~ loZgkjk oxZ dks 
usr`Ÿo dk ,d fgLlk Hkh iznku djrk gSA blds dkj.k yxkrkj mUufr dh 
lEHkkouk gksus ls u dsoy visf{kr lqj{kk dk okrkoj.k fufeZr gksrk gS oju~ 
;kstuko) thou thus dh izsj.kk Hkh feyrh gSA fopkj vkSj Hkko nksuksa gh n`f"V;ksa 
ls ;g iw¡thifr oxZ vkSj loZgkjk oxZ ls fHkUu gSA] vr% osruHkksxh oxZ ds ikl 
mRiknu ds vius lk/ku ugha gksrs] ;g et+nwj oxZ o iw¡thifr oxZ ls fHkUu gq, 
fopkjksa o vkn’kksZa dh n `f"V ls nksuksa oxksZa ds leku gksrk gSA bl oxZ dk ,d 
fgLlk iw¡thifr;ksa ds f[k+ykQ gksrk gS rks nwljk fgek;rhA  
 feYl us *n OgkbV dkyj* eas osruHkksfx;ksa ¼u;k e/;oxZ½ ds nks foHkkx 
fd, gSaA ,d rks OgkbV dkyj okys osruHkksxh tks ;wukbVsM fdaXMe esa CySddksVsM 
odZj dgs tkrs gSa vkSj nwljs ost odZjAÞ
35
 bl izdkj u, e/;oxZ esa nks izdkj ds 
yksx gSa ,d CySd dksVsM] nwljs ost odZj tks ;wukbVsM fdaXMe esa vR;f/kd 
la[;k esa gSaA iqjkus e/;oxZ dh rqyuk esa vk/kqfud dky esa u, e/;oxZ ds bu 
nksuksa fgLlksa dk vuqikr c<+rk jgk gSA bl oxZ dh ,d izeq[k fo’ks"krk ;g gS 
ftldh vksj /;ku fn;k x;k gS] Je laxBuksa ;k ;wfu;uksa ds izfr bldk c<+rk 
gqvk >qdko gSA laxBuksa ;k ;wfu;uksa dk fuekZ.k djuk bldh ,d izeq[k fo’ks"krk 
jgh gSA blds vfrfjDr osruHkksxh e/;oxZ ds fo"k; esa dgk tk ldrk gS fd og 




Qyrs&Qwyrs rFkk fodflr gksrs jgrs gSa tgk¡ vkS|ksxhdj.k dh izfØ;k rst+h ls 
?kfVr gksrh gSA ;wjksi ds m|ksx iz/kku ns’kksa ds izlax esa osruHkksxh e/;oxZ dk 
vFkZ OgkbV dkyj] CySd dksVsM ;k osst odZj gks ldrk gS ysfdu ;fn ge 
Hkkjrh; lekt rFkk O;oLFkk ds lUnHkZ esa ckr djsa rks ;gk¡ ds osruHkksxh ;wjksih; 
osruHkksxh ls ewyr% fHkUu izrhr gksaxsA mnkgj.k ds fy, odhy] MkDVj] 
bathfu;j] izksQs+lj vkfn oxksZa dks ysaA ;s oxZ Hkh osruHkksxh gSa ysfdu budk 
lEcU/k vkS|ksfxd {ks=ksa ls u gksdj f’k{kk] dkuwu] U;k; vkSj lkoZtfud lsok ds 
{ks=ksa ls gSA bl izdkj buds dk;Z] izdkj o laxBu Hkh fHkUu izdkj ds gksrs gSaA  
MkW0 ';kelqUnj ?kks"k us e/;oxZ ij fopkj djrs gq, e/;oxZ ds nks fgLls fd, 
gS&Þ'kgjh e/;oxZ vkSj xzkeh.k e/;oxZA okLro esa e/;oxZ dk ,slk oxhZdj.k 
Hkkjrh; e/;oxZ dks /;ku esa j[kdj fd;k tk ldrk gSAÞ
36
  
vr% e/;oxZ dks ge nks fgLlksa esa Hkh foHkDr dj ldrs gSa igyk 'kgjksa esa 
fuokl djus okyk e/;oxZ vkSj nwljk xzkeh.k {ks=ksa esa jgus okyk e/;oxZA    
MkW0 ?kks"k ds vuqlkj&Þ;wjksih; e/;oxZ dk fodkl uxjksa eas gh gqvkA ogk¡ dk 
thou uxj iz/kku gh gS D;ksafd ogk¡ d`f"k dh vis{kk m|ksx vf/kd fodflr gS 
blfy, ogk¡ e/;oxZ dk vFkZ 'kgjh e/;oxZ gh gSA ogk¡ xk¡oksa esa e/;oxZ dk 
fodkl izk;% ugh ads cjkcj gqvk gSA ysfdu Hkkjrh; e/;oxZ ds lEcU/k esa ;g 
ckr ugha dgh tk ldrh gSA ;gk¡ e/;oxZ dk xk¡oksa vkSj 'kgjksa nksuksa txgksa eas 
fodkl gqvk gSA blfy, bldk oxhZdj.k mfpr vkSj izklafxd gSAÞ
37
 bl izdkj 
;wjksih; ns’kksa esa e/;oxZ dk fodkl ge dsoy uxjksa esa ns[k ldrs gSa ogha nwljh 




'kgjh e/;oxZ  
 MkW0 ?kks"k ds vuqlkj&Þ’kgjh e/;oxZ] e/;oxZ ds ml fgLls dks dgrs gSa 
tks 'kgjksa esa jgrk gS] blesa eq[;r% ukSdjis’kk] vkS|ksfxd vkSj O;kolkf;d {ks=ksa 
ds e/;oxhZ; yksxksa dh fxurh gksrh gSAÞ
38
 vr% 'kgjh e/;oxZ og gqvk tks 'kgjksa 
esa fuokl djrk gSA m|ksx /kU/ks eq[; :i ls 'kgjksa esa LFkkfir fd, tkrs gSa 
D;ksafd ogk¡ m|ksx ls lEcfU/kr lHkh izdkj dh lqfo/kk,¡ rFkk okrkoj.k miyC/k 
gksrk gSA izk;% cM+s m|kssx /kU/ks tks cgqr vf/kd tula[;k okys 'kgjksa esa LFkkfir 
ugha fd, tk ldrs 'kgj ls cgqr vf/kd nwjh ij ;k xk¡oksa ds {ks=ksa esa LFkkfir 
fd;s tkrs gSaA ysfdu m|ksx /kU/kksa dk fodkl gksrs gh xk¡oksa dk {ks= 'kgjh 
okrkoj.k esa ifjofrZr gksus yxrk gS bl izdkj og nsgkrh {ks= ugha jg tkrk gSA 
blfy, m|ksx ls lEcfU/kr e/;oxZ eq[; :i ls 'kgjh e/;oxZ ds vUrxZr vkrk 
gSA 
 vkS|ksfxd e/;oxZ ds vfrfjDr O;olkf;d e/;oxZ dk ,d cgqr cM+k 
fgLlk 'kgjh e/;oxZ dk vax gSA O;olk; dk {ks= rks eq[; :i ls xk¡oksa vkSj 
'kgj nksuksa gksrk gS ysfdu xk¡oksa esa NksVs&eksVs egktu] lkSnkxj] lkgwdkj vkfn 
gksrs gSa vkSj budk O;kikj NksVs iSekus ij [kjhn&Qjks[r ds :i esa pyrk gSA 
blds vfrfjDr O;olkf;d e/;oxZ dk ,d cM+k fgLlk cM+s O;kikjh] egktu] 
,tsUV] nyky] lkgwdkj vkfn lHkh 'kgjksa esa gh fuokl djrk gS rFkk budk 
O;olk; eq[; :i ls 'kgjksa esa gh Qyrk&Qwyrk gSA ;s lHkh 'kgjh e/;oxZ ds 
egŸoiw.kZ ,oa izeq[k vax gksrs gSaA buds vius laxBu] la?k vkSj ;wfu;u gksrh gSA 




vf/kd izHkko gksrk gSA 'kgjh e/;oxZ esa vkS|ksfxd vkSj O;olkf;d e/;oxZ ds 
vfrfjDr lcls cM+k vkSj fodflr fgLlk f’kf{kr e/;oxZ dk gksrk gS tks ,d 
cM+h la[;k esa ljdkjh vkSj xS+j ljdkjh ukSdfj;ksa esa yxk gksrk gS rFkk 
f’k{k.k&laLFkkvksa] i=dkfjrk] lkfgR;] dyk vkSj laLd`fr ds {ks=ksa ls lEcfU/kr 
gksrk gSA ,sls yksxksa esa odhy] MkDVj] izksQ+slj] bathfu;j] fdjkuh] i=dkj] 
lkfgR;dkj vkfn lfEefyr gksrs gSaA tcfd vkfFkZd n`f"V ls vkS|ksfxd vkSj 
O;olkf;d e/;oxZ dh vis{kk f’kf{kr e/;oxZ dk izHkko vf/kd ugha gksrk fdUrq 
;g vU; ekeyksa esa vf/kd izHkkfor gksrk gS vkSj 'kgjh e/;oxZ dh jh<+ le>k 
tkrk gSA ukxj laLd`fr vkSj dyk ds fodkl esa budk eq[; ;ksxnku gksrk gS 
rFkk bu dk;ksZa esa ;g viuk iw.kZ lg;ksx nsrk gSA la[;k dh n`f"V ls ;s 'kgjh 
e/;oxZ esa lcls vf/kd gksrs gSa vkSj lekt esa viuk izHkqRo cuk, j[kus esa lQ+y 
jgrs gSaA 'kgjh e/;oxZ ds yksx tcfd 'kgjksa esa O;ofLFkr :i esa ugha gksrs gS a 
buds fØ;k dyki 'kgjksa rd lhfer ugha gksrs gSa ;g vius dk;Z dk foLrkj 
djrs jgrs gSa rFkk budk dk;Z{ks= 'kgj ls ysdj xk¡o rd gksrk gSA bl ckr dks 
izsepUn us vius miU;kl *jaxHkwfe* esa lQ+yrkiwoZd izLrqr fd;k gSA *jaxHkwfe* dk 
ik= tkulsod gS rks 'kgjh e/;oxZ dk ysfdu flxjsV dk dkj[kkuk *ikaMsiqj* esa 
cukuk pkgrk gSA 'kgjksa esa vf/kd dfBukbZ;ksa] izfr}Unrk vkSj la?k"kksZa ds dkj.k 
'kgjh e/;oxZ ds yksx viuk O;olk;] m|ksx vkSj vU; dk;Z xk¡oksa ds {ks=ksa esa 
LFkkfir djuk pkgrs gSA xk¡oksa ds {ks=ksa esa dfBukb;ksa dk de lkeuk djuk iM+rk 
gSA xk¡oksa ds {ks=ksa esa muds Qyus&Qwyus vkSj vius dk;Z ds foLrkj ds cgqr 




fo’ks"krk gS bldk izHkko xzkeh.k e/;oxZ esa ugha ns[kk tkrk gSA xk¡o esa O;fDr 
lkewfgd :i esa jguk vf/kd ilUn djrk gSA ftl izdkj 'kgjh e/;oxZ dk 
lkekftd thou vyx&vyx vkSj vlEi`Dr gksrk gS ml izdkj xzkeh.k e/;oxZ 
ds yksxksa dk thou ugha gksrk gS xzkeh.k e/;oxZ esa vkil esa feydj rFkk ,d 
lkFk jgus dh Hkkouk gksrh gSA 'kgjh e/;oxZ ds yksxksa esa ;g Hkkouk ugha gksrh 
gSA 'kgjh e/;oxZ ds ,sls LokFkksZa dk fp=.k izsepUn ds miU;klksa esa txg&txg 
ij ns[kus dks feyrk gSA bls ge *izfrKk* ds *deyk izlkn*] *izsekJe* ds 
*Kku’kadj*] *fueZyk* ds *Hkqou eksgu* vkSj *jaxHkwfe* ds *ekfgj vyh* vkfn ik=ksa ds 
ek/;e ls ns[k ldrs gSaA 
 'kgjh e/;oxZ ds Hkh izkphu vkSj vk/kqfud nksuksa :i ns[kus dks feyrs gSa ;s 
nksuksa :i fdlh Hkh iqjkus 'kgj esa ns[ks tk ldrs gSaA tks 'kgj cgqr iqjkus gSa 
muesa e/;oxZ ds fgLls dks iqjkuk 'kgjh e/;oxZ dgrs gSa budk ;g iqjkukiu 
buds edku dh ltkoV] jgu&lgu ds <ax ls Li"V gksrk gSA blds foijhr 
mlh 'kgj esa vk/kqfud 'kgjh e/;oxZ ds yksx jgrs gSa ftudk jgu&lgu] ?kj dh 
ltkoV] cukoV rFkk eukso`fŸk;k¡ vk/kqfud <ax dh gksrh gSaA mnkgj.k ds fy, nks 
'kgjksa dks ysrs gSa ,d bykgkckn nwljk y[kuÅA iqjkus bykgkckn vkSj mlh 'kgj 
ds flfoy ykbUl esa jgus okys yksxksa dh rqyuk djsa rks iqjkus 'kgjh e/;oxZ vkSj 
u, 'kgjh e/;oxZ dk vUrj Li"V gks tk;sxk] Bhd mlh izdkj y[kuÅ ds 
uD[k+kl vkSj vdcjh xsV vkSj nwljh vksj mlh 'kgj ds tuin ckt+kj rFkk u, 




Bhd blh izdkj ge fnYyh] vkxjk] esjB] dkuiqj vkfn 'kgjksa dks Hkh ns[k ldrs 
gSa tgk¡ iqjkus rFkk u, e/;oxZ dk vUrj o fp= lkQ+ rkSj ij n`f"Vxr gksrk gSA  
Hkkjr esa vaxzst+ksa ds vkxeu ds ckn vk/kqfud 'kgjh e/;oxZ dk fodkl 
gqvkA vkjEHk esa dydRrk vkSj enzkl tSls cM+s 'kgjksa dk fodkl gqvkA tSls&tSls 
vaxzst+ ns’k ds vUnj fgLlksa esa vkrs x, 'kgjksa dk fodkl c<+rk x;k vkSj blds 
lkFk&lkFk vk/kqfud 'kgjh e/;oxZ dk fodkl gqvkA  
xzkeh.k e/;oxZ  
 MkW0 ';kelqUnj ?kks"k ds vuqlkj&Þxzkeh.k e/;oxZ] e/;oxZ dk og fgLlk 
gS tks xk¡oksa esa jgrk gSA xk¡oksa esa jgus okys e/;oxZ ds yksxksa esa eq[;r% rhu 
fdLe ds yksx gksrs gaSA ,d rks O;olkf;d e/;oxZ ds yksx cfu;s] egktu] 
lkgwdkj vkSj lkSnkxj vkfn nwljs Hkwfe ls lEcfaU/kr e/;oxZ&t+ehankj vkSj muds 




 vr% xzkeh.k e/;oxZ og gS tks xk¡o esa fuokl djrk gS ftls ge rhu 
Hkkxksa esa ck¡V ldrs gSa igyk O;olkf;d e/;oxZ] nwljk Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ 
o rhljk ijEijkxr is’ksoj yksxA xzkeh.k e/;oxZ esa Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ 
vkSj O;olkf;d e/;oxZ ds yksx vR;Ur egŸoiw.kZ gksrs gSa bu nksuksa dk dk;Z 
fuEuoxZ dk 'kks"k.k djuk gSA bl oxZ ds lkFk t+ehnkj l[rh djrk gS vkSj 
ut+jkus nLrwjh vkSj csxkj ds :i esa fdlkuksa dk 'kks"k.k djrk gSA buds ikl 
eqykft+eksa dh ,d Q+kSt gksrh gS ftlesa gj O;fDr viuk #rck t+ehnkj ds cjkcj 




djrs gSa ;s deZpkjh cM+s gh 'kkfrj gksrs gSa vkSj xk¡o esa dksbZ u dksbZ v’kkfUr iSnk 
djrs jgrs gSaA x+jhcksa dks ekjuk&ihVuk] mudk eky gM+Ik dj ysuk] iSnkokj dh 
phtsa+ mBk ys tkuk] eos’kh [kksy ysuk muds ck¡;s gkFk dk [ksy gksrk gSA xzkeh.k 
e/;oxZ dk ;g fp=.k izsepUn ds miU;klksa esa cgqr Li"V :i ls gqvk gSA fo’ks"k 
:i ls *izsekJe* vkSj *dk;kdYi* esa Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ ds 'kks"k.k dk 
ifj.kke izsepUn us izLrqr fd;k gS 'kk;n ;gh dkj.k gS fd fdlkuksa vkSj 
Hkwfeghuksa esa ØkfUrdkjh Hkkouk mRiUu gksrh gS vkSj vR;kpkj lgrs gq, os vR;Ur 
rax gks tkrs gSa vkSj rc mUgha ds chp ls *cyjkt*] *euksgj*] *pSrw vfgj* rFkk 
*/kUukflag* vkfn vkrs gSaA  
 Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ dk 'kks"k.k vUr esa xk¡o esa 'kqHk ifj.kke dk 
ladsr gksrk gSA ;g lR; gS fd ;g oxZ 'kklu vkSj 'kks"k.k ls xzLr gksrk gSA 
ysfdu ;g Hk; gh fdlkuksa es fuHkZ;rk txkrk gSA Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ ds 
'kks"k.k ds i'pkr~ O;olkf;d e/;oxZ ds 'kks"k.k dk le; vkrk gSA O;olkf;d 
e/;oxZ ds yksx vf/kd izHkko’kkyh rks ugha gksrs ysfdu budk 'kks"k.k vf/kd 
?kkrd gksrk gSA ;s eqykft+eksa vkSj t+ehnkj ls dgha vf/kd [+krjukd gksrs gSa 
budk 'kks"k.k vizR;{k gksrk gS fdlku bls Bhd&Bhd le> ugha ikrs vkSj ;s 
buds jk s"k dk f’kdkj gksrs gSaA *izsepUn* us vius miU;kl *izsekJe* ls *xksnku* 
rd budk fp=.k vR;Ur Li"V :i ls fd;k gSA 
 xzkeh.k e/;oxZ ds bl fgLls dh ;g Hkh fo’ks"krk gksrh gS fd blesa enZ 
dh rjg vkSjrsa Hkh 'kks"k.k dyk esa fnypLih ysrh gSaA izsepUn us vius miU;kl 




O;olkf;d e/;oxZ esa ,slh cgqr fL=;k¡ gksrh gSa tks O;olk; vkSj ysu&nsu ds 
dk;Z esa vR;Ur #fp ysrh gSa vkSj mudk ;g O;olk; xk¡oksa esa vR;Ur 
Qyrk&Qwyrk gSA ijEijkxr is’ks ls lEcfU/kr yksx Hkh xzkeh.k e/;oxZ ds 
vUrxZr vkrs gSA buesa iqtkjh] egar] iaMs&iqjksfgr vkfn eq[; gaSA buesa egar vkSj 
eBk/kh’k rks t+ehankj ds d+jhc gksrs gSaA *lsoklnu* ds *ckadsfcgkjh* blh izdkj ds 
egUr gSaA 
 mi;qZDr fo’ys"k.k esa xzkeh.k e/;oxZ ds ftu egŸoiw.kZ vaxksa dh ppkZ dh 
x;h gS og vius vki esa xzkeh.k e/;oxZ dks Li"V djrh gaSA LFkku ds vk/kkj ij 
e/;oxZ dk foHkktu dj ysus ds i'pkr~ is’ks] vkthfodk vkSj O;oLkk; ds vk/kkj 
ij Hkh e/;oxZ dk foHkktu dj ysuk mi;qDr gksxkA  
MkW0 ch0ch0 feJ us e/;oxZ dk vkthfodk ds izdkjksa ds vk/kkj ij pkj mioxksZa 
ds vuqlkj mYys[k fd;k gSA Þ1- O;olkf;d e/;oxZ] 2- vkS|ksfxd e/;oxZ 3- 
Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ vkSj  4- f’kf{kr e/;oxZÞ40  
 vkthfodk ds izdkjksa ds vfrfjDr LFkku dh n`f"V ls Hkh ge e/;oxZ dks 
pkj Hkkxksa esa ns[k ldrs gSa] vkS|ksfxd e/;oxZ] Hkwfe ls lEcU/k j[kus okyk 
e/;oxZ] O;olk; ls tqM+k e/;oxZ o f’k{kk ij vf/kd cy nsus okyk f’kf{kr 
e/;oxZA 
 ge ;gk¡ pkjksa e/;oxZ dk o.kZu laf{kIr :i esa izLrqr djsaxsA 
O;olkf;d e/;oxZ  
 O;olk; vkSj O;kikj ls lEcU/k j[kus okys yksxksa dh x.kuk O;olkf;d 




nyky vkSj iksn~nkj vkfn eq[; gSaA bl oxZ dk LoHkko vkSj Lo:i le; ds 
vuqlkj cnyrk gSA tSls&ckS)dky vkSj e/;;qx ds O;olkf;d e/;oxZ vkSj 
vk/kqfud ;qx ds O;olkf;d e/;oxZ e sa cgqr vUrj gS nksuksa dh fo’ks"krk,¡ ,d 
nwljs ls fHkUu gSaA  
 bZLV bafM;k dEiuh ds 'kklu dky esa O;olkf;d e/;oxZ dks tks lgt 
LFkku izkIr Fkk og igys ugha FkkA O;olkf;d e/;oxZ ds yksxksa dk dk;Z 
vyx&vyx <ax ls gksrk gS rFkk og fdlh O;kikj ls lEcfU/kr gksrk gSA 
 vaxzst+h jkT; eq[; :i ls O;kikfj;ksa dk jkT; Fkk ml ;qx esa oS’oo`fŸk 
vkSj 'kS’;oxZ dk izHkqRo LFkkfir gksuk fuf’pr Fkk bl fLFkfr esa O;olkf;d 
e/;oxZ dk fodkl gksuk LokHkkfod gSA Hkkjro"kZ esa igys tkfr dk cksy&ckyk Fkk 
blfy, O;kikjh vkSj O;olk;h eq[; :i ls oS’; tkfr ds gksus ds dkj.k Hkh 
lekt esa og LFkku izkIr ugha dj ldrs Fks czkã.kksa vkSj {kf=;ksa dk ntkZ muls 
cgqr Å¡pk Fkk ckS)dky dk vkjEHk gksrs gh czkã.kksa dk cksy&ckyk ?kV x;k vkSj 
tkfr&izFkk dk oSlk izHkqRo u gksus ds dkj.k Å¡ps O;olk; esa yxs gq, lEiUu 
O;olk;h oxZ lekt esa egŸoiw.kZ LFkku ikus ;ksX; gksus yxsA bu lcds i'pkr~ 
Hkkjr esa fonsf’k;ksa dk yxkrkj vkxeu gksrk jgk ftlds QyLo:i O;fDr 
tkfr&ikfr ds cU/kuksa ls eqDr gksdj lekt esa viuk vksgnk ;k in fu/kkZfjr 
djus yxkA bl le; O;olkf;d e/;oxZ dk 'kklu ls ljksdkj u gksus ds 
dkj.k mUgsa cgqr izeq[k LFkku izkIr ugha Fkk ysfdu Hkkjr esa vaxzst+ksa ds vkxeu ds 




O;olkf;d e/;oxZ dk vR;Ur fo’oLr o.kZu gqvk gSA izsepUn us O;olkf;d 
e/;oxZ ds gj igyw dks vius miU;klksa esa izLrqr fd;k gSA  
vkS|ksfxd e/;oxZ  
 ns’k esa vkS|ksxhdj.k ds O;kid vkSj foLr`r fodkl ds lkFk oSKkfud 
vkS|ksfxd vUos"k.k dk Hkh fodkl vkSj foLrkj fujUrj gksrk jgk gSA mnkgj.k ds 
fy, ge vesfjdk vkSj :l tSls lqfodflr ns’k dks ys ldrs gSaA tSls&tSls u, 
m|ksx&/kU/kksa dk fodkl gksrk gS mlh izdkj vkS|ksfxd e/;oxhZ; leqnk;ksa dk 
fodkl vkSj foLrkj gksrk jgrk gSA vkS|ksfxd e/;oxZ ds vUrxZr ge lk/kkj.k 
:i ls ,sls yksxksa dks lfEEkfyr djsaxs tks oxZ dh n`f"V ls e/;oxZ ds vUrxZr 
gksrs gq, Hkh izR;{k ;k ijks{k :i ls fofHkUu izdkj ds m|ksx&/kU/kksa ls lEcfU/kr 
gksrs gSaA e/;oxZ ds vU; oxksZa dh rjg bl oxZ ds yksxkssa esa u gh fuEuoxZ ls nwj 
gVus dh Hkkouk gksrh gS vkSj u gh og 'kkjhfjd Je ls cpuk pkgrk gSA bl 
oxZ esa lfEefyr yksxksa dk oxZ fu/kkZj.k vf/kdrj budh vkenuh vkSj vkfFkZd 
fLFkfr ij fu/kkZfjr fd;k tkrk gSA euksHkkoksa dh n`f"V ls bl oxZ ds yksx dV~Vj 
ugha gksrs gSaA mnkgj.k ds fy, ge fdlh dkj[kkus ds QksjeSu dks ys ldrs gSaA 
osru dh n`f"V ls ge mls et+nwj oxZ ls fHkUu dgsaxs fdUrq igukos dh n`f"V ls 
og lk/kkj.k dkjhxjksa ;k et+nwjksa ls vyx ugha fd;k tk ldrk gSA izcU/kdksa 
¼eSustj½ dk LFkku vkS|ksfxd e/;oxZ esa vR;Ur egŸoiw.kZ gksrk gSA orZeku le; 
esa bUgsa vkS|ksfxd fodkl dk lw=k/kkj dgsaxsA ns’k ds vkS|ksxhdj.k d s fodkl ds 
lkFk&lkFk ,sls yksxksa ds oxZ esa fujUrj o`f) gksrh tkrh gSA vkS|ksfxd e/;oxZ 




tgk¡ e/;oxZ dk Lo:i vLi"V vkSj fod`r gksrk gS ogk¡ m|ksxksa dk fodkl iw.kZ 
:i ls ugha gksrk gSA 
 izsepUn ds dbZ egŸoiw.kZ miU;klksa esa tSls&*jaxHkwfe* vkSj *xksnku* esa 
vkS|ksfxd e/;oxZ dh fo’ks"krkvksa vkSj leL;kvkssa ij izdk’k Mkyk x;k gSA 
*jaxHkwfe* ds *tkulsod* dk ifjokj vkS|ksfxd e/;oxZ ds vUrxZr vkrk gSA 
vkS|ksfxd e/;oxZ ds vUrxZr fdu&fdu leL;kvksa dk lkeuk djuk iM+rk gS] 
rFkk Jfed vkSj ekfydksa dk la?k"kZ fdl izdkj dk gS] ;g izsepUn us vius 
vR;Ur lqizfl) miU;kl *xksnku* esa Li"V :i ls fn[kk;k gSA ;|fi izsepUn ds 
;qx rd vkS|ksfxd e/;oxZ dk fodkl o foLrkj iw.kZ :i ls ugha gqvk Fkk fQj 
Hkh bl oxZ ls lEcfU/kr leL;kvksa dk vuqeku izsepUn us Bhd izdkj ls yxk;k 
vkSj ml ij izdk’k Mkyk gSA  
Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ   
 Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ esa ge NksVs&cM+s t+ehnkjksa( rkYyqdnkjksa( /kuh 
vkSj e/;e ntsZ ds fdlkuksa dks lfEefyr djsaxsA 
 Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ ds yksx vf/kdrj xk¡oksa esa jgrs gSa rFkk bl oxZ 
dk dqN fgLlk 'kgjksa esa Hkh jgrk gS fdUrq 'kgjksa esa jgus okys yksxksa dk lEcU/k 
vkSj ljksdkj xk¡oksa ds yksxksa ls cjkcj cuk jgrk gSA /kuh vkSj e/;oxZ ds fdlku 
xk¡oksa esa jgus okys yksxksa esa lfEefyr fd, tk;saxsA Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ dk 
iz/kku y{k.k 'kksf"kr gksuk gksrk gSA Hkwfe ls lEcfU/kr e/;oxZ ds 'kks"k.k dh dFkk 




mUgksaus vius vU; miU;klksa *jaxHkwfe*] *deZHkwfe*] *izsekJe* vkfn esa Hkwfe ls 
lEcfU/kr e/;oxZ dk fp=.k fd;k gSA 
f'kf{kr e/;oxZ   
 tks oxZ vk/kqfud f’k{kk fo’ks"kdj vaxzst +h f’k{kk ikdj ukSdjhis’kk oxZ cuk 
mls ge f’kf{kr e/;oxZ dh laKk nsaxsA 
 ch0ch0 feJ ds vuqlkj&“The term educated middle class is used 
generally to signify the new groups of persons, who recived higher 
education through the medium of English and engaged in the various 
recognized professios that grew in modern times as a result of western 
education and capitalist economy.”41 
 [f’kf{kr e/;oxZ ds vUrxZr ge mu i<+s&fy[ks yksxksa dks lfEefyr djsaxs 
tks vaxzst+h f’k{kk ikdj lekt ds fofHkUu dk;ksZa esa yxs gq, gSaA] vr% f’f{kr 
e/;oxZ esa odhy] tt] eftLVªsV] eqfUlQ] MkWDVj] bathfu;j] izksQ+slj] DydZ] 
ys[kd] lEiknd] i=dkj] dkuwuxks vkfn lHkh vk tkrs gSaA *izsepUn* us vius 
miU;klksa esa f’kf{kr e/;oxZ dk Li"V :i ls fp=.k fd;k gSA *xksnku* ds ekyrh 
vkSj esgrk f’kf{kr e/;oxZ ds ik= gSaA 
 blds vfrfjDr ge mPp&e/;oxZ o fuEu&e/;oxZ dks laf{kIr esa izLrqr 
djsaxsA 
mPp&e/;oxZ   
 mPp e/;oxZ dk vfHkizk; ml oxZ ls gS ftudh vkfFkZd vkSj lkekftd 




fxurs gSa vkSj mUgha tSlk O;ogkj Hkh djrs gSaA buesa cM+s&cM+s vQ+lj] iw¡thifr] 
m|ksxifr] cSadj] fey ekfyd] cM+h dEifu;ksa ds Mk;jsDVj] Å¡ph ru[+okg ikus 
okys x+Sj&ljdkjh dEifu;ksa ds fo’ks"kK dh fxurh gksrh gSA mPp&e/;oxZ dks 
;fn ge Hkkjrh; lkekftd ifjfLFkfr;ksa dh n`f"V esa j[kdj fopkj djsa rks blds 
dbZ fgLlsa fd;s tk ldrs gSaA tSls&O;kikj vkSj okf.kT; ls lEcfU/kr 
mPp&e/;oxZ] Hkwfe ls lEcfU/kr mPp&e/;oxZ] vkS|ksfxd O;oLFkk ls lEcfU/kr 
mPp&e/;oxZ] iz’kklfud vkSj x +Sj iz’kklfud ukSdfj;ksa ls lEcU/k j[kus okyk 
mPp&e/;oxZA ;wjksih; ns’kksa esa mPp&e/;oxZ ds brus :i lEHko ugha gksrs gSaA 
;wjksi esa budk lEcU/k okf.kT;] nLrdkjh vkSj m|ksx ls gksrk gSA 
 bl izdkj mPp&e/;oxZ ds vusd :i gSa rFkk budk lEcU/k vyx&vyx 
{ks=ksa ls gksrk gSA dky rFkk LFkku Hksn ds dkj.k muds :iksa esa vUrj Hkh gksrk 
jgrk gSA  
fuEu&e/;oxZ   
 bl oxZ ds vf/kdrj yksx NksVs&eksVs ukSdjh is’kk yksx gksrs gSa tks 
mPp&e/;oxZ dh rqyuk esa la[;k esa cgqr vf/kd gksrs gSaA e’khuh m|ksxksa dh 
O;kidrk ds dkj.k et+nwj] iw¡thifr] vkSj m|ksxifr;ksa ds e/; ,d u;k oxZ 
curk gS] ftls ge fuEu&e/;oxZ dh laKk nsrs gSaA fuEu&e/;oxZ dk fodkl 
ukSdj’kkgh ds dkj.k [kwc gksrk gS] ukSdj’kkgh dk <k¡pk ftruk cM+k gksxk mlds 
chp fuEu&e/;oxZ dh la[;k mruh gh vf/kd gksxhA tgk¡ ljdkjh rFkk 




e>ksys vkSj NksVs inksa dh la[;k esa o`f) gksxh] ftlds lkFk gh fuEu&e/;oxZ dk 
foLr`r vkSj O;kid fodkl gksxkA fuEu&e/;oxZ dk foLrkj xk¡oksa ls ysdj 'kgjksa 
rd gksrk gSA nsgkrh fuEu&e/;oxZ ds vUrxZr NksVs egktu] lkSnkxj] [kkrs&ihrs 
fdlku] iaMs&iqjksfgr] iqtkjh] NksVs&eksVs deZpkjh dh fxurh gksrh gSA xzkeksRFkku 
ds u, dk;ZØe ds vkjEHk gksrs gh fodkl’khy ns’kksa esa budh la[;k esa o`f) gksrh 
tkrh gSA blds foijhr 'kgjh fuEu&e/;oxZ esa NksVs O;kikjh] nqdkunkj] MkDVj] 
odhy] v/;kid] fdjkuh] eSU;qliSfyVh vkSj dkjiksjs’ku ds deZpkjh] izsl rFkk 
lekpkji=ksa ls lEcU/k j[kus okys vYivk; ds yksxksa dks lfEefyr fd;k tkrk 
gSA 'kgjh fuEu&e/;oxZ dk thou nsgkrh fuEu&e/;oxZ dh rqyuk eas vf/kd 
rukoiw.kZ] vlqfo/kktud] vkSj dq.Bk ls xzLr gksrk gSA  
 izfl) fo}ku ysfuu fy[krs gSa fd&ÞfuEu e/;oxZ ds yksx NksVs 
dkj[kkusnkj] nqdkunkj] nLrdkj] fdlku ;s lc vius e/;oxhZ; vfLrRo dks 
cpk, j[kus ds fy, iw¡thifr oxZ ds f[+kykQ yM+rs gSa blfy, os ØkfUrdkjh u 
gksdj :f<+oknh gksrs gSa cfYd bruk gh ugha os izfrfØ;koknh gS D;ksafd os 
bfrgkl ds ifg;ksa dks ihNs dh vksj ?kqekus dh dksf’k’k djrs gSaA vxj la;ksx ls 
os ØkfUrdkjh gksrs gSa rks og flQZ bl [;ky ls fd os ns[krs gSa fd cgqr tYnh 
gh et+nwjksa dh Js.kh esa igq¡p tk;saxsA bl Hkk¡fr os vius orZeku fgrksa dks ugha 






 vr% mi;qZDr rF;ksa o lanHkksZa }kjk Li"V gS fd e/;oxZ lekt ds gj {ks= 
esa tSls O;olk;] m|ksx] okf.kT;] Hkwfe ls lEcfU/kr vkfn esa dk;Zjr gS rFkk bl 
oxZ dh la[;k vkt lekt esa lcls cM+h gSA e/;oxZ dh ,d izeq[k fo’ks"krk ;g 
gS fd og xzkeh.k {ks=ksa esa Hkh fuokl djrk gS vkSj 'kgjh {ks=ksa esa Hkh] rFkk ,d 
nwljsa ls lEc) gksrk gS vr% e/;oxZ lekt dk ,d ,slk oxZ ;k bdkbZ gS tks 
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Hkkjr esa e/;oxZ dk mn; vkSj fodkl 
Hkkjrh; lekt o.kZ vkSj tkfr&izFkk dh dHkh u VwVus okyh Ja`[kykvksa esa 
c¡/kk gqvk gksus ds dkj.k lekt'kkL=h; n`f"V ls vR;Ur tfVy lekt dgk tkrk 
gSA lekt dks pkj o.kksZa&czkã.k] {kf=;] oS’; vkSj 'kwnz esa ck¡Vk x;k vkSj gj o.kZ 
ds fy, dqN fu;e o dŸkZO; fu/kkZfjr fd;s x,A lkFk gh gj o.kZ ls ;g vk’kk 
j[kh tkrh Fkh fd og vius dŸkZO;ksa dks iw.kZ :i ls fuHkk,a¡xsA o.kZoknh O;k[;k ls 
iwoZ gesa o.kZ 'kCn dk vFkZ tkuuk vR;Ur vko’;d gksxk fd o.kZ D;k gS\ 
  ^tkfr* vkSj *o.kZ^ dh ladYiukvksa dks izk;% ,d gh le>k tkrk gS vkSj 
,d gh vFkZ esa bldk iz;ksx gksrk gSA ysfdu ,slk Bhd ugha gS D;ksafd *tkfr^ 
vkSj ^o.kZ* nksuksa dh ladYiuk,¡ i`Fkd~ gSaA lkfgfR;d n`f"Vdks.k ls ns[kus ij *o.kZ^ 
'kCn *o`^ /kkrq ls curk gS ftldk vFkZ gS pquukA ;g Hkh dgk tk ldrk gS fd 
bl vFkZ pquuk ls fdlh is’ks ;k O;olk; dk pquko djus dk rkRi;Z gksrk gS ;k 
ml lewg dks ifjHkkf"kr djrk gS tk s lekt }kjk fu/kkZfjr dqN fuf’pr dk;ksZa 
dks djrk gSA 
o.kZoknh O;k[;k  
 MkW0 johUnzukFk eq[kthZ] MkW0 Hkjr ve`dy ds vuqlkj&Þlka[;n’kZu esa o.kZ 
'kCn dks ,d fo’ks"k izdkj ds jax ls lEc) dj fn;k x;k gS vkSj izR;sd o.kZ dks 
,d fo’ks"k izdkj dk jax ekuk x;k gSAß1 vr% jax ds vk/kkj ij o.kZ dks 





 MkW0 eq[kthZ ds vuqlkj&Þlka[;n’kZu ds vk/kkj ij ;g dgk tk ldrk gS 
fd :i ;k jax dk uke gh o.kZ gSA lEHkor% blh dkj.k iqjk.kksa esa Hkh dbZ LFkkuksa 
esa 'kqDy czkã.k] jDr {kf=;] ihr oS’; vkSj d`".k 'kwn z fy[kk feyrk gSAß2 bl 
izdkj lka[;n’kZu esa :i ;k jax dk uke gh o.kZ gSA  
MkW0 eq[kthZ fy[krs gSa&Þo.kZ lkekftd foHkktu dh og O;oLFkk gSA 
ftldk vk/kkj is’kk] deZ ;k xq.k gSAß3 vr% o.kZ foHkktu ,d lkekftd O;oLFkk 
gS ftls ge eq[; :i ls deZ] xq.k vkfn ls lEc) dj ldrs gSaA bl izdkj 
izkphu le; esa lkekftd O;oLFkk dks n`f"Vxr j[krs gq, rFkk laxBu dks 
lqfu;ksftr :i ls pykus ds fy, t+:jh Fkk fd lekt esa mi;qDr :i ls  
dk;kZsa dk foHkktu fd;k tk;s ftlds QyLo:i ,d O;fDr ;k lewg ,d nwljs 
ds dk;ksZa esa vuko’;d :i ls gLr{ksi u dj ldsaA bl izdkj bl mn~ns’; dks 
n`f"V esa j[kdj deksZa vkSj xq.kksa ds vk/kkj ij lekt ds lnL;ksa dks pkj lewgksa esa 
ck¡Vus dh ;kstuk cuk;h x;h] mlh dks ge o.kZ&O;oLFkk dh laKk nsrs gSaA ;g 
lewg vius&vius xq.kksa ds vk/kkj ij lkekftd laxBu dks lqfu;ksftr :i ls 
pykrs gSa vkSj bu lewgksa ds dk;Z gh eq[; :i ls lkekftd lajpuk dks pykrs 
gS rFkk vius&vius dk;ksZa ds vuqlkj ;g lewg vyx&vyx :i esa tkus tkrs 
gSaA 
 MkW0 johUnzukFk rFkk MkW0 Hkjr dk fopkj gS&Þlkekftd dk;ksZa o dŸkZO;ksa 
ds vk/kkj ij lekt dks fofHkUu lewgksa esa foHkkftr djus dh O;oLFkk dks gh 







 vr% lekt dks vyx&vyx lewgksa esa ck¡Vdj muds dk;ksZa o dŸkZO;ksa dh 
O;oLFkk dks ge o.kZ&O;oLFkk dgrs gaSA 
 MkW0 latho egktu viuh iqLrd *Hkkjrh; lekt^ esa fy[krs gSa&Þo.kZ 
O;oLFkk Hkkjrh; laLd`fr dh mnkjrk ,oa fo’kkyrk dh izrhd gSA blds }kjk 
lekt esa ,slk Lrjhdj.k fd;k x;k rFkk izR;sd Lrj ds ,sls drZO; fu/kkZfjr 
fd, x, ftlls fd lkekftd leUo; lnSo gksrk jgsA ;g O;oLFkk O;fDr vkSj 
lekt nksuksa dks leku vf/kdkj nsrh gSA lalkj ds vU; ns’kksa dh lkekftd 
O;oLFkk esa ;k rks O;fDr dks vf/kd Lora=rk nh x;h gS ;k mldh Lora=rkvksa 
dks [kwc tdM+ fn;k x;k gSA ;g O;oLFkk lkekftd fl)kUrksa ds vuq:i gS 
D;ksafd lekt ds fodkl ds fcuk O;fDr dk fodkl lEHko ugha gSA o.kZ O;oLFkk 
,d fØ;k’khy vkSj lajpukRed lekt dh O;oLFkk dgh tk ldrh gS ftlesa /keZ 
dks vk/kkj cuk;k x;k gSAß
5
 vr% o.kZ&O;oLFkk lekt vkSj O;fDr ds fodkl ds 
lkFk tqM+h gqbZ gS ftldk vk/kkj /keZ gSA ftlesa O;fDr vkSj lekt dks leku 
vf/kdkj fn;k x;k gS ;g O;oLFkk fl)kUrksa ds vuqlkj pyrh gSA 
 bl lEcU/k esa th0,l0 ?kqfj;s dk er gS&Þbl Hkko ls ;g izrhr gksrk gS 
fd ;g 'kCn vk;ksZa vkSj nklksa ds fy, Øe’k% xksjs vkSj dkys jax ds fy, iz;ksx 
fd;k x;k gS vkSj 'kk;n jax&Hksn dh Hkkouk bruh n`<+ jgh gS fd jax ds vk/kkj 
ij lekt esaa o.kZ cuk fn, x,Aß
6  
vr% lekt esa o.kZ&O;oLFkk ds fy, jax dks vk/kkj cuk;k x;kA ;g 'kCn 
nklksa o vk;ksZa ds fy, vf/kd iz;ksx gksrk FkkA tSlk fd lka[;n’kZu esa dgk x;k 





gSa&ßo.kZ O;oLFkk iztkfr ls lEcfU/kr gS rFkk o.kZ O;oLFkk esa czkã.k ds lkFk 
lQsn] {kf=; ds lkFk yky] oS’; ds lkFk ihyk] vkSj 'kwnz ds lkFk dkyk jax 
lEcfU/kr gSA blls ;g Li"V gksrk gS fd o.kZ Hksn dgha u dgha iztkfr ls 
lEcfU/kr gSAÞ
7 
 vr% o.kZ rFkk iztkfr ,d nwljs ls lEcfU/kr gS ftlesa jax dk vR;f/kd 
egŸo gS D;ksafd o.kZ&O;oLFkk dks ge jax }kjk i`Fkd djrs gSaA  
 ih0oh0 dk.ks dk er gS&ÞizkjEHk esa o.kZ&’kCn dk iz;ksx xksjs vk;ksZa vkSj 
dkys nklksa ds fy, fd;k tkrk FkkA fdUrq /khjs&/khjs bldk iz;ksx xq.kksa ,oa deksZa 
ds vk/kkj ij cus pkj o.kksZa czkã.k] {kf=;] oS’; vkSj 'kwnz ds fy, fd;k tkus 
yxkAß
8
 vr% izkjEHk esa xksjs vk;Z o dkys nkl dgs tkrs Fks fdUrq dqN le; 
i’pkr~ dk;Z o xq.k ls lEcfU/kr bl 'kCn dk iz;ksx o.kksZa ds fy, fd;k tkus 
yxkA  
 bl lUnHkZ esa MkW0 gsejkt *fueZe* us fy[kk gS&Þizkphu Hkkjrh; lekt dk 
o.kZ foHkktu O;olk;ksa ds vk/kkj ij gqvk FkkA czkã.k] {kf=;] oS’; vkSj 'kwnz pkj 
o.kZ ekus x,Aß
9 
vr% o.kZ dk foHkktu izkphu dky esa muds O;olk; ds vk/kkj 
ij fd;k tkrk Fkk tSls czkã.kksa dk dk;Z Fkk] fo|k/;;u] iBu&ikBu vkSj 
fo|k&nku] {kf=; jkT; ij 'kklu djrs] oS’; dk O;olk; O;kikj FkkA og 
vyx&vyx {ks=ksa esa O;olk; djrs Fks vkSj 'kwnzksa dk dk;Z bu rhuksa o.kksZa dh lsok 
djuk FkkA  
Hkxor'kj.k mik/;k; ds vuqlkj&ßo.kksZa ds mn; dk dkj.k vkfFkZd gS vkSj 





vk/kkj ij gqvk gSAß
10 
vr% o.kZ ,d lkekftd laKk gSa ftlesa lkekftd dk;Z o 
is’kk egŸoiw.kZ gksrk gSA lkekftd rFkk ekuizfr"Bk ds n`f"Vdks.k ls czkã.k o.kZ 
dks izFke LFkku] {kf=; dks nwljk rFkk oS’; dks rhljk LFkku izkIr gqvk gSA rFkk 
vUR;tksa dks pkSFkk LFkku fn;k x;kA /kkfeZd n`f"Vdks.k ls czkã.k dks loksZPp 
LFkku izkIr FkkA  
Hkxor 'kj.k mik/;k; dk er gS&Þlalkj dh lkjh izkphu lH;rkvksa esa 
vkfFkZd dkj.kksa ls igys ,d d`f=e lekt dh O;oLFkk gqbZ gSA bldk :i igys 
/keZ dh Nk;k vkSj mldh vkM+ esa [kM+k gqvk vkSj mldh laj{kk esa /kkfeZd xq#vksa 
ds nk¡o&isap esa fodflr gqvkA izkphu lH;rkvksa esa loZ= igys iqjksfgrkbZ dk 
cksyckyk gqvkA feJ esa( lqesj esa( vlhfj;k vkSj cschyksu esa( vod+kn vkSj ,yke 
esa( Hkkjr vkSj phu esa( fczVsu vkSj cekZ esa( loZ= i'kqcy ds lkFk /keZcy dk mn; 
gqvkAß
11
 vr% iqjkus le; esa igys iqjksfgrkbZ gqvk djrh Fkh vkSj mlds lkFk gh 
,f’k;k ds vU; Hkkxksa esa /keZ&cy dk mn; gqvkA Hkkjr essa izHkqRo izkIr djus rFkk 
eku izfr"Bk dh n`f"V ls czkã.k rFkk {kf=;ksa esa vusd ckj yM+kbZ;k¡ gqbaZA Hkkjrh; 
o.kZ&O;oLFkk esa vusd ckj ifjorZu gksus ds dkj.k fgUnw o.kZ&O;oLFkk dk dksbZ 
fpà ek= Hkh ugha Fkk] os vkØe.kdkjh Hkkjrh; o.kZ O;oLFkk dks FkksM+h Hkh gkfu 
ugha igq¡pk lds rFkk mls u"V djus dh j.kuhfr Hkh foQ+y gksrh x;h rFkk os 
vius fcNk, gq, tky rFkk "kM~;U= esa Lo;a Q¡l x,A ;gh dkj.k gS fd Hkkjrh; 
o.kZ O;oLFkk eqx+ydky rd dBksjre ,oa lqpk# :i ls pyrh jghA
 
 lksygoha 'krh izkjEHk gksrs gh fons’kksa ls yksxksa dk vkxeu 'kq: gqvk 





fn[kk;h ugha iM+rkA blds i'pkr~ Hkkjrh; lekt ij vaxzst+ksa] Ýkalhfl;ksa rFkk 
Mpksa dk izHkko iM+uk izkjEHk gqvk ftlds dkj.k gekjh lkekftd O;oLFkk cgqr 
vf/kd izHkkfor gqbZA bu ifjfLFkfr;ksa ds QyLo:i Hkkjr dh jktuhfrd 'kfDr 
eqx+yksa ds gkFk esa Fkh] eqx+yksa dks jktuhfrd ifjfLFkfr;ksa ij opZLo gkfly FkkA   
okbZ0ih0 fNCcj ds vuqlkj &“This functional differentiation, was embodied 
in the Varnashram Dharma of the vedic period in Indian History. The 
society at that time was divided into three classes and after wards another 
class was added. These three classes were known as Brahman (the priest). 
Kshatra (the warrior), and Vish (the serf). It is in the Purusha-Sukta that 
the Sudra class has also been mentioned along with the other three 
customarily the Brahman or Brahmin was associated with priesthood, the 
duties of studying, teaching and performing sacrifices mentioned in the 
Vedas. The Kahatriyas were the nobles and rulers; they were the fighters 
and protectors of the people and it was their duty to see that good 
government was established and maintained. The Vaishyas (Vish 
translated as “commonalty” by Keith)”12  
 [Hkkjrh; lekt ds oSfnd dky ds o.kkZJe /keZ esa fofHkUu tkfr;ksa ds chp 
vUrj j[kk x;k FkkA ml le; lekt rhu fgLlksa eas c¡Vk gqvk Fkk vkSj dqN 
le; i'pkr~ ,d nwljh tkfr dks tksM+k x;kA og rhu oxZ czkã.k] {kf=; vkSj 
oS’; FksA bl rhuksa oxZ ds vfrfjDr iq#"k&lwDr esa 'kwnz tkfr dk o.kZu feyrk 





tksM+k x;k] {kf=;ksa dks jkT; djus dk vf/kdkj Fkk og ;ks)k gqvk djrs Fks vkSj 
vke turk dh j{kk fd;k djrs Fks ;g mudk drZO; Fkk fd turk ds fgr dh 
j{kk djus okyh ljdkj dsUnz ij LFkkfir jgs tks lqpk# :i ls dk;Z djrh jgsA 
bl izdkj oSfnd dky esa o.kkZJe /keZ esa tkfr;ksa ds chp vUrj j[kk x;k ftl 
le; lekt rhu tkfr;ksa esa c¡Vk Fkk rFkk lHkh tkfr;ksa ds vius vyx&vyx 
dk;Z FksA] bl izdkj oSfnd dky ds o.kkZJe /keZ tkfr;ksa ds chp vUrj Fkk 
lekt vyx&vyx oxksZa esa c¡Vk gqvk Fkk rFkk o.kkZJe /keZ esa lHkh tkfr;ksa ds 
vius vyx&vyx dk;Z fu/kkZfjr FksA 
fNCcj ds vuqlkj & “Were the common folk. Their duties were cultivation, 
trade and tending of cattle. They were therefore the producers of wealth. 
The Sudra was called upon to serve the above three orders”. 13 
[oS’; tkfr esa vf/kdrj os O;fDr Fks ftudk dk;Z [ksrh] O;kikj vkSj 
pjokgksa dk Fkk blfy, ;g yksx dkQ+h /kuh gqvk djrs FksA bu tkfr;ksa ds 
vfrfjDr 'kwnzksa dk dk;Z bu rhuksa tkfr;ksa dh lsok djuk FkkA oS’; tkfr dk 
dk;Z [ksrh o O;kikj FkkA] vr% oS’; tkfr ds yksx [ksrh o O;kikj esa #fp ysrs o 
'kwnzksa dk dk;Z czkã.k] {kf=; o oS’; tkfr dh lsok djuk FkkA  
okbZ0ih0 fNCcj fy[krs gSa&“It is evident then that the Brahmin and the 
Kshatriya classes were superior to, and protectors of, the other two orders 
of society. Kautilya has, in keeping with the tradition, spoken of the 





  [;g izekf.kr :i esa lR; gS fd czkã.k vkSj {kf=; mPp tkfr dk o.kZ 
Fkk vkSj bldk dk;Z lekt dks lqpk# :i ls pykuk vkSj mudh j{kk djuk FkkA 
dkSfVY; us jhfr&fjoktksa vkSj ijEijkvksa dks /;ku esa j[krs gq, oS’; tkfr dks dj 
vnk djus okyh Js.kh esa j[kk vkSj 'kwnzksa dks dksbZ Hkh U;k; ugha fn;kA mudk 
dk;Z bu rhuksa tkfr;ksa dh lsok djuk Fkk bUgsa lekt esa lcls fuEu LFkku izkIr 
FkkA] vr% lekt esa lHkh tkfr;ksa dk dk;Z vyx&vyx Fkk ftlls mudh Js.kh 
dk fu/kkZj.k gksrk FkkA 
okbZ0ih0 fNCcj ds vuqlkj&“Social differences in the status of an individual 
or a group has obtained in every country at all times in human history. 
The one criterion which can safely be applied to determine one’s 
importance attached to his occupation. Some communities permit a 
comparative freedom to choose one’s occupation or limb up the vertical 
hierarchy of activities in some communities the activity to be pursued by 
the individual is determined by birth.”15 
  [;fn lekt ds bfrgkl dks ns[kk tk;s rks gj ns’k esa fofHkUu tkfr;ksa 
ds chp lkekftd vUrj jgk gSA O;fDr dh tkfr ds vk/kkj ij /;kuiwoZd 
fofHkUu dk;ksZa dks ck¡Vk x;kA O;fDr dh Js.kh dh egŸkk mlds O;olk; ls gksrh 
FkhA dqN txgksa ij O;fDr ds ikl vf/kdkj gksrk Fkk fd og viuh bPNk ls 
viuk O;olk; pqu ldsa vkSj lekt ds mPpoxZ esa viuk LFkku cuk lds tcfd 
dqN txgksa ij O;fDr dk O;olk; mlds tUe ds lkFk fu/kkZfjr gks tkrk FkkA] 





lekt dh fofHkUu tkfr;ksa ds e/; vUrj jgk gS vkSj blh vUrj ds vk/kkj ij 
muds dk;Z o Js.kh dks foHkkftr fd;k x;kA  
 o.kZ&O;oLFkk ds dqN eq[; izdk;Z ;k egŸo gksrs gSaA blds izdk;ksZa dks nks 
oxksZa esa foHkDr fd;k tk ldrk gSA 1- lkekU; dk;Z rFkk 2- fo’ks"k dk;ZA 
lkekU; dk;Z  
1- {kek] vkRela;e] bZekunkjh ,oa nku vkfn ln~xq.kksa dk ikyu djukA 
2- bfUnz;ksa ij fu;a=.k djukA 
3- pfj= rFkk thou dh 'kqf) dks cuk, j[kukA 
4- fdlh Hkh euq"; dks uqdlku ugha igq¡pkukA 
5- vf/kdkj iwoZd fdlh Hkh oLrq dks ysus ls cpukA 
6- lr~r lR; dh [kkst esa jgukA 
fo’ks"k dk;Z  
1- czkã.k ds fo’k s"k dk;Z ;k drZO;ksa esa v/;kiu] ;K djuk] v/;;u] nku 
nsuk rFkk migkj ysuk vkfn dks lfEefyr fd;k tkrk gSA 
2- {kf=;ksa ds fo’ks"k dk;Z ;k drZO;ksa esa /keZ rFkk thou dh j{kk djuk] nku 
nsuk] i<+uk rFkk ;K djuk vkfn dks lfEefyr fd;k x;k gSA 
3- oS’;ksa ds fo’ks"k dk;Z ;k drZO;ksa esa i<+uk] nku nsuk] ;K djuk] d`f"k] 
i'kqikyu ,oa ysu&nsu rFkk O;kikj dks 'kkfey fd;k x;k gSA 
4- 'kwnzksa ds fo’ks"k dk;Z ;k drZO;ksa esa czkã.k] {kf=; rFkk oS’; tkfr dh lsok 





bl izdkj mi;qZDr drZO;ksa] dk;ksZa ,oa /keksZs dk ikyu djuk izR;sd tkfr 
ds fy, t+:jh ekuk tkrk FkkA Hkkjrh; _f"k&eqfu;ksa us O;fDr ds xq.kksa] deksZa ,oa 
{kerk ds vk/kkj ij o.kZ dk fu/kkZj.k fd;k FkkA o.kZ&O;oLFkk esa bl ckr dh 
vkt+knh Fkh fd dksbZ Hkh O;fDr vius xq.kksa ds vk/kkj ij vius ls mPp o.kZ esa vk 
ldrk FkkA vius voxq.kksa ds dkj.k mls fuEu o.kZ izkIr gksrk Fkk lkFk gh o.kZ 
O;oLFkk vR;Ur izkphu ,oa lkekftd iz.kkyh jgh gSA 
lkekftd oxZ  
lkeUroknh ;qx ds mijkUr iw¡thoknh ;qx dk vkjEHk gqvkA iw¡thokn ds 
pje fodkl us lekt esa oxksZa dk fu/kkZj.k fd;kA okLro esa oxZ lekt esa vusd 
ifjfLFkfr;ksa ds pkjksa vksj fLFkr O;fDr;ksa dk ,d=h Hkko gksrk gS ftls ge 
lkekftd oxZ dh laKk nsaxsA   
lkekftd oxZ ds fo"k; esa jke vkgwtk] eqds’k vkgwtk fy[krs gSa fd& 
Þlkekftd oxZ ,sls yksssxksa dh Js.kh gksrh gS ftudh viuh lEiznk; ;k lekt ds 
vU; [k.Mksa ds lkFk lEc/kksa ds vFkZ esa leku lkekftd] vkfFkZd ifjfLFkfr gksrh 
gSA ,d lkekftd oxZ laxfBr ugha gksrkA O;fDr vkSj ifjokj ,d lkekftd oxZ 
cukrs gS tks 'kSf{kd] vkfFkZd] izfr"Bk vkSj ifjfLFkfr esa lkis{k :i ls leku gksrs 
gaSAß
16
 vr% lkekftd oxZ ,d laxfBr Js.kh gksrh gSA tks vkfFkZd] 'kSf{kd] 
lkekftd rFkk izfr"Bk dh n`f"V ls leku gksrh gSA ftlesa O;fDr vkSj ifjokj 





ekDlZoknh fpUru ds vuqlkj&Þlkekftd oxksZa dh jpuk mRiknu ds 
lk/kuksa ij LokfeRo ds vuqlkj gksrh gS blh vk/kkj ij os iw¡thoknh lekt dks nks 
oxksZa esa Ckk¡V ikrs g SaA mRiknu ds lk/kuksa ij LokfeŸo j[kus okyk cqtqZvk rFkk 
LokfeRo ls oafpr oxZ dks loZgkjk dgk tkrk gSA cqtqZvk oxZ 'kkld gksrk gS vkSj 
'kks"kd HkhA loZgkjk oxZ Je djrk gS] 'kksf"kr vkSj fu/kZu HkhAß
17
 vr% Li"V gS fd 
lkekftd oxZ dh jpuk dk vk/kkj mRiknu ds lk/kuksa vkSj mlds LokfeŸo dks 
dgsaxsA ftlesa ,d oxZ 'kklu djrk gS vkSj nwljk Je djrk gSA bu oxksZa dks 
cqtqZvk ¼’kkld½ rFkk loZgkjk ¼’kk sf"kr½ izksfyVsfj,V oxZ dgk x;k gSA 
  Þvk/kqfud Hkkjrh; lekt esa tkfr ds vykok oxZ dks Hkh vf/kd egŸo 
fn;k tkus yxk gSA /ku vkSj lEifŸk ds vk/kkj ij rhu oxZ mPpoxZ] e/;oxZ] 
vkSj fuEuoxZ izeq[k gSaAß
18
 vr% Hkkjrh; lekt esa oxZ vR;Ur egŸoiw.kZ gSa tgk¡ 
rhu gh oxksZa dks egŸoiw.kZ LFkku izkIr gS os gSa mPpoxZ] e/;oxZ rFkk fuEuoxZA 
vf/kd Li"V :i ls oxZ dks le>us ds fy, ge bldh dqN O;k[;k,¡ vkSj 
ns[ksaxs& 
,l0,y0 nks"kh o lh0ih0 tSu ds erkuqlkj&Þfdlh Hkh ,d vkS|ksfxd 
lekt esa oxZ O;oLFkk ik;h tkrh gS fQj oxZ dbZ izdkj ds gSaA ,d vksj et+nwjh 
djus okys yksx gSa] nwljh vksj lQsniks’k yksx gSa vkSj lcls Åij mPp ;k 
vfHktu yksx gSaAß
19
 vr% vkS|ksfxd lekt esa vusd izdkj ds oxZ rFkk oxksZa dh 
O;oLFkk ik;h tkrh gS ftlesa ,d vksj Je djus okys gS rks ogha nwljh vksj 





,l0,y0 nks"kh o lh0ih0 tSu bl fo"k; ij fy[krs gSa &Þlekt 'kkL= esa 
oxZ O;oLFkk dks vftZr ifjfLFkfr ds lkFk tksM+k tkrk gSA oxZ vkt dh iw¡thoknh 
vkS|ksfxd O;oLFkk ds izeq[k lewg gSaAß
20
 vr% ge oxZ dks lkewfgd :i ls 
iw¡thoknh vkS|ksfxd O;oLFkk ds lkFk tksM+ ldrs gSaA 
eSDloscj dk dFku gS&ÞoxZ dk fu/kkZj.k 'kfDr ¼Power½ ds vk/kkj ij fd;k 
tkrk gSAÞ
21
 vr% oxZ fu/kkZj.k esa 'kfDr dh egŸkk dks Hkh ekuk tk ldrk gSA 
 ,aFkksuh fxMsUl us oxZ dh O;k[;k bl izdkj dh gS&ÞoxZ ,d o`gr~ Lrj 
ij yksxksa dk lewg gS ftudh vkfFkZd lalk/kuksa esa leku Hkkxhnkjh gksrh gSA os 
yksx n`<+rk ls fo’ks"k thou i)fr dks izHkkfor djrs gSaA oxZ foHksnhdj.k ds nks 
vk/kkj gS& 1- /ku dk LokfeRo vkSj 2- blls tqM+k gqvk O;olk;AÞ
22
 bl izdkj 
ftudh vkfFkZd lalk/kuksa esa ,d tSlh Hkkxhnkjh gksrh gS rFkk ftudh thou 'kSyh 
,d fo’ks"k izdkj dh gksrh gS ,sls o`gr ~ lewg dks oxZ dgrs gSaA 
ekDlZ dk dFku gS&Þtc yk[kksa ifjokj ,slh vkfFkZd n’kk esa thou;kiu 
djrs gSa rks mUgsa mudh thou i)fr] muds gsrqvksa vkSj mudh laLd`fr vU; oxksZa 




 oxZ dks mldh vkfFkZd n’kk] fo’ks"k thou&;kiu] mudh laLd`fr 
rFkk thou i)fr vkfn dh n`f"V ls ns[kk tk ldrk gSA blds vfrfjDr oxZ 
O;fDr dh miyfC/k;ksa o lQ+yrkvksa ij Hkh fuHkZj djrk gS rFkk ;g ,d vkfFkZd 
lajpuk gksrh gSA 
Hkkjr esa oxZ lajpuk dh O;k[;k djrs gq, nhikadj xqIrk dk fopkj gS 





le>k tkrk gS fd ftruk Å¡pk oxZ gksxk] mruk gh Å¡pk mldk miHkksx dk 
Lrj gksxkA mnkgj.k ds fy, Hkkjr esa yxHkx vk/ks djksM+ yksxksa ds ikl 
Vsyhoht+u gSa] yxHkx nks djksM+ yksxksa ds ikl gkFk ?kM+h gSA bl ns’k esa yxHkx 3 
djksM+ yksxksa ds ikl viuh [kqn dh eksVjxkM+h gSA ;s lc oLrq,sa miHkksx dh gS 
vkSj buds vk/kkj ij mPp] e/;e vkSj fuEuoxZ dk fu/kkZj.k gksrk gSA oxksZa ds 
fu/kkZj.k esa ;g Hkh ns[kk tkrk gS fd ,d O;fDr dh izfro"kZ vkSlr vk; fdruh 
gSAÞ
24
 vr% ge oxZ lajpuk dk vk/kkj miHkksx dks Hkh dgsaxs D;ksafd oxZ ftruk 
cM+k gksxk miHkksx dk Lrj Hkh mruk gh cM+k gksxkA oxZ lajpuk dks miHkksx rFkk 
O;fDr dh izfro"kZ vkSlr vk; ds n`f"Vdks.k ls Hkh ns[kk tk ldrk gSA 
   ;ksxsUnz flag dk fopkj gS&ÞijEijkxr Hkkjrh; lekt esa oxZ dk lEcU/k 
mRiknu i)fr;ksa] lEifŸk ds LokfeŸo] 'kgjksa ds foLrkj] ckt+kj] cSafdax O;oLFkk 
ds QSyko] vkSj jktuhfrd 'kfDr ds dsUnz ls tqM+k gqvk gSA bl ;qx esa jktk] 
lkeUr] iqjksfgr] O;kikjh] dkjhxj] fdlku vkSj et+nwj Hkh oxZ cukrs FksA bl oxZ 
O;oLFkk esa dsoy dqyhu oxZ gh ugha Fks cfYd O;kikjh Hkh FksAß
25
 vr% oxZ dk 
lEcU/k mRiknu] lEifŸk] ckt+kj] cSafdax vkSj jktuhfr ls Hkh tqM+k gksrk gSA 
ftlesa fuEuoxZ ds yksx gh ugha O;kikjh Hkh 'kkfey FksA 
 izfl) Hkkjrh; vFkZ’kkL=h oh0,e0 nk.Msdj us Hkkjrh; lekt esa oxZ vkSj 
oxZ la?k"kZ dh tk¡p djrs gq, Hkkjrh; oxksZa dks ik¡p izdkjksa esa ck¡Vk gS& 
 1- ÞiwoZ iw¡thoknh oxZ lajpuk ¼d`"kd] d`f"k Jfed vkSj ?kjsyw m|ksx½ 
 2- iw¡thoknh lekIr Lora= m|eh( 





 4- lQsn iks’k deZpkjh vkSj 
 5- CY;w dkWyj dehZ 
 bu lHkh oxZ Jsf.k;ksa dk foHkktu fuEu izdkj ls fd;k tk ldrk gS & 
1- d`"kd oxZ] 2- m|ksxjr oxZ 3- O;kolkf;d oxZ vkSj O;kikjh oxZAß
26
 
vr% ge oxksZa dks O;kikjh] d`"kd] m|ksx dehZ] CY;w dkWyj dehZ rFkk O;olk; esa 
yxs gq, yksxksa esa Hkh foHkkftr dj ldrs gSaA 
MkW0 latho egktu oxZ ds lEcU/k esa fy[krs gSa&ÞoxZ O;oLFkk Hkh 
lkekftd Lrjhdj.k dk ,d izdkj gS&pwafd oxZ vftZr inksa dks egŸo nsrk gS 
rFkk blesa euq"; viuh ;ksX;rk ds vk/kkj ij mPp in dks xzg.k dj ldrk gS 
vkSj mPpoxZ dk lnL; gks ldrk gS vr% ;g O;oLFkk tkfr ds foifjr [kqyh 
,oa ykspiw.kZ O;oLFkk gS rFkk blesa ijEijkxr dBksjrk ugha ik;h tkrh gSAÞ
27
 vr% 
oxZ dks [kqyh o ykspiw.kZ O;oLFkk dgk tk ldrk gS ftlesa dBksjrk ugha ik;h 
tkrh gSA blesa euq"; dh ;ksX;rk egŸoiw.kZ gksrh gS rFkk ;g lkekftd lajpuk 
dk ,d izdkj gSA  
dkyZ ekDlZ o eSDloscj vkfn fopkjdksa dk er gS fd&ÞoxZ eq[;r% 
vkfFkZd vUrj ij vk/kkfjr gksrk gS dkyZ ekDlZ dh ekU;rk gS fd izkphu ;qx ls 
gh lekt vkfFkZd vk/kkj ij gh oxksZa esa c¡Vk gqvk gSA igys tc d`f"k ;qx Fkk rc 
nks izeq[k oxZ Fks&t+ehankj rFkk d`"kd] lkeUr rFkk nkl vkS|ksxhdj.k ds ckn 
iw¡thifr rFkk JfedA pkgs iw¡thifr oxZ dks ys vFkok t+ehankj ;k lkeUr dks 
buds ikl HkkSfrd lEiUurk,a vf/kd Fkh os ekfyd jgs gSa vkSj d`"kd] nkl ,oa 







 vr% oxksZa dk foHkktu vkfFkZd vk/kkj ij fd;k tk ldrk gSA vkfFkZd 
vUrjksa esa ifjorZu oxZ foHkktu dk eq[; dkj.k gksrk gS D;ksafd lekt dk izR;sd 
O;fDr vkfFkZd ifjfLFkfr;ksa o leL;kvksa ds pkjksa vksj ?kwerk jgrk gSA  
MkW0 latho egktu dk fopkj gS&Þlkekftd oxZ lkekftd Lrjhdj.k dk gh ,d 
Lo:i gS ;g eq[;r% vkfFkZd lekurkvksa ,oa leku thou ds voljksa ij 
vk/kkfjr lewg gSA vFkok lkekftd oxZ O;fDr;ksa dk ,d ,slk lewg gS ftlds 
lnL;ksa dh vkfFkZd fLFkfr ,oa vU; fo’ks"krk,¡ leku gksrh gSa rFkk ftuds lnL;ksa 
esa vius lewg ds izfr psruk ik;h tkrh gSAß
29
 bl izdkj oxZ vkfFkZd lekurkvksa 
o leku thou ij vk/kkfjr gksrk gS ftldh viuh fo’ks"krk,¡ gksrh gSa rFkk buesa 
vius lewg ds izfr lnSo tkx#drk ik;h tkrh gSA 
 lekt O;ofLFkr ,oa lqpk# :i ls viuh ft+Eesnkfj;ksa dks fuHkk lds 
blds fy, ;g t+:jh gS fd ,d vuq’kkluiw.kZ O;oLFkk dk fuekZ.k fd;k tk;sA 
blh dkj.k vusd Hkkjrh; fo}kuksa ds vfrfjDr ik’pkR; fo}kuksa us Hkh lkekftd 
oxZ dh vko’;drk eglwl dh vkSj viu s&vius fopkj o ekU;rk,¡ LFkkfir dhA 
 MkW0 gsejkt *fueZe* bl fo"k; ij fy[krs gSa&ÞekDlZ ds fopkj esa 
lkeUroknh ;qx ds lekIr gksus ij iw¡thoknh ;qx dk vkjEHk gqvkA iw¡thoknh ;qx 
us d`f"k djus okys yksxksa dks lk/kkj.k dk’rdkj cuk fn;k ,sls yksxksa dh la[;k 
yxkrkj c<+rh x;h blfy, iw¡thokn ds lekIr gksus ij lekt esa dsoy nks oxZ 
gh jg tk,saxsA cqtZvk vkSj izksfyVsfj;V ¼Jfed½A vHkh cqtqZvk vkSj Jfed ds chp 





Hkfo"; esa bl oxZ dk dksbZ vfLrŸo ugha ekurs vr% budh n`f"V esa lekt dsoy 
nks oxksZa esa foHkkftr gS & 1- cqtZqvk 2- Jfedß
30
 
 vr% lkeUroknh ;qx dh lekfIr ds i'pkr~ iw¡thoknh ;qx ds vkjEHk gksus 
ij lekt esa dsoy nks gh oxZ Fks Jfed rFkk cqtqZvk bu oxksZa ds e/; rhljk 
dksbZ oxZ ugha Fkk vfirq bu nksuksa oxksZa ds e/; ,d u;k oxZ cuk gS ftls *isVh 
cqtqZvk* dgk x;k gSA 
 mi;qZDr fo}kuksa ds rF;ksa ds i'pkr~ ;fn ge vf/kla[; iw¡thoknh ns’kksa esa 
lkekftd oxksaZ ds Lrjhdj.k dh ckr djsa rks bu ns’kksa esa lkekftd oxksZa dk 
Lrjhdj.k bl izdkj gS %& 1- mPpoxZ 2- e/;oxZ 3- fuEuoxZA 
 iw¡thoknh ns’kksa esa bu rhuksa oxksZa dks n`f"V esa j[kdj lkekftd O;olk;ksa 
rFkk dk;ksZa dh O;k[;k dh x;hA rhuksa oxZ vius&vius Lo:i dks lkekftd 
O;oLFkk ds vuqlkj O;k[;kf;r djrs gSA mPpoxZ og gS ftuds ikl iw¡th i;kZIr 
ek=k esa miyC/k gS rFkk ftudk mRiknu ds lk/kuksa ij vf/kdkj gksrk gSA e/;oxZ 
og oxZ gS tks Jfed dh Hkk¡fr Je Hkh ugha djuk pkgrk rFkk mldk mRiknu ds 
lk/kuksa ij vf/kdkj Hkh ugha gksrk gS bldh fLFkfr e/; esa gksrh gSA fuEuoxZ og 
gS tks Je djrk gS] muds ikl u rks iw¡th gksrh gS u gh mRiknu ds lk/ku 
budh fLFkfr fuEu gksrh gSA og dsoy Je ij vk/kkfjr gksrk gSA iw¡thoknh ns’kksa 
esa budh viuh fLFkfr Li"V gksrh gSA 
 MkW0 ch0ch0 feJ dk er gS&ÞThe concept of a single social class 
implies social devision which proceeds from the mequalities and 





chiefly the economic mequality of man that influences, if it does not 
wholly determine, social differentiation. It arises basically from the 
difference of relationship which a person or a group beass to property or 
the means of production and distribution. If an individual is an owner of 
lend, superior social significance. But if, on the contrary he is a mere 
tiller of the soil that does not belong to him, he finds himself socially 
scaled down.” 31 
[euq"; dh vkfFkZd vlekurk eq[; :i ls lkekftd foHksn dks izHkkfor 
djrh gS ;|fi ;g iw.kZ :i ls mldk fu/kkZj.k ugha djrhA ;g vkfFkZd 
vlekurk ewyr% ml lEcU/k ds vUrj ls mRiUu gksrh gS tks fd O;fDr ;k 
O;fDr leqnk; dk lEifŸk vFkok mRiknu vkSj forj.k ds lk/kuksa ds lkFk gksrk 
gSA ;fn ,d O;fDr t+ehu dk ekfyd gS rks og vis{kkd`r vf/kd lkekftd 
egŸo izkIr djus yxrk gS ijUrq blds foifjr og dsoy ijkbZ t+ehu ij [ksrh 
djus okyk gS rks og Lo;a dks lkekftd n`f"V ls v/kksxr ikrk gSA vkSj ;g 
fLFkfr euq"; dh vlekurk dks n’kkZrh gSA] vr% vkfFkZd vlekurk lkekftd 
vlekurk dk eq[; vk/kkj gSa vkSj og lekt esa oxksZa ds dk;ksZa o O;olk; ij 
fuHkZj djrh gSA  
izfl) fo}ku th0Mh0,p0 dksy dk fopkj gS&ÞoxZ okLro esa vusd 
dsUnzh; fcUnqvksa ds pkjksa vksj fLFkr O;fDr;ksa dk bl :i esa ,d=h Hkko gS fd 
izR;sd dsUnz ds fudVorhZ O;fDr;ksa ds fo"k; esa fo’okliwoZd ;g dgk tk lds 





oxZ esa j[kk tk ldrk gSA ftldk og vR;f/kd c<+rs gq, vfu’p; ds lkFk 
izfrfuf/kŸo djrk gSA blds vfrfjDr ,d O;fDr ,d gh le; esa ,d ls vf/kd 
oxksZa ds {ks= esa Hkh vUrHkZwr gks ldrk gS Qyr% mls iw.kZ:is.k fdlh ,d oxZ esa 
ugha j[kk tk ldrk gS vkSj ,sls Hkh yksx gSa ftUgsa 'kk;n gh fdlh oxZ esa LFkku 
fn;k tk ldsAÞ
32
 vr% oxZ O;fDr;ksa dk ,d= :i gS ftlesa oxZ fo’ks"k ds lnL; 
gksrs gSaA blds foijhr ,d O;fDr tks ,d ls vf/kd oxZ dk izfrfuf/kŸo djrk gS 
mls fdlh ,d fo’ks"k oxZ esa ugha j[k ldrsA bls lkekftd vlekurk Hkh dgrs 
gSaA 
gSujh ,0 esl ds vuqlkj&Þ,d lkekftd oxZ euq";ksa dk ,slk leqnk; gS 
tks vius dfri; ,sls lkekU; xq.kksa vkSj O;ogkj ,oa dfri; lkekU; rjhdksa ds 
fo"k; esa lpsr jgrk gS tks mu O;fDr;ksa dks nwljs fofHkUu xq.kksa rFkk O;ogkj 
okys lkekftd oxksZ a ds lnL;ksa ls i`Fkd djrs gSaA fdlh lkekftd oxZ fo’ks"k dk 
lnL; cuus ds gsrq ,d O;fDr ds fy, ;g vfuok;Z gS fd og Lo;a dks ml :i 
esa vuqHko djs ,oa nwljksa }kjk Hkh og bl :i esa vuqHko fd;k tk;sAÞ
33
 vr% tks 
vUrj ;k vlekurk,¡ lekt esa O;kIr gS og Lo;a gh lekt dks fo’ks"k izdkj ds 
oxksZa esa foHkDr dj nsrs gSaA bl egŸoiw.kZ rF; dks udkjk ugha tk ldrk gSA 
lkekftd Lrjhdj.k   
 lkekftd Lrjhdj.k lekt dh og O;kid dlkSVh gS tks f’k{kk] vk;] 





fu.k Z; ysrh gS fd O;fDr fo’ks"k ;k lewg dks lekt ds fdl oxZ ds vUrxZr 
j[kk tk ldrk gSA  
MkW0 latho egktu ds vuqlkj&Þlekt esa HkkSfrd laLd`fr dh o`f) rFkk 
vkS|ksxhdj.k ds ifj.kkeLo:i lekt ds Lrjhdj.k jDr dh 'kq)rk ,oa tUe ds 
vk/kkj ij u gksdj lkekftd fLFkfr] jktuhfrd fLFkfr ,oa vkfFkZd fLFkfr ds 
vk/kkj ij ;k rhuksa ds lfEefyr :i ls gksrk gSAÞ
34
  
bl izdkj lkekftd Lrjhdj.k dks ge jktuhfrd] lkekftd o vkfFkZd 
fLFkfr ds lkFk lfEefyr djsaxsA lkFk gh ;g ,d nwljs ls ijLij lEcfU/kr gksrs 
gSaA  
viuh iqLrd *lekt’kkL= foospuk ,oa ifjizs{;^ esa lkekftd Lrjhdj.k 
ds fo"k; esa jke vkgwtk] eqds’k vkgwtk fy[krs gSaa&Þlkekftd Lrjhdj.k lekt 
dk vf/kJsf.kd foHkktu gS tks yksxksa dh lkaLd`frd i`"BHkwfe ij vk/kkfjr gSA 
lkekftd Lrjhdj.k dk vk’k; ml rU= ls gS ftlds }kjk lekt yksxksa dks ,d 
inkuqØe esa oxhZd`r djrk gSAß
35
 vr% lkekftd Lrjhdj.k lekt dk ,d ,slk  
foHkktu gS tks yksxksa dks ,d Øe esa O;ofLFkr djrk gS vkSj ftldk vk/kkj 
lkaLd`frd i`"BHkwfe Hkh gksrh gSA  
blh Øe esa&Þlkekftd Lrjhdj.k& 1- mrkj&p<+ko dk ,d izdkj gS 2- 
;g O;fDr dh Js.kh ¼Rank½ vkSj fLFkfr ¼Status½ dk lwpd gS 3- ;g lekt 
lewgksa esa foHkktu ij vk/kkfjr gSA ftlds vuqlkj &  
1- ,d O;fDr ;k dqN O;fDr ugha ijUrq iwjk lekt ewY;ksa dks Lohdkj djrk 





2- ;g izfØ;k izfLFkfr ds vk/kkj ij cgqr iqjkuh gSA  
3- ;g izfØ;k izR;sd lekt esa vkSj gj dky esa ik;h tkrh gSA 
4- Lrjhdj.k ds Lo:i esa fHkUurk,sa feyrh gSa tSls Hkkjr esa tkfr ds vk/kkj 
ij ¼tUe ls½ vkSj if’peh lekt esa oxZ vk/kkj ijA 
5- blds ifj.kke lkekftd gksrs gSa tSls thou Lrj] cgqewY; oLrq,sa ¼cM+h 
dkj] IykTek Vh0oh0½AÞ
36
 vr% lkekftd Lrjhdj.k O;fDr dh Js.kh vkSj 
fLFkfr ls lEc) gksrk gS rFkk bl Lrjhdj.k dk ifj.kke lkekftd :i 
esa n`f"Vxr gksrk gSA 
ik’pkR; fo}ku eSfd;Ul vkSj Iyej ¼1997½ lkekftd Lrjhdj.k dh   
fuEu fo’ks"krk,¡ crkrs gSa & 
1- ;g O;fDrxr fHkUurkvksa ds dkj.k mRiUu ugha gksrh cfYd ;g lekt dh 
fo’ks"krk gksrh gSA mnkgj.k ds fy, LokLF; o lEiUurk esa lEiUu ifjokjksa 
esa tUesa cPpsa x+jhc ifjokjksa esa tUes cPpsa dh vis{kk vf/kd LoLF; gksrs gSa 
vkSj vf/kd 'kSf{kd ;ksX;rk izkIr djrs gSaA vius thou esa vf/kd lQ+y 
gksrs gS rFkk nh?kkZ;q gksrs gSaA fQj Hkh ;g x+jhc o lEiUu nksuksa izdkj ds 
yksxksa ds thou dks vkd`fr iznku djrh gSA 
2- Lkkekftd Lrjhdj.k dbZ ihf<+;ksa rd fo|eku jgrk gSA blh izdkj 
vlekurk Hkh ih<+h nj ih<+h pyrh jgrh gSA ;g blfy, gksrk gS D;ksafd 
ikyd viuh lkekftd fLFkfr vius cPpksa dks iznku djrs gSa fQj Hkh 
vkS|ksxhd`r lektksa esa dqN O;fDr lekt esa vius Lrj dks cnyus esa 





izdkj dk gks ldrk gSA gekjs lekt }kjk ,sls O;fDr;ksa dh iz’kalk Hkh dh 
tkrh gS tks lk/kkj.k ifjokjksa ls gSa ijUrq ftUgksaus lEiUurk izkIr dhA 
fdUrq ge ;g Hkh Lohdkj djrs gSa fd yksx O;kikj esa NksVs] csjkst+xkjh 
vFkok chekjh ds dkj.k lkekftd Lrj esa uhps Hkh vkrs gSaA vf/kdk’kr% 
tc O;fDr viuk O;olk; ifjofrZr djrs gSa rks os leLrjh; fn’kk esa gh 
c<+rs gSaA fdUrq dqN yksxksa ds fy, mudh lkekftd fLFkfr thou i;ZUr 
leku gh jgrh gSA 
3- lkekftd Lrjhdj.k loZO;kid ¼Universal½ gksrk gS fdUrq blesa fHkUurk 
gksrh gS lkekftd Lrjhdj.k lHkh lektksa esa O;kIr gS fdUrq ;g izR;sd 
lekt esa fHkUu gSA rduhdh n`f"V ls fodflr lektksa esa lkekftd 
vlekurk,¡ de&ls&de gksrh gSa vkSj ;fn gksrh Hkh gS rks os vk;q o fyax 
ds vk/kkj ij gksrh gSaA 
4- lkekftd Lrjhdj.k esa vlekurk gh ugha cfYd vkLFkk,a Hkh fufgr gksrh 
gSaA vlekurk dk rU= u dsoy dqN yksxksa dks nwljksa dh vis{kk vf/kd 
lalk/ku iznku djrk gS cfYd bl izdkj dh O;oLFkkvksa dks mfpr o 
U;k;iw.kZ ekurk gSA dqN yksxksa }kjk tks vlekurk ds dkj.k [kkstus esa 
yxs gSa bls le>k;k x;k gSA Hkkjr esa bl vlekurk dks fiNys tUe ds 
deksZa dk Qy crkdj le>k;k tkrk gSAß
37
  
vr% lkekftd Lrjhdj.k ,d lkekftd fo’ks"krk gksrh gSA blesa 
O;fDrxr fHkUurk ugha ik;h tkrh gSA lkekftd Lrjhdj.k ih<+h nj ih<+h pyrk 





;g lekt esa O;kid :i ls QSyk gqvk gS lkFk gh fodflr lekt esa lkekftd 
Lrjhdj.k esa vlekurk,¡ cgqr de gksrh gSA blds vfrfjDr ;g vlekurkvksa 
ij gh ugha vfirq vkLFkkvksa ij Hkh fuHkZj djrk gS vkSj ml ij fo’okl Hkh djrk 
gSA 
lkekftd Lrjhdj.k ds vk/kkj dks n`f"V esa j[krs gq, oscj dgrs gSa fd & 
ÞLrjhdj.k ds rhu vk/kkj gSa oxZ] izfLFkfr rFkk lRrkA fdUrq gky gh esa 
lekt’kkfL=;ksa us ekuk gS fd lekt fyax] vk;q o iztkfrdrk ds vk/kkj ij Hkh 
Lrjhd`r gks ldrk gSA vr% vkt ge pkj izdkj ds Lrjhdj.k dh ppkZ djrs 
gSa&1- lkekftd o vkfFkZd Lrjhdj.k 2- fyax vk/kkfjr Lrjhdj.k 3- vk;q 
vk/kkfjr Lrjhdj.k o 4- 'kSf{kd Lrjhdj.kAß
38
 vr% tSls oxZ] lRrk] f’k{kk] vk;q] 
fyax o iztkfrdrk lkekftd Lrjhdj.k dk vk/kkj gSa mlh izdkj lkekftd 
Lrjhdj.k dh ppkZ lkekftd] 'kSf{kd o vkfFkZd vk/kkjksa ij Hkh dh tk ldrh 
gSA lkekftd Lrjhdj.k esa O;fDr dk O;ogkj o fl)kUr lcls vf/kd egŸoiw.kZ 
gksrk gSA 
lkekftd oxhZdj.k dks /;ku esa j[krs gq, fo}kuksa us mldh O;k[;k 
O;fDrfu"B ,oa oLrqfu"B vk/kkj ij dh gSA 
O;fDrfu"B vk/kkj  
 fdlh O;fDr ls iwNus ij og O;fDr Lo;a dks ftl oxZ fo’ks"k dk ?kksf"kr 





lkekftd n`f"Vdks.k dk O;fDrfu"B vk/kkj gqvkA ;g vk/kkj O;fDr ds Lo;a ds 
vkdyu ij fuHkZj djrk gSA 
oLrqfu"B vk/kkj   
 izfl) fo}ku th0Mh0,p0 dksy oLrqfu"B Lrjhdj.k ds fy, fuEufyf[kr 
rŸoksa dks vk/kkj ekurs gSaA 
1- vk; 
2- O;olk; 
3- f'k{kkÞ 39 
bl izdkj ge lkekftd n`f"Vdks.k ls O;fDr ds lkekftd Lrjhdj.k ds 
fy, vk;] O;olk; vkSj f’k{kk dks izeq[k vk/kkj dgsaxsA 
jkW; ysfol rFkk ekWMs }kjk lkekftd oLrqfu"B Lrjhdj.k dh lwph bl 
izdkj izLrqr dh x;h gSA f’k{kk] vk; rFkk O;olk; ds vfrfjDr d qN egŸoiw.kZ 




3- Lojk?kkr ¼ygtk½ 







7- vodk’k ds dk;Z 
8- diM+s 
9- f’k{kk  
10- uSfrd vfHko`fŸk 
11- vU; O;fDr;ksa ls lEcU/k  
12- ifjokj ij ,d n`f"VÞ40 
vr% lekt dk oLrqfu"B Lrjhdj.k O;;] f’k{kk] jgu&lgu dk rjhdk] 
O;fDr;ksa ls ijLij lEcU/k] ifjokfjd ,drk] fuokl] laLd`fr] uSfrd vkn’kZ ij 
Hkh vk/kkfjr gksrk gSA  
 MCY;w0ts0,p0 LizkWV lkekftd oLrqfu"B Lrjhdj.k dk vk/kkj izeq[k ik¡p 
rŸoksa dks ekurs gSa& 1-tkfr 2- lEink ;k dqy 3- O;olk; 4- iz’kkldh; 
inkuqØe 5- vk; LrjAÞ
41
 vr% mi;qZDr ik¡p izeq[k rŸo lkekftd oLrqfu"B 
Lrjhdj.k dks vk/kkj iznku djus esa viuh izeq[k Hkwfedk fuHkkrs gSaA 
 mi;qZDr lHkh fo}kuksa }kjk nh x;h lkekftd oLrqfu"B Lrjhdj.k dh 
lwph dks /;ku esa j[kdj ;g dgk tk ldrk gSa fd oLrqfu"B Lrjhdj.k ds dsUnz 
esa bu lHkh rŸoksa dh egŸoiw.kZ Hkwfedk gksrh gS blds vykok O;fDr fo’ks"k ;k 
leqnk; dh ekufldrk dks Hkh oLrqfu"B Lrjhdj.k dk vko’;d rŸo ekuk tkuk 
pkfg;s D;ksafd lkekftd Lrjhdj.k O;fDr fo’ks"k ;k O;fDr leqnk; dh 
ekufldrk ij Hkh fuHkZj djrk gS fd ml O;fDr fo’ks"k ;k leqnk; dk n`f"Vdks.k 





 mi;qZDr lHkh fo}kuksa us vk; dks lkekftd Lrjhdj.k dh izeq[k dlkSVh 
ekuk gSA ;fn bu fo}kuksa ds fopkj vkSj v/;;u esa dgha vUrj gS rks flQZ bruk 
gS fd ysfol] ekWMs o dksy vk; dks lkekftd Lrjhdj.k dh izFke dlkSVh ekurs 
gSa tcfd LizkWV vkfn egŸoiw.kZ fo}ku bls izFke LFkku u nsdj xkS.k LFkku nsrs gSa 
blh dkj.k ge lHkh dlkSfV;ksa esa loZizFke vk; dh ppkZ djsaxsA 
 vk; dks lkekftd Lrjhdj.k dh dlkSVh ekuus ds fy, lcls igys 
vko’;d MsVk ;k vk¡dM+s izkIr djrs gSaA blds i'pkr~ fdlh Hkh lzksr ls izkIr dh 
gqbZ vk; dks oxksZa ds vuqlkj j[krs gSa fQj ml vk; dks oxksZa ds vuqlkj ck¡Vdj 
ge ;g dg ldrs gSa fd ;g O;fDr] bl fo’ks"k oxZ dk gSA ;gk¡ gekjs lkeus 
,d iz’u ;g vkrk gSS fd vk; flQZ ifjokj ds ,d O;fDr dh fxuh tk; ;k 
ifjokj ds fdlh vU; lnL; dh Hkh ;fn ge O;fDrxr vk; dks Lrjhdj.k dh 
dlkSVh ekus rks ftl ifjokj esa ifr&iRuh nksuksa ukSdjh is’kk gSa vkSj ifjokj dh 
vkthfodk pykrs gSa rks mUgsa ge fdl izdkj ds oxZ esa j[ksaxs tcfd nksuksa dh 
vk; esa ,d cM+k vUrj fn[kk;h nsrk gksA Hkkjr ns’k esa vkt Hkh la;qDr ifjokj 
izFkk FkksM+h cgqr ns[kus dks fey tkrh gS ml ifjokj esa ,d gh O;fDr dh vk; 
dks Lrjhdj.k dh dlkSVh ugha ekuk tk ldrk gSA ;fn ge bu ckrksa ij /;ku 
nsa rks vkSj vk; dks gh lkekftd Lrjhdj.k dh dlkSVh ekus rks ;g vf/kd 
mi;qDr gksxk fd Lrjhdj.k ds fy, iwjs ifjokj dh vk; dks lkekftd 
Lrjhdj.k dh dlkSVh ekuk tk;A vk; eq[; :i ls vkfFkZd Lrj dks Li"V :i 
ls O;Dr djrh gS vkSj ,d O;fDr dk vkfFkZd Lrj mldk lkekftd Lrj 





dh n`f"V ls e/;oxZ esa rHkh j[ksaxs tc vU; rŸo Hkh iw.kZ :i ls mldh vk; ds 
lk/ku vkSj mls mi;ksx djus ds rjhds esa lkeUtL;iw.kZ lEcU/k LFkkfir djsaxsA 
lkekftd ifjorZu dh izfØ;k ,slh gksrh gS ftldh xfr dky&Øe ds vuqlkj 
/kheh gksrh gSA vkSj lekt dh vFkZO;oLFkk dks iw.kZ :i ls izHkkfor djrh gSA 
vr% vk; dks fofHkUu oxksZa esa foHkkftr djus ds fy, ,d dky fo’ks"k dks /;ku 
esa j[krs gq, lkekftd Lrjhdj.k ds ekun.M ds :i esa r; djuk gksxkA vk; 
dh lhekvksa dks vf/kdre rFkk U;wure vk¡dM+ksa ds :i esa foHkkftr djds mls 
lkekftd Lrjhdj.k ds ekud ds :i esa r; djuk vR;Ur dfBu dke gksxk 
bl izdkj fdlh oxZ fo’ks"k dk Lrjhdj.k djus ds fy, dsoy vk; gh egŸoiw.kZ 
ugha dgh tk ldrh gSA 
 O;olk; lkekftd Lrjhdj.k dh ,d egŸoiw.kZ dlkSVh gSA izk;% lHkh 
fo}kuksa us bl dlkSVh dks lkekftd Lrjhdj.k dh n`f"V ls vR;Ur egŸoiw.kZ 
ekuk gSA O;olk; dks ge /;ku esa j[krs gq, lekt dks rhu oxksZa esa ck¡V ldrs 
gSaA 1- mPpoxZ ¼cqtqZvk½ 2- e/;eoxZ ¼NksVs cqtqZvk½ 3- fuEuoxZ ¼izksysVsfj;u½  vkSj 
lekt ds og yksx tks ukSdjhis’kk ugha gSa] csjkst+xkj gSa ;k lsokfuo`Ÿk gSa mUgsa 
fdl oxZ esa j[kk tk;s\ ;g ,d cgqr cM+k iz’u gSA bl iz’u dk mRrj gesa bl 
izdkj fey ldrk gS fd ,sls yksxksa dk Hkh ,d oxZ cuk;k tk;s D;ksafd csjkst+xkj 
;k csdkj yksx fuEu rFkk e/;eoxZ nksuksa esa gks ldrs gSaA tc O;fDr dksbZ 
O;olk; djrk gS rks mlls vk;k gqvk /ku vk; ds :i esa izkIr djrk gS vr% 





 ;fn ge f’k{kk dh n`f"V l s ns[ksa rks Ldwy dh f’k{kk dks lekIr djus ds 
i'pkr~ fo’ofo|ky;h f’k{kk dks lkekftd Lrjhdj.k dk vk/kkj cuk;k tk ldrk 
gSA D;ksafd Ldwyh f’k{kk ds Lrj rd O;fDr lekt ds mrkj&p<+ko o leL;kvksa 
dks iw.kZ&:is.k le> ugha ikrk gS vkSj fo’ofo|ky; Lrj dh f’k{kk rd igq¡prs& 
igq¡prs og ekufld :i ls lkekftd Lrjhdj.k dh dlkSVh ij [kjk mrjrk gSA 
 lkekftd izfr"Bk dks Hkh lkekftd Lrjhdj.k dh egŸoiw.kZ dlkSVh dgk 
tk ldrk gSA lkekftd O;ogkj rFkk mPp&fuEu esa Hksn&Hkko izfr"Bk dks n`f"V 
esa j[kdj fd;k tkrk gS rFkk fofHkUu oxks Za dk vfLrŸo blh Lrj ds }kjk ekuk 
tkrk gSA iwjs lekt dk Lrjhdj.k blh izfr"Bk dh Hkkouk ls gksrk gSA ;g 
izfr"Bk jktuhfrd o lkekftd 'kfDr ds }kjk iq"V gksrh gSA O;ogkj] jgus&lgus 
dk <ax] lkaLd`frd vfHkO;fDr rFkk os’k&Hkw"kk vkfn ,d Lrj ds oxZ dks nwljs 
Lrj ds oxZ ls vyx djrh gSA 
blds vfrfjDr lkekftd n`f"Vdks.k dks lkekftd Lrjhdj.k dh n`f"V ls 
vR;Ur egŸoiw.kZ dlkSVh ekuk tk ldrk gSA lkekftd n`f"Vdks.k ls rkRi;Z 
vodk’k ds dk;Z] vU; O;fDr;ksa ls lEcU/k] uSfrd vfHko`fŸk] lkekftd O;ogkj 
vkfn ls gksrk gSA ,d O;fDr nwljs O;fDr ls vius uSfrd o lkekftd lEcU/k 
fdl izdkj fuHkkrk gS ;g Hkh ckras Lrjhdj.k esa vR;Ur egŸoiw.kZ ekuh tkrh gSaA 
 tkfr&O;oLFkk okys lekt dks vo:) lekt dgk tkrk gSA Hkkjro"kZ esa 
tkfr&O;oLFkk vius <ax ls lnSo fo|eku jgh gSA ;g lEiw.kZ fo’o esa ,d vyx 
ckr gSA Hkkjrh; fl)kUr ds vuqlkj euq"; ,d fo’ks"k tkfr esa tUe ysrk gS vkSj 





gSA czkã.k] {kf=;] oS’; vkfn tkfr;k¡ tUe ls gh mPp ekuh tkrh gSa buds vius 
fo’ks"k izdkj ds jhfr&fjokt gksrs gSa rFkk 'ks"k 'kwnz tkfr fuEu ekuh tkrh gSA 
lkekftd ifjorZu ds QyLo:i ;g Hkh lEHko gS fd dksbZ O;fDr mPp dqy dk 
gksrs gq, fuEu dqy ds O;fDr ds ;gk¡ ukSdjh djrk gks ;k /ku ds ekeys esa mlls 
de gks fdUrq tkfr ds n`f"Vdks.k ls og mPp gh gksxkA lekt esa tkfr ds dkj.k 
gh og viuk lqjf{kr LFkku eglwl djrk gSA 
 lkekftd Lrjhdj.k dh fofHkUu dlkSVh cukus ds ckn Hkh ge ;g dgsaxs 
fd ,d oxZ ds lnL;ksa esa oxZ psruk u gksus ds dkj.k ge lekt esa i`Fkd LFkku 
ugha cuk ldrs gSaA vyx&vyx oxZ ds lnL; dgha u dgha lkekU; euksHkkokas 
dks j[krs gSA ;g euksHkko gh ,d O;fDr dks nwljs O;fDr ls tksM+s j[krk gSA  
bu fo"k;ksa dks /;ku esa j[krs gq, th0Mh0,p0 dksy dgrs gSa&Þ;fn dksbZ 
,d gh dlkSVh cukuh gks vkSj mn~ns’; ;g gks fd fofHkUu lkekftd oxksZa esa j[ks 
tkus okys O;fDr;ksa dh la[;k dk dqN vuqeku gks lds] rks O;olk; fdlh Hkh 
,d dlkSVh ls vPNk gks ldrk gSAß
42
 vr% O;olk; vU; dlkSfV;ksa dh vis{kk 
vf/kd mfpr gS D;ksafd blls lkekftd oxksZa esa j[ks tkus okys O;fDr;ksa dh 
la[;k dk lgh vuqeku yxk;k tk ldrk gSA lkekftd Lrjhdj.k dh mi;qZDr 
dlkSfV;ksa dks ekDlZoknh fopkj/kkjk ekU;rk ugha nsrh gSA os ekurs gSa fd mRiknu 
dh 'kfDr ij ,d oxZ dk fu;a=.k gksrk gS vkSj ,d oxZ nwljs oxZ ds vkns’k dk 
ikyu djrk gSA buesa ls ,d oxZ *cqtqZvk^ rFkk nwljk oxZ *izk WfyVsfj,V^ dgykrk 
gSA dk;Z lEiUu djkus okyk cqTkqZvk dgyk,xk rFkk dk;Z dks lEiUu djus okyk 





 MCY;w0ts0,p0 LizkWV ds vuqlkj&Þlkekftd lajpuk dks 6 oxksZa esa 
foHkkftr fd;k tk ldrk gSA vesfjdk esa Hkh ;gh Lrj ekU; gS& 
1- mPpoxZ 2- fuEu&mPpoxZ  3- mPp&e/;oxZ  4- fuEu&e/;oxZ  5- 
mPp&fuEuoxZ  6- fuEu&fuEuoxZAÞ
43
 vr% fofHkUu oxZ feydj lkekftd lajpuk 
dk Lo:i rS;kj djrs gSaA ;g Lrj fons’kksa esa Hkh ekU; gksrk gSA  
MCY;w0ts0,p0 LizkWV ds oxhZdj.k dks vk/kkj ekurs gq, vyx&vyx oxksZa 
ds izfrfuf/k;ksa dk oxhZdj.k Mk0 gsejkt *fueZe* bl izdkj izLrqr djrs gSa& 
ÞmPp&mPpoxZ vkSj fuEu&mPpoxZ nksuksa esa vUrj dsoy bruk gS fd 
mPp&mPpoxZ esa ,sls iw¡thoknh vkrs gSa ftudk lkekftd mRiknu ds lk/kuksa vkSj 
lzksrksa ij lEiw.kZ fu;a=.k gksA ftUgksaus viuh iw¡th dh o`f) ds fy, dkj[kkuksa esa 
vla[; Jfedksa dks fu;qDr fd;k gqvk gksA tcfd fuEu&mPpoxZ ls rkRi;Z gS 
,sls oxZ ds yksx ftudk mRiknu ds lk/kuksa ij vk¡f’kd fu;U=.k gks] tks 
lkewfgd Je vius oS;fDrxr ykHk ds fy, iz;qDr rks djrs gksa ij mruh ek=k 
esa ugha ftruh dh ,d mPp&mPpoxZ dk lnL; djrk gSA mPp&e/;oxZ esa nks 
izdkj ds O;fDr vkrs gSa& 
1- ,sls iw¡thifr tks vYi ek=k ds mRiknu ds Lokeh gks ;k mRiknu esa yxs 
gq, fdlh mPpoxZ ds iw¡thifr ds dk;Z esa mudk FkksM+k lk Hkkx gksA 
2- blesa iz’kklu lsok ds mPp vf/kdkjh rFkk dEifu;ksa ds egkfuns’kd] 
egkizcU/kd vkfn vkrs gSaA fuEu&e/;oxZ esa cqf)thoh yksx] NksVs 







vr% ;gk¡ mPp&mPpoxZ vkSj fuEu&mPpoxZ ds O;fDr;ksa esa varj Li"V 
djus dk iz;kl fd;k x;k gSA mPp&mPpoxZ dk mRiknu ds lk/kuksa ij iwjk 
fu;a=.k gksrk gS tcfd fuEu&mPpoxZ dk mRiknu ds lk/kuksa o lzksrksa ij 
vkaf’kd fu;a=.k gksrk gSA mPp&e/;oxZ esa nks izdkj ds O;fDr;ksa dks j[kk tkrk 
gS igyk mRiknu dk Lokeh vkSj nwljk ml mRiknu dk;Z esa yxs gq, mPpoxZ 
dk iw¡thifr ftldk ml mRiknu esa FkksM+k lk Hkkx gksA blds vfrfjDr 
iz’kklfud lsok dk vf/kdkjh] egkfuns’kd] egkizcU/kd vkfn mPp&e/;oxZ ds 
vUrxZr vkrs gSaA fuEu&e/;oxZ esa vPNs fdlku] nqdkunkj] cqf)thoh vkfn yksx 
vkrs gSaA 
MkW0 gsejkt *fueZe* ds vuqlkj&ÞmPp&fuEuoxZ esa dkj[kkuksa esa dke djus 
okys rFkk nSfud et+nwjh ikus okys Jfed vkrs gSaA ,sls dk’rdkj tks nwljksa dh 
Hkwfe ij nwljksa ds vkSt+kjksa ds lkFk dke djrs gSa vkSj tks mit dk ,d Hkkx ysrs 
gSa ;k ftudk fnuHkj ds vius ifjJe ds miy{; esa lk¡> dks et+nwjh ikdj 
mit ij dksbZ vf/kdkj ugha jgrkA ,sls yksx mPp&fuEuoxZ ds gksrs gSaA 
vf/kdka’k ns’kksa ds Mkfd;s] Qksu ds ykbueSu] dqyh vkfn bl oxZ esa lfEefyr 
gSaAÞ
45
 vr% mPp&fuEuoxZ esa mu O;fDr;ksa dks j[kk tk;xk tks nSfud et+nwjh ij 
fuHkZj gksrs gSa] dkj[+kkus esa dke djrs gSa] tks nwljs dh Hkwfe ij dke djds mit 
dk ,d Hkkx [+kqn ysrs gSa ;k nwljs dh Hkwfe ij dke djus ds ckn mldk mit 
Ikj dksbZ vf/kdkj ugha jg tkrk gSA blds vfrfjDr dqyh] Mkfd;s] ykbueSu 





O;fDr og Hkh gksrk gS tks fnu Hkj esgur djus ds i'pkr~ nSfud et+nwjh izkIr 
djrk gSA 
MkW0 gsejkt fy[krs gSa&ÞfuEu&fuEuoxZ esa ,sls yksx vkrs gSa ftudh vk; 
dk u dksbZ fuf’pr lk/ku gS u dksbZ fuf’pr ek=kA buesa ,sls yksx Hkh gS ftUgsa 
eghus esa dbZ fnu csdkjh ds lkFk la?k"kZ Hkh djuk iM+rk gS et+nwjh feyus ij gh 
ftuds [kkus dk izcU/k gksrk gS tks vk/kqfud ukxfjd thou dh lk/kkj.k 
lqfo/kkvksa ls Hkh izk;% oafpr gSAÞ
46
 vr% fuEu&fuEuoxZ esa ,sls O;fDr;ksa dks j[kk 
tkrk gS ftudh vk; dk lk/ku vkSj ek=k fuf’pr ugha gksrh gSA bl oxZ esa ,sls 
O;fDr Hkh vkrs gSa ftUgsa eghus ds dbZ fnuksa esa fcuk dke ds xqt+juk iM+rk gS] 
ftudk [kku&iku et+nwjh feyus ij gh gksrk gS vkSj tks vk/kqfud thou dh 
lq[k&lqfo/kkvksa ls nwj jgrs gSaA bl izdkj mPp&mPpoxZ] mPp&fuEuoxZ vkSj 
fuEu&fuEuoxZ dks muds dk;Z] O;olk; rFkk vk; ds lk/kuksa vkSj muls izkIr 
gksus okyh vk; ds vk/kkj ij oxhZd`r fd;k tk ldrk gSA ftldk eq[; dkj.k 
vkfFkZd vk/kkj gksrk gSA 
izfl) miU;kldkj bykpUnz tks’kh us vius izeq[k miU;kl *fuokZflr^ esa 
,d ik= izfrek ds ek/;e ls lekt dks 5 oxksZa esa foHkkftr fd;k gSA izfrek 
eghi dks i= fy[kdj crkrh gS fd eSaus vius n`f"Vdks.k ls lexz lekt dks eksVs 
rkSj ij ik¡p oxksZa esa foHkkftr fd;k gS& 
1- lkezkT;oknh vf/kdkjh oxZ] ftlds fy, bl ns’k dh turk dk dksbZ 





ns’k dk ewy lRo gj.k djds vius lkezkT; dh tM+ksa dks iq"V djuk gh 
viuk ,dek= /;s; le>rk gSA 
2- iw¡thifr&t+ehnkj oxZ] tks ns’k ds ml [kwu vkSj eklfi.M ds lap; esa 
O;Lr jgrk gS tks lkezkT;oknh 'kks"k.k ds ckn 'ks"k jgrk gSA 
3- mPp&e/;oxZ] tks igys nksuksa oxksZa ls brus VqdM+s ik ysrk gS ftrus ls og 
vius *ekSfyd lEeku^ dh j{kk dj lds cqtqZvk 'kCn dh /ofu ls tks cncw 
tks lM+ku fudyrh gS og lc bl rhljs oxZ esa dwV&dwVdj Hkjh gqbZ gSA 
4- fuEu&e/;oxZ] okLro esa ;gh oxZ gS] leLr lekt dk vUr% dsUnz 
U;wDyhvl-----A okLro esa 'kks"kdksa ds vR;kpkjksa ls ;g oxZ fuEure oxZ ls 
dqN de ihfM+r ugha gS] ij fuEure oxZ ls mlesa ;g vUrj gS fd og 
cgqr vf/kd vuqHkwfr’khy vkSj lkFk gh cqf)oknh gSA 
5- ik¡pok vkSj vfUre oxZ gS tulk/kkj.k dk fdlkuksa] et+nwjksa] fHk[kkfj;ksa] 
vkSj Hkw[kksa dk oxZAÞ
47
 
ge lkezkT;oknh vf/kdkjh oxZ] iw¡thifr] t+ehankj oxZ] mPp&e/;oxZ] 
fuEu&e/;oxZ] rFkk tulk/kkj.k oxZ dks muds dk;Z] O;olk; rFkk lkekftd 
O;ogkj ds vuqlkj foHkkftr dj ldrs gSa lkFk gh tks’kh th ,d jpukdkj ds 
:i esa lekt dk rkuk&ckuk cqurs gSaA mldk os dksbZ lkekftd oSKkfud vk/kkj 







iw¡thoknh ns’k  
 dkyZ ekDlZ us viuh izfl) jpuk *iw¡th^ esa fy[kk gS&Þbl iqLrd esa esjh 
xos"k.kk dk fot; iw¡thoknh mRiknu i)fr vkSj rnkuqdwy mRiknu rFkk fofue; 
lEcU/k gSA HkkSfrd lEink ds mRiknu rFkk forj.k ds fu;ked fu;eksa dh 
[kkstdj ekDlZ us izekf.kr fd;k fd iw¡thokn ds vo’;Hkkoh fouk’k vkSj 
lektokn dh fot; ds ewy dkj.k lekt dh vkfFkZd ifjfLFkfr;ksa esa gh fufgr 
gSAß
48
 vr% lektoknh O;oLFkk o mlds ewy esa lekt dh vkfFkZd ifjfLFkfr;k¡ 
fufgr gksrh gSaA 
ekDlZ ds vuqlkj&Þiw¡thokn dh fo’ks"krk gS eky mRiknu dk ,dPN= 
cksyckykA iw¡thoknh lekt ds lHkh vUrfoZjks/k eky esa] eky ds lkFk eky ds 
fofue; esa gh fufgr gSAß
49
 vr% lekt dh vkfFkZd ifjfLFkfr;ksa dks eky ds lkFk 
rFkk eky ds fofue; esa fufgr ekuk tk;xkA  
iw¡thoknh O;oLFkk rFkk iw¡thoknh ns’kksa dks e/;oxhZ; fodkl ds ;ksxnku esa 
Li"V djrs gq, MkW0 eatqyrk flag fy[krh gSa&Þvaxzst+h f’k{kk ds lkFk gh Hkkjrh; 
e/;oxZ ds fodkl eas i¡ wathoknh O;oLFkk dk fo’ks"k ;ksxnku jgk gS] bl fn’kk esa 
vU; iw¡thoknh ns’kksa dh vis{kk Hkkjr dh fLFkfr dqN fof’k"V gS D;ksafd Hkkjr tks 
'krkfCn;ksa rd ijrU= jg pqdk gS mlesa iw¡thoknh O;oLFkk Hkh vU; ns’kksa dh 
led{krk esa mrus LoLF; <ax ls fodflr u gks ldhA ifj.kkeLo:i bl v)Z 
fodflr iw¡thoknh O;oLFkk dk ifj.kke Hkkjrh; e/;oxZ ij vius v/kdpjs :i esa 







 vr% vaxzst+h f’k{kk ds lkFk iw¡thokn dk e/;oxZ ds fodkl esa 
;ksxnku rks jgk fdUrq vU; ns’kksa dh vis{kk Hkkjr esa iwa¡thoknh O;oLFkk vf/kd 
fodflr u gks ikus ds dkj.k e/;oxZ dks fujk’kk dk lkeuk djuk iM+kA 
 iw¡thoknh ns’kksa rFkk iw¡thoknh O;oLFkk esa e/;oxZ ds fodkl dh n`f"V ls 
gqek;¡w dchj fy[krs gSa&ÞlHkh txg e/;oxZ ;g vuqHko djus yxk gS fd mldk 
dksbZ Hkfo"; ugha gSA Hkkjr essa mldh n’kk vkSj Hkh n;uh; gSA iw¡thokn ds 
fodkl us vU; ns’kksa esa lkekftd vFkZO;oLFkk esa muds fy, LFkku cuk fn;k gS 
ij Hkkjr esa iw¡thokn dks vaxzst+ksa us jktuhfrd vkSj vkfFkZd nckoksa ds dkj.k c<+us 
ugha fn;k gS bl ij Hkh lekt dh vU; Jsf.k;ksa dk >qdko e/;oxZ dh vis{kkd`r 
vf/kd vPNh n’kk ns[kdj mldh vksj cjkcj gh jgkA e/;oxZ bruk c<+k fd 
ekStwnk vkfFkZd fLFkfr bl laLFkk dks l¡Hkky u ldhAß
51
 vr% vU; iw¡thoknh ns’kksa 
dh vis{kk Hkkjrh; iw¡thoknh O;oLFkk us ;gk¡ ds e/;oxZ dks cgqr nwj rd izHkkfor 
fd;k gS ftl ij jktuhfrd o vkfFkZd ncko lnSo ls iM+rk vk;k gS lkFk gh 
mldk lkekftd vFkZO;oLFkk ij Hkh izHkko iM+k gSA 
   iw¡thoknh O;oLFkk rFkk e/;oxZ dks n`f"V esa j[krs gq, iou dqekj oekZ 
dk dFku gS&ÞHkkjr us 1991 esa vkfFkZd lq/kkjksa dk vfHk;ku 'kq: fd;k vkSj 
vFkZO;oLFkk ds njokts+ [kksydj fons’kh iw¡th ds fy, iyd&ikoMs+ fcNk fn,A 
;gh og izfØ;k Fkh ftlds dkj.k e/;oxZ ij u, fljs ls jks’kuh iM+hA mlds 
la[;kRed vkdkj ij cgl 'kq: gks x;hA mldh miHkksx lEcU/kh ilUn& 
ukilUn dk vkdyu fd;k tkus yxk vkSj vankt+k yxk;k x;k fd vkus okys 





bl [kq’kuqek ekgkSy esa ,d rF; vuns[kk dj fn;k x;k fd e/;oxZ dksbZ 
vpkud jkrksa&jkr izdV ugha gks x;k FkkA miHkksDrkoknh ykylkvksa ls Hkjs gq, 




 mi;qZDr rF;ksa dks n`f"V esa j[krs gq, ;g Li"V gS fd 1991 ds izkjfEHkd 
vkfFkZd lq/kkjksa us vFkZO;oLFkk rFkk fons’kh iw¡th dks cgqr vf/kd izHkkfor fd;k 
ftldk e/;oxZ ij xgjk izHkko iM+k] blds vfrfjDr gekjs fy, ;g Hkh 
egŸoiw.kZ rF; gS fd e/;oxZ dksbZ jkrksa&jkr vkdj u;k oxZ ugha cu x;k Fkk 
cfYd bl oxZ dk viuk otwn vkSj bfrgkl jgk gSA ftls ge vuns[kk ugha dj 
ldrs gSA ;gh dkj.k gS fd orZeku le; esa e/;oxZ dh la[;k vU; oxksZa dh 
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izsepUn dk ;qx vkSj lkfgR; 
izsepUn;qxhu jktuhfrd ifjn`’;  
izsepUn dk le; 1905 ls ysdj 1936 bZ0 rd gSA bl le; ns’k dh 
lkekftd] vkfFkZd vkSj jktuhfrd fLFkfr vR;Ur 'kkspuh; Fkh] ;g le; Hkkjrh; 
turk ds jk"Vªh; la?k"kZ dk le; FkkA x+qykeh ds dkj.k Hkkjr dk fodkl #dk 
gqvk FkkA pkjksa vksj vjktdrk vkSj vfLFkjrk dk okrkoj.k FkkA izsepUn ;qxhu 
ifjfLFkfr;ksa vkSj muds mijkUr MkW0 jkefoykl 'kekZ dk fopkj gS&ÞizsepUn 
fgUnqLrku dh ubZ jk"Vªh; psruk ds izfrfuf/k lkfgR;dkj FksA tc mUgksaus fy[kuk 
'kq: fd;k Fkk rc lalkj ij igys egk;q) ds ckny e¡Mjk jgs Fks tc ekSr us 
muds gkFkksa ls dye Nhu yh rc nwljs ;q) dh rS;kfj;k¡ gks jgh FkhaA bl chp 
fo’o ekuo laLd`fr esa cgqr ls ifjorZu gq,A bu ifjorZuksa ls fgUnqLrku Hkh 
izHkkfor gqvk vkSj mlus mu ifjorZuksa esa lgk;rk Hkh dhAÞ
1 
vr% izsepUn ds 
'kq:vkrh nkSj ls ysdj vkf[kjh nkSj rd ns’k esa vusd jktuhfrd] /kkfeZd] 
vkfFkZd o lkekftd ifjorZu gq, ftlds QyLo:i ekuo laLd`fr ij xgjk 
izHkko iM+kA ftlls fgUnqLrku dh turk vR;f/kd izHkkfor gqbZA 
izsepUn dk ;qx jktuhfrd la?k"kZ dk ;qx Fkk] bl le; vaxzst+h jkT; 
iw.kZr;k LFkkfir gks pqdk FkkA ;|fi Hkkjr esa jk"Vªh; psruk ,oa jktuhfrd la?k"kZ 
dk izkjEHk 1857 ds ns’kO;kih vkUnksyu ls 'kq: gks pqdk Fkk] ftls vaxzst +ksa us 




Hkkjrh;ksa dh ,dtqVrk dk izFke iz;kl FkkA lu~ 1858 bZ0 esa egkjkuh foDVksfj;k 
dh ?kks"k.kk ds ckn bZLV bf.M;k dEiuh dk 'kklu lekIr gks x;k vkSj Hkkjrh; 
'kklu fczfV’k ea=he.My ds gkFk esa pyk x;kA ysfdu egkjkuh foDVksfj;k ds 
?kks"k.kk&i= dks iwjh rjg ls dk;Z:i esa ifjf.kr ugha fd;k x;k] blls Hkkjrh;ksa 
esa fQj ,dckj vlUrks"k tkxus yxkA fczfV’k jkT; esa dwVuhfr vkSj neupØ iwjh 
rjg ls py jgk FkkA tokgjyky usg: *fgUnqLrku dh dgkuh* esa fy[krs gSa&Þog 
uhfr] tks fczfV’k jkT; ds ;qx esa cjkcj tkucw>dj cjrh x;h] ftlesa 
fgUnqLrkfu;ksa esa QwV Mkyh x;h vkSj ,d fxjksg dks nwljs fxjksg ij pksV igq¡pkrs 
gq, c<+kok fn;k x;kA fczfV’k jkT; ds 'kq: ds t +ekus esa bl uhfr dks [kqys rkSj 
ij eat+wj fd;k vkSj vly esa ,d lkezkT;oknh rkdr ds fy, ;g uhfr 
LokHkkfod FkhA jk"Vªh; vkUnksyu dh rjDdh ds ckn ml uhfr us ,d fQ+rjrh 
vkSj T+;knk [k+rjukd 'kD+y ys yh vkSj gkyk¡fd ml uhfr dh ekStwnxh dks ekuk 
ugha x;k ysfdu mls igys ls T;knk rst+h ds lkFk cjrk x;kAÞ
2
 
 vr% bu ifjfLFkfr;ksa esa ,0vks0 áwe tSls dqN O;fDr;ksa  us turk ds 
vlUrks"k dks de djus dh ckr dghA bl flyflys esa og ,d ,slh laLFkk 
cukuk pkgrs Fks tks turk vkSj 'kklu esa lkeatL; LFkkfir dj lds vkSj turk 
dh ckr dks 'kklu rd igq¡pk ldsA blh mn~ns’; vkSj ,0vks0 g~;we dh 
lân;rk rFkk iz;klksa dh otg ls&Þlu~ 1885 esa Hkkjrh; jk"Vªh; egklHkk 
¼dkaxzsl½ dh LFkkiuk gqbZAÞ
3
 bl n`f"V ls izkjEHk esa dkaxzsl dk mn~ns’; 'kklu ds 
fØ;kdykiksa dh vkykspuk ek= Fkk vkSj vf/kdrj mPpoxZ ds yksx gh blesa 




og Hkkjrh; turk dks ck¡Vuk pkgrh Fkh] mPp&e/;oxZ] vehj&xjhc] tkfr&/keZ 
vkfn ds vk/kkj ijA ml le; vf/kdrj mPp f’kf{kr oxZ muls izHkkfor Hkh Fkk 
D;ksafd mudks lEeku vkSj lq[k&lk/ku vkfn nsdj og mudks vius djhc j[kuk 
pkgrh Fkh rkfd Hkkjrh;ksa ij vklkuh ls jkT; dj ldsA 
 vkt gekjs lekt esa tks oSeuL;] HksnHkko dh Hkkouk,¡ gSa og vaxzst+ksa dh 
nsu gSa&Þgekjh vkt dh djhc&djhc lkjh cM+h leL;k,¡] elyu jktk vkSj 
uokc] vYila[;d leL;k] fofHkUu ns’kh&fons’kh LokFkZ] m|ksx /kU/kksa dk vHkko] 
[ksrh dh vogsyuk] lekt lEcU/kh ukSdfj;ksa dk csgn fiNM+kiu vkSj turk dh 
Hk;adj xjhch] fczfV’k jkT; ds nkSjku gh fczfV’k uhfr ds ifj.kkeLo:i gh iSnk 
gqbZ gSaAÞ
4
 vr% Li"V gS fd vaxzst+ viuh Hksnuhfr] lkEiznkf;drk] lkeUrokn dks 
idM+dj ns’k dh turk ij vadq’k yxkuk pkgrs FksA os ns’k dks fofHkUu tkfrxr] 
/kkfeZd o vkfFkZd oxksZa esa foHkDr dj ns’k ds fodkl dks jksduk pkgrs Fks ysfdu 
mudh neu uhfr ls jk"Vª dks rksM+uk vklku u FkkA vaxzst+ksa }kjk QSyk;s x;s 
fgUnw&eqfLye naxksa ds ckn Hkh fgUnw&eqfLye ,drk Fkh fdlku et+nwj viuh 
n;uh; fLFkfr ls vkUnksyu ds fy, vxzlj Fks lkFk gh ;qok f’kf{kr oxZ iwjh rjg 
ls vius ns’k dks vkt +kn djkuk pkgrk FkkA lkjs n s’k esa vkUnksyu dh vkx HkM+d 
jgh Fkh vkSj vaxzst+ksa dh uhfr;ksa us bls vkSj Hkh Hk;adj :i nsus esa enn dhA 
izsepUn us *dk;kdYi* miU;kl esa bldk ;FkkFkZ fp=.k izLrqr fd;k gSA bl 
le; Hkh dqN yksx ;gh le> jgs Fks fd vaxzst+ksa ds fcuk gekjk Hkkjr vukFk gS 




jktsUnz eksgu HkVukxj ds vuqlkj&Þdkaxzsl dk uje ny] ftldh idM+ esa 
dkaxzsl dh lEiw.kZ O;oLFkk Fkh] bl le; ;g ekudj py jgk Fkk fd ijekRek 
dh vuqdEik gh gS Hkkjr dks fczfV’k ljdkj dh N=&Nk;k fey ldhA okLro esa 
vaxzst+ksa dk vUnj ls ân; vR;Ur dksey vkSj n;kyq gSA muds bl ns’k ls pys 
tkus ls bl ns’k dk loZuk’k gks tk;sxkAÞ5 bl izdkj dkaxzsl dk uje ny Hkh 
vkjEHk esa vaxzst+ksa dk leFkZd FkkA og lnSo vaxzst+ksa dks Hkkjrh;ksa ds fy, n;kyq 
ekurk FkkA mUgsa yxrk Fkk fd ;fn vaxzst+ ns’k ls pys x;s rks ns’k [k+Re gks 
tk;sxkA 
cax&Hkax vkUnksyu dk ns’k ij izHkko rFkk ljdkj dh j.kuhfr  
 vusdksa ifjfLFkfr;ksa ds QyLo:i Hkkjr esa nks izdkj dh ekufldrk dk;Z 
dj jgh FkhA ,d vksj dqN yksxksa }kjk vaxzst+ksa dk leFkZu fd;k tk jgk Fkk 
nwljh vksj mudh uhfr;ksa ls vkUnksyu dh vfXu izTofyr gks jgh FkhA ykMZ 
dtZ+u us ,slh uhfr;k¡ viuk;ha ftlls fons’kh 'kklu vkSj lŸkk ds fo#) 
oS/kkfud vkUnksyuksa us Hkh jktuhfrd vkUnksyuksa dk :i ys fy;kA  
MkW0 jktdqekj ds vuqlkj&ÞykMZ dt+Zu us 1905 esa caxky dks nks Hkkxksa es a 
foHkDr fd;kA ,d Hkkx *if’peh caxkyh* vkSj *fcgkj* dk cuk vkSj nwljk iwohZ 
caxky vkSj vklke dkA ;g *QwV Mkyks vkSj jkt djks* dh uhfr dk gh ifj.kke 
FkkA if’peh caxky jktuhfrd fØ;k’khyrk dk dsUnz FkkA iwohZ caxky esa 
eqlyekuksa dh vkcknh vf/kd Fkh mUgsa vf/kd lqfo/kk,¡ nsdj jktuhfrd 
vkUnksyuksa ls i`Fkd j[kus dh xjt+ ls gh ykMZ dt+Zu us caxky dk foHkktu 




cax&Hkax dh ?kks"k.kk gqbZ vkSj 7 vxLr 1905 dks mldk lfØ; fojks/k vkjEHk gks 
x;kAÞ
6
 vr% caxky esa cax&Hkax ds fojks/k esa tks vkUnksyu fNM+k mlus caxky dh 
turk ds lkFk iwjs ns’k esa uohu ØkfUr dk lapkj fd;k vkSj caxky bl 
vkUnksyu ls jk"Vªh; f{kfrt ij vxyh drkj ds :i esa vk x;kA iwjs ns’k esa 
blus ,d uohu ÅtkZ dk lapkj fd;kA bl vkUnksyu esa fons’kh cfg"dkj vkSj 
Lons’kh ds izpkj ij vf/kd cy fn;k x;kA vr% vc rd ns’k esa tks jktuhfr 
Fkh og dqN yksxksa rd gh lhfer Fkh ysfdu caxky ds vkUnksyu us blesa 
vkewypwy ifjorZu yk fn;k ml le; ØkfUr ds eq[; fgLlsnkj ;qok] et+nwj] 
fdlku o Nk= gksus yxsA  
gfjHkkÅ mik/;k; fy[krs gSa&Þmu fnuksa jktuhfr blh Åij dh rg ds 
yksxksa rd gh lhfer FkhA caxky esa 1906 ls jk"Vªh; vkUnksyuksa us t+jk bl oLrq 
fLFkfr dks >d>ksj caxky ds e/;e Js.kh ds fupys yksxksa esa vkSj dqN gn rd 
turk esa Hkh ubZ tku Mky nhAÞ
7
 vr% caxky esa jk"Vªh; vkUnksyu us ogk¡ ds 
e/;e Js.kh ds yksxksa dks fgykdj j[k fn;k b/kj dkaxzsl dh uhfr oSlh gh cuh 
gqbZ Fkh og 'kklu O;oLFkk esa lq/kkj djus ds fy, ljdkj ls izkFkZuk djrs vkSj 
ljdkj mudh dqN ek¡xks dks ekudj ;k ykyp nsdj Vkyrh jgrhA ml le; 
jk"VªHkfDr ls T;knk jktHkfDr dk cksyckyk FkkA bl ØkfUr us caxky esa cgqr 
vf/kd ifjorZu dj fn;kA ljdkj us caxHkax ds fojks/k dks dqpyus ds fy, tks 
uhfr viukbZ] tks vR;kpkj fd,] mlls ljdkj dh ea’kk dk lkQ + irk py x;k 
fd og dsoy 'kklu pkgrh gS mls turk esa dksbZ #fp ugha gS mlls dksbZ 




fopkj/kkjk dk leFkZu fofiu pUnz iky] cky xaxk/kj fryd] ykyk yktirjk; 
dj jgs FksA ,d vksj mxzfopkj /kkjk ds yksxksa dk fo’okl Fkk fd gesa vius 
vf/kdkj izkIr djus ds fy, izHkko’kkyh vkUnksyu dh vko’;drk gSA blfy, 
mUgksauss Lons’kh oLrqvksa dks egŸkk nsuk izkjEHk fd;k vkSj fons’kh oLrqvksa dk 
cfg"dkj fd;k] blds foijhr uje ny ogh iqjkus fopkjksa ij vfMx Fkk] og 
viuh ogh iqjkuh pkiywlh dh uhfr viuk jgk Fkk blls dkaxzsl esa nks ny 
xjeny vkSj ujeny cu x;sA mxzny ujeny ls vyx gks x;kA 
 ns’k esa ,d u;h tkxzfr vk jgh FkhA izsepUn Hkh blls foeq[k u Fks muesa 
Hkh jk"Vªh;rk dwV&dwV dj Hkjh FkhA ve`rjk; fy[krs gSa&Þt+ekus dh j¶+rkj bl 
le; lpeqp rst+ Fkh ns’k ,d u;h djoV ys jgk Fkk&oSls gh tSl s NksVs ls 
iSekus ij [kqn eqa’kh th dh ft +Unxh] mudk fny fnekx+ ,d u;h djoV ys jgk 
FkkA jk"Vªh;rk dh psruk esa ,d u;k Tokj vk jgk Fkk vkSj ml u;s Tokj dks 
ftu yksxksa us vius [kwu dh xehZ vkSj jokuh esa lcls igys eglwl fd;k mUgha 
esa ,d eqa’kh th Hkh FksAÞ8 vr% izsepUn ij vius ;qx vkSj okrkoj.k dk xgjk 
izHkko iM+k ml le; muds tks ns’k&HkfDr ijd miU;kl izdkf’kr gq, mlesa 
jk"Vªh;rk  dk xgjk izHkko gSA izsepUn dh ;g ns’k&HkfDr vkSj Lora=rk dks ikus 
dh pkgr fnu&izfrfnu c<+rh jghA vaxzst+h ljdkj dks lcls T+;knk [k+rjk vxj 
fdlh ls Fkk rks og [k+rjk fgUnw&eqlyekuksa ds feyus esa Fkk blfy, og bu nksuksa 
esa oSeuL; LFkkfir djuk pkgrh Fkh ftlls 'kklu djus esa vklkuh gks ldsA 
blds fy, mlus lu~ 1906 esa vaxzst+ksa ds eq[; ennxkj vkx+k [kk¡ ds usr`Ÿo esa 




izFke fo’o ;q)] :lh ØkfUr rFkk Hkkjr ij bldk izHkko  
 lu~ 1914 bZ0 ls ysdj 1918 bZ0 rd dk le; Hkkjr esa gh ugha 
vUrjkZ"Vªh; n`f"Vdks.k ls jktuhfrd gypy dk le; FkkA bl le; iwjh nqfu;k 
esa fo’o ;q) ds ckny e¡Mjk jgs Fks vkSj 1914 bZ0 esa fo’o;q) izkjEHk gks gh x;kA 
m/kj 1917 esa :l esa t+kj’kkgh lekIr djus ds fy, :lh ØkfUr gqbZ ftlus iwjs 
fo’o ij viuk izHkko NksM+k :lh jkT;&ØkfUr us ns’k ds usrk vkSj turk dks 
Lora=rk izkfIr ds fy, ubZ fn’kk iznku dhA blh le; nf{k.k vÝhdk eas xka/kh 
th }kjk vfgalkRed lR;kxzg dk lQ+y iz;ksx Hkh fd;k x;kA fgUnw&eqlyekuksa   
esa vaxzst+ oSeuL; dh Hkkouk txkus dk Hkjld iz;kl djrs jgs fdUrq vke turk 
esa bZ";kZ&}s"k u gksdj ,d tqVrk c<+rh x;h vkSj blds ifj.kkeLo:i 1916 ds 
dkaxzsl vf/kos’ku esa eqfLye yhx us fgLlk fy;k] ;g cgqr egŸoiw.kZ FkkA  
 Hkkjr esa tgk¡ ;g ?kVuk&pØ py jgk Fkk ogh nqfu;k esa ,d egŸoiw.kZ 
?kVuk ?kVh *:l dh ØkfUr* ftlus lkjs fo’o dks fgykdj j[k fn;kA lektokn 
dk ;qx izkjEHk gqvk Hkkjr gh D;k nqfu;k ds gj NksVs&cM+s vkneh ij bldk 
izHkko iM+kA izsepUn Hkh blls cp u lds mUgksaus Lo;a Lohdkj fd;k gS fd ÞeSa 
[kqn lks’kfyLV fopkjksa dk vkneh gw¡ esjh lkjh ft +Unxh x+jhcksa vkSj nfyrksa dh 
odkyr djrs xqt+jh gSAÞ
9
 izsepUn lkekftd O;fDr Fks blfy, mu ij lkekftd 
fopkjksa dk izHkko Hkh vf/kd iM+kA izFke fo’o ;q) ds dkj.k Hkkjr esa Hkq[kejh] 
egkekjh dh fLFkfr cuh gqbZ FkhA ljdkj dks bldh dksbZ fQ+Ø u FkhA Hkkjrh; 
turk dh bruh n;uh; fLFkfr dk dkj.k mldk lkezkT;oknh] iw¡thoknh] 




xka/kh th dk vkxeu   
 bl le; ns’k ds jktuhfrd j axeap ij xka/kh th dk mn; gks pqdk FkkA 
ftUgksaus vkdj Hkkjrh; jktuhfr esa ,d gypy iSnk dj nhA ftudk Hkkjrh; 
jktuhfr vkSj lekt ij O;kid izHkko fn[kk;h fn;kA tokgjyky usg: 
fgUnqLrku dh dgkuh esa fy[krs gSa&Þxka/kh th rkt+h gok ds ml izcy izokg dh 
rjg Fks ftlus gesa iwjh rjg QSyuk vkSj xgjh lk¡l ysuk fl[kk;kA og jks’kuh 
dh ml fdj.k dh rjg Fks tks va/kdkj esa iSB xbZ vkSj ftlus gekjh vk¡[kksa ds 
lkeus ls ijns dks gVk fn;kA og ml coaMj dh rjg Fks ftlus cgqr&lh pht+ksa 
dks [kkl rkSj ls et+nwjksa ds fnekx dks myV iqyV fn;kAÞ
10
 
 bl izdkj xka/kh th tks FkksM+s fnu iwoZ fons’k ls vk;s Fks Hkkjrh; jktuhfr 
dk Bhd ls v/;;u dj jgs Fks og jks’kuh dh ml fdj.k dh rjg Fks ftuds 
vkrs gh Hkkjrh; jktuhfr esa u;k izdk’k fn[kk;h fn;k vkSj turk dk ifjn`’; 
gh cny x;kA dksbZ O;fDr muls izHkkfor gq, fcuk u jg ldkA izsepUn dh iSuh 
fuxkg Hkh mu ij iM+h mUgksaus ;g eku fy;k fd ;g O;fDr dqN vyx gSA 
izsepUn xka/kh th ls cgqr vf/kd izHkkfor Fks bldk izHkko mudh jpukvksa ij 
ns[kus dks feyrk gSA tSls *jaxHkwfe* ds ik= *lwjnkl* vkSj *deZHkwfe* ds ik= 
*’kkfUrdqekj* ij xka/khoknh fopkj/kkjk dk iwjk izHkko ns[kk tk ldrk gSA b/kj 
fo’o;q) lekIr gks x;k] ijUrq Hkkjr dks dksbZ Q+k;nk ugha gqvkA blds foijhr 
Hkkjrh; turk dks vkSj vf/kd izrkfM+r fd;k x;kA lu~ 1919 es a *jkSyV fcy* 
vk;k ftlds vuqlkj ns’k ds jktuhfrd vkUnksyu dks nckus dk iwjk iz;kl fd;k 




dks izkIr gks x;kA fcy ikl gksrs gh iwjs ns’k esa bldk O;kid fojks/k gqvkA xka/kh 
th us fcy ikl gksus ls igys gh dgk Fkk fd vxj fcy ikl gqvk rks lR;kxzg 
NsM+ nw¡xkA fo’o;q) [kRe gksus ds ckn ns’k dh n;uh; fLFkfr ij fVIi.kh djrs 
gq, iafMr tokgj yky usg: us *fgUnqLrku dh dgkuh^ esa fy[kk gS&Þvkf[kj 
igyk egk;q) lekIr gqvk vkSj 'kkfUr ds lkFk pSu vkSj rjDdh vkus ds ctk; 
neudkjh dkuwu vkSj iatkc esa Q+kSth dkuwu vk;sA gekjh turk esa csbT+t+rh dh 
rh[kh Hkkouk vkSj csgn ukjkt+xh Hkjh gqbZ Fkh ml oD+r tc ns’k dh enkZuxh dks 
dqpyk tk jgk Fkk vkSj yxkrkj 'kks"k.k dh izfØ;k ls gekjh x+jhch c<+ jgh Fkh 
vkSj gekjh 'kfDr t+k;k gks jgh Fkh] lq/kkjksa vkSj ukSdfj;ksa ds Hkkjrh;dj.k dh 
yEch&pkSM+h ckrphr djuk gekjh galh mM+kuk vkSj vieku djuk FkkA ge yksx 
,d cscl dkSe cu x;s FksAÞ
11
 bl izdkj Hkkjrh; turk gj izdkj ls 'kksf"kr gks 
jgh Fkh pkjksa vksj ,d csclh dk ekgkSy cu x;k FkkA b/kj xka/kh th us lR;kxzg 
fd;k lkjs ns’k esa miokl j[ks x;s] izkFkZuk,¡ dh x;ha] gM+rkyas gqbaZA gM+rky cgqr 
t+cjnLr gqbZA fgUnw vkSj eqlyeku nksuksa HkkbZ&pkjs ds lkFk lR;kxzg esa lfEefyr 
gq,A lR;kxzg fnu&izfrfnu vis{kkd`r vf/kd osx ls c<+rk tk jgk Fkk blls ns’k 
dh Lok/khurk izkfIr dks vf/kd cy feykA ;g ØkfUr iwjh rjg ls vfgald FkhA 
vaxzst+h ljdkj bu vkUnksyuksa dks lekIr djus dh Hkjiwj dksf’k’k dj jgh FkhA 
blh dk ,d :i Fkk 13 vizSy 1919 dks tfy;k¡okyk ckx+ dh ?kVukA blesa 
ljdkj us vlgk; yksxksa ds [+kwu ls gksyh [ksyhA ;g iwoZ fu;ksftr dk.M ekuk 
tkrk gSA lkFk gh eqlyekuksa vkSj vaxzst+ksa ds e/; vkUnksyu dk ,d dkj.k /keZ 




dne mBk;s Fks muds dkj.k eqlyekuksa esa fo}s"k dh Hkkouk dkQ+h c<+ x;h Fkh os 
Hkh vaxzst+h 'kklu dk fojks/k djus ds fy, mrkoys gks jgs FksAÞ
12
 vr% rqdhZ 
[kyhQk vgen deky ik’kk dk fojks/k ns[kdj eqlyeku vaxzst+ksa ds fo#) yM+us 
dks vkSj rS;kj gks x;sA  
xka/kh th dk dkaxzsl esa izos’k vkSj fofHkUu vkUnksyuksa dh 'kq:vkr  
 xka/kh th us dkaxzsl esa tSls gh dne j[kk muds O;fDrRo dk izHkko dkaaxzsl 
ds dkedkt ij fn[kk;h fn;kA us’kuy dkaxzsl dks ,d fuf’pr ekxZ xka/kh th us 
fn;kA xka/kh th us cstku dkaxzsl esa ,d u;h tku Qw¡d nh Þdkaxzsl laLFkk esa 
xk¡/kh th igyh ckj nkf[ky gq, vkSj QkSju gh ml laLFkk ds fo/kku esa iwjh rjg 
rCnhyh vk;hA mUgksaus dkaxzsl dks yksdra=h vkSj lkoZtfud laLFkk cuk fn;kAÞ
13
 
vr% xka/kh th dk dkaxzsl esa izos’k gksrs gh dkaxzsl ,d lkoZtfud laLFkk ds :i 
esa mHkj dj lkeus vk;h ftlds }kjk oS/kkfud rfCnfy;k¡ gqbZaA blds vfrfjDr 
bl le; iwjs ns’k esa vfLFkjrk dk ekgkSy FkkA dkaxzsl vc ,d et+cwr 
tulaxBu curk tk jgk FkkA xka/kh th ds usr`Ÿo esa pyk;s x;s vkUnksyu us 
tu&vkUnksyu dk :i xzg.k dj fy;k FkkA dydRrk dkaxzsl ¼1920½ ds 
vf/kos’ku esa vlg;ksx dk izLrko ikfjr gqvkA fons’kh eky dh gksyh tyk;h 
x;hA ljdkjh Ldwy] dkWystksa dks cUn fd;k x;k] vnkyrksa] dkSaflyksa dk 
cfg"dkj fd;k x;kA vlg;ksx ds bl dk;ZØe esa egkRek xka/kh dk fof’k"V 
O;fDrRo tqM+k gqvk FkkA vkUnksyu ds le; fo|kfFkZ;ksa us Ldwy NksM+ fn;s] 




ukSdfj;k¡ R;kx nh x;haA fons’kh oL=ksa dk R;kx gqvk vkSj [kknh dks jk"Vªh;rk dk 
izrhd ekuk x;kA 
 izsepUn xka/kh th ds O;fDrRo ls rks izHkkfor Fks gh mUgksaus chl o"kZ iqjkuh 
ukSdjh ls R;kxi= ns fn;kA izsepUn us ljdkjh ukSdjh ls R;kxi= rks fn;k 
ijUrq  dHkh lfØ; jktuhfr esa Hkkx ugha fy;kA ysfdu i= if=dkvksa] ys[kksa ds 
ek/;e ls ljdkj dh dM+h vkykspuk djrs jgsA xka/kh th dk vUnksyu 
yksd&tkxj.k dk vkUnksyu Fkk bl ckr ls vaxzst+ xoZuj Hkh Hkyh&Hkk¡fr ifjfpr 
FksA tc xka/kh th dks fxj¶rkj dj fy;k x;k vkSj mUgsa N% o"kZ ds dkjkokl dk 
n.M fn;k x;k rc ns’k esa iqu% vjktdrk dk okrkoj.k mRiUu gks x;kA 
ØkfUrdkjh uo;qod iqu% fgalkRed dk;Z djus yxsA fgUnw&eqfLye ,drk Hkax gks 
x;hA ysfdu bl le; rd et+nwj&fdlkuksa ;k ;g dgsa fd 'kksf"kr oxZ esa uohu 
tkxzfr vk;h vkSj bldk izHkko ckn esa ns[kus dks feykA  
 Hkkjr esa 'kklu O;oLFkk dh tk¡p djus ds fy, uoEcj 1927 bZ0 esa 
*lkbeu deh’ku^ dh fu;qfDr gqbZA mldk Hkkjr esa tedj fojks/k gqvkA dkaxzsl 
us Hkh mldk fojks/k fd;kA ykgkSj esa blh ds fojks/k esa ykyk yktirjk; dks 
xEHkhj pksVas vk;ha mlh dkj.k mudh e`R;q gks x;hA ns’k ds gkykr fnu&izfrfnu 
cnyrs tk jgs FksA pkjksa rjQ+ ls ØkfUr dh Tokyk /k/kd jgh FkhA turk ij 
lcls vf/kd izHkkoh xka/kh th vkSj mudh vfgalkoknh uhfr FkhA 1930 bZ0 dks 
dkaxzsl dh dk;Zdkfj.kh eas vgenkckn esa lR;kxzg vkUnksyu vkjEHk djus dk 




 Xkka/kh th us 1930 eas nkaMh ;k=k }kjk *ued lR;kxzg* izkjEHk fd;k] ftlesa 
turk ls ued cukus dk vkg~oku fd;kA ijks{k :i ls mudk mn~ns’; ,d ,slk 
tu&vkUnksyu [kM+k djus dk Fkk ftlls turk dks vaxzst+ksa ds vR;kpkjksa vkSj 
Hkkjrh;ksa ds 'kks"k.k ds ckjs esa crkdj ,dtqV dj ldsaA bl vkUnksyu esa ns’k ds 
yk[kksa yksxksa us fgLlk fy;k ftlesa Hkkjh la[;k esa efgyk,¡ Hkh FkhaA b/kj 
ØkfUrdkfj;ksa dks neu&uhfr }kjk dqpyk tk jgk Fkk ysfdu ;g ØkfUrdkjh ns’k 
ds fy, gj cM+h dqjckuh nsus dks rRij FksA Hkxr flag] lq[knso jktxq: dks 
Qk¡lh nh x;hA ftlls turk esa jks"k O;kIr gks x;kA xka/kh th ds usr`Ÿo esa 
vkUnksyu t+ksjksa ij Fkk ljdkj blls ?kcjk xbZ vkSj mlus 5 ekpZ 1931 bZ0 dks 
*xka/kh bjfou le>kSrk* fd;kA bldk dqN vlj fn[kk;h Hkh fn;kA  
tokgjyky usg: fy[krs gSa&ÞfgUnqLrku dh ifjfLFkfr;k¡ rst+h ls cny 
jgha FkhaA ruko tkjh jgk cfYd vkSj Hkh T;knk gks x;kA lfou; voKk ds dqN 
dSnh NksM+s x;sA ysfdu gt+kjksa dSnh tsy esa gh jgsA ut+jcUn Hkh tsyksa esa iM+s 
lM+rs jgsA jktnzksgkRed Hkk"k.kksa ;k nwljh jktuhfrd izo`fŸk;ksa ds dkj.k vDlj 
fxj¶rkfj;k¡ gksrh Fkha vkSj vkerkSj ij ;g eglwl gks jgk Fkk fd ljdkj dh 
rjQ ls geyk vHkh cUn ugha gqvk gSAÞ
14
 vr% ljdkj vkradokfn;ksa ds neu ds 
cgkus jktuhfrd dk;ZdrkZvksa dks nf.Mr dj jgh FkhA bu ifjfLFkfr;ksa esa dkaxzsl 
us iqu% lfou; voKk vkUnksyu dh ?kks"k.kk dj nhA bl ij 4 tuojh lu~ 1932 
dks xka/kh th vkSj dkaxzsl v/;{k ljnkj iVsy Hkh fxj¶rkj dj fy;s x;sA fQj 
lkjs ns’k esa cM+s iSekus ij fxj¶rkfj;k¡ gq;haA dkaxzsl vkSj mlls lEcfU/kr laLFkk,¡ 




mldh lEifŸk t+Cr dj yhA iwjs ns’k esa vkUnksyu dh /kwe Fkh] Lo;a izsepUn Hkh 
bl vkUnksyu ls vNwrs u jgs og viuh rjQ+ ls gj izdkj ls enn ds fy, 
rRij FksA  
ve`rjk; izsepUn ds ckjs esa fy[krs gSa&Þesjh vkdka{kk,¡ dqN ugha gSaA bl 
le; rks lcls cM+h vkdk¡{kk ;gh gS fd ge Lojkt laxzke esa fot;h gksaA /ku ;k 
;’k dh ykylk eq>s ugha jgh eksVj caxys dh eq>s gfol ugha] gk¡ ;g t +:j 
pkgrk gw¡ fd nks pkj Å¡ph dksfV dh iqLrdsa fy[kw¡ ij mudk mn~ns’; Hkh LojkT; 
fot; gh gksAÞ
15
 bl izdkj izsepUn dk liuk Hkh LojkT; dk gh Fkk og vius 
lkfgR; }kjk bl mn~ns’; dks vkSj n`<+ cukuk pkgrs FksA 
dE;qfuLV vkSj lektoknh fopkj/kkjk dk ns’k ij izHkko    
 :lh ØkfUr ds ckn ls Hkkjr esa dE;qfuLV vkSj lektoknh fopkj/kkjk dk 
izHkko fn[kk;h nsus yxkA dkaxzsl ds vusd usrkvksa dk #>ku Hkh blh vksj FkkA 
1935 rd vkrs&vkrs bldk izHkko O;kid gks x;kA blh le; 8 vDVwcj 1936 
esa yEch chekjh ds ckn izsepUn dk fu/ku gks x;kA vius vfUre miU;kl 
*xksnku* rd vkrs&vkrs izsepUn dk >qdko Hkh lektokn dh vksj gks x;k FkkA  
 bl izdkj mi;qZDr rF;ksa }kjk Li"V gS fd izsepUn dk ;qx jktuhfrd 
gypy dk ;qx Fkk ftlesa ns’k esa cM+s&cM+s vkUnksyu gq,A mu leLr vkUnksyuksa 
dk ,d ek= y{; LorU=rk dh izkfIr Fkk rRi’pkr~ dfBu ifjfLFkfr;ksa dks >syrs 




izsepUn;qxhu vkfFkZd ifjn`’;  
izsepUn ;qxhu vkfFkZd ifjfLFkfr;k¡ d`f"k rFkk m|ksx nks eq[; fcUnqvksa ij 
vk/kkfjr FkhA fdlh Hkh ns’k dh vFkZO;oLFkk ds ;g nks fcUnq eq[; vk/kkj gksrs gSaA 
izsepUn ;qxhu vkfFkZd lekt fofHkUu ifjfLFkfr;ksa esa nks&pkj gks jgk Fkk ftls 
mUgksaus vius lkfgR; }kjk gekjs lkeus izLrqr fd;k gSA  
MkW0 j{kkiqjh ds vuqlkj&Þ;qx fo’ks"k dk lkekftd] /kkfeZd] vkfFkZd ,oa 
jktuhfrd thou ijLij :i ls lEc) gksrk gSA lekt ds bu fofHkUu ik’oksZa 
dks vfHkO;fDr iznku djds gh dksbZ lkfgR;dkj vius ;qx dk ;FkkFkZ fp= izLrqr 
djus esa leFkZ gksrk gSA izsepUn lkfgR; esa ;qxhu lekt dk fo’kn vkSj ;FkkFkZ 
fp= ns[kk tk ldrk gSAÞ
16 
 vr% izsepUn us vius miU;kl lkfgR; esa vius ;qx 
ds u flQZ lkekftd] /kkfeZd o jktuhfrd thou dks vfHkO;fDr nh cfYd 
vkfFkZd thou vkSj mlls lEcfU/kr lHkh leL;kvksa ij izdk’k Mkyk rFkk gekjs 
le{k mu lHkh leL;kvksa dks vius lkfgR; }kjk ;FkkFkZ :i esa ykus dk iz;kl 
fd;kA
 
MkW0 j{kkiqjh fy[krh gSa& ÞHkkjrh; vFkZO;oLFkk ds nks eq[; vk/kkj LrEHk gS a&d`f"k 
vkSj m|ksx /kU/ksA izsepUn us vius dFkk&lkfgR; esa Hkkjrh; vFkZO;oLFkk ds bu 
nksuksa LrEHkksa ,oa muls lEc) leL;kvksa ij fopkj fd;k gSA lkFk gh mUgksaus 
vFkZO;oLFkk ds lØkfUrdky dks Li"V djrs gq, vkfFkZd thou esa O;kIr oS"kE; dks 
Hkh iw.kZr;k mHkkj fn;k gSAÞ
17
 Hkkjrh; vFkZO;oLFkk ds nks LrEHkksa d`f"k vkSj   




lEcfU/kr leL;k,¡ buds miU;klksa esa txg&txg ij mtkxj gqbZ gSaA izsepUn 
;qxhu vkfFkZd ifjfLFkfr;ksa ds lEcU/k esa fuEufyf[kr fcUnq egŸoiw.kZ gSa & 
Hkkjro"kZ esa d`"kd dh leL;k,¡  
 lnSo ls Hkkjrh; vFkZO;oLFkk dk lUrqyu vaxzst+ksa dh LokFkZijd vkfFkZd 
uhfr ds dkj.k u"V gksrk jgk] ifj.kkeLo:i d`f"k ij yxkrkj cks> c<+rk x;k 
vkSj Hkkjrh; d`"kd dh fLFkfr vR;Ur n;uh; gksrh x;hA izsepUn ds ân; esa 
Hkkjrh; nhu&ghu d`"kdksa ds izfr lPph lgkuqHkwfr Fkh Hkkjrh; d`"kd dh foo’krk 
rFkk vkfFkZd nqnZ’krk ls os vPNh rjg ls ifjfpr Fks muds miU;klksa esa ukxfjd 
thou dh leL;kvksa ds lkFk&lkFk xzkeh.k thou dh leL;kvksa dks vfHkO;fDr 
feyhA izsepUn d`r *izsekJe* vkSj *xksnku* dks d`"kd thou dk egkdkO; dgk 
x;kA *ojnku* vkSj *dk;kdYi* miU;klksa esa Hkh izsepUn us Hkkjrh; t+ehankjksa o 
d`"kdksa dh leL;k ij fopkj fd;k gSA 
Hkkjrh; d`"kd dh vkfFkZd nqnZ’kk vkSj mldk dkj.k    
 fofHkUu ifjfLFkfr;ksa ds pyrs Hkkjrh; d`"kd dh n’kk vR;Ur n;uh; gks 
x;h FkhA fdlku dh vusd leL;k,¡ mldh vkfFkZd nqnZ’kk ls mRiUu gksrh gS 
blesa dksbZ 'kd ughaA xgu fpUru vkSj lw{e uhfj{k.k ds i'pkr~ izsepUn bl 
urhts ij igq¡ps fd fdlku dh vkfFkZd nqnZ’kk esa lq/kkj fd, fcuk fdlh Hkh 
leL;k dks gy ugha fd;k tk ldrk gS mUgksaus fdlkuksa dh vkfFkZd leL;kvksa ds 
lkFk&lkFk blds dkj.kksa ij Hkh izdk’k MkykA *ojnku* miU;kl dh fojtu 
e>xkao esa tkdj jgrh gS ogk¡ tkdj bls Hkkjrh; d`"kd dh leL;kvks a dk 




lqurh Fkh vkSj D;k ns[krh gw¡\ VwVs&QwVs Qwl ds >ksiM+s] feV~Vh dh nhokjs] ?kjksa ds 
lkeus dwM+s&djdV ds cM+s&cM+s <sj] dhpM+ ls fyiVh gqbZ HkSlsa] nqcZy xk;sa] ;s lc 
ns[kdj th pkgrk gS fd dgha pyh tkÅ¡A euq";ksa dks ns[kks rks mudh 'kkspuh; 
n’kk gSA gfM~M;k¡ fudyh gqbZ gSA os foifRr dh ewfrZ;k¡ vkSj nfjnzrk dk thfor 
fp= gSA fdlh ds 'kjhj ij ,d csQVk oL= ugha gS vkSj dSls HkkX;ghu fd 
jkr&fnu ilhuk cgkus ij Hkh dHkh HkjisV jksfV;k¡ ugha feyrhAÞ
18
 
 izsepUn mi;qZDr mnkgj.k }kjk gekjs le{k d`"kd thou dh =klnh dk 
ekfeZd fp=.k izLrqr djrs gSaA vius izfl) miU;kl *izsekJe* esa izsepUn us 
fdlku dh vkfFkZd n’kk ij foLrkj ls izdk’k Mkyk gS&Þy[kuiqj xk¡o ds lHkh 
fdlku nhu&ghu n’kk esa thou O;rhr dj jgs gSaA lqD[kw pkS/kjh xk¡o esa lcls 
lEiUu le>k tkrk gSA mldks NksM+dj xk¡o esa fdlh ds ?kj nksuksa le; pwYgk 
ugha tyrkAÞ
19
 vr% izsepUn ds yxHkx lHkh miU;kl fdlku ds thou dh     
n;uh; n’kk dh lPpkbZ is’k djrs gS aA 
t+ehankjh O;oLFkk dh LokFkZijd uhfr  
 fdlku thou dh =klnh rFkk vkfFkZd nqnZ’kk dk ,d izeq[k dkj.k 
t+ehankjksa dh LokFkZijd uhfr Hkh FkkA izsepUn ;qx esa t+ehankjksa dk fdlkuksa ij 
'kks"k.k ,d cgqr Hk;kog leL;k jgh gSA *izsekJe* miU;kl ds ,d t+ehnkj jk; 
deykuUn gS&Þos Iysx vkSj vdky ds fnuksa esa Hkh ukp&jax esa yhu jgrs gSa vkSj 
blds fy, fu/kZu vlkfe;ksa ls #i;k olwy djrs gSaA #i;k u feyus ij os 
vlkfe;ksa dks gaVjks ls ihVrs gSaAÞ
20
 bl izdkj izsepUn us vius izeq[k miU;kl 




jkenkl gS tks vR;Ur vR;kpkjh izo`fŸk ds gS&Þ,dfnu dbZ egkRek pSrw dks idM+ 
yk,A Bkdqj }kjs ds lkeus ml ij ekj iM+us yxhA pSrw Hkh fcxM+kA gkFk rks 
cU/ks gq, Fks eq¡g ls ykr ?kw¡lksa dk tokc nsrk jgk vkSj tc rd tcku cUn u gks 
x;h pqi u gqvkA bruk d"V nsdj Hkh Bkdqj th dks lUrks"k u gqvkA mlh jkr 
mlds izk.k gj fy;sAÞ
21
 vr% Li"V gS fd izsepUn ;qx esa vkfFkZd nqnZ’kk dk ,d 
eq[; dkj.k t+ehankjksa dk vR;kpkj o xjhc fdlkuksa ls iSlk olwyh] yxku vkfn 
Fkk ftldk ;FkkFkZ fp=.k muds miU;klksa esa ekStwn gSA 
d`f"k lEcU/kh leL;k,¡  
izsepUn xzkeh.k thou ds lnSo fudV jgs blfy, os mudh mu lHkh 
leL;kvksa ls vPNh rjg ifjfpr Fks ftlds e/; og viuk thou O;rhr djrk 
gSA izsepUn us xzkeh.k vFkZO;oLFkk ds lUnHkZ esa ,d lkFk lfEefyr gksdj vFkkZr~ 
lg;kssx ls ,dlkFk feydj dke djus dh ckr dks Lohdkjk gSA 
vkfFkZd eUnh ds le; d`"kd dh n’kk o leL;k,¡   
 izFke egk;q) ds i'pkr~ vukt ds ewY;ksa esa fujUrj o`f) gksrh x;h FkhA 
lkFk gh t+ehnkjksa us Hkh yxku c<+k fn;k ifj.kkeLo:i fdlkuksa dh n’kk esa dksbZ 
fo’ks"k lq/kkj rks ugha gqvk cfYd og vkSj fcxM+ x;hA le; vkxs c<+kA lu~ 
1929 bZ0 esa fo’oO;kih vkfFkZd eUnh vkbZ vukt dk nke cgqr uhps fxj x;k Fkk 
ml le; Hkh fdlkuksa ls yxku cgqr rst+h ls olwy fd;k x;kA t+ehnkj viuk 
yxku NksM+us dks rS;kj ugha vkSj ljdkj ftlds v/khu Hkwfe dk cgqr cM+k Hkkx 
Fkk tksfd ,d vk; dk lzksr Fkk og viuh vk; esa fdlh izdkj deh ugha gksus 




us *izsekJe* esa fdlku dh blh vkfFkZd nqnZ’kk dk fo’kn fp=.k izLrqr fd;k gSA 
mUgksaus vius miU;kl *deZHkwfe* esa vkfFkZd eUnh ds le; esa t+ehankj vkSj ljdkj 
dh vuhfr] vR;kpkj d`"kdksa dh n’kk rFkk muds laxBu ds fojks/k esa fd, x, 
vkUnksyuksa dk fp=.k fd;k gSA 
vkS|ksfxd leL;k,¡   
tSlk fd ge tkurs gSa fd fdlh Hkh ns’k dh vFkZO;oLFkk ds nks vk/kkj 
gksrs gSaA igyk d`f"k nwljk m|ksx&/kU/ksA vaxzst+ksa dh LokFkZijd vkfFkZd uhfr ds 
dkj.k Hkkjr ds izkphu m|ksx /kU/kksa vkSj f’kYi dk uk’k gks x;k vkSj Hkkjrh; 
vFkZO;oLFkk dk "k~M;U= iw.kZr;k fcxM+ x;k rRi’pkr~ Hkkjr izFke egk;q) ds ckn 
vkS|ksxhdj.k dh fn’kk esa cVus yxk lkFk gh blh le; Hkkjr dh vFkZO;oLFkk esa 
u;h 'kfDr;k¡ fØ;k’khy Fkh bldk ifj.kke ;g gqvk fd vkS|ksxhdj.k ls 
lEcfU/kr vusd leL;k,¡ lkeus vk;haA izsepUn us ml le; vFkZO;oLFkk dk 
lw{e uhfj{k.k fd;k FkkA *xksnku* vkSj *jaxHkwfe* esa mUgksaus vkS|ksfxd leL;k ij 
foLrkj ls fopkj fd;k gSA blds vfrfjDr *Xk+cu* vkSj *izsekJe* esa Hkh izsepUn us 
vkS|ksfxd leL;kvksa dks mBk;k gSA 
iw¡thifr;ksa dh eukso`fŸk   
 fdlh Hkh ns’k esa vkS|ksxhdj.k ds lkFk iw¡thifr eukso`fŸk dk Hkh mn; 
gksrk gS vkS|ksfxd lH;rk us ges’kk lekt dks nks Hkkxksa esa ck¡Vk gS ,d oxZ tksfd 
m|ksx /kU/kksa ls ykHk mBkrk gS vkSj nwljk oxZ et+nwjksa dkA vkS|ksxhdj.k ds 
i'pkr~ ns’k dk iwjk /ku FkksM+s ls iw¡thifr;ksa ds gkFkksa esa ,d= gksrk tk jgk Fkk 




ds bu lHkh vko’;d igyqvksa ls izsepUn vPNh rjg ifjfpr FksA m|k sxifr;ksa 
dh iw¡thoknh eukso`fŸk dk mnkgj.k *jaxHkwfe* ds tkulsod ds ek/;e ls ge ns[k 
ldrs gSaA tkulsod rkfgj vyh ls dgrk gS&Þesjk bjknk gS fd E;qfufliSfyVh 
ds ps;jeSu lkgc ls feydj ;gk¡ ,d 'kjkc vkSj rkM+h dh nqdku [kqyok nw¡A rc 
vkl&ikl ds pekj ;gk¡ jkst+ vk;saxs vkSj vkidks muls esy&tksy iSnk djus dk 
ekSdk feysxkA vktdy bu NksVh&NksVh pkyksa ds cxS+j dke ugha pyrkAÞ
22
 
 mi;qZDr lUnHkksZa o rF;ksa }kjk Li"V gS fd izsepUn us vius lkfgR; esa 
vkS|ksfxd vFkZO;oLFkk o xzkeh.k vFkZO;oLFkk nksuksa ds gh vkfFkZd oS"kE; dks izLrqr 
fd;k gS og tkurs Fks fd lekt ij /kuh oxZ dk vf/kdkj vf/kd fnuksa rd ugha 
jgsxkA fuEuoxZ esa uopsruk ds fujUrj fodkl ds dkj.k /kuh oxZ }kjk mudk 
'kks"k.k djuk dfBu gksrk tk;sxkA Qyr% izsepUn us vkfFkZd lkE; dks LoLF; 
vkSj lqUnj lekt dk eq[; vkn’kZ ekuk gS o lnSo mlh ij cy nsrs jgsA 
izsepUn;qxhu lkekftd ifjn`’;   
fdlh ;qx ds fy, lkekftd fLFkfr;k¡ Hkh mruh gh egŸoiw.kZ gksrh gSa 
ftruh jktuhfrd] vkfFkZd] /kkfeZd o lkfgfR;d ifjfLFkfr;k¡] D;ksafd lekt ls 
gh lkfgR; dk fuekZ.k gksrk gS vkSj lkfgR; lekt dk niZ.k gSA lfn;ksa dh 
x+qykeh] Øwj fons’kh 'kklu ds dkj.k Hkkjrh; tuekul esa vkReghurk dh Hkkouk 
O;kIr gks x;h Fkh izsepUn ;qx esa pkjksa vksj vjktdrk vkSj fujk’kk dk okrkoj.k 
Fkk rFkk lekt ekufld tM+rk vkSj fuf"Ø;rk dh vksj vxzlj FkkA vkfFkZd 
fiNM+siu vkSj vf’k{kk ds dkj.k mldk fo’okl [kf.Mr gks pqdk FkkA lekt esa 




FkhaaA izsepUn ;qxhu lkekftd ifjn`’; dks ge fuEufyf[kr fcUnqvksa ds vUrxZr 
ns[ksaxs&   
ijEijkvksa vkSj :f<+;ksa ls xzLr lekt   
 rn~;qxhu lekt esa tgk¡ fdlku] et+nwj rFkk x+jhc turk dk 'kks"k.k gks 
jgk Fkk ogha ;g turk lekt esa QSyh dqizFkkvksa] va/kfo’oklksa vkSj :f<+;ksa ls cqjh 
rjg izHkkfor FkhA ysfdu blds lkFk&lkFk iwjs fo’o esa tks uotkxj.k py jgk 
Fkk tks psruk tkxzr gks jgh Fkh mldk izHkko Hkkjrh; lekt ij iM+uk vfuok;Z 
FkkA ik’pkR; lH;rk dk lEidZ rFkk euhf"k;ksa vkSj lekt lq/kkjdksa ds mn; us 
Hkkjrh; lekt esa xfr’khyrk mRiUu dhA  
 ik’pkR; lH;rk ds lEidZ ls muds mUur fopkjksa dk vkyksd Hkkjr ij 
iM+kA iafMr tokgjyky usg: us if’peh laLd`fr ds ns’k esa lEidZ vkSj muds 
izHkko dks bu 'kCnksa esa O;Dr fd;k gS&ÞfgUnqLrku ij if’peh laLd`fr dk vk?kkr 
Fkk tks e/;dkyhu fopkj/kkjk ls c¡/kk gqvk Fkk vkSj tks vius <ax ls fdruk gh 
rjDdh;k¶+rk ;k jaxkpquk gks viuh tUetkr [+kkfe;ksa dh otg ls rjD+d+h ugha 
dj ldrk FkkAÞ
23
 vr% lekt esa tgk¡ ,d vksj :f<+;kas] ik[k.M vkSj vf’k{kk dk 
cksyckyk Fkk ogha nwljh vksj blds fo#) lekt dks tkxzr djus ds iz;kl Hkh 
fofHkUu vkUnksyuksa ds ek/;e ls fd;s tk jgs FksA fgUnw lekt dks :f<+;ksa] 
va/kfo’okl ls vyx djus ds fy, *czãlekt*] *vk;Zlekt* iz;kljr Fks] ogha 
eqfLye lekt dks vf’k{kk] :f<+;ksa ls vyx djus esa lj lS¸;n vgen [kk¡] 




Jherh 'khyk xqIr ds vuqlkj&Þlekt esa ,d vksj ?kq¡?k: dh >adkj Fkh] jkfxfu;ksa 
dh dksey rkuas Fkh] nwljh vksj d#.k ØUnu Fkk] foyki Fkk] gkgkdkj Fkk vkSj Fkh 
Hkw[ks&rM+irs ân;ksa dh ewdosnuk ftls dksbZ lquus okyk u FkkA bl fofHkUu izdkj 
ds lkekftd vU;k;ksa vkSj /kkfeZd ladh.kZrkvksa ls ttZfjr fgUnw lekt ,d yEcs 
le; ls lkekftd] /kkfeZd lq/kkj dh vko’;drk vuqHko dj jgk FkkÞA24 vr% 
bu lHkh ifjfLFkfr;ksa ls Hkkjrh; lekt nks pkj gks jgk Fkk vkSj gj {ks= esa lq/kkj 
pkgrk Fkk ftldk fp=.k izsepUn us vius lHkh miU;klksa esa fd;k gSA   
lekt esa ukjh dh fLFkfr  
 izsepUn ;qxhu lekt esa Hkkjrh; ukjh nksgjh x+qykeh dk f’kdkj FkhA ;|fi 
fofHkUu /keksZa] vkfFkZd Lrjksa] tkfr;ksa vkSj {ks=ksa esa Hkkjrh; lekt esa ukjh dh 
fLFkfr esa vUrj FkkA lR;dke ds vuqlkj&Þvaxzst+ksa dh xqykeh rks lkjk Hkkjr >sy 
jgk Fkk] ftlesa L=h iq#"k nksuksa Fks fL=;k¡ Hkkjrh; lekt ds Hkhrj Hkh nwljh 
x+qykeh dh f’kdkj FkhaA ;|fi fofHkUu /keksZa] vkfFkZd Lrjksa tkfr;ksa vkSj {ks=ksa esa] 
Hkkjrh; lekt esa ukjh dh fLFkfr esa vUrj Fkk ij lexz :i esa lekt esa mldk 
LFkku vf/kdkj foghu] iq#"kkfJr] 'kksf"kr lnL; ds :i esa gh FkkÞA
25
 bl izdkj 
Hkkjrh; lekt esa izkphu dky ls vusd dqjhfr;k¡ o vusd dqizFkk,¡ pyh vk jgha 
Fkha ,slh gh ,d leL;k Fkh lrh&izFkkA jktk jke eksgujk; izxfr’khy fopkjksa ds 
O;fDr FksA mUgksaus bl izFkk dks [kRe djus ds fy, dbZ egŸoiw.kZ dk;Z fd;sA 
blds fy, mUgsa /kkfeZd dV~VjiaFk dk t+ksjnkj fojks/k djuk iM+kA dgha&dgha 




fnlEcj 1829 dks voS/k ?kksf"kr djk;kA jktk jkeeksgu jk; ds bu iz;klksa ls 
lekt esa fL=;ksa dh n’kk esa egŸoiw.kZ lq/kkj vk;kA  
jkenhu xqIr viuh iqLrd *izsepUn vkSj xka/khokn* esa fy[krs gSa fd & 
ÞHkkjrh; L=h ds m)kj ds fy, ftruk dke vdsys jktk jke eksgujk; us fd;k] 
mruk laHkor% vk/kqfud ;qx esa fdlh Hkh vU; lekt lq/kkjd us ugha fd;k gksxkA 
os fo/kok fookg vkSj L=h ds leku vf/kdkjksa ds izcy leFkZd FksA blds vykok 
os cgqnsookn] ewfrZiwtk] i'kqcfy vkfn ds Hkh dV~Vj fojks/kh FksAÞ
26
 vr% jktkjke 
eksgu jk; us lkekftd cqjkbZ;ksa dks nwj djus dk lQ+y iz;kl fd;k vkSj izsepUn 
ds ;qx esa vkrs&vkrs bl fLFkfr esa dkQh ifjorZu vk;kA f’k{kk o vusd 
vkUnksyuksa ds izpkj ls bl izdkj dh ?kVukvksa esa dkQ+h deh vk;hA  
fo/kok&fookg   
 izsepUn ;qx esa ,d egŸoiw.kZ leL;k fo/kok fookg dh Hkh FkhA fgUnw 
lekt esa fo/kok L=h ,d ft+Unk yk’k ds leku FkhA mldh lekt esa u dksbZ 
bT+t+r Fkh u gh eku&lEekuA lekt ds yksx mldks jk{klh le>rs FksA lekt 
esa fo/kok fL=;ksa dks iqu% fookg dh vuqefr ugha Fkh ogha nwljh vksj iq#"k pkgs rks 
,d ls vf/kd fL=;ksa ls fookg dj ldrk FkkA lR;dke ds vuqlkj&Þtgk¡ ,d 
vksj fL=;ksa ds fy, fo/kok fookg fuf"k) Fkk ogk¡ iq#"k ,d ls vf/kd fookg 
djus dks Lora= FkkA bl dkj.k lifRu;ksa dh leL;k iSnk gksrh FkhA ifr dh 
vk¡[k ls mrjh iRuh dh ifjokj esa ?kksj mis{kk gksrh FkhA og ,d izdkj ls x+q+ykeh 
dk thou O;rhr djrh FkhA ifjokj esa ckgj fudyus ds lkjs jkLrs cUn FksA 




;k unh dh vksj igq¡pus okykA Qyr% ifr }kjk misf{kr iRuh dks vekuqf"kd 
ifjokfjd vR;kpkj ds chp ft+Unxh clj djuh iM+rh FkhAÞ
27
 vr% izsepUn ;qx 
esa ukjh thou vR;Ur dfBu jkLrksa ls gksdj xqt+j jgk FkkA u mUgsa lekt esa 
lEeku feyrk vkSj muds vkxs vkus okys thou esa pkjksa vksj dsoy vU/kdkj gh 
vU/kdkj FkkA  
fookg vf/kdkj  
 izsepUn ;qx esa fookg ds vf/kdkj dh leL;k Hkh ,d izeq[k leL;k FkhA 
L=h dks fookg ds fy, Lo;a thou lkFkh pquus dk vf/kdkj ugha FkkA mls 
ekrk&firk dh bPNk ds vkxs viuh bPNk dks ekjuk iM+rk FkkA vusd egkiq#"kksa 
dk /;ku bl :f<+oknh lkekftd nkLrka dh vksj x;k vkSj mUgksaus fookg esa 
;qod&;qofr;ksa dh bPNk dks feykuk mfpr le>k vkSj iqjkus :f<+oknh cU/kuksa 
dk fojks/k fd;kA b/kj if’peh laLd`fr vkSj f’k{kk ds fodkl ls izkphu :f<+oknh 
fookg i)fr dks /kDdk yxk vkSj ;wjksih; fookg i)fr dks cy feykA yksxksa us 
izse dks fookg dk vk/kkj cuk;k ysfdu blls lekt esa Vdjko dh fLFkfr mRiUu 
gks x;hA ,slh fLFkfr esa jktk jkeeksgu jk; tSls lekt lq/kkjdksa us chp dk ekxZ 
viukus ij cy fn;k ftlesa nksuksa dk lkeatL; cu lds vkSj og lq[k&’kkfUr ls 
thou dk fuokZg dj ldsA   
ngst&leL;k   
 Hkkjrh; lekt dh tfVy leL;kvksa esa ls ,d Fkh ngst dh leL;kA 
ftlus lekt dks rFkk ukjh thou dks nwf"kr vkSj fo"kkne; cuk;kA izkphu dky 




vf/kdkj Fkk ugha ijUrq firk fookg ds mijkUr viuh dU;k dks eerk ds dkj.k 
dqN&u&dqN ns fn;k djrk FkkA ysfdu f’k{kk ds izpkj izlkj mlds 
vk/kqfudhdj.k ds ckn ;g leL;k vkSj Hk;adj gksrh tk jgh FkhA ftruk i<+k 
fy[kk O;fDr gksrk mruh gh ngst dh ek¡x vf/kd gksrh FkhA  
lR;dke fy[krs gSa fd&Þngst dh jde u tqVk ikus ds dkj.k vusd 
firk viuh yM+fd;ksa dk fookg cw<+ksa] jksfx;ksa] fuBYyksa] csdkj ;qodksa] iwoZ 
fookfgr] izkS<+ vkfn ls djk fn;k djrs FksA caxky vkSj fcgkj ds fefFkyk vaapy 
esa rks jlksbZ cukus okys dqyhu czkã.k ds xys ntZuksa ckfydk,¡ ifRu;ksa ds :i esa 
e<+ nh tkrh FkhaAÞ
28
 bl izdkj ngst dh leL;k ,d L=h ds thou dks fdl 
izdkj rgl&ugl dj nsrh gS] izsepUn d`r *fueZyk* miU;kl blh ngst leL;k 
dh d#.k xkFkk gSA   
os';ko`fŸk   
x+jhch ds dkj.k ;k ykypo’k tks lekt esa vuesy&fookg gq, mldk 
lkekftd O;oLFkk ij vPNk vlj ugha iM+kA ukjh viuh vkfFkZd nklrk vkSj 
vf’k{kk ds dkj.k bldk fojks/k djus esa vleFkZ FkhA mldh bl vleFkZrk us 
mldk thou fodflr gksus ls igys gh eqj>k fn;k bu lc dkj.kksa us lekt esa 
os’;ko`fŸk dks c<+kok fn;kA izsepUn us *lsoklnu* esa lqeu ds ek/;e ls bl 
leL;k dks mtkxj fd;k gS ftlesa lqeu dk thou vkfFkZd nklrk ds dkj.k 






inkZ&izFkk    
 izsepUn ;qxhu lekt esa insZ dh izFkk t+ksjksa ij FkhA eqfLye 'kklu esa bl 
izFkk dks cy feykA izsepUn ;qx esa insZ dk cgqr iz;ksx gksrk FkkA dqN le; ds 
i’pkr~ ifjfLFkfr;k¡ cnyuk 'kq: gqbZ a rn~;qxhu ukfj;ksa esa f’k{kk ds lkFk&lkFk 
jk"Vªh; Hkkouk Hkh tkxzr gksus yxh og vkUnksyuksa esa c<+ p<+dj fgLlk ys jgha 
Fkha inkZ blesa cgqr cM+h ck/kk FkhA blh dkj.k inkZ izFkk dks vf/kd cy ugha fey 
ik;k vkSj /khjs&/khjs bldk pyu de gksrk x;kA  
vkfFkZd leL;k  
 la;qDr ifjokj esa ifr ds ejus ds ckn ukjh vkfFkZd ladVksa dk lkeuk 
vf/kd djrh Fkha D;ksafd ifr dh lEifRr ij mldk vf/kdkj ugha FkkA cfYd 
ifr ds dksbZ nwj ds lEcU/kh dk ml ij vf/kdkj gks tkrk FkkA blls iRuh dks 
vusdksa ladVksa dk lkeuk djuk iM+rk FkkA bu lc :f<+;ksa dks f’k{kk ds vHkko 
ds dkj.k mldks >syuk iM+rk FkkA ukfj;ksa dh fLFkfr mPp rFkk fuEuoxZ esa dqN 
csgrj Fkh D;ksafd mPpoxZ lk/ku lEiUu gksrk Fkk vkSj fuEuoxZ e;kZnkvksa dk 
mruk vf/kd ikyu u djds viuh fLFkfr dks lqn`<+ cuk ysus ds fy, 
thodksiktZu vklkuh ls fd;k djrk FkkA blds foijhr e/;oxZ ds yksx vf/kd 
:f<+oknh ijEijkoknh Fks og viuh e;kZnkvksa dks cuk;s j[kus ds fy, ukfj;ksa dks 
vf/kd cU/ku esa j[krs FksA izsepUn d`r *lsoklnu*] *fueZyk* vkfn miU;klksa esa 
bl fLFkfr dk ;FkkFkZ fp=.k feyrk gSA  
 ukjh dh bl n;uh; fLFkfr dks lq/kkjus ds fy, fgUnw lekt esa 




cgqfookg dk fojks/k fd;k rFkk fo/kok&fookg dk leFkZu fd;kA *czãlekt* us 
ukjh ds vf/kdkjksa ij cy fn;k rFkk lekt esa ukjh dh f’k{kk ds fy, iz;kl 
fd;sA blds vfrfjDr *izkFkZuk lekt* us fgUnw /keZ ds vUnj O;kIr  dqjhfr;ksa dks 
nwj djus ds Hkjld iz;kl fd;sA bu vkUnksyuksa us ns’k dh lkekftd fLFkfr esa 
vHkwriwoZ ifjorZu fd;kA *vk;Zlekt* us f’k{kk] ukjh tkxj.k] nfyrks)kj] 
vLi`’;rk] tkfr] o.kZ&O;oLFkk dk [k.Mu dj jpukRed dk;Z fd;kA 
*vk;Zlekt* us ukfj;ksa dh fLFkfr dks lq/kkjus ds fy, fo/kok&fookg dks yksdfiz; 
cukus ds fy, ljkguh; dk;Z fd;k rFkk vuesy&fookg dk fojks/k fd;kA lekt 
esa L=h&iq#"k dh cjkcj dh fgLlsnkjh dk leFkZu *vk;Zlekt* us fd;kA 
os’;ko`fŸk dh fLFkfr dks lq/kkjus ds fy, Hkh *vk;Zlekt* us egŸoiw.kZ dk;Z fd;sA  
MkW0 'khyk xqIrk ds vuqlkj&Þ/kkfeZd vkUnksyuksa us euq"; dh lks;h gqbZ 
vkRek dks txkus dk lQ+y iz;kl fd;kA euq"; ds eu ls ghu&Hkkouk dks nwj 
djus dk o"kksZa dh nklrk ls eqfDr ikus ds fy, ftruh Hkh ck/kk,sa Fkha mUgsa rksM+us 
dk iz;Ru fd;kAÞ
29
 bl izdkj izsepUn ;qxhu lkekftd cqjkbZ;ksa dks nwj djus esa 
/kkfeZd vkUnksyuksa dk iz;kl lQ+y jgkA og lnSo ls o"kksZa dh nklrk ls 
NqVdkjk ikus dk iz;kl djrs jgsA  
eqfLye lekt esa ukjh dh fLFkfr   
 ns’k esa O;kIr bu lkekftd dqjhfr;ksa dks lq/kkjus dk dk;Z tgk¡ ,d vksj 
;g vkUnksyu dj jgs Fks ogha eqfLye lekt esa ukfj;ksa dh fLFkfr vPNh ugha FkhA 
eqfLye lekt lq/kkjdksa us bl fLFkfr dks le>k vkSj loZizFke f’k{kk ds 




egŸoiw.kZ dk;Z fd;kA D;ksafd og tkurs Fks fd eqfLye lekt ds fiNM+siu dk 
dkj.k vf’k{kk gSA lj lS¸;n vgen [kk¡ us eksgEeMu ,aXyks vksfj;UVy dkyst 
dh LFkkiuk dh tks ckn esa vyhx<+ eqfLye ;wuhoflZVh cukA ftlls eqfLye 
lekt esa f’k{kk ds {ks= esa dkQ +h ifjorZu vk;kA izsepUn Hkh vyhx<+ vk;s rks 
mUgksaus ;gk¡ dh fLFkfr dks 16 vizSy 1934 dks tSusUnz th dks i= fy[kdj bl 
izdkj Li"V fd;k&Þeq>s vk’p;Z gqvk fd ogk¡ fdruh gh eqfLye yM+fd;k¡ inkZ 
ugha djrha vkSj og lc esjh u;h ls u;h mnwZ izdkf’kr fdrkc *x+cu* i<+ pqdh 
FkhaaAÞ
30
 vr% eqfLye lekt esa ukjh dh fLFkfr lq/kkjus ds fy, f’k{kk ij cgqr 
vf/kd t+ksj fn;k x;kA izsepUn dk mi;qZDr dFku eqfLye lekt esa vk;h 
tkx#drk vkSj ifjorZu dks js[kkafdr djrk gSA 
 izsepUn *vk;Zlekt* rFkk egkRek xka/kh dh fopkj/kkjk ls cgqr vf/kd 
izHkkfor FksA buds ;qx esa *vk;Zlekt* us fgUnh Hkk"kh {ks= esa viuk izHkko tek 
fy;k FkkA vr% izsepUn ds lkfgR; ij bldk izHkko iM+uk LokHkkfod FkkA 
izsepUn *vk;Zlekt* ds esEcj FksA bldh iqf"V twu 1915 dks eqU’kh n;kukjk;.k 
fuxe dks fy[ks i= ls gksrh gS&Þ10 dks y[kuÅ vkSj ykgkSj esa vk;Zlekt dh 
tqcyh ds lkFk ,d vk;ZHkk"kk lEesyu gks jgk gSA ogk¡ 11 dks eq>s lEesyu dk 
lnj cuuk gSAÞ
31
 izsepUn ds miU;klksa esa *vk;Zlekt* ds vkUnksyuksa dk izHkko 
fn[kkbZ iM+rk gSA mUgksaus lekt esa O;kIr ukfj;ksa dh n;uh; fLFkfr dks vius 
miU;klksa esa iwjk LFkku fn;k gS izsepUn ij ml le; dh lkekftd fLFkfr dh 
vfeV Nki Hkh Fkh blhfy, mUgksaus vius miU;klksa esa ml le; dh izR;sd fLFkfr 




izLrqr djus dh dksf’k’k dhA mUgksaus 24 fnlEcj 1935 dks tSusUnz dks fy[ks i= 
esa dgk&Þx`g.kh ls vyx Hkh mldk thou gSA vxj mlesa x`fg.khRo ls vkxs 
c<+us dh lkeF;Z gS rks og D;ksa u vkxs c<+sAÞ
32 
mudh iRuh Lo;a ysf[kdk rFkk 
deZB efgyk Fkha vkSj tsy Hkh tk pqdh FkhaA izsepUn us 12 twu 1931 dks tSusUnz 
dks fy[ks i= esa bl ckr dk ft+Ø fd;k gS& Þgk¡] iRuh th vk xbZa exj 'kk;n 
fQj tk,¡ vHkh mUgsa lUrks"k ugha lkjk LojkT; ,dckj gh ys ysaxhA fdLrksa esa ugha 
pkgrhaAÞ
33
 mi;qZDr dFku ;g Li"V djrk gS fd izsepUn ds lkFk mudh iRuh esa 
Hkh lkfgR; Hkkouk o ns’k dh Lora=rk izkfIr ds izfr vn~Hkqr yxu FkhA 
vNwr leL;k  
 izsepUn ;qxhu lekt esa vNwrksa dh leL;k vR;Ur tfVy FkhA vNwrksa dks 
euq"; dh Js.kh esa ugha j[kk tkrk FkkA mPpoxZ ds yksx muds Li’kZ ls gh 
vifo= gks tkrs FksA efUnj izos’k rFkk dq¡, ls ikuh ysus dk vf/kdkj mUgsa ugha 
FkkA fo’oO;oLFkk ds cnyrs Lo:i] f’k{kk ds izlkj us bl Hk;kud O;oLFkk rFkk 
fopkjksa esa ifjorZu yk fn;kA if.Mr tokgj yky usg: us lekt esa vk jgs 
cnyko ds ckjs esa fy[kk gS&Þlekt esa tks ifjorZu vk jgs gSa tks rCnhfy;k¡ 
gekjh vk¡[kksa ds lkeus gks jgh gSa mudk dkj.k [kklrkSj ij ;g gS fd cqfu;knh 
vkfFkZd ifjorZuksa us fgUnqLrkuh lekt ds lkjs <k¡ps dks fgyk fn;k gS vkSj lEHko 
gS fd mls iwjh rjg myV iyV nsaA ft+Unxh ds gkykrksa esa rCnhyh vk xbZ gS 
fopkj ds <ax cny jgs gSaAÞ
34
 vr% izsepUn ;qx esa lkekftd ifjorZu rst+h ls gks 
jgk FkkA ml le; dkaxzsl tks fdlh tkfr fo’ks"k ls lEcfU/kr ugha Fkh mlus Hkh 




NqvkNwr esa vukLFkk dks vfuok;Z cuk fn;k x;kA D;ksafd blds fcuk ns’k dh 
,drk v[k.Mrk dks [+krjk gks ldrk FkkA  
 egkRek xka/kh vkSj MkW0 vEcsMdj us vNwrksa dh leL;kvksa dks lq/kkjus esa 
egŸoiw.kZ ;ksxnku fn;kA egkRek xka/kh tks vkt+knh dh yM+kbZ esa egŸoiw.kZ Hkwfedk 
fuHkk jgs Fks] tkurs Fks fd lekt dk ,d egŸoiw.kZ vax ftls fiNM+k] vNwr 
dgdj vyx dj fn;k x;k gS] vuqfpr gS] mUgas lekt esa iwjk vf/kdkj feyuk 
pkfg,A blds lkFk gh blls Hkkjr dh 'kfDr Hkh {kh.k gks jgh gSA vr% mUgksaus 
nfyrksa ds mRFkku ds fy, Hkjld iz;kl fd;s vkSj Hkkjr dh fc[kjh iM+h 'kfDr 
dks feykus dk dk;Z fd;kA 
 xka/kh th us vLi`’;rk fuokj.k dks LojkT; izkfIr ds fy, vfuok; Z ekukA 
gfjtuksRFkku ds fy, *czãlekt*] *vk;Zlekt* us egŸoiw.kZ dk;Z rks fd;s ijUrq 
xka/kh th dk ;ksxnku Hkh de ugha jgkA xk¡/kh th ds lQ+y iz;kl dks ns[kdj 
bu ncs dqpys] o"kksZa ls izrkfM+r yksxksa dks g"kZ dk vuqHko gqvk vkSj muds vUnj 
tkx`fr dk vglkl gqvkA xka/kh th dk fopkj Fkk fd fgUnqRo ij NqvkNwr dk 
dyad yxk jguk cqjk gSA xka/kh th ds fopkjksa ls ys[kd] cqf)thoh] lk/kkj.k 
turk vR;f/kd izHkkfor gqbZ rFkk lekt esa tkx#drk mRiUu gqbZA izsepUn us 
vius miU;klksa ds ek/;e ls fo’ks"kdj *deZHkwfe^ ds ek/;e ls vNwrksa dh leL;k 
dks mtkxj fd;k rFkk Lo;a vNwrksa ds Hkhrj tkxzfr mRiUu djus dh ps"Vk dhA 
fdlkuksa dh fLFkfr  
 iszepUn ;qxhu lekt esa fdlkuksa dh fLFkfr cgqr n;uh; FkhA Hkkjr d`f"k 




tula[;k xk¡oksa esa fuokl djrh gSA vr% mldk iwjk fodkl fdlkuksa ij fuHkZj 
djrk gSA ijUrq mudh fLFkfr lekt esa lcls [kjkc o n;uh; Fkha ;g le; 
fdlku vkSj t+ehankjksa ds la?k"kZ dk le; FkkA t+ehankjksa ds lkFk&lkFk turk dks 
iqfyl] cM+s vQ+ljksa] odhyksa] U;k;/kh’kksa ds vR;kpkjksa dks Hkksxuk iM+rk FkkA 
izsepUn fdlkuksa ds cgqr lehi Fks mUgksaus xzkeh.k thou dh laLd`fr muds nq[kksa 
dks vius lkfgR; esa iwjk LFkku fn;k gSA Jherh 'khyk xqIr fy[krh gSa&Þdye ds 
/kuh] cqf) ds foy{k.k] lân; dFkkdkj izsepUn us Hkkjrh; xzkE; thou dk 
okLrfod fp= [khapdj mlesa viuh vk¡[kksa ds vk¡lw vkSj ân; ds jDr ls jax Hkj 
fn;kA izsepUn mlh dks lR; vkSj f’ko ekurs Fks ftlesa ml ihfM+r 'kksf"kr turk 
dk ykHk fufgr gksA izsepUn us viuh izR;sd jpuk dks blh dlkSVh ij lR; vkSj 
[kjk izekf.kr fd;kAÞ
35
 izsepUn ds ân; esa fdlkuksa ds izfr ,d fo’ks"k vuqjkx 
Fkk og lnSo muds thou ds lq/kkj o fgr dh ckr djrs FksA og xzkeh.k thou 
ds vR;Ur fudV Fks 'kk;n ;gh otg gS fd mudk lkfgR; xzkeh.k thou dh 
d:.k xkFkk gekjs lkeus izLrqr djrk gSA 
 
vaxzst+ksa us t+ehankjksa dks vf/kd vf/kdkj nsdj fdlkuksa ds f[+kykQ+ iz;ksx 
fd;k ftlls fdlkuksa dk 'kks"k.k vklku gks x;kA fdlkuksa dh n’kk fnu&izfrfnu 
fcxM+rh x;hA Jherh 'khyk xqIr ds vuqlkj&Þvaxzst+h ljdkj us t+ehankjksa ds ,d 
vfr’k; 'kks"kd oxZ dks tUe nsdj fdlkuksa ds fpjaru 'kks"k.k dk }kj [kksy fn;k 
Qyr% fdlkuksa dk thou ukjdh; gks x;k FkkA Hkwfe dh mit ls gh mudk 
Hkj.k&iks"k.k ugha gks ik jgk FkkA mu ij dtZ+ dk Hkkj c<+rk tk jgk FkkA mudk 




us d`"kd lekt ds thou esa fujk’kk vkSj volkn Hkj fn;k FkkAÞ36 bl izdkj 
fdlku lnSo =klnh dk thou thrk jgkA og fujk’kk] dq.Bk rFkk volkn esa 
Mwck jgkA t+ehankjksa vkSj muds dkfjUnksa us fdlkuksa ij t+q+Ye fd;kA yxku le; 
ij u nsus ;k de nsus ij ;g yksx fdlku dks cqjh rjg izrkfM+r djrs FksA ;g 
le; Hkkjrh; fdlku dh =klnh dk Fkk ijUrq fdlkuksa esa jk"Vªh; psruk tkxzr 
gks jgh FkhA lu~ 1917 dh ØkfUr ls tuekul esa fo’okl iSnk gks x;k fd ;gk¡ 
Hkh et+nwjksa vkSj fdlkuksa dk jkT; gksxkA vaxzst+ksa ds vR;kpkjksa ;k muds 
lg;ksfx;ksa }kjk gks jgs vR;kpkj ls eqfDr feysxhA  
d`".kpUnz ik.Ms; ds vuqlkj&Þvaxzst+h ljdkj ds nyky t+ehnkjksa vkSj 
rkYyqdnkjksa us vius {ks= ds fdlkuksa ds lkFk dM+kbZ djuh izkjEHk dj nhA 
ifj.kker% nksuksa oxksZa ds chp xk¡B iM+us yxh vkSj /khjs&/khjs t+ehankj fdlku 
leL;k jktuhfrd leL;k dk vax cu x;hAÞ
37
 vr% izsepUn ds lkfgR; esa bu 
lkjh ifjfLFkfr;ksa o t+ehankjh O;oLFkk rFkk 'kklu bR;kfn ds fo:) rhoz vkØks’k 
vkSj fdlkuksa dh n;uh; fLFkfr dk ân; dks Nw tkus okyk fp= feyrk gSA 
izsepUn ;qx esa iwjs fo’o esa O;kid ifjorZu gks jgs Fks vU;k; ds fo:) yksxksa esa 
tkx#drk vk jgh FkhA :f<+;ksa] f?klh&fiVh ekU;rkvksa vkSj dqizFkkvksa ds fo:) 
turk tkxzr gks jgh FkhA Hkkjrh; lekt esa Hkh ifjorZu vkuk vfuok;Z FkkA 
Hkkjr esa bl le; tks ifjorZu gks jgs Fks mlds ewy esa cqf)thfo;ksa ds ml oxZ 
ds iz;Ruksa dh izsj.kk Fkh tks izxfr’khy fopkj/kkjk vkSj ik’pkR; f’k{kk ds euh"kh 




dks lqn`<+ cukus ds fy, lkekftd vlekurk] tkfr;ksa] :f<+okfnrk] ijEijkokfnrk 
dk R;kx vko’;d FkkA ftlds fcuk lekt dk fodkl vlEHko gSA  
tokgjyky usg: ds vuqlkj&ÞVsfDudy rCnhfy;ksa vkSj muds t+ksjnkj 
urhtksa dh 'kDy esa if’pe dh vlyh VDdj fgUnqLrku ls mUuhloha lnh esa 
gqbZA fopkjksa ds eSnku esa Hkh /kDdk yxk vkSj jn~nks cny gqbZ vkSj og f{kfrt tks 
cgqr vlsZ ls ,d ladjs [kkSy esa f?kjk gqvk Fkk foLr`r gqvkAÞ
38
 vr% 19oha lnh esa 
fgUnqLrku dh if’pe ds lkFk VDdj esa vlyh cnyko vk;kA 
 izsepUn us ;qok oxZ dks viuh 'kfDr dk ,glkl fnyk;k og tkurs Fks fd 
fcuk ;qodksa ds dksbZ Hkh vkUnksyu lQ+y ugha gksxkA ÞizsepUn us le> fy;k Fkk 
fd xk¡o esa LojkT; vkUnksyu dh lQ+yrk dkaxzsl dh uhfr;ksa ls rc rd 
vlQ+y jgsxh tc rd ukStoku ih<+h t+ehnkj oxZ dk fojks/k djus ds fy, 
Hkjiwj rkdr ls lkeus ugha vk tkrhA ubZ ih<+h esa tks’k Hkjus ds fy, viuh 
lEikndh; fVIi.kh *vxj rqe {kf=; gks* esa mUgksaus {kf=;RonhIr uo;qodksa dks 
viuh e;kZnk dk /;ku fnyok;kÞA
39
 vr% izsepUn us vius lkfgR; ds ek/;e ls 
;qok oxZ dks vkxs c<+us ds fy, izsfjr fd;k D;ksafd jk"Vªh; vkUnksyuksa dh 
lQ+yrk ukStoku ih<+h dh rkdr ij Hkh fuHkZj FkhA 
 izsepUn us O;fDr ds fodkl ij cy fn;k vkSj lcdks cjkcj lEeku nsus 
dh ckr dghA izsepUn us 26 fnlEcj 1934 dks bUnzukFk enku dks ,d i= esa 
fy[kk gS&ÞeSa lkekftd fodkl esa fo’okl j[krk gw¡ gekjk mn~ns’; tuer dks 




feysA fodkl dks NksM+dj vkSj ge fdl t+fj, ls bl eafty ij igq¡p ldrs gSa\ 
dksbZ lekt O;oLFkk ugha iui ldrh tc rd ge O;fDr’k% mUur u gksaAÞ40  
bl izdkj izsepUn us viuh fopkj/kkjk }kjk lfn;ksa ls lks jgh Hkkjrh; 
turk ds tkxj.k dk HkxhjFkh iz;kl vius lkfgR; vkSj ys[k ds ek/;e ls fd;k 
rFkk ukjh tkfr o nfyrksa dks lekt esa mfpr lEeku rFkk vknjiw.kZ LFkku 
fnykus dk dk;Z fd;kA bl izdkj mi;qZDr lUnHkksZa o rF;ksa }kjk Li"V gS fd 
izsepUn ;qxhu lkekftd vkSj jktuhfrd fLFkfr vusd gypyksa ls ;qDr FkhA 
xka/kh th ds usr`Ÿo esa Lok/khurk ds fy, vusd vkUnksyu pyk, tk jgs Fks vkSj 
lekt Hkh vU/kfo’oklksa vkSj :f<+;ksa ls eqDr gksus dk iz;kl dj jgk FkkA ukjh 
dh fofHkUu leL;kvksa ds izfr vNwrksa vkSj fdlkuksa dh leL;kvksa ds izfr 
tkx:drk mRiUu djus dk iz;kl fd;k tk jgk FkkA bl izdkj izsepUn viuh 
ys[kuh }kjk rn~;qxhu leL;kvksa dks xgjkbZ ls js[kkafdr dj jgs Fks tks vkt 
muds lkfgR; ds :i esa gekjs ikl ekStwn gSaA  
Lora=rk iwoZ jk"Vªh; vkUnksyu dk Lo:i   
 Þgjsd dkSe dk bYeks vnc vius t+ekus dh lPph rLohj gksrk gSA vc 
fgUnqLrku ds dkSeh [;ky us cyksfx+;r ¼ckfyxiu cqf)eRrk½ ds t+hus ij ,d 
dne c<+k;k gS vkSj gqCcs oru ds tT+ckr yksxksa ds fnyksa esa mHkjus yxs gSa] 
D;w¡dj eqefdu Fkk fd bldk vlj vnc ij u iM+rk\ tw¡&tw¡ gekjs [;ky 
olhg ¼foLr`r½ gksrs tk;saxs] blh jax dk fyVjspj jkst+ v¶+t+ksa ¼izfrfnu c<+uk½ 
Qjksx+ gksrk tk;sxkAÞ
41




bl izdkj lkfgR; vkSj lekt dk lEcU/k vius le; dh ,d lPph 
rLohj ls gksrk gSA ml lekt dh gj ifjfLFkfr;k¡ ml le; ds lkfgR; esa 
n`f"Vxr gksrh gSa vr% ftl rjg fnu&izfrfnu lekt dh ifjfLFkfr;k¡ cnysaxh 
mldk izHkko ml le; ds lkfgR; ds lkFk vkxs c<+rk tk;sxkA bl izdkj 
izsepUn dk lkfgR; gesa lnSo vkxs c<+us dh izsj.kk nsrk jgkA  
enu xksiky ds vuqlkj&“Nineteen Hundred and thirty was a year of 
ordinances in India! some nine of them were issued within a short period 
of six months! These ordinances imposed drastic curbs on the life of the 
community, in particular, on the functioning of the press. Suspension of 
the publication of newspaper, however, gave a fillip to the movement of 
national liberation. Rumours spread like wild fire. People got agitated and 
existed. More and more of them came forward to offer Satyagraha.”42 In 
short we can say that Nineteen hundred and thirty was a vey critical 
period in Indian ordinances, and every man got agitated more and more 
of them came forward to Satyagraha. And this movement was movement 
of Natioanl liberation.  
  [lu~ 1900&30 dk le; Hkkjrh; turk ds fy, ,d pqukSrh dk le; 
FkkA yksx fnu&izfrfnu lR;kxzg ls tqM+rs tk jgs Fks vkSj lR;kxzg vkUnksyu us 
jk"Vªh; vkUnksyu dk :i ys fy;k ftlls tqM+dj gj ns’koklh dk ,d gh y{; 




dk n`<+rkiwoZd lkeuk fd;k rFkk ml le; gj ns’koklh dsoy ,d gh y{; dh 
vksj c<+ jgk Fkk vkSj og Fkk ns’k dks vkt+kn djkus dk y{;A  
ujsUnz dksgyh fy[krs gSa&ÞokLrfod tuØkfUr dh izfØ;k izsepUn ds vkus ds 
i'pkr~ vkjEHk gqbZA izsepUn dk n`f"Vdks.k lgh fdLe dk ekuoh; n`f"Vdks.k FkkA 
os vkjEHk ls gh vius ns’k dh Hkhrjh vkSj ckgjh cqjkbZ;ksa dks js[kkafdr dj jgs Fks] 




vr% izsepUn dk ekuoh; n`f"Vdks.k izkjEHk ls gh vius ns’k dh Hkhrjh vkSj 
ckgjh gj ifjfLFkfr;ksa ds lkFk jgkA mu ifjfLFkfr;ksa dks mUgksaus dHkh le>k] 
dHkh lq/kkj dk jkLrk fn[kk;k rks dgha mu ij rh[kk O;aX; fd;k gSA izsepUn bu 
ifjfLFkfr;ksa ls Hkyh&Hkk¡fr xqt+js Fks vkSj ns’k dks vkt+kn djkus dk liuk ns[k 
jgs FksA   
ujsUnz dksgyh fy[krs gSa&ÞizsepUn dk dky Lora=rk laxzke dk dky FkkA 
dksbZ Hkh ys[kd jk"Vªh;rk] Lora=rk] turU= vFkok lektokn dk ukjk yxkdj 
Lo;a dks egŸoiw.kZ ys[kd fl) dj ldrk FkkA Lora=rk ,oa jk"Vªh;rk dk cuk 
cuk;k uqL[k+k loZlqyHk vkSj ljy FkkA izR;sd O;fDr fcuk dksbZ 'kadk fy, fcuk 
dksbZ rdZ fn, lqfo/kk ls ;g Lohdkj dj ysrk Fkk fd bl ns’k dh izR;sd chekjh 
dk ,dek= dkj.k bldh ijrU=rk gSA ftl fnu vaxzst+ ;gk¡ ls pys tk,saxs vkSj 
ns’k LorU= gks tk,xk mlh fnu ,d peRdkj gksxk lc dqN ifjofrZr gks 
tk,xkAÞ
44
 izsepUn dk le; Lora=rk laxzke dk le; Fkk vkSj ml le; dk gj 




;g ckr ?kj dj x;h Fkh fd ijrU=rk gh bl ns’k dh lcls cM+h leL;k gS 
ftlls ns’k dks vkt +kn djkuk gS vkSj ;gh ns’kokfl;ksa dk ,dek= y{; FkkA  
ujsUnz dksgyh dk fopkj gS&ÞizsepUn 'kk;n vkjEHk esa gh le> jgs Fks fd 
dsoy Lora=rk ls gh lc chekfj;k¡ nwj ugha gksaxhA Lora=rk vius vki esa dksbZ 
tu&ØkfUr djus esa iw.kZrk dks izkIr djrs&djrs vo’; LorU=rk esa ifjf.kr 
gksxh blhfy, muds lkfgR; esa Lora=rk ds ukjs de] tu&lkekU; dks tkx#d 
cukus] mls mPp vkSj lqUnj thou ds fy, izf’kf{kr djus] mls vius ghu thou 
ls fudyus ds fy, ,d O;kid la?k"kZ ds izfr izsfjr djus dk iz;kl gh vf/kd 
gSAÞ
45
 vr% izsepUn ;g ekurs Fks fd dsoy vkt+knh gh lekt dh leL;k dk iw.kZ 
lek/kku ugha gS] cfYd ns’k dh vkt+knh ds lkFk&lkFk tu lkekU; dks gj 
ifjfLFkfr;ksa ds fy, tkx#d gksuk o vkxs c<+kuk gksxk ftls ,d lqUnj thou 
;kiu ds fy, izf’kf{kr gksus ds lkFk&lkFk vius n;uh; rFkk ghu thou ls 
ckgj fudyus ds fy, iz;kl djus gksaxs rHkh lPps vFkksZa esa gekjk ns’k vkt +kn 
gksxkA izsepUn us vius lkfgR; ds }kjk bUgha ckrksa dk mins’k fn;k rFkk turk 
dks vkxs c<+us ds fy, tkxzr djus dk lnSo iz;kl fd;k gSA 
ujsUnz dksgyh bl fo"k; ij fy[krs gSa&ÞizsepUn dk le; bl ns’k ds 
bfrgkl esa og le; Fkk tc bl n s’k esa cM+h&cM+h ?kVuk,¡ ?kV jgh FkhaA yksx 
Lora=rk ds fy, la?k"kZ dj jgs Fks vkSj R;kx] cfynku ,oa vkn’kksZa dh Hkkouk,¡ 
i;kZIr cyoku FkhAÞ
46
 izsepUn dk le; ns’k ds bfrgkl es la?k"kZ dk le; jgk 




viuh mPp lhek ij FkhA izR;sd O;fDr ns’k dh vkt+knh ds fy, ej feVus dks 
rS;kj FkkA 
eqjyh euksgj izlkn ds vuqlkj&Þeqa’kh izsepUn ds nkSj esa Lok/khurk 
vkUnksyu rhu pj.kksa ls gksdj xqt+jkA igyk pj.k Fkk] caxky ds foHkktu ds 
ckn mHkjus okyk vkradoknh vkUnksyu( nwljk pj.k] Lons’kh dk vkUnksyu( vkSj 
rhljk Fkk lR;kxzg vkUnksyuA lkekftd lq/kkj dh eqfge gks ;k t+ehankjksa vkSj 
fdlkuksa] fey ekfydksa vkSj dkexkjksa ds chp dk la?k"kZ] lcus vius&vius nk;js 
esa vkt+knh dh pkg dk gh izfrfuf/kRo fd;kA eqa’kh izsepUn us bu vkUnksyuksa ds 
fofHkUu igyqvksa dk cM+k gh fo’oluh; fp=.k fd;k gSAÞ47 bl izdkj Lok/khurk 
vkUnksyu ftu&ftu pj.kksa ls gksdj xqt+jk mu lHkh dk fp=.k eqa’kh izsepUn ds 
lkfgR; esa c[+kwch feyrk gSA blds vfrfjDr lHkh oxksZa ds vUrxZr fey ekfyd] 
et+nwj] fdlku] t+ehnkj] vkfn dh fLFkfr;ksa dk fp=.k mUgksaus vius miU;kl esa 
fd;k gSA lkFk gh Lok/khurk vkUnksyu dk gj iM+ko muds lkfgR; ls gksdj 
xqt+jk gS Lok/khurk laxzke dk dksbZ Hkh {ks= muls vNwrk ugha jgk gSA 
bl fo"k; ij MkW0 jkefoykl 'kekZ dk er gS&Þlu~ lŸkkou dh 
jkT;ØkfUr Hkkjrh; bfrgkl dh vR;Ur egRoiw.kZ ?kVuk gSA turk ds lkekftd 
vkSj lkaLd`frd fodkl ij mldk izHkko blh izdkj dh vU; ?kVukvksa ls de 
ugha gSAÞ
48
 vr% turk ds lkekftd vkSj lkaLd`frd fodkl ij lŸkkou dh 
jkT;ØkfUr ?kVuk dk cgqr xgjk izHkko iM+k gS vkSj ;g ?kVuk dsoy Hkkjr dh 




eUeFkukFk xqIr dk fopkj gS&ÞHkkjrh; ØkfUrdkjh vkUnksyu dh lcls cM+h 
fo’ks"krk ;g jgh fd mlesa tks yksx vk;s] os ,d fcUnq ij fVds ugha jgsA os 
le; ds lkFk cjkcj izxfr djrs jgs] fopkjksa esa] rduhd esaAÞ
49
 vr% jk"Vªh; 
vkUnksyu dh lcls eq[; ckr ;g Fkh fd tks yksx blesa 'kkfey Fks os fopkjksa o 
rduhd o vU; {ks=ksa esa Hkh lnSo vkxs FksA og dsoy ns’k dh mUufr ds ckjs esa 
lksprs FksA  
MkW0 izqFkh ds erkuqlkj&Þ19oha lnh esa Hkkjrh; jk"Vªh;rk dh dYiuk ds nks 
vk/kkj jgs gSa&if’pe izfreku ds vuqlkj vFkok Hkkjrh; lkaLd`frd ,drk ds 
vk/kkj ijAÞ
50
 vr% Hkkjrh; jk"Vªh;rk ds fodkl esa eq[; fcUnq Hkkjrh; lkaLd`frd 
,drk dk vk/kkj jgk gS ftls ge vkt Hkh eglwl djrs gSaA 
MkW0 eqjyh euksgj izlkn fy[krs gSa&Þftl le; izsepUn us fczfV’k >aMs dks 
nqfu;k ds ,d pkSFkkbZ fgLls ij ygjkrs ns[kk ml le; rd fgUnqLrku iwjh rjg 
ls lkezkT;okn ds paxqy esa vk pqdk FkkA lu~ 1857 dh ijkTk; ds ckn bl eqYd 
dh lkeUrh rkdrsa fczfV’k jkt dh x +qykeh d+cwy dj pqdh Fkh vkSj fgUnqLrku 
dPps eky ds ,d xksnke baXySaM ds rS;kj eky ds ,d lqjf{kr ckt+kj vkSj 
fczfV’k O;kikfj;ksa rFkk m|ksxifr;ksa ds fy, ,d [kq’kuqek f’kdkjxkg esa rCnhy gks 
pqdk FkkA ysfdu Bhd mlh le;] if’peh f’k{kk ds izlkj ds lkFk jk"Vªh; 
tkxj.k dh rjaxs Hkh mBuh 'kq: gks pqdh Fkha vkSj tkx#d rcdksa dh vksj ls 
lkekftd lq/kkj ds iz;kl Hkh fd, tkus yxs FksAÞ
51
 vr% izsepUn us ns[kk fd 
nqfu;k ds ,d pkSFkkbZ fgLls ij fczfV’k gqdwer jkt dj jgh Fkh vkSj iwjk ns’k 




vf/kd fcxM+ pqdh gS blds lkFk gh mUgksaus nwljh vksj lekt lq/kkj vkSj jk"Vªh; 
tkxj.k dh mBrh gqbZ rjaxs Hkh ns[kh ftldk fp=.k mUgksaus vius lkfgR; ds 
ek/;e ls fd;k gSA  
MkW0 eqjyh euksgj dk er gS &Þcaxky esa lkekftd lq/kkj vkSj jktuhfrd 
vf/kdkjksa ds fy, vkUnksyu jktk jkeeksgu jk; us vkjEHk fd;kA mUgksauss yksxksa 
dh ladh.kZrkoknh izo`fŸk;ksa dks pqukSrh nh mUgsa u, <ax ls lkspus ij ck/; fd;k 
rFkk u, fl)kUrksa vkSj vkn’kksZa ij vk/kkfjr thou thus dk vkg~oku fd;kA 
mUgksaus czãlekt dh LFkkiuk dhAÞ
52
 bl izdkj jktk jkeeksgu jk; us 
*czãlekt* dh LFkkiuk djds jk"Vªh; vkUnksyu esa ,d cM+k ;ksxnku fn;k 
ftlds }kjk mUgksaus O;fDr dh ladh.kZrkoknh izo`fŸk dks [kRe djus dk iz;kl 
fd;k rFkk u, vkn’kksZa vkSj fl)kUrksa dh LFkkiuk djus dk iz;kl fd;kA 
MkW0 eqjyh euksgj dk er gS&Þjktk jkeeksgu jk; }kjk LFkkfir lkekftd 
lq/kkjksa dh ijEijk dks ds’kopUn lsu] lqjsUnzukFk cuthZ vkSj Lokeh foosdkuUn us 
vkxs c<+k;kA bUgha fnuksa Lokeh n;kuUn ljLorh us *vk;Zlekt* ds vkUnksyu dh 
'kq:vkr dh vkSj lu~ 1886 esa eknke CykoRLdh vkSj ,ydkWV dk Hkkjr dk 
vkxeu gqvk ftUgksaus *fFk;kslksfQdy lkslkbVh* dh uhao j[khA blh le; ds 
vklikl Hkkjrh; dkaxszl Hkh otwn esa vkbZA mu fnuksa dkaxzsl 'kgjksa rd fleVs 
gq, dqN izeq[k ekMjsV~l dh ,d laLFkk Hkj FkhA ;gh og okrkoj.k Fkk] ftlds 
chp eqa’kh izsepUn us viuh rkyhe gkfly dhAÞ53 vr% *czãlekt* dh LFkkiuk 
ds ckn *vk;Zlekt* dh LFkkiuk] *fFk;kslksfQdy lkslkbVh* dh uhao rFkk Hkkjrh; 




ftldk fp=.k izsepUn us vius lkfgR; esa iw.kZ:i ls fd;k gS mlh ;qx esa 
mUgksaus viuh rkyhe gkfly dh vkSj ml le; dh ifjfLFkfr;ksa dks Hkyh izdkj 
ls ns[kk vkSj le>kA 
MkW0 eqjyh euksgj dk fopkj gS&Þeqa’kh izsepUn us viuk lkfgfR;d dSfj;j 
ceqf’dy 'kq: gh fd;k Fkk fd dqN ,slh ?kVuk,¡ ?kVh a] ftUgksaus muds lksp vkSj 
budh Hkkoukvksa esa ,d ØkfUrdkjh cnyko yk fn;kA ;s ?kVuk,¡ Fkh :l&tkiku 
;q) ¼1904&05½ vkSj caxky dk foHkktuAÞ
54
 vr% izsepUn ds lkfgfR;d thou 
dh tc 'kq:vkr gqbZ mlh le; :l&tkiku ;q) rFkk caxky dk foHkktu gks 
x;k ftlls mudh O;fDrŸo ij cgqr xgjk vlj iM+kA 
MkW0 eqjyh euksgj ds vuqlkj&Þcax&Hkax dh ;g ;kstuk ykMZ dt+Zu ds 
fnekx dh mit FkhA mlus lkspk fd jktuhfrd :i ls lokZf/kd lpsr izkUr 
caxky dk vxj c¡Vokjk dj fn;k tk, rks jk"Vªh; vkUnksyu dks ,d djkjk 
>Vdk yxsxk vkSj fgUnw vkSj eqlyeku foHkkftr gks tk;saxsÞ
55
 vr% jktuhfrd 
:i ls vR;Ur lfØ; izkUr caxky dk foHkktu gks x;k fgUnw vkSj eqfLye 
leqnk;ksa ds e/; /kkfeZd erHksn 'kq: gks x, ftlds dkj.k jk"Vªh; vkUnksyu dks 
,d cgqr cM+k >Vdk yxkA QyLo:i izsepUn ij bu ?kVukvksa dk cgqr [kklk 
vlj iM+kA ftlus mudh ns’kHkfDr dh Hkkouk dh yiVksa dks vkSj gok nhA  
MkW0 eqjyh euksgj fy[krs gSa&Þeqa’kh izsepUn us eqYd dh vkt +knh dks vke 
turk ds gokys ls gh ns[kk Fkk] ;kuh mu yksxksa ds gokys ls tks xk¡oksa esa t+ehu 
tksrrs Fks ;k 'kgjksa esa nks twu dh jksVh ds fy, et+nwjh djrs FksAÞ
56 
vr% izsepUn 




jksVh ds fy, iwjs le; esgur&et+nwjh djrs Fks vkSj ,d la?k"kZe; thou ls 
nks&pkj gks jgs FksA  
MkW0 eqjyh euksgj ds erkuqlkj&Þeqa’kh izsepUn cgqr lân; vkSj uje 
fetkt+ vkneh FksA ,d txg os dgrs gSa] Þvxj ljdkj iqfyl dks lq/kkj ns rks 
LojkT; dh ek¡x ipkl lky ds fy, eqYroh gks tk,xhAÞ
57
 vr% izsepUn ,d 
dksey ân; ds O;fDr Fks os LojkT; dh ek¡x dks ns[krs gq, izR;sd O;oLFkk esa 
lq/kkj o ifjorZu pkgrs FksA  
MkW0 eqjyh euksgj ds vuqlkj&Þ¼eSnku&,&vey½ ¼deZHkwfe½ ckt+kj&,& 
gqLu* ¼lsoklnu½ esa os fn[kykrs gSa fd 'kgj ds dqN lq/kkjd ckrphr esa O;Lr 
gSA muesa ls ,d fFk;kslksfQLV gS vkSj ,d nwljk bl fons’kh vkUnksyu dk l[ +r 
fojks/kh gSA ;g nwljk dgrk gS] *nkl ,d ek;us esa vkt+kn gksrk gSA mldk 'kjhj 
cU/ku esa Hkys gh gks] mldh :g vkt+kn gksrh gSA rqEgkjh vaxzst+h rkyhe us rqEgsa 
bl dnj ew<+ cuk fn;k gS fd vius vk/;kfRed vkSj /kkfeZd fo’oklksa ds ekeys 
esa Hkh rqe if’pe fo}kuksa ds fu.kZ; dh izrh{kk djrs gk sAÞ58 vr% izsepUn us 
jk"Vªh; vkUnksyu ds gj i{k dks vyx&vyx pfj=ksa ds ek/;e ls vius 
miU;klksa esa fn[kkus dk iz;kl fd;k vkSj muds }kjk LojkT; dh ek¡x dks mudk 
mn~ns’; cuk;kA  
MkW0 eqjyh euksgj fy[krs gSa&ÞLons’kh vkUnksyu 1906 esa 'kq: gqvk ij 
blus izFke fo’o;q) ds ckn vlg;ksx vkSj lR;kxzg ds fnuksa esa iwjh xfr idM+hA 




vr% izsepUn us jk"Vªh; vkUnksyu] vlg;ksx vkSj lR;kxzg ds fnuksa dk  
[kq’kfet+kth o ân; ls Lokxr fd;k ml le; ;g vkUnksyu iwjk t+ksj idM+ 
pqdk FkkA ftldk fp=.k muds miU;klksa esa ns[kus dks feyrk gSA 
MkW0 eqjyh euksgj izlkn ds vuqlkj&Þvxj vfgalk vkt+knh dk QylQ+k Fkh] rks 
lR;kxzg bldk fØ;kfUor :i FkkA ysfdu Lons’kh vkUnksyu ds LkR;kxzg esa Hkh 
eqa’kh izsepUn dh dgkfu;k¡ vkSj miU;klksa ds uk;d jktuhfrd usrk ;k cM+s yksx 
ugha gSa] os vke vkneh gSaA felky ds fy,] *pkSxkus gLrh* ¼jaxHkwfe½ dk lwjnkl 
¼,d vU/kk fHk[kkjh½ vkf[kj esa dgrk gS] Þge gkjs rks D;k] eSnku ls Hkkxs rks ugha] 
jks, rks ugha] /kk¡/kyh rks ugha dhA fQj [ksysaxs] t+jk ne ys ysus nks gkj &gkj dj 
rqEgha ls [ksyuk lh[ksaxs vksj ,d u ,d fnu gekjh thr gksxh] t+:j gksxhAÞ
60
 
vr% izsepUn us vius miU;klksa vkSj dgkfu;ksa ds ik=ksa }kjk Lons’kh 
vkUnksyu dks vkxs c<+kus o mlesa c<+&p<+dj Hkkx ysus dh izsj.kk nh vkSj ;g 
crk;k fd ns’k dks vkt+kn djkus dk gkSlyk ,d x +jhc ;k fuEuoxZ ds O;fDr esa 
ftruk gks ldrk gS og fdlh cM+s usrk] O;kikjh ;k mPpoxZ ds O;fDr esa ugha gks 
ldrkA 
MkW0 dq¡ojiky flag ds vuqlkj&Þvius ;qx ds vU; lkfgR;dkjksa dh Hkk¡fr 
izsepUn Hkh ns’kHkDr vkSj lkezkT;okn fojks/kh Fks fons’kh 'kklu ls Hkkjr dh eqfDr 
mudh lcls cM+h egŸodka{kk FkhAÞ61 vr% izsepUn esa ns’kHkfDr dh Hkkouk 
dwV&dwV dj Hkjh Fkh og lnSo vaxzst+h 'kklu ls Hkkjr dh vkt+knh dk liuk 




MkW0 dq¡ojiky flag fy[krs gSa&ÞizsepUn gekjh 'krkCnh esa lcls cM+s 
lkekftd ;FkkFkZokn dFkkdkj gS ,sfrgkfld fodkl dh izfØ;k dks os Hkyh&Hkk¡fr 
igpkurs vkSj ij[krs jgs jk"Vªh; vkUnksyu ds tuoknh i{k ds lkFk os lnSo 
HkkoukRed vkSj psruk ds Lrj ij xgjkbZ ls tqM+s jgsAÞ
62
 izsepUn tuoknh] 
lkekftd o ;FkkFkZoknh lkfgR;dkj Fks os ,sfrgkfld fodkl dh izxfr’khy 
izfØ;k ds lkFk pys vkSj jk"Vªh; vkUnksyu ds tuoknh i{k ds lkFk ges’kk tqM+s 
jgsA 
MkW0 dq¡ojiky flag dk er gS&ÞcqtqZok oxZ ,oa lkeUroxZ ds gkFkksa LojkT; 
dh xaxk dks gfFk;kusa ds "kM~;U= dk izsepUn us vkjEHk ls gh fojks/k fd;k blds 
lkFk gh e/;e oxZ dh O;fDrxr LokFkksZa ij vk/kkfjr jktuhfrd dk Hkh izsepUn 
cjkcj fojks/k djrs jgsA jk"Vªh; vkUnksyu esa gj ØkfUrdkjh eksM+ dks bl oxZ us 
le>kSrs dh jktuhfr esa vR;Ur dq’kyrk ls cny fn;k] jk"Vªh; cqtqZok oxZ 
lkezkT;okn vkSj jk"Vªh;okn vkSj jk"Vªh; vkUnksyu ds izfr ftl izdkj nqjaxk 
uhfr viukrk jgk] fdlku et+nwj vkUnksyuksa esa Hkh ;g oxZ yxHkx oSlh gh uhfr 
viukrk jgkAÞ
63
 vr% izsepUn lkeUr o cqtqZok oxZ ds gkFkksa LojkT; gfFk;kus dh 
lkft+’k dk ges’kk fojks/k djrs jgs jk"Vªh; vkUnksyu ds pyrs mUgksaus e/;e oxZ 
dh nqgjh uhfr dk Hkh fojks/k fd;k rFkk fdlku o et+nwj oxZ ds fgr dh ckr 
lnk djrs jgsA 
bl fo"k; ij MkW0 dkfUreksgu dk fopkj gS&Þchloha 'krh ds vkjEHk esa gh 
ge ns[krs gSa fd Hkkjrh; turk dk jk"Vªh; vkUnksyu ,d ,slk O;kid :i /kkj.k 




efgykvksa] vNwrksa] et+nwjksa vkfn ds vyx&vyx vkUnksyu LorU= :i ls 
fodflr gksrs gq, vfuok;Zr% mlesa vk feyrs gSa vkSj bls ,d ubZ 'kfDr iznku 
djrs gSaAÞ
64 
vr% 20oha 'krkCnh ds vkjEHk ls gh jk"Vªh; vkUnksyu O;kid :i 
/kkj.k dj pqdk Fkk blds lkFk turk ds fofHkUu oxksZa a dk vyx&vyx vkUnksyu 
Lora= :i ls tqM+ pqdk Fkk vkSj bls ,d u;h 'kfDr iznku dj jgk FkkA tks fd 
ns’k dh Lora=rk ds fy, lcls vf/kd vko’;d FkhA  
MkW0 dkfUreksgu ds vuqlkj&ÞHkkjr dk jk"Vªh; vkUnksyu mifuos’k okn ls 
lg;ksx] vkykspuk vkSj izfrosnu ds lkFk 'kq: gqvkA ysfdu dky&Øe ls mlesa 
'kfDr vkrh x;hA fczfV’k iw¡thokn }kjk lkezkT;okn dh fLFkfr esa laØe.k dj 
tkus ;kuh 1898&1900 ds ckn Hkkjrh; jk"Vªh; vkUnksyu rst+h ls vkxs c<+kAÞ
65
 
vr% le; ds lkFk&lkFk jk"Vªh; vkUnksyu esa 'kfDr vkrh x;h rFkk ;g 
vkUnksyu lg;ksx] vkykspuk vkSj izfronsu ds lkFk pyrs gq, vkSj vkxs c<+rk 
x;kA 
 dkUrh eksgu fy[krs gSa&Þ1905 ls 1910 rd jk"Vªh; vkUnksyu dh igyh 
ygj us ns’k dks ,d dksus ls nwljs dksus rd >d>ksj fn;kA bl ygj ds ihNs 
nks eq[; ?kVukvksa dh izsj.kk dke dj jgh FkhA igyh ?kVuk vUrjkZ"Vªh; 
FkhA1904&05 ds ;q) esa ,f’k;k ds uUgsa ls ns’k tkiku us ;wjksi ds ns’k :l dh 
lkezkT;oknh t+kj’kkgh ds nk ¡r [kV~Vs dj fn, ftlls ,f’k;k ds reke ns’kksa dh 




bl izdkj jk"Vªh; vkUnksyu dh ygj ls iwjk ns’k ,d dksus ls nwljs dksus 
rd fgy x;k rFkk ,f’k;k ds reke ns’kksa dh turk esa fo’okl dh ygj nkSM+us 
yxh ftlus ml vkUnksyu dks ,d u;k :i fn;kA  
dkfUreksgu ds erkuqlkj&Þ1905 esa igyh :lh ØkfUr gqbZA nwljh ?kVuk 
jk"Vªh; FkhA ml t+ekus esa Hkkjrh; jktuhfr ds dsUnz caxky dks foHkkftr djds 
jk"Vªh; vkUnksyu dks detksj djus ds fy, rRdkyhu ok;ljk; ykMZ dt+Zu us 
bldk foHkktu dj fn;kA 1906 rd dkaxzsl ij fryd vkfn ds usr`Ÿo esa 
*mxziaFkh* rRo dkfct+ gks pqds FksA caxkfy;ksa us tc fons’kh eky ds cfg"dkj dk 
ukjk fn;k rks dkaxzslh usr`Ÿo us mldk leFkZu fd;k vkSj Lons’kh ;k nslh m|ksx 
/kU/kksa dks izksRlkgu nsus ij cy fn;kAÞ
67
 vr% 1905&06 ls ysdj 1910 rd 
jk"Vªh; vkUnksyu dh ygj cgqr rst+ jgh lkFk gh caxky foHkktu ds lkFk 
caxkfy;ksa ds vykok] dkaxzsfl;ksa us Hkh bldk usr`Ÿo fd;k rFkk Lons’kh 
m|ksx&/kU/kksa dk izksRlkgu fd;k vkSj fons’kh pht +ksa dk cfg"dkj fd;k x;kA 
MkW0 dkfUreksgu dk fopkj gS&Þjk"Vªh; vkUnksyu esa la?k"kZ dh bl igyh 
ygj ds nkSjku izsepUn mnwZ esa fy[k jgs Fks *fofo/k izlax&1* esa 1905 ls 1910 ds 
nkSjku fy[kh x;h mudh fVIif.k;k¡ i<+us ls lkfcr gksrk gS fd og bl vkUnksyu 
ds leFkZd FksAÞ
68
 vr% izsepUn jk"Vªh; vkUnksyu ds lnSo leFkZd jgs rFkk bl 
vkUnksyu ds le; og mnwZ esa fy[k jgs FksA  
MkW0 dkUrheksgu ds vuqlkj&Þjk"Vªh; vkUnksyu esa 1920&22 rd lU?k"kZ 
dh ,d nwljh ygj vk;h tks igyh ygj ls dgha vf/kd 'kfDr’kkyh rFkk O;kid 




;qx ls gS ftUgksaus vius izeq[k miU;kl 1917 ls 1936 rd fy[ksAÞ
69
 lu~ 
1920&22 dh nwljh ygj ds ckn rhljh jk"Vªh; vkUnksyu dh ygj  dk lEcU/k 
izsepUn ;qx ls gS izsepUn us vius izeq[k miU;kl blh ;qx esa fy[ks vkSj vius 
miU;klksa esa jk"Vªh; vkUnksyu ds le; dk gj fp= mHkkjus dk lQ+y iz;kl 
fd;kA  
mi;qZDr lanHkksZa o rF;ksa }kjk ;g Li"V gS fd jk"Vªh; vkUnksyu ds izfr 
izsepUn lnSo lpsr jgs Lora=rk dh vo/kkj.kk izsepUn ds dFkk&lkfgR; dh 
vkRek gSA fdUrq vR;Ur nq%[knk;h ckr ;g gS fd vkt+knh dk lwjt fudyus ls 
igys og lcdks vyfonk dgdj pys x, rFkk iwjs thou Hkj vius lkfgR; }kjk 
turk dks txkus rFkk vaxzst+h 'kklu ds fo:) yM+us ds fy, izksRlkfgr djrs 
jgsA fdlku] et+nwj o fuEuoxZ ds yksxksa ds izfr muds fny esa lnSo vPNh 
Hkkouk,¡ jgh rFkk os ges’kk mudh fgek;r djrs jgsA Lora=rk dh yM+kbZ esa 
muds ;ksxnku dks ge yksx ges’kk ;kn djsaxs mudh lksp vkt Hkh mruh gh 
izklafxd gS ftruh og 50 o"kZ iwoZ Fkh vkSj ;fn vkt og gekjs chp gksrs rks oSls 
gh gksrsA ;|fi iwjk ,f’k;k vkt Lora= gks pqdk gS rFkk bl Lora=rk dks cM+h 
/kwe/kke ls eukrk gSA fdUrq thou dh ftu dM+oh lPpkbZ;ksa dh vksj izsepUn us 
gekjk /;ku vkdf"kZr fd;k og vkt Hkh oSlh gh gS t+jk Hkh de ugha gqbZ vkSj 
tc rd ifjfLFkfr;k¡ iwjh rjg ugha cny tkrh vkSj gkykr blh rjg jgrs gSa 
mudk lkfgR; gekjh izKk dks txkrk jgsxk vkSj gesa lnSo mu ifjfLFkfr;ksa ls 
yM+us vkSj vkxs c<+us dh izsj.kk nsxk vkSj lkFk gh ekuoh; Lok/khurk ds la?k"kZ 




izsepUn;qxhu lkfgfR;d ifjn`’;  
izsepUn lkfgR; dks le; dk vkbZuk dgrs Fks og ekurs Fks fd lekt dh 
gj ifjfLFkfr;ksa dk fp=.k lkfgR; esa vkbusa dh rjg lkQ+ fn[kkbZ nsrk gSA  
ujsUnz dksgyh ds vuqlkj&Þok.kh ds leLr vkys[k dk uke ok³~e; gSA 
vkt rd fdlh Hkh :i esa fdlh Hkh iz;kstu ls dqN Hkh vafdr fd;k x;k og 
ok³~e; dh ifjf/k esa vkrk gSAÞ
70
 bl izdkj ok.kh dh ekSf[kd o leLr fyf[kr 
O;oLFkk dk uke lkfgR; gSA 
'kphjkuh xqVZw fy[krh gSa&ÞizsepUn esa muds dFkkdkj dk O;kid /kjkry 
ij ekuoh; laosnuk gh mudk izeq[k rŸo gS tks muds d`frŸo dks egkurk iznku 
djrk gSA ;gh rŸo dFkkoLrq ds fofHkUu Lrjksa esa lapj.k djrk gqvk ukuk :iksa 
dh lkaxksikax laf’y"Vrk dk |ksrd gSAÞ71 vr% izsepUn lkfgR; esa ekuoh; 
laosnuk dks izeq[k rŸo ekurs gSa tks fd muds d`frŸo dks egkurk iznku djrk 
gSA 
'kphjkuh xqVwZ fy[krh gSa&ÞlkfgfR;d izsepUn dk okLrfod fodkl izFke 
egk;q) ds ckn lu~ 1919 ls 1929 ds chp gqvkA izsepUn izk;% 200 NksVh&NksVh 
dgkfu;ksa vkSj nl miU;klksa ds ys[kd gSaA Hkkjr dh izk;% lHkh Hkk"kkvksa eas buds 
lHkh miU;klksa dk vuqokn gks pqdk gSA budh vf/kdka’k jpuk,¡ Hkkjrh; xzkE; 
thou vkSj vkSifuosf’kd thou dks ysdj gh fy[kh x;h gSAÞ72 vr% izsepUn dk 
okLrfod lkfgfR;d thou izFke egk;q) ds ckn izkjEHk gqvk buds lkfgR; esa 
Hkkjrh; fdlkuksa dk thou rFkk vkSifuosf’kd thou dk fp=.k vf/kdka’k :i esa 




uUnnqykjs oktis;h ds vuqlkj&ÞizsepUn us ;qx dh pqukSrh dks Lohdkj 
fd;k vkSj le;kuqdqy lkfgR; dh jpuk dhA okLrfod ckr ;g gS fd le; us 
izsepUn dk lkFk mruk ugha fn;k ftruk izsepun us le; dk lkFk fn;k gSAÞ
73
 
bl izdkj izsepUn vius ;qx dh pqukSrh ds lkFk pyrs jgs muds lkfgR; 
dh jpuk le; ds vuqdwy jgh rFkk mUgksus vius ;qx dh gj ifjfLFkfr dk 
fp=.k vius lkfgR; esa fd;kA ;gh dkj.k gS fd izsepUn lkfgR; dks le; dk 
vkbuk dgrs FksA 
MkW0 ujsUnz dksgyh dk fopkj gS&ÞizsepUn us lkfgR; dks mlds O;kidre 
:i ls xzg.k fd;k gS vkSj mlds leLr foLrkj&izLrkj dks ekU;rk nh gSAÞ
74
 
vr% izsepUn us lnSo lkfgR; dks O;kid :i esa ns[kk vkSj mls vkxs c<+kus ij 
ges’kk t+ksj nsrs jgsA 
MkW0 ujsUnz dksgyh dk er gS&ÞizsepUn us lexz lkfgR; ds fo"k; esa 
lkekU; ,oa O;kid fopkj vfHkO;Dr djus ds i'pkr~ dqN gh fo/kkvksa ij vius 
fof’k"V fopkj izdV fd,A izsepUn i|dkj u gksdj  x|dkj FksA x| esa Hkh 
izsepUn us dsoy miU;kl rFkk vk[;kf;dk fo/kkvksa dks gh vaxhdkj fd;k gSA 
izsepUn dh ,d lhek vkSj Hkh gS mudk ;qx laØkfUr dk ;qx Fkk oLrqr% izsepUn 
turk dks tkxzr djuk pkgrs Fks ;gh dkj.k gS fd dfri; fopkjksa ds izpkj esa 
budh vf/kd :fp FkhAÞ
75 
bl izdkj izsepUn ds lkfgR; dk fo"k; lkekU; ,oa 
O;kid nksuksa gh jgk gS mUgksaus miU;kl rFkk vk[;kf;adkvksa dks egŸkk nhA buds 




tkxzr djuk pkgrs Fks D;ksafd mudk ;qx laØkfUr dk ;qx Fkk tks vusdksa 
ifjfLFkfr;ksa ls nks&pkj gks jgk Fkk ftls os Hkyh&Hkk¡fr ns[k o le> jgs FksA
 
MkW0 ujsUnz dksgyh viuh iqLrd *izsepUn* esa fy[krs gSa& ÞizsepUn ds 
lkfgR; fl)kUrksa ds vUrxZr fuEu vax vk ldrs gSa%& 
1- lkfgR; gsrq 
2- lkfgR; iz;kstu 
3- lkfgR; ds y{k.k % Lo:i rFkk ifjHkk"kk 
4- lkfgR; dk {ks= ¼lkfgR; dk lekt] jktuhfr rFkk bfrgkl ls 
lEcU/k½ 
5- 'kSyh rFkk Hkk"kk 
6- lkfgR;dkj dk nkf;Ÿo 
7- lkfgR; ds vkn’kZ] ;FkkFkZ vFkok vkn’kksZUeq[k ;FkkFkZokn  
8- miU;kl 
9- dgkuhÞ78 
mi;qZDr egŸoiw.k Z fcUnq izsepUn ds lkfgR; ds egŸoiw.kZ fo"k; jgs gSa tks 
fd muds lkfgR; fl)kUrksa ds vUrxZr vkrs gSaA fcuk bu lkfgR; fl)kUrks a ds 
fdlh Hkh lkfgR; dh jpuk fu#n~ns’; yxrh gSA 
izsepUn us vius izkjfEHkd ys[kksa esa turk dks tkx#drk ds ladssssr fn, 
gSaA vius ,d ys[k esa os fy[krs gSa fd&Þvkcknh dk og cM+k fgLlk tks nsgkrksa esa 
vkckn gS eqYd vkSj dkSeh ekeyksa dh rjQ ls cs[kcj gSA ,slh n’kk esa i<+s&fy[ks 




,d cM+k Hkkx nsgkrksa esa fuokl dj jgk Fkk tks fd ns’k ds vU; ekeyksa ls 
cs[+kcj Fkk ,slh fLFkfr esa dsoy f’kf{kr yksxksa ls lQ+yrk dh vk’kk ugha dh tk 
ldrhA ns’k dh lQ +yrk ds fy, izR;sd O;fDr dk ,d&nwljs ds lkFk lg;ksx 
vko’;d FkkA 
MkW0 'khyk xqIrk ds vuqlkj&Þvljkjs eqvkfon mQZ *nsoLFkku jgL;* ¼tks 
vDVwcj 1962 esa izFke ckj fgUnh txr esa izLrqr gqvk gS½ lekt esa /keZ dh vksV 
esa gksus okyh fod`r yhykvksa dk fp=.k ek= gSA ;g mnwZ ,oa fDy"V Qkjlh 'kCnksa 
ls iw.kZ izFke miU;kl gS tks vDVwcj 1903 esa cukjl ls fudyus okys mnwZ 
lkIrkfgd *vkokts+ [k+Yd+* esa flyflysokj fudyk FkkAÞ
78
 vr% izsepUn d`r bl 
miU;kl us ns’k esa gks jgs /keZ dh vkM+ esa fod`r yhykvksa dks turk ds le{k 
izLrqr fd;kA 
MkW0 'khyk xqIrk fy[krh gSa&ÞizsepUn dk lkfgfR;d thou ftl le; 
vkjEHk gqvk ¼1899&1905½ ml le; ykMZ dt+Zu vkSj ykMZ feUVks dh ukSdj’kkgh 
ljdkjh neu uhfr ds lgkjs Hkkjrh; turk ij dBksj izgkj dj jgh FkhA m/kj 
dkaxzsl ¼lu~ 1885½ Hkh lpsr FkhA izsepUn dk lkfgfR;d thou tc izkjEHk gqvk 
ml le; ns’k esa vusd izR;{k vkSj ijks{k vkUnksyu py jgs Fks vkSj ;s vkUnksyu 
ns’k ds jktuhfrd] lkekftd] vkfFkZd vkSj lkaLd `frd thou ij fo’ks"k izHkko 
Mky jgs FksAÞ
79
 vr% iszepUn dk lkfgfR;d thou ns’k ds vR;Ur ØkfUrdkjh 
ekgkSy ds e/; 'kq: gqvk ftl le; ns’k ds jktuhfrd] vkfFkZd] lkekftd o 




MkW0 'khyk xqIrk ds erkuqlkj&ÞizsepUn dk fy[kuk mudk thou Fkk lq[k 
vkSj 'kkfUr Fkh vkSj muds ân; vkSj eu dh lPph Hkkouk FkhA muds lqiq= Jh 
ve`rjk; us mUgsa Bhd gh *dye dk flikgh* dgk gSAÞ
80
 vr% mudk fy[kuk 
i<+uk lnSo muds thou ls tqM+k jgk vkSj mUgksaus vius eu rFkk ân; dh 
Hkkoukvksa dks vius lkfgR; }kjk ;FkkFkZ :i fn;k tks fd vkt gekjs le{k muds 
lkfgR; ds :i esa ekStwn gSA 
MkW0 'khyk xqIrk dk fopkj gS&ÞizsepUn dk ;g ys[ku dk;Z bl izdkj 
mudh ukSdjh vkSj nkSjks ds le; Hkh pyrk jgrk FkkA izsepUn jk"Vªh; psruk ds 
izHkko esa vk, vkSj 1904 esa gh *lkst+soru* ls iwoZ ¼tks 1909 esa fy[kh xbZ Fkh½ 
dqN jk"Vªh; tkxj.k ds ys[k izLrqr fd,AÞ
81
 izsepUn viuh ukSdjh ds nkSjku Hkh 
viuk lkfgfR;d dk;Z cjkcj djrs jgs rFkk muds Åij jk"Vªh; psruk dk iwjk 
izHkko Fkk ;g ckr muds ys[kksa }kjk fl) gksrh gSA 
MkW0 'khyk xqIrk fy[krh gSa&ÞO;fDr vkSj lef"V ds thou esa tks nq%[k gS 
mlls os ifjfpr FksA LoHkko ls fpUru’khy FksA vr% mUgksaus vius lkfgfR;d 
thou esa ik;h tkus okyh O;kid osnuk ij xEHkhjrk ls fopkj fd;kA mUgksaus 
ekuo ds nq%[k ds ewy dkj.kksa dh vksj /;ku fn;kA ftu leL;kvksa dks mUgksaus 
vius dFkk&lkfgR; esa LFkku fn;kA mudk lek/kku [kkstus dk Hkh iz;Ru fd;kA 
izkjEHk esa gh izsepUn us viuh lkfgR;&lk/kuk dk mnns’; cgqr xEHkhj] ifo=] 
O;kid vkSj Å¡pk j[kkAß
82
 bl izdkj izsepUn vius thou ds lkFk&lkFk lkfgR; 
esa Hkh lnSo izxfr’khy jgs lkalkfjd nq%[kksa ls os Hkyh izdkj ifjfpr Fks budh 




mUgksaus ekuo nq%[k ds dkj.kksa dks le>k rFkk mldh O;kid osnuk dks vius 
lkfgR; esa mrkj fn;kA muds lkfgR; esa leL;k,¡ rFkk mldk lek/kku nksuksa gh 
ekStwn gSaA 'kq: ls gh mUgksaus viuh lkfgR; lk/kuk dks 'kh"kZ LFkku ij j[kk tks 
vkt rd fgUnh lkfgR; ds {ks= esa 'kh"kZ LFkku ij gh gSA 
MkW0 'khyk xqIrk dk fopkj gS&ÞizsepUn dh jpuk dk mn~ns’; 
*ekuorkokn* FkkA ekuo cuk jgs] ;gh izsepUn dk vfUre mn~ns’; vkSj y{; 
FkkAÞ
83
 izsepUn lkfgR; dk mn~ns’; o y{; lnSo ekuo thou dh lQ+yrk rFkk 
ekuorkokn ds fy, jgk gS ftls mUgksaus vius dFkk&lkfgR; }kjk fl) dj 
fn[kk;k rFkk os lnSo bl ckr ij t+ksj nsrs jgs fd Hkkjrh; turk esa u;s 
lkaLd`frd tkxj.k dk fodkl gks rFkk izxfr’khy lkfgR; dk fuekZ.k vkSj 
fodkl gks ldsA 
enu xksiky ds vuqlkj&ÞPremchand agreed with all the aims, except 
the one regarding the script, about which he held that a properly reformed 
Devanagari script could meet the need. He wished the association success 
and long life. The literature envisaged by the association, he said, was 
precisely what India needed. “Hans too was started with identical aims”84 
[vius ys[ku dk;Z ds vykok izsepUn dqN y{;ksa dks ysdj pysA mudk 
ekuuk Fkk fd nsoukxjh fyfi dqN lq/kkj ds ckn lkfgR; dh vko’;drkvksa dks 
iwjk dj ldrh gS mUgksaus lkfgR; dh n`f"V ls laxBuksa dks vkxs thou esa c<+us 
dh 'kqHkdkeuk,¡ nha vkSj laxBu dks ns[kdj dgk fd blh dh Hkkjr ns’k dks 




lkfgR; ds {ks= esa lnSo ltx jgs o lkfgR; ds ek/;e ls lekt dks mUufr dh 
fn’kk fn[kkus dk iz;kl fd;kA 
enu xksiky ds vuqlkj&“February 14, 1936 Premchand attended a 
meeting at Sajjad Zaheer’s house to discuss the formation of the Indian 
Progressive writers Association in India.”85 
 [14 Qjojh lu~ 1936 esa izsepUn lTtkn t+ghj ds ?kj ,d lHkk esa 
mifLFkr gq, vkSj Hkkjrh; mUur’khy ys[kd laxBu cukus dh ?kks"k.kk dhA tks 
fd lkfgR; ds {ks= o mldh mUufr ds fy, vR;Ur vko’;d FkhA] vr% izsepUn 
lkfgR; ds {ks= dks lnSo vkxs c<+kus ds fy, 'kSf{kd laxBuksa dks izksRlkfgr djrs 
jgs D;ksafd os tkurs Fks fd f’k{kk ds egŸo dks le>us o mls vkxs c<+kus ds fy, 
'kSf{kd laxBuksa dh vko’;drk gSA 
MkW0 jkefoykl 'kekZ ds vuqlkj&ÞizsepUn nqq%[kh fgUnqLrku ds xjhcksa ds 
ys[kd FksA mudk lkfgR; reke ihfM+rksa dk ekufld lacy gSAÞ
86
 vr% izsepUn 
us tks fy[kk og lnSo x+jhcksa ds fgr esa fy[kk og mudh ekufld ihM+k ls 
ifjfpr FksA fdlku] et+nwj o nfyr oxZ vkfn ds thou dh leL;kvksa dks 
izsepUn us vius lkfgR; }kjk turk ds lkeus izLrqr fd;kA 
MkW0 eqjyh euksgj flag ds vuqlkj&Þys[kd ds lkfgfR;d jpuk djrs 
le; dyk lkfgR;’kkL= ds fopkj fdlh us fdlh :i esa mldk funsZ’ku djrs 
gSaA dqN ys[kd igys dyk lkfgR;’kkL= ds fl)kUrksa dk v/;;u djrs gSa] fQj 
lkfgfR;d jpuk djus yxrs gS vkSj dqN ys[kd fl)kUrksa dk v/;;u fd, fcuk 




fl)kUrksa dh dsoy ,d vLi"V /kkj.kk gksrh vkSj fl)kUrksa dh funsZ’kd Hkwfedk Hkh 
vis{kkd`r Li"V ugha gksrhA bu nks rjg ds ys[kdksa ds vykok dqN vkSj ,sls 
ys[kd Hkh gSa tks lkfgfR;d jpuk djus ds lkFk O;ogkj dk funsZ’ku djrs gSa 
vkSj jpukRed O;ogkj muds fl)kUrksa dks le`) cukrk gS ¼os bu fl)kUrksa dks 
fy[k Hkh ldrs gSa vkSj ugha Hkh½ izsepUn bUgha rhljh rjg ds ys[kdksa esa ls gSaAÞ
87
 
vr% lkfgR; fl)kUrksa esa izsepUn dk lkfgR; O;ogkj dk funsZ’ku djrk gS rFkk 
lkFk gh jpuk fl)kUr dk HkhA tksfd lkfgR; jpuk ds fy, vR;Ur vko’;d 
gSA 
MkW0 eqjyh euksgj dk fopkj gS&ÞlkfgfR;d leh{kk dk mudk lcls 
igyk ys[k *’kjj vkSj lj’kkj* 1906 esa *mnwZ&,&eqvYyk* esa izdkf’kr gqvkA blds 
ckn ds 20 o"kksZa ds nkSjku muds fl)kUr lEcU/kh ys[k ,d ds ckn ,d izdkf’kr 
gksrs jgs vkSj nsgkUr gksus ls igys ds dqN o"kksZa esa mUgksaus lkfgfR;d fl)kUrksa ls 
lEcfU/kr vius vusd egŸoiw.kZ ys[k fy[ks rFkk ; s muds lkfgfR;d n’kZu dk 
lcls egŸoiw.kZ vax gSAÞ88 vr% muds vf/kdrj ys[k o jpuk,¡ lkfgfR;d n’kZu 
o fl)kUrksa }kjk txexkrh jghA 
MkW0 eqjyh euksgj fy[krs gSa&Þ;g /;ku nsus ;ksX; gS fd izsepUn dh 
lkfgR; lEcU/kh O;k[;k,¡ flQZ lkfgR; dh 'kSyh] ckgjh :i vkfn ij cgl u 
gksdj lkekftd i`"BHkwfe] lkfgR; ds y{;] lekt esa lkfgR; dh Hkwfedk] 
lkekftd thou vkSj lkfgfR;d jpuk ds izfr ys[kd ds #[k ls tqM+h gqbZ gSaAÞ
89
 
vr% izsepUn ds lkfgR; dk lEcU/k dsoy ckgjh :i ;kuh ¼’kSyh] Hkk"kk] NUn½ 




niZ.k gksrk gSA mldk lEcU/k lkekftd thou ls gS rFkk og thou ds ;FkkFkZ 
dks Li"V :i ls fn[kkrk gSA vr% lkfgR; gekjs thou ls fdlh Hkh izdkj ls 
vyx ugha gS izsepUn us bUgha ckrksa ij ges’kk t+ksj fn;kA 
MkW0 eqjyh euksgj ds vuqlkj&ÞizsepUn ds ys[kksa esa 'kk;n vf/kd ppkZ 
lkfgR; dh Hkwfedk vkSj mn~ns’; dh gSA lokZxha.k n`f"V ls ns[ksa rks muds izdk’k 
Mkyus dh Hkwfedkvksa vkSj mn~ns’;ksa esa ;s fo"k; lfEefyr gSA lkfgR; dh 
euksjatdrk] lkfgR; dk lkekftd egŸo] lkfgR; dh mi;ksfxrk] lkfgR; dh 
lPpkbZ] ln~Hkko vkSj lkSUn;Z] lkfgR; dk uhfr’kkL= ls lEcU/k oxSjg *lkfgR; 
vkSj euksfoKku* esa mUgksaus dgk] ÞlkfgR; gekjh lkSUn;Z Hkkouk dks ltx djus 
dh ps"Vk djrk gSAÞ
90
 vr% izsepUn us lkfgR; dks lkSUn;Z ds lkFk tksM+k vkSj 
dgk fd ftlesa lkfgR; dks lkSUn;Z ls tksM+us dh 'kfDr gksrh gS lkFk gh lkSUn;Z 
Hkkouk dks izdV djus dh Hkkouk izcy gksrh gS ogh lkfgR; dk mikld gksrk 
gSA muds vf/kdrj ys[k lkfgR; dh ppkZ ij gh vk/kkfjr gS rFkk lkfgR; ds 
mi;qZDr lHkh fo"k;ksa dks og lkfgfR;d jpuk ds fy, vko’;d rŸo ekurs gSA 
MkW0 eqjyh euksgj dk fopkj gS&ÞlkfgR; dk mn~ns’;* esa mUgksaus vkSj 
Li"V :i ls dgk] Þge thou esa tks dqN ns[krs gSa ;k tks dqN ge ij xqt+jrh 
gS ogh vuqHko vkSj ogh pksaVs dYiuk esa igq¡pdj lkfgR; l`tu ls izsj.kk djrh 
gSAÞ
91
 izsepUn us lkfgR; dks thou ds vuqHkoksa ds lkFk tksM+dj ns[kk vkSj blh 
ckr dh izsj.kk Hkh nhA  
MkW0 eqjyh euksgj fy[krs gSa&ÞlkfgR;dkj ds lEcU/k esa izsepUn dgrs gaS  




lds vkSj nwljksa esa lq[k ;k nq%[k iSnk dj ldsAÞ
92
 vr% izsepUn lkfgR;dkj dks 
nqfu;k ds lkFk rFkk nwljksa ds lq[k&nq[k ls tksM+rs gS tc rd lkfgR;dkj esa ;g 
Hkkouk ugha gksxh rc rd og ,d mPp dksfV ds lkfgR; dh jpuk ugha dj 
ldrk gSA 
mi;qZDr lUnHkksZa rFkk rF;ksa dks n`f"V esa j[krs gq, fu"d"kZr% ;g Li"V gS 
fd lkfgfR;d jpuk ,d ys[kd ds thou dk vkbZuk gksrh gS izsepUn ds fy, 
muds lkfgR; fl)kUr ,d vkbZus dh rjg Fks ftlesa le; dk gj mrkj&p<+ko 
;FkkFkZ :i esa ut+j vkrk jgkA mUgksaus thou ls lkfgR; dks tksM+dj lkfgR; dh 
Hkwfedk] mn~ns’;] miU;kl] dgkuh] ys[kd ds lkSUn;Z n’kZu rFkk lkfgR; ls 
lEcfU/kr fofHkUu leL;kvksa ij vius Hkko rFkk fopkj izdV fd, vkSj vius 
ys[ku }kjk mudk lek/kku crkus dk Hkh iz;kl fd;k gSA ysfdu vkt ;g ckr 
Hkh udkjuk nq"dj gS fd ifjfLFkfr;ka cgqr cny pqdh gS muds fopkj vkSj 
n`f"Vdks.k u, ugha jg x;s gSa muds LFkku ij u, fopkj le;kuqlkj lkeus vk 
jgs gSa ysfdu ;g cM+s xoZ dk fo"k; gS fd muds cgqr ls cqfu;knh fl)kUr o 
fopkjksa dh O;k[;k ekStwnk t+ekus dh ifjfLFkfr;ksa rFkk Hkkjrh; lkfgR; ds fy, 
;Fkkiw.kZ] O;ogkfjd egŸo j[krh gS rFkk Hkfo"; eas Hkh j[ksaxh vkSj gesa ekuorkokn 
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izsepUn ds miU;klksa esa lkekftd ,oa jktuhfrd 
rŸo 
1- jktuhfrd miU;kl 





izsepUn ds miU;klksa esa lkekftd ,oa jktuhfrd rŸo 
izsepUn ds ;qx rd lq/kkjoknh vkUnksyu lEiw.kZ Hkkjr esa QSy pqdk FkkA 
lkekftd laLFkkvksa rFkk lq/kkjdksa dk turk ij O;kid izHkko FkkA izsepUn lekt 
ds ys[kd Fks rFkk lekt dh leL;kvksa ls Hkyh&Hkk¡fr ifjfpr FksA 
 izsepUn&;qxhu lekt /kkfeZd&ik[k.M ,oa :f<+okn] tkrh;rk] vLi`’;rk] 
vuesy&fookg] ngst&leL;k] fo/kok&fookg] cgqiRuh&izFkk vkfn lkekftd 
cqjkbZ;ksa ls xzLr FkkA bu lkekftd cqjkbZ;ksa dks nwj djus ds fy, ,d vksj 
*czãlekt*] *izkFkZuk lekt*] *jked`".k fe’ku*] *fFk;kslksfQdy lkslkbVh* rFkk 
*vk;Zlekt* us lkFkZd iz;kl fd;s ftlesa mUgsa i;kZIr lQ+yrk Hkh feyhA ogha 
nwljh vksj izsepUn vius lkfgR; ds ek/;e ls bu lkekftd leL;kvksa ds 
fo:) la?k"kZ dj jgs FksA vr% izsepUn dk mn~ns’; lekt lq/kkj FkkA  
 izsepUn ds tUe dk dky vkSj le; gekjs ân; esa lnSo ,d ;knxkj 
cudj jgsxkA ftl le; esa ,d ,sls egku~ lkfgR;dkj dk tUe gqvk] ftlds 
fopkjksa dk ,d ,slk vkdkj gekjs lkeus vk;k ftleas ,d tura= ds i{k/kj vkSj 
vkt+knh ds lsukuh dk fopkj FkkA mudk ;qx jk"Vªh; uotkxj.k ds fodkl dk 
;qx FkkA  
 eqjyh euksgj izlkn vkSj js[kk voLFkh dk fopkj gS&ÞizsepUn us ,d ,sls 
laØe.k’khy dky esa viuk thou fcrk;k tc vk/kqfud turkfU=d ewY;ksa ds 




turkfU=d ewY; iqjkuh iwoZ iw¡thoknh lkeUrh vo/kkj.kkvksa ls yxkrkj Vdjk jgs 
FksAÞ
1 izsepUn dk thou ,d ,sls laØe.k’khy dky esa chrk tc iwoZ iw¡thoknh 
lkeUrh vo/kkj.kk vkSj vk/kqfud turkfU=d ewY; vkil esa ,d nwljs ds fo#) 
FksA izsepUn dk lEiw.kZ lkfgR; bl ckr dk lk{kh gSA
 
 ujsUnz dksgyh viuh iqLrd *izsepUn* esa fy[krs gSa fd&ÞiszsepUn dk 
n`f"Vdks.k lgh fdLe dk ekuoh; n`f"Vdks.k FkkA os vkjEHk ls gh vius ns’k dh 
Hkhrjh vkSj ckgjh cqjkbZ;ksa dks js[kkafdr dj jgs Fks dgha mu ij izgkj dj jgs Fks 
rks dgha le>k jgs Fks dgha lq/kkj dk mins’k ns jgs FksAÞ2 vr% izsepUn dk 
ekuoh; n`f"Vdks.k vius ns’k dh lHkh cqjkb;ksa dks nwj djus okyk Fkk mUgksaus 
vius lkfgR; }kjk bu cqjkbZ;ksa dks nwj djus dk iz;kl fd;k rks dgha turk ds 
lkeus mls izLrqr fd;kA izsepUn us lnSo vkn’kZokn dks izeq[krk nh rFkk euq"; 
dh vkUrfjd 'kfDr ftlds }kjk og izR;sd ifjfLFkfr;ksa dk lkeuk dj ldrk 
gS] bl ckr ij cy nsrs jgsA  
 izsepUn ds miU;klksa esa jktuhfrd vkSj lkekftd rŸo Hkjs iM+s gSa ;fn 
ge bls nwljs 'kCnksa esa dgsa rks mUgksaus vius lHkh miU;kl lkekftd vkSj 
jktuhfrd rŸoksa ;k n`f"Vdks.k dks ysdj gh fy[ksA mUgksaus vius miU;klksa ds 
ek/;e ls ml le; gks jgh gj izdkj dh lkekftd cqjkbZ o jktuhfrd 
j.kuhfr;ksa dks js[kkafdr djus dk iz;kl fd;kA mUgksaus vius O;fDrxr thou ls 
lkekftd ,oa jk"Vªh; thou dh rjQ vf/kd t+ksj fn;k rFkk vius pkjksa rjQ 
vusdksa fo"ke ifjfLFkfr;k¡ ns[kha o vius lkfgR; }kjk izR;sd LFkku ij mls 
lq/kkjus ds ladsr fn, vkSj ,d LoLFk o lqUnj lekt dh dYiuk dh ftldk 




dk vk/kkj thou gS vkSj mudk y{; euq"; vkSj blh y{; ds vk/kkj ij o 
LoLF; o lqUnj lekt dh dYiuk djrs gSa tks lR; gSA  
jktuhfrd miU;kl   
jaxHkwfe 
 izsepUn us lu~ 1924 esa vius o`gr~ miU;kl *jaxHkwfe* dh jpuk dhA ;g 
izsepUn }kjk fyf[kr vR;Ur foLr`r miU;kl gSA vU; miU;klksa dh rqyuk esa 
bldk Q+yd cM+k gSA *jaxHkwfe* jktuhfrd miU;kl gSA xka/kh n’kZu vkSj uhfr ds 
ifjorZu dh n`f"V ls izsepUn ds bl miU;kl dk fo’ks"k egŸo gSA bl miU;kl 
esa izsepUn us lR;kxzg vkUnksyu ds fofHkUu igyqvksa dks fn[kkus dk iz;kl fd;k 
gSA blds vfrfjDr bl miU;kl esa izsepUn us iw¡thokn dh foMEcukvksa dk 
fp=.k fd;k gSA izsepUn us *jaxHkwfe* miU;kl esa lwjnkl ik= ds ek/;e ls 
xka/khoknh fopkj/kkjk ds O;ogkfjd i{k dk lkdkj :i mtkxj fd;k gSA lwjnkl 
ds ek/;e ls mUgksaus vfgalk] lR;] R;kx vkSj /keZ tSls xka/khoknh vkn’kksZa dk 
fp=.k txg&txg ij djus dk lQ+y iz;kl fd;k gSA blds vfrfjDr ys[kd 
us bl miU;kl esa lekt ds vUrxZr turk esa oxZ&Hksn] ns’kh jktkvksa ds jkT;ksa 
esa vkUnksyu] t+ehnkjksa dh fLFkfr] 'kkldksa dk vR;kpkj] lR;kxzg] Jfedksa dk 
'kks"k.k vkfn fofHkUu leL;kvksa ds fofHkUu :iksa dks izLrqr fd;k gS&Þ’kgj vehjksa 
ds jgus vkSj Ø; foØ; dk LFkku gS mlds ckgj dh Hkwfe mlds euksjatu vkSj 
fouksn dh txg gSA mlds e/; Hkkx esa muds yM+dksa dh ikB’kkyk, ¡ vkSj muds 






 vr% izsepUn bl miU;kl esa 'kgj o xk¡o esa jgus okys vehj o x+jhc oxksZa 
ds chp ds vUrj dks gj n`f"V ls Li"V fd;k gSA 
dk;kdYi 
 izsepUn us vius egŸoiw.kZ miU;kl *dk;kdYi* dh jpuk lu~ 1926 esa 
dhA bl miU;kl eas Hkh izsepUn ds vU; miU;klksa dh rjg gj n`f"V ls oLrqxr 
izfrdwyrk gSA vU; miU;klksa ds fo"k; ls FkksM+k gVdj izsepUn us vius bl 
miU;kl esa dqN v/;kfRed lw=ksa dks mBk;k gSA blds vfrfjDr bl miU;kl esa 
iwoZtUe vkSj Hkkoh tUe ds dqN dYiukRed lw=ksa dks Hkh mBk;k x;k gSA Þ;qorh 
nsofiz;k vc og jkuh deyk ugha gS] tks g"kZiqj esa ri vkSj ozr esa eXu jgrh FkhA 
og lHkh dkeuk,¡] tks je.kh ds ân; esa ygjsa ekjk djrh gSa] mfnr gks x;ha gSaA 
foifŸk rks ;g gS fd nsofiz;k dks iwoZtUe dh lHkh ckrsa ;kn gSaA ok;q;ku dk 
n`’; Hkh ;kn gS] ij og lksprh gS] ,d ckj ,slk gqvk rks D;k ckj&ckj gksxk\ 
mlus viuk oS/kO; fdrus la;e ls O;rhr fd;k FkkA iwoZ dekZsa dk izk;f’pr D;k 
brus ij Hkh iwjk ugha gqvk\Þ
4
 vr% *dk;kdYi* esa izsepUn us jkuh nsofiz;k vkSj 
mlds  ifr ds ek/;e ls tUe&ej.k ds vk/;kfRed ewY;ksa ij izdk’k Mkyus dk 
iz;kl fd;k gSA vk/;kfRedrk ds okrkoj.k ls vyx gksdj izsepUn us bl 
miU;kl esa lkEiznkf;drk ds fuewZyu dk Hkh mn~ns’; fn;k gSA bl fo"k; ij 
xksikyjk; fy[krs gSa fd&ÞizsepUn ds le; dk ,d ToyUr ;FkkFkZ lkEiznkf;d 
ruko ls tqM+k gqvk FkkA vaxszt+ 'kkld Lok/khurk vkUnksyu dks det+ksj djus ds 
fy, fgUnqvksa] eqlyekuksa dh lkEiznkf;d Hkkoukvksa dks mHkkjus vkSj mUgas ,d nwljs 




dêjiaFkh /kkfeZd usrkvksa vkSj vius LokFkZ lk/kus okys cqtqZvk oxZ dk fgr Hkh blh 
ckr esa Fkk fd ukle> fgUnw vkSj eqlyeku lkEiznkf;d >xM+ksa esa my> dj 
viuh okLrfod leL;kvksa dks Hkwy jgs gSaA bl feyhHkxr ds QyLo:i 1925 ds 
ckn Hkkjr ds fofHkUu Hkkxksa esa vusd lkEiznkf;d naxs gq, Fks ftuesa gR;k] 
vkxt+uh] cykRdkj vkfn vekuoh; ?kVuk,¡ ?kVhaA izsepUn us ledkyhu thou 
dh bl lPpkbZ dk fp=.k vius miU;klksa esa fo’ks"k :i ls dk;kdYi esa fd;kAÞ5 
bl miU;kl esa lkEiznkf;drk dh leL;k izeq[k gS ftldk lEcU/k fgUnq&eqfLye 
oSeuL; Hkkouk ls gSA bl fo"k; esa izsepUn dk n`f"Vdks.k ges’kk lq/kkjoknh jgk 
gSA lkEiznkf;drk dh bl leL;k dks izsepUn us bl miU;kl esa jktuhfrd 
iz’u ds :i esa mBk;k gS tSls vkxjs esa ,d xk; dh dqjckuh fgUnq&eqlyekuksa ds 
e/; lkEiznkf;d oSeuL; dk :i xzg.k dj ysrh gSA izLrqr miU;kl esa ys[kd 
dh /kkj.kk jgh gS fd fgUnw vkSj eqfLye leqnk; ds yksx dqN lsok la?k dk 
la;kstu djs tks fgalkRed minzoksa dh lEHkkouk dks dgha ls mRiUu gh u gksus ns 
rFkk nksuksa /keZ ds /keZ xq#vksa dks bZ’oj&vjk/kuk djus dk volj feys vkSj mUgsa 
gj izdkj dh ladqfpr vkSj oSeuL; Hkkoukvksa ls eqDr fd;k tk ldsA izsepUn us 
bl d`fr esa lkeUrokn ds lUnHkZ esa ns’k dh fLFkfr dk fp=.k fd;k gSA vU; 
miU;klksa dh Hkk¡fr mUgksaus bl miU;kl esa Hkh ns’kh fj;klrksa ds laj{k.k esa jgus 
okyh turk dh nqnZ’kk rFkk ml ij gksus okys vusdksa vR;kpkj dk fp=.k vafdr 
fd;k gSA lkEiznkf;drk tks fd bl miU;kl dh lcls cM+h leL;k cudj mHkjh 
gS mlds ewy esa fgUnw&eqfLye oSeuL; dh Hkkouk muds pkjksa vksj ?kwerh jgrh 




t+jk&t+jk lh ckr ij nksuksa nyksa ds fljfQjs tek gks tkrs Fks vkSj nks pkj ds 
vax&Hkax gks tkrsA dgha cfu;s us MaMh ekj nh vkSj eqlyekuksa us mldh nqdku 
ij /kkok dj fn;kA dgha fdlh tqykgs us fdlh fgUnw dk ?kM+k Nw fy;k vkSj 
eqgYys esa QkStnkjh gks x;hA ,d eqgYys esa eksgu us jghe dk dudkSvk ywV 
fy;k vkSj blh ckr ij eqgYys Hkj ds fgUnqvksa ds ?kj yqV x;s( nwljs eqgYys esa 
nks dqRrksa dh yM+kbZ ij lSdM+ksa vkneh ?kk;y gq, D;ksafd ,d lksgu dk dqRrk 
Fkk] nwljk lbZn dkAÞ
6
  
 vr% fgUnw&eqfLye ds e/; uQ+jr rFkk lkEiznkf;drk dh Hkkouk fdl 
izdkj tUe ysrh gSa izLrqr miU;kl esa ys[kd us ;g fn[kkus dk iz;kl fd;kA 
ÞBkdqj}kjs eas bZ’oj dhrZu dh txg ufc;ksa dh fuUnk gksrh Fkh] efLtnksa esa uekt + 
dh txg nsorkvksa dh nqxZfrA [oktk lkgc us Qrok fn;k tks eqlyeku fdlh 
fgUnw vkSjr dks fudky ys tk;s] mls ,d gt+kj gtksa dk lokc gksxkA 
;’kksnkuUn us dk’kh ds iafMrksa dh O;oLFkk eaxok;h fd ,d eqlyeku dk o/k 
,d yk[k xksnkuksa ls Js"B gSAÞ
7
 vr% izLrqr dFku izsepUn ;qxhu fgUnw& eqfLye 
oSeuL; Hkkouk o ml le; dh jktuhfrd] lkekftd leL;k dks mtkxj djrk 
gSA 
deZHkwfe 
 izsepUn us lu~ 1932 esa *deZHkwfe* uked miU;kl dh jpuk dhA ;g 
mudk vR;Ur izeq[k vkSj egŸoiw.kZ miU;kl gSA bl miU;kl esa ys[kd dk 
mn~ns’; ledkyhu ifjfLFkfr;ksa dh i`"BHkwfe ds vUrxZr jktuhfrd o lkekftd 




gh lkekftd cqjkbZ;ksa dks Hkh n’kkZrk gSA bl miU;kl esa ys[kd ds }kjk tks 
lR;kxzg dh vk;kstuk dh x;h gS og xka/khoknh thou n’kZu ds izHkko dh lwpd 
gSA blds vfrfjDr bl miU;kl esa izsepUn us dqN izeq[k fcUnqvksa tSls jk"Vª&izse 
dh Hkkouk] oS;fDrd euksHkkoksa] jk"Vªh; vkUnksyu] ikfjokfjd nqO;ZoLFkk] vNwr oxZ 
vkSj lekt lq/kkj rFkk fofHkUu oxksZa dh vyx&vyx ekufldrk o laLdkjksa dks 
fn[kkus dk iz;kl fd;k gSA *deZHkwfe* dk izeq[k ik= vejdkUr gS tks vius 
fo|kFkhZ thou ls jk"Vª&izse] lekt lq/kkj o jk"Vªh; vkUnksyu tSls ns’k ds izeq[k 
rŸoksa ls izHkkfor jgrk gSA izsepUn }kjk fyf[kr ;g miU;kl ,d o`gr~ i`"BHkwfe 
ij vk/kkfjr gSA bl miU;kl esa izsepUn us vk/kqfud f’k{kk O;oLFkk tSls izklafxd 
fo"k;ksa ij Hkh vius fopkj izdV fd, gSaA vk/kqfud f’k{kk iz.kkyh ij vius fopkj 
O;Dr djrs gq, izsepUn fy[krs gSa fd&Þgekjs Ldwy vkSj dkystksa esa ftl rRijrk 
ls Qhl olwy dh tkrh gS] 'kk;n ekyxqt+kjh Hkh mruh l[rh ls ugha olwy dh 
tkrhA eghusa esa ,d fnu fu;r dj fn;k tkrk gSA ml fnu Qhl dk nkf[kyk 
gksuk vfuok;Z gSA ;k rks Qhl nhft, ;k uke dVokb, ;k tc rd Qhl u 
nkf[ky gks] jkst+ dqN tqekZuk nhft,A dghaa&dgha ,slk fu;e Hkh gS fd mlh fnu 
Qhl nqxquh dj nh tkrh gS vkSj fdlh nqxquh rkjh[k dks nqxquh Qhl u nh rks 
uke dV tkrk gSA dk’kh ds Dohal dkfyt esa ;gh fu;e FkkA lkroha rkjh[k dks 
Qhl u nks rks bDdhloha rkjh[k dks nqxquh Qhl nsuh iM+rh Fkh ;k uke dV 
tkrk FkkA ,sls dBksj fu;eksa dk mn~ns’; blds flok vkSj D;k gks ldrk gS fd 
x+jhcksa ds yM+ds Ldwy NksM+dj Hkkx tk,saA ogha ân;ghu n¶rjh 'kklu tks vU; 




tgk¡ ls ykvks] dt+Z yks] xgus fxjks j[kks] yksVk&Fkkyh cspks] pksjh djks exj Qhl 
t+:j nks] ugha nwuh Q+hl nsuh iM+sxh ;k uke dV tk;sxkA t+ehu vkSj tk;nkn 
ds dj olwy djus esa Hkh dqN fj;kvr dh tkrh gSA gekjs f’k{kky;ksa esa uehZ dks 
?kqlus gh ugha fn;k tkrkA ogk¡ LFkk;h :i ls ek’kZy ykW dk O;ogkj gksrk gSA 
dpgjh esa Hkh iSls dk jkt gS] gekjs Ldwyksa esa Hkh iSls dk jkt gS] mlls dgha 
dBksj] dgh funZ;A nsj esa vkb, rks tqekZuk] u vkb, rks tqekZuk] lcd u ;kn 
gks rks tqekZuk] fdrkcsa u [kjhn lfd, rks tqekZuk] dksbZ vijk/k gks rks tqekZukA 
f’k{kky; D;k gS tqekZuky; gSA ;gh gekjh if’peh f’k{kk dk vkn’kZ gS ftldh 
rkjhQksa ds iqy ck¡/ks tkrs gSaA ;fn ,sls f’k{kky;ksa esa i Sls ij tku nsus okys] iSls 
ds fy, x+jhcksa dk xyk dkVus okys] iSls ds fy, viuh vkRek dks csp nsus okys 
Nk= fudyrs gS( rks vk’p;Z D;k gS\Þ8 vr% if’peh f’k{kk dk vkn’kZ fdl izdkj 
gekjs ns’k dh f’k{kk O;oLFkk dks izHkkfor djrk gS] izLrqr dFku }kjk izsepUn us 
ml lkekftd O;ogkj ds dV~Vj :i dks gekjs lkeus izLrqr fd;k gS rFkk ;g 
crk;k fd ân;ghu lkekftd O;ogkj fdl izdkj yksxksa dks izHkkfor djrk gS 
rFkk fdlh Hkh :i esa uehZ dks O;ogkj esa vkus dh btkt+r ugha nsrk gSA  
lkekftd miU;kl   
izfrKk 
 izsepUn d`r *izfrKk* uked miU;kl dk jpukdky lu~ 1906 gSA *izfrKk* 
dks *izsek* dk uohu :i dgk tkrk gSA *izfrKk* ,d lkekftd leL;k iz/kku 
miU;kl gS ftlesa izsepUn us fo/kok&fookg dh leL;k dks mBk;k gS rFkk mlds 




izsepUn us ,d vksj iw.kkZ uked ukjh ik= ds ek/;e ls ukjh ds oS/kO; thou vkSj 
foo’k :i ij izdk’k Mkyk gS&Þiw.kkZ us ,d yEch lkal [khapdj dgk&esjs HkkX; 





 mi;qZDr dFku ukjh ds eu dh d#.k O;Fkk izLrqr djrk gSA Þiw.kkZ dks 
vius ?kj ls fudyrs le; cM+k nq%[k gksus yxkA thou ds rhu o"kZ blh ?kj esa 
dkVs FksA ;gha lkSHkkX; ds lq[k ns[ks] ;gha oS/kO; ds nq%[k HkhA vc mls NksM+rs gq, 
ân; QVk tk jgk FkkA ftl le; pkjksa dgkj mldk vlckc mBkus ds fy, 
?kj vk,] og lglk jks iM+hAÞ
10
 vr% ukjh thou fdu&fdu ifjfLFkfr;ksa ds e/; 
ls gksdj xqt+jrk gS mi;qZDr dFku bl ckr dk lk{; gSA tgk¡ fnu dk mtkyk 
Hkh gS vkSj jkr dk ?kksj vU/kdkj Hkh fdUrq mtkys vkSj vU/kdkj es a dksbZ vUrj 
ugha fn[kkbZ nsrk gSA  
nwljh vksj ys[kd us lqfe=k ds ek/;e ls ukjh ds fonzksgh :i ij izdk’k 
Mkyus dk iz;kl fd;k gS tks lnSo iq#"kksa ds vU;k;ksa dk fojks/k djrh 
gS&Þlqfe=k&eSa rks vki gh dgrh gw¡] HkkbZ! L=h iq#"k ds iSjksa dh twrh ds flok 
vkSj gS gh D;kA iq#"k pkgs tSlk gks& pksj gks] Bx gks] O;fHkpkjh gks] 'kjkch 
gks&L=h dk /keZ gS mldh pj.k jt /kks&/kks dj fi,A eSaus dkSu lk vijk/k fd;k 
Fkk tks mUgsa eukus tkrhAÞ
11
 izLrqr dFku lekt esa cqjs o dqyhu iq#"kksa dk fojks/k 
djus okyh ukjh dh Hkkouk dks mtkxj djrk gSA ;g miU;kl HkkjrsUnq ;qx dh 
lq/kkjoknh ijEijk ds vUrxZr vkrk gS ftlesa ys[kd us fo/kok&fookg dk leFkZu 
fd;k gSA izLrqr miU;kl esa izsepUn us vk/kqfud lkekftd O;oLFkk esa L=h ds 




ds O;ogkfjd :i dks ;FkkFkZoknh vk/kkjHkwfe ij izLrqr fd;k gSA LoHkko] f’k{kk] 
vk/kqfudhdj.k] laLdkj vkfn ds dkj.k cgq/kk ifr&iRuh esa oSeuL; dk tks dkj.k 
mRiUu gksrk gS tks fd oSokfgd dyg vkSj fo}s"k dks tUe nsrk gS] bu lHkh 
lkekftd leL;kvks a ij izsepUn us iw.kZ :i ls izdk’k Mkyk gSA ,d LFkku ij 
iw.kkZ dk oDrO; ns[krs gSa iw.kkZ izsek ls dgrh gS&ÞfL=;ksa dk lq/kkj djus dh 
vko’;drk ugha gSA igys iq#"k yksx viuh n’kk rks lq/kkj ysa] fQj fL=;ksa dh 
n’kk lq/kkjsaxsA mudh n’kk lq/kj tk;sxh] rks fL=;k¡ vki gh vki lq/kj tk;saxhA 
lkjh cqjkbZ;ksa dh tM+ iq#"k gh gSAÞ
12
 vr% *izfrKk* esa izsepUn us vusdksa  
lkekftd leL;kvksa dks mBk;k vkSj vius lkfgR; ds ek/;e ls mu leL;kvksa 
dk lek/kku izLrqr djus dk iz;kl fd;k gSA 
lsoklnu  
 izsepUn us lu~ 1918 esa *lsoklnu* uked miU;kl dh jpuk dh ;g 
izsepUn dh vR;Ur lqizfl) ,oa egŸoiw.kZ d`fr gSA bl miU;kl esa izsepUn us 
e/;oxhZ; lkekftd thou dh ToyUr leL;kvksa dks mBk;k gSA lsoklnu ds 
fo"k; ij vius fopkj O;Dr djrs gq, MkW0 enku fy[krs gSa& Þthou ds bl 
vkn’kZ dk izfrfuf/kRo djus okyk xtkuUn dgrk gS fd Kku] HkfDr vkSj lsok 
fofHkUu ;qxksa esa eqfDr ds vyx&vyx iFk jgs gSaA vk/kqfud ;qx esa eqfDr dh 
izkfIr ihfM+rksa dh lsok ls gh gks ldrh gSA *lsoklnu* bl lkekftd vkn’kZ dk 
lkdkj :i gSAÞ
13
 vr% *lsoklnu* esa izsepUn us lekt ds vyx&vyx oxksZa ds 
uSfrd iru ds ifj.kkeLo:i vkus okys nq"ifj.kkeksa o muds ewy dkj.kksa dh vksj 




,d lkekftd leL;k iz/kku miU;kl gSA bl miU;kl dh izeq[k lkekftd 
leL;k,¡ ngst&izFkk] vuesy&fookg rFkk os’;k&leL;k vkfn gSaA izR;{k :i ls 
;g miU;kl lekt esa izpfyr vusd cqjkbZ;ksa ij rh[kk O;aX; djrk gSA blds 
vfrfjDr la;qDr ifjokj esa mRiUu gksus okyh vusd dfBukbZ;ksa ij Hkh izsepUn us 
izdk’k Mkyus dk iz;kl fd;k gSA vuesy&fookg tSlh lkekftd cqjkb;ksa ls ,d 
L=h dks fdu&fdu ifjfLFkfr;ksa dk lkeuk djuk iM+rk gS vkSj og fdl izdkj 
viuk thou jks&jksdj dkVrh gS bls ge bl mnkgj.k }kjk ns[k ldrs 
gSa&ÞQ+kxqu esa lqeu dk fookg gks x;kA xaxktyh nkekn dks ns[kdj cgqr jksbZA 
mls ,slk nq%[k gqvk] ekuksa fdlh us lqeu dks dq¡, esa Mky fn;kA lqeu llqjky 
vk;h rks ;gk¡ dh voLFkk mlls Hkh cqjh ik;h ftldh mlus dYiuk u dh FkhA 
edku esa dsoy nks dksBfj;k¡ Fkh vkSj ,d lk;ckuA nhokjksa esa pkjksa vksj yksuh 
yxh FkhA ckgj ls ukfy;ksa dh nqxZU/k vkrh jgrh FkhA /kwi vkSj i zdk’k dk xqt+j 
ughaA bl ?kj dk fdjk;k rhu #i;k eghuk nsuk iM+rk FkkAÞ
14
 vr% izLrqr dFku 
,d ukjh ds u, thou dh vkjEHk ls vUr rd dh voLFkk dks izLrqr djrk gS 
fd og fdu ifjfLFkfr;ksa esa jgrh gS vkSj foo’krk Hkjs thou dks fdl izdkj 
dkVrh gSA ;g rF; bldk lk{; gSA 
ojnku 
 lsoklnu ds ckn izsepUn us *ojnku* uked miU;kl dh jpuk lu~ 1920 
esa dhA bl miU;kl esa fiNys vU; miU;klksa dh rjg vusd lkekftd 
leL;kvksa tSls& izse&fookg leL;k] LokfHkeku] >wBh izn’kZufiz;rk] ngst& 




dh ns’k&HkfDr dh Hkkouk dks Hkh fn[kk;k gSA *ojnku* esa izsepUn us Hkkjrh; 
lekt esa QSys gq, oxZ&oS"kE; vkSj mlls mRiUu gksus okyh vusdksa leL;kvksa dks 
mBk;k gSA ,d izdkj ls ;g Hkh lkekftd leL;k iz/kku miU;kl gSA vk/kqfud 
;qx esa izse vkSj fookg dh leL;k,¡ lfn;ksa ls :f<+oknh :i esa pyh vk jgh gSa 
tks fd ,d izdkj dk ekufld jksx gS vr% bl leL;k dks bl miU;kl esa 
izsepUn us ckY;koLFkk ls gh ijLij ifjfpr nks izsfe;ksa dh xkFkk ds :i esa izLrqr 
fd;k gS&Þizrki&eSa pkgrk gw¡ fd rqEgsa Hkwy tkÅ¡A rqe /kuoku gks] rqEgkjs 
ekrk&firk /kuh gSa] eSa vukFk gw¡A esjk rqEgkjk D;k lkFk\  
fojtu&vc rd rks rqeus dHkh ;g cgkuk u fudkyk Fkk] D;k vc eSa vf/kd 
/kuoku gks x;h\  
;g dgdj fojtu jksus yxhA izrki Hkh nzfor gqvk] cksyk fojtuA gekjk&rqEgkjk 
cgqr fnuksa rd lkFk jgkA vc fo;ksx ds fnu vk x,] FkksM+s fnuksa esa rqe ;gk¡ 
okyksa dks NksM+dj llqjky pyh tkvksxhA ml le; eq>s vo’; gh Hkwy tkvksxhA 
blfy, eSa Hkh pkgrk gw¡ fd rqEgsa Hkwy tkÅ¡ ijUrq fdruk gh pkgrk gw¡ fd rqEgkjh 
ckrs Lej.k esa u vk;sa os ugha ekurhA vHkh lksrs&lksrs rqEgkjk gh LoIu ns[k jgk 
FkkAÞ
15 
vr% izLrqr dFku Li"V djrk gS fd lekt esa vehj vkSj x+jhc O;fDr ds 
e/; ds vUrj dks [+kRe djuk eqefdu ugha gSA ;g nks fj’rksa o lkekftd 
O;oLFkk ds e/; ,d cgqr cM+h nhokj ds :i esa cuk gS ftls feVkuk vR;Ur 





 *izsekJe* uked miU;kl dh jpuk izsepUn us lu~ 1921 esa dhA ;g ,d 
lkekftd miU;kl gSA izLrqr miU;kl esa izsepUn us xzkeh.k vkSj uxjh; thou 
ds vusd pfj=ksa rFkk ifjfLFkfr;ksa dks ,d O;kid ifjos’k esa ck¡/kk gSA bl 
miU;kl esa xzkE; thou dh leL;kvksa ij fo’ks"k :i ls fopkj fd;k x;k gSA 
izLrqr miU;kl esa izsepUn us t+ehankjksa ds vR;kpkjksa dk rFkk fdlkuksa dh n;uh; 
n’kk dk ;FkkFkZ fp=.k izLrqr fd;k gS&Þcyjkt&ge nfjnz lgh fdlh ls ekaxus 
rks ugha tkrsA   
fcyklh&vjs tk cSB] vk;k gS cM+k tks/kk cudsA Å¡V tc rd igkM+ ij ugha 
p<+rk rc rd le>rk gS fd eq>ls Å¡pk vkSj dkSu gksxk\ tehankj ls cSj dj 
xk¡o esa jguk lgt ugha gSA ¼euksgj ls½ lqurs gks egkiq#"k dy dkfjank ds ikl 
tkdj dg&lqu vkvksAß
16
    
vr% xzkE; thou dh vusd dfBukbZ;ksa dk tSls t+ehankjksa dk vR;kpkj] 
yxku o xzkeh.kksa dh n;uh; n’kk dk izsepUn us *izsekJe* esa cM+k gh fo’kn 
fp=.k fd;k gS&Þnq[kju D;k tkus D;k gks x;k fd vc [ksrh esa cjdr gh ugha 
jghA ik¡p ch?ks jCch cks;h Fkh ysfdu nl eu dh Hkh vk’kk ugha gS a vkSj xqM+ dk 
rqe tkurs gh gks tks gky gqvkA dksYgkM+s esa gh fclslj lkg us rkSyk fy;kA 
cky&cPpksa ds fy, 'khjk rd u cpkA ns[ksa Hkxoku dSls ikj yxkrs gSaAÞ
17+ 
vr% 
izsepUn&;qx esa ,d x+jhc O;fDr vius cky&cPpksa dks fdl izdkj x+jhch esa 
ikyrk gS o fdl izdkj t+ehankjksa dk vR;kpkj lgrk gS] yxku dk cks> mBkrk 





 izsepUn us *fueZyk* miU;kl dh jpuk lu~ 1928 esa dhA ;g mudk 
vR;f/kd lqizfl) lkekftd miU;kl gSA ngst&izFkk dh leL;k *fueZyk* 
miU;kl dk izeq[k fo"k; gSA ;|fi izsepUn us vU; miU;klksa esa Hkh bl leL;k 
dks mtkxj fd;k gS ijUrq *fueZyk* esa bl leL;k dh tks foMEcukRed fLFkfr 
izLrqr dh gS og vU; miU;klksa esa ugha gSA izLrqr miU;kl esa fueZyk dk fookg 
,d fo/kqj O;fDr ds lkFk fn[kk;k x;k gS ftlds QyLo:i ys[kd us mlds 
thou esa mRiUu gksus okyh tfVyrkvksa vkSj leL;kvksa dks fn[kk;k gSA ys[kd us 
ngst ds vHkko esa vuesy&fookg dk ,slk LrC/k jgus okyk fp= izLrqr fd;k gS 
fd i<+us okyk pfdr jg tkrk gSA blds vfrfjDr *fueZyk* miU;kl esa vusd 
lkekftd leL;kvkssa dks ,d vfHk’kki d s :i esa fpf=r fd;k x;k gS tSls 
o`)&fookg] vuesy&fookg] L=h&Lora=rk] L=h&f’k{kk] ngst&leL;k vkfnA 
Þysfdu fookg rks djuk gh Fkk vkSj gks lds rks blh lky ugha rks nwljs lky 
fQj u, fljsa ls rS;kfj;k¡ djuh iMs+axhA vc vPNs ?kj dh t+:jr ugha FkhA vPNs 
oj dh t+:jr u FkhA vHkkfxu dks vPNk ?kj o oj dgk¡ feyrk\ vc fdlh 
Hkk¡fr flj ls cks> mrkjuk Fkk fdlh Hkk¡fr yM+dh dks ikj djuk Fkk] bls dq¡, esa 
<dsyuk FkkA og :iorh gS] xq.k’khy gS] prqj gS] dqyhu gS rks gks] ngst gS rks 
lkjs xq.k gSaA izk.kh dk dksbZ ewY; ugha] dsoy ngst dk ewY; gSA fdruh fo"ke 
HkkX;yhyk gSAÞ
18
 vr% izsepUn ;qx esa ngst&leL;k fdruh Hk;kud Fkh ;g 




thou fdl izdkj u"V gksrk gS ;g izsepUn us *fueZyk* miU;kl esa ;FkkFkZ :i esa 
fn[kkus dk lQ+y iz;kl fd;k gSA  
ÞdY;k.kh&*dqN dk;Z fl) gqvk ;k jkLrk gh ukiuk iM+k*\  
eksVsjke&dk;Z D;ksa u fl) gksrk\ Hkyk ;g Hkh dksbZ ckr gSA ik¡p txg ckrphr 
dj vk;k gw¡A ik¡pksa dh udy yk;k gw¡A muesa ls vki ftls pkgsa ilan djsaA ;g 
nsf[k,] yM+ds dk cki Mkd ds lhxs esa 100 :i;s eghus dk ukSdj gSA yM+dk 
vHkh dkyst  esa i<+ jgk gSA exj ukSdjh dk Hkjkslk gS ?kj esa dksbZ tk;nkn ugha 
gSA yM+dk gksugkj ekywe gksrk gS [kkunku Hkh vPNk gSA 2000 #i, esa r; gks 
tk;xhA ek¡xrs rks og 3000 gSaAÞ
19
 vr% izsepUn us ngst&leL;k ds gj igyw 
dks ftl izdkj *fueZyk* miU;kl esa mrkjk gS mruk fdlh vU; miU;kl esa 
ns[kus dks ugha feyrk gSA ngst ds uke ij ,d ukjh ds O;fDrŸo o vfLrŸo dk 
eksy&Hkko fdl izdkj fd;k tkrk gS *fueZyk* miU;kl bldk thrk tkxrk 
mnkgj.k gSA 
x+cu 
 izsepUn us *x++cu* uked miU;kl dh jpuk lu~ 1930 esa dhA ;g budk 
vR;Ur cgqpfpZr miU;kl gSA vius vU; lkekftd miU;klksa dh Hkk¡fr bl 
miU;kl esa Hkh izsepUn us dqN izeq[k lkekftd leL;kvksa dks mBk;k gSA lkFk gh 
mldk funku Hkh izLrqr fd;k gS vU; miU;klksa dh vis{kk izsepUn ds bl 
miU;kl esa uohurk] jkspdrk rFkk euksoSKkfudrk vf/kd gSA *x+cu* esa izsepUn us 
e/;oxhZ; thou ds ckg~; rFkk vkUrfjd i{kksa dk fp=.k foLrkj ls izLrqr fd;k 




ys[kd us bl vkSiU;kfld d`fr esa izLrqr djus dk iz;kl fd;k gS lkFk gh bl 
miU;kl esa ys[kd us eq[; :i ls e/;oxhZ; lekt dh eukso`fŸk o thou ij 
iM+s d`f=e ckg~; vkoj.k dk ;FkkFkZ fp=.k izLrqr fd;k gS blds vfrfjDr ys[kd 
us ;g Hkh fn[kkus dk iz;kl fd;k gS fd /ku ds fy, euq"; uhfr&vuhfr 
mfpr&vuqfpr dh Hkh fpUrk ugha djrk gSA izsepUn us bl miU;kl esa e/;oxhZ; 
lekt dh vkfFkZd leL;kvksa ds vfrfjDr fuEuoxZ vkSj mPpoxhZ; lekt dk 
euksoSKkfud fp=.k] ukjh lekt dh leL;k] la;qDr ifjokj dh leL;k vkfn dks 
Hkh js[kkafdr fd;k gSA izsepUn us e/;oxhZ; lekt ds ckg~; vkoj.k o [kks[kysiu 
dk fp= miU;kl ds izeq[k ik= jekukFk ds ek/;e ls fn[kk;k gSA jekukFk 
miU;kl dk izeq[k ik= gS og ,d e/;oxhZ; thou O;rhr djrk gS Åijh 
fn[kkok] BkB&ckV dk 'kkSdhu gS&ÞjekukFk us nwljs fnu u;k lwV cuok;k vkSj 
QS’ku dh fdruh gh pht +sa [kjhnhA llqjky ls feys gq, #i;s dqN cp jgs FksA 
dqN fe=ksa ls m/kkj fy;sA og lkgch BkB cukdj lkjs n¶rj ij jksc tekuk 
pkgrk FkkA dksbZ mlls osru rks iwNsxk ugha egktu yksx mldk BkB&ckV 
ns[kdj lge tk;saxsAÞ
20
 vr% e/;oxhZ; lekt esa >wBh izn’kZufiz;rk fdl :i esa 
gkoh gksrh gS rFkk O;fDr cká vkMEcjksa ds pkjksa vksj fdl izdkj ?kwerk gS] 
*x+cu* miU;kl bldk ;FkkFkZ mnkgj.k gSA 
xksnku  
 izsepUn us *xksnku* uked viuh egku vkSiU;kfld d`fr dh jpuk lu~ 
1936 esa dhA ;g d`fr dsoy izsepUn ds miU;kl lkfgR; esa ugha oju~ lEiw.kZ 




iz/kku miU;kl gS ys[kd us bl miU;kl esa vusd uxjh; ik=ksa ds ek/;e ls 
muds thou] lekt o ifjfLFkfr;ksa dk fp=.k izLrqr fd;k gS ijUrq miU;kl dk 
eq[; {ks= Hkkjrh; xzke gS nwljs 'kCnksa esa ge ;g Hkh dg ldrs gSa fd ;g Hkkjrh; 
xzkE; thou dk lexz fp= izLrqr djus okyh d`fr gSA bl miU;kl esa ys[kd us 
d`"kd vkSj Jfed oxksZa ds thou dh izR;sd ifjfLFkfr;ksa o n;uh; n’kk dk 
;FkkFkZ fp=.k izLrqr fd;k gSA izsepUn us bl miU;kl esa u dsoy uxjh; thou 
ds fofo/k i{kksa dks Nqvk cfYd vk/kqfud thou dh gj leL;kvksa ij fopkj fd;k 
gSA blds lkFk gh izsepUn us bl miU;kl esa Hkkjrh; xzkE; dh vFkZO;oLFkk] 
d`"kdksa dh n;uh; fLFkfr] 'kks"kd oxZ dh eukso`fŸk] lkeUrokn dk iks"k.k] xzkeh.k 
lekt ds jhfr&fjokt] yksd&laLd`fr rFkk lkFk gh izdf`r ds fofHkUu :iksa dk 
fp= izLrqr fd;k gSA blds vfrfjDr bl miU;kl esa uxjh; thou ds 
oS;fDrd] ikfjokfjd o lkekftd thou ds fxjrs gq, ewY;ksa dk Hkh fp= izLrqr 
fd;k x;k gS tks fd gekjs lekt ds uSfrd iru dk dkj.k curs gSaA Hkkjrh; 
xzke thou dh n;uh; fLFkfr dk ;FkkFkZ o ekfeZd fp= izsepUn us tSlk bl 
miU;kl esa izLrqr fd;k oSlk vU;= ugha ns[kk tk ldrk gS&Þgksjh dh Qly 
lkjh dh lkjh MkM+ dh HksaV gks pqdh FkhA oS’kk[k rks fdlh rjg dVk] exj tsB 
yxrs&yxrs ?kj esa vukt dk ,d nkuk u jgkA ikap&ikap isV [kkus okys vkSj 
?kj esa vukt unkjnA nksuksa twu u feys rks ,d twu rks feyuk gh pkfg,A Hkj 
isV u feys] rks vk/kk isV rks feysA fujkgkj dksbZ dS fnu jg ldrk gSA m/kkj ysa 
rks fdlls\ xk¡o ds lHkh NksVs&cM+s egktuksa ls rks eq¡g pqjkuk iM+rk FkkA etwjh 




Fkh] ysfdu [kkyh isV esgur Hkh dSls gksAÞ
21
 izLrqr miU;kl esa d`"kd thou dh 
d#.k o n;uh; n’kk dk fp=.k izsepUn us bl izdkj fd;k gS fd ikBd dk 
eu foây gks mBrk gS& Þlk¡> gks x;h FkhA NksVk cPpk jks jgk FkkA ek¡ dks 
Hkkstu u feys] rks nw/k dgk¡ ls fudys\ lksuk ifjfLFkfr le>rh Fkh] exj :ik 
D;k le>sA ckj&ckj jksVh fpYyk jgh FkhA fnu Hkj rks dPph vfe;k ls th 
cgyk] exj vc rks dksbZ Bksl pht+ pkfg,AÞ
22
 vr% izsepUn Hkkjrh; xzkE; thou 
dk ,slk ekfeZd fp=.k izLrqr dj ikBd dk ân; O;kdqy dj nsrs gSaA lkFk gh 
bl miU;kl esa izsepUn us vius fopkj n’kZu dk lE;d ~ :i izLrqr fd;k gSA 
bl fo"k; Ikj MkW0 izrkiukjk;.k VaMu fy[krs gSa fd&Þxzkeh.k thou dk ;g 
egkdkO; izsepUn ds ml xka/khoknh dk ifj"d`r :i gS tks vkn’kZijd HkkoHk wfe 
ls gVdj thou dh dBksj ;FkkFkZrkvksa ls ifjfpr gks x;k FkkAÞ
23
 bl izdkj 
*xksnku* izsepUn dh lEiw.kZ miU;kl dyk dh mRd`"V ifj.kfr dk Lo:i gS rFkk 
xzkE; thou dk egkdkO; gSA 
eaxylw= 
 izsepUn }kjk fyf[kr *eaxylw=* uked miU;kl muds thou dky esa iwjk 
u gks ldkA *eaxylw=* ,d lkekftd miU;kl gSA la;qDr ifjokj dh fofHkUu 
leL;k,¡ rFkk vyx&vyx lnL;ksa ds fopkjksa }kjk ifjokj esa tks Dys’k vkSj 
dyg mRiUu gksrk gS og ys[kd us bl miU;kl esa fn[kk;k gSA ftl izdkj 
izsepUn us *xksnku* esa xzkE; thou dk lEiw.kZ fp=.k izLrqr fd;k gS mlh izdkj 
*eaxylw=* esa uxjh; thou dh fojkV dFkk dks izLrqr fd;k gSA *eaxylw=* esa 




O;Dr gqvk gSA os cl ;gh lksp jgs Fks fd&Þftu O;oLFkkvksa ls lkjs lekt dk 
m)kj gks ldrk gS] og FkksM+s ls vknfe;ksa ds LokFkZ ds dkj.k nch iM+h gqbZ gSAÞ
24
 
vr% izsepUn iwjh lekt O;oLFkk esa lq/kkj pkgrs Fks D;ksafd os tkurs Fks fd rHkh 
ekuo thou dk m)kj gks ldrk gSA  
MkW0 'khyk xqIrk *eaxylw=* ds fo"k; esa fy[krh gSa fd&Þeaxylw= viw.kZ 
gksus ij Hkh egŸoiw.kZ jpuk gSA D;ksafd izsepUn dh vuqHkwfr tks izxfr’khy Fkh] 
mldh >yd mlesa feyrh gSA bl v/kwjs miU;kl ls irk pyrk gS fd izsepUn 
thou ds vuqHkoksa ls cgqr dqN lh[k jgs Fks mudh iqjkuh ekU;rkvksa dks Bsl Hkh 
yxh vkSj izsepUn ds vuqHko esa fodkl xfreku FkkAÞ
25
 vr% izsepUn izxfroknh 
ys[kd Fks ftldh iwjh >yd muds miU;kl *eaxylw=* esa fn[kk;h nsrh gSA 
izsepUn us vius thou vuqHko ls tks dqN Hkh lh[kk og ge *eaxylw=* miU;kl 
esa ns[k ldrs gSaA fdUrq nqHkkZX;o’kiw.kZ og iwjk u gks ldkA le; us izsepUn vkSj 
dye dk lkFk ges’kk ds fy, vyx dj fn;kA 
 vUr esa lkjh ck/kkvksa] ifjfLFkfr;ksa vkSj dfBukbZ;ksa dks ikj djrs gq, la{ksi 
esa izsepUn Hkkjrh; turk ls dgrs gSa fd&Þ;g vUr ugha gS] vkSj vkxs c<+ks] vkSj 
vkxs] tc rd fd jaxHkwfe esa fot; u gks] tc rd dh ns’k dk dk;kdYi u gks] 
tc rd fd bl deZHkwfe esa xcu vkSj xksnku ls gksjh vkSj jekukFk dk =Lr 
gksuk can u gks vkSj gekjk ns’k ,d ubZ rjg dk lsoklnu] ,d ubZ rjg dk 
izsekJe u cu tk,AÞ
26
  
bl izdkj mi;qZDr rF;ksa o lUnHkksZa }kjk Li"V gS fd izsepUn ds izR;sd 




lEiw.kZ thou dk vuqHko Fks] ,sls vuqHko tks thou ds gj jkLrs ij izsepUn ns[krs 
rFkk lh[krs pyrs FksA izsepUn dk vuqHko o mudh ok.kh Hkfo"; esa ,d vVwV 
fo’okl j[kus okyh Hkkjrh; turk dh ok.kh Fkh tks vkt orZeku le; esa reke 
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izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxhZ; lekt %  
ifjos’k vkSj ekufldrk 
 
1-  jktuhfrd psruk lEiUu lekt lkekftd /kkfeZd psruk 







izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxhZ; lekt %  
ifjos’k vkSj ekufldrk 
 
izsepUn us vius miU;kl lkfgR; esa e/;oxZ ds vyx&vyx leqnk;ksa dk 
o.kZu fd;k gSA blesa mUgksaus /keZ&Hkh#] lekt&Hkh#] jktuhfrd o lkekftd :i 
ls tkx#d] vkRe&lEeku ds izfr ltx] if’peh jgu&lgu ls izHkkfor vkSj 
izxfr’khy n`f"Vdks.k j[kus okys furkUr x`gLFk pfj=ksa dk Hkjiwj fp=.k fd;k gSA 
lekt dh vf/kdka’k jktuhfrd] lkekftd o /kkfeZd psruk e/;oxZ ds gkFkksa esa 
jgrh gSA izsepUn dk ;qx Hkh blls NwVk ugha FkkA muds fpUru dk eq[; vk/kkj 
e/;oxhZ; lekt o mldh leL;k,¡ Fkh ;|fi muds miU;klksa esa fuEuoxZ] 
mPpoxZ vkfn lHkh oxksZa dk mi;qDr lekos’k gqvk gSA pw¡fd izsepUn Lo;a 
e/;oxhZ; lekt o ifjokj ls lEcfU/kr Fks blhfy, e/;oxhZ; lksp] tM+rk] 
xzLrrk o izR;sd ifjfLFkfr;ksa ds Lo:i o ekun.Mksa ds ifj.kke ls mudh 
izxfr’khy lksp dk et+cwr fj’rk FkkA izsepUn >wBs fn[kkos dh ft+Unxh o 
[kks[kyh uSfrdrk ds lnSo fo#) Fks ;gh dkj.k gS fd mUgsa e/;oxZ dh lksp dk 
ifjektZu vHkh"V FkkA os dq.BkxzLr e/;oxhZ; lekt ds izxfr’khy :i dks 
ns[kuk pkgrs FksA blhfy, muds miU;klksa *xksnku* ls ysdj *eaxylw=* ¼viw.kZ½ 
rd e/;oxZ dh ,d l’kDr vkSj mikns; Hkwfedk jgh gSA e/;oxZ ds ek/;e ls 






miU;klksa esa ;g fn[kkus dk iz;kl fd;k gS fd e/;oxZ ds O;fDr dk 
ifjp;&{ks= izk;% foLr`r gksrk gS vkSj mPpoxZ ds yksxksa ds lEidZ esa vkus ls 
mls vHkko v[kjrs gSa vkSj og ,d izdkj ds euksoSKkfud ncko esa vk tkrk gSA 
mUgksaus vius miU;kl esa ;g Hkh fn[kkus dk lQ+y iz;kl fd;k gS fd e/;oxZ ds 
yksx x`g&lTtk dh oLrq,¡ tqVkus dk Hkjld iz;kl djrs gSa os mu oLrqvksa dk 
mi;ksx vkxUrqdksa] vfrfFk;ksa dh vko&Hkxr vkSj lRdkj esa djrs gSa vkSj izlUu 
Hkh gksrs gSaA izsepUn ds yxHkx lHkh miU;klksa esa ;g fp=.k ns[kus dks feyrk gS 
fd e/;oxhZ; lekt lEHkor% lokZf/kd laosnu’khy lekt gSA og vius pkjksa 
vksj ?kVus okys ?kVuk&Øe ds izfr vR;Ur tkx#d vkSj lfØ; jgrk gS vr% 
izsepUn us vius miU;klksa esa e/;oxZ dk fp=.k dsoy oLrqijd gh ugha vfirq] 
e/;oxZ dh lksp mldh ekufldrk] ifjfLFkfr vkSj mlds pkjksa vksj ds okrkoj.k 
dks n`f"V esa j[kdj fd;k gSA  
MkW0 jkefoykl 'kekZ ds vuqlkj&ÞizsepUn fgUnqLrkuh d+kSe dh Hkhrjh 
,drk dk;e djus okyh ,d t+cjnLr rkdr Fks bl dkSe dks rksM+us okyksa ds 
og lcls cM+s nq’eu FksA og tkfr dks iru ds xM ~<s esa <dsyus okys lkfgR; ds 
dVq lekykspd FksA og fgUnqLrkuh turk ds u, lkaLd`frd tkxj.k dks izxV 
djus okys izxfr’khy lkfgR; ds vyEcjnkj FksA izsepUn fudV Hkfo"; esa ,d 
u, fgUnqLrku dh ,drk vkSj tu&laLd`fr ds egku izsj.kknk;d lzksr cuus okys 
gSaAÞ
1
 vr% izsepUn us ges’kk d +kSe dh ,drk dh ckr dhA og ,slk lkfgR; dHkh 






izxfr’khy ys[kd Fks 'kk;n ;gh otg gS fd mUgksaus ges’kk turk esa u;k 
lkaLd`frd tkxj.k txkus dh ckr dhA og vkus okys Hkfo"; esa ,d u, 
fgUnqLrku dh dYiuk djrs gSaA muds fy, lcls egŸoiw.kZ Fkh fgUnqLrku dh 
,drkA ftlds fy, mUgksaus vius thou ds vfUre le; rd iz;kl fd;kA  
MkW0 jkefoykl 'kekZ ds erkuqlkj&Þeqa'kh izsepUn fgUnqLrku dh turk ds 
mTToy Hkfo"; dh is’kxh FksAÞ2 vr% fgUnqLrku dk mTToy Hkfo"; izsepUn dk 
liuk Fkk og vius thou ds vfUre le; rd mlh ds fy, la?k"kZ djrs jgsA 
ftldk izek.k mudk dFkk&lkfgR; gS ftlds ek/;e ls mUgksaus viuh ckr 
turk ds lkeus izLrqr dhA  
izsepUn dk ;qx jk"Vªh; tkxj.k ds fodkl dk ;qx FkkA izsepUn ml 
izxfr’khy e/;oxZ ds O;fDr Fks tks mi;ksfxrk ij vk/kkfjr Fkk vkSj uSfrdrk dks 
izJ; nsus esa vkLFkk j[krk FkkA lu~ 1905 ls 1936 ds ;qx dk e/;oxZ u, vkSj 
iqjkus la?k"kZ’khy dky ds chp ls gksdj xqt+j jgk FkkA e/;oxZ esa nks izdkj dh 
ekufldrk okys O;fDr Fks] igys iqjkus fopkjksa o ekU;rkvksa ds iks"kd vkSj nwljs 
u;h thou i)fr o u, lekt ds fuekZ.k dk liuk ns[kus okys O;fDr Fks ftu 
ij if’peh lH;rk dk iwjk izHkko FkkA VwVrh gqbZ lkeUrh O;oLFkk o vkS|ksfxd 
fodkl us e/;oxZ dk foLrkj fd;kA izsepUn ,d izxfr’khy ys[kd Fks og ges’kk 
vius ;qx ds lkFk pysA iw¡thokn vkSj ik’pkR; lH;rk dk vk?kkr Hkkjrh; 
e/;oxZ ij cgqr xgjk iM+kA izsepUn dh vkjfEHkd d`fr;ksa dk lEcU/k fo’ks"k :i 






vlg;ksx ds :i esa lekIr gqvk rRi’pkr~ lfou; voKk vkUnksyu vkSj lcls 
vUr esa lektokn dh fopkj/kkjk vkfn jktuhfrd o lkekftd ekeyksa esa e/;oxZ 
us O;fDrxr :i esa Lora=rk dk vf/kd mi;ksx djuk vkjEHk fd;kA  
jktuhfrd psruk lEiUu lekt lkekftd] /kkfeZd psruk lEiUu lHkk  
mUuhloha lnh dks Hkkjrh; uotkxj.k dk dky dgk x;k gSA bl dky esa 
vusd lkekftd laLFkkvksa dk mn~Hko gqvk rFkk bu laLFkkvksa us lekt lq/kkj ds 
dk;ksZa esa egŸoiw.kZ Hkwfedk fuHkkbZA bl n`f"V ls *czãlekt*] *izkFkZuk lekt*] 
*vk;Zlekt*] *fFk;kslksfQdy lkslkbVh* ,oa *jkeÑ".k fe’ku* vkfn laLFkkvksa ds 
dk;Z vR;Ur egŸoiw.kZ gSaA  
 izsepUn us ftl ;qx esa vius lkfgR; dh jpuk dh og jk"Vªh; eqfDr 
vkUnksyu dk ;qx FkkA izsepUn tSls izxfr’khy ys[kd ij Lok/khurk vkUnksyu 
dk O;kid izHkko jgkA Lok/khurk vkUnksyu iw.kZ :i ls dkaxzsl ds eap ls 
lapkfyr gks jgk FkkA ;|fi blesa fofHkUu fopkj/kkjkvksa ds O;fDr tqM+s Fks vkSj 
mu lcdk ,d gh mn~ns’; Fkk Hkkjr dks v axzst+h jkT; ls eqfDr fnykukA bl ;qx 
esa dkaxzsl izeq[k laLFkk ds :Ik esa mHkj dj lkeus vk;hA izsepUn lkfgR; esas 
dkaxzsl dh uhfr;ksa o jktuhfrd psruk lEiUu lHkkvksa tSls *czãlekt*] 
*vk;Zlekt*] *izkFkZuk lekt*] *fFk;kslksfQdy lkslkbVh* vkfn dk O;kid fp=.k 
ns[kus dks feyrk gSA izsepUn ;qx jktuhfrd] lkekftd] /kkfeZd o vkfFkZd 
fo"kerkvksa dk ;qx FkkA ns’k ijk/khurk dh csfM+;ksa ls tdM+k gqvk FkkA cqfu;knh 






rFkk lkezkT;oknh o lkeUroknh O;oLFkk us ns’k dh turk dks cqjh rjg izrkfM+r 
dj j[kk FkkA vaxzst+h jkT; pkjksa vksj vjktdrk dk okrkoj.k mRiUu dj ns’k 
dks [kf.Mr djus dk iz;kl dj jgk FkkA ,slh dfBu ifjfLFkfr;ksa esa izsepUn 
lkfgR; ds lkFk lekt eas ØkfUr dk ;qx izkjEHk gqvkA izsepUn us rn~;qxhu 
jktuhfrd vkSj lkekftd leL;kvksa dks xEHkhjrk ls eglwl fd;k vkSj mlh ds 
vk/kkj ij lekt esa uohu psruk ykus dk iz;Ru fd;kA izsepUn dk lekt ls 
xgjk lEcU/k gS mUgksaus vius lkfgR; ds ek/;e ls lekt esa QSys oSeUkL;] bZ";kZ 
o vU; lkekftd dqjhfr;ksa dks lekIr djus dk iz;Ru fd;kA izsepUn us vius 
lkfgR; esa lHkh oxksZa dks leku ntkZ fn;kA mUgksaus lekt esa QSys 'kks"k.k] 
oxZ&Hksn dk fojks/k fd;k rFkk lkekftd lkSeuL;] ekuork] izse o n;k ij lnSo 
cy fn;kA 
 ia0 tokgj yky usg: fy[krs gSa&Þog uhfr] tks fczfV’k jkT; ds ;qx esa 
cjkcj tkucw>dj cjrh x;h] ftleas fgUnqLrkfu;ksa esa QwV Mkyh x;h vkSj ,d 
fxjksg dks nwljs fxjksg ij pksV igq¡pkrs gq, c<+kok fn;k x;kA fczfV’k jkT; ds 
'kq: ds t+ekus esa bl uhfr dks [kqys rkSj ij eatwj fd;k vkSj vly esa ,d 
lkezkT;oknh rkdr ds fy, og uhfr LokHkkfod FkhA jk"Vªh; vkUnksyu dh 
rjD+d+h ds ckn ml uhfr us ,d fQ+rjrh vkSj T+;knk [+krjukd 'kDy ys yh vkSj 
gkykafd ml uhfr dh ekStwnxh dks ekuk ugha x;k ysfdu mls igys ls T;knk 
rst+h ds lkFk cjrk x;kAÞ
3
 vr% izsepUn dk ;qx jktuhfrd la?k"kZ dk ;qx Fkk 






o jktuhfrd psruk dk izkjEHk 1857 ds vkUnksyu ls 'kq: gks pqdk FkkA ;g 
vkUnksyu vaxzst+ksa ds f[k+ykQ Hkkjrh;ksa ds ,d lkFk tqM+us dk igyk iz;kl FkkA 
bZLV bafM;k dEiuh dk 'kklu lekIr gqvk vk Sj Hkkjr dk 'kklu fczfV’k 
ea=he.My ds  gkFkksa esa vk x;kA fczfV’k jkT; esa dwVuhfr iwjh rjg ls py jgh 
FkhA bl izdkj fczfV’k jkT; ds pyrs Hkkjrokfl;ksa esa QwV Mkyus dk iwjk iz;kl 
fd;k x;k okLro esa ;g uhfr lkezkT;oknh rkd+r ds fy, LokHkkfod FkhA vr% 
bl uhfr us jk"Vªh; vkUnksyu ds c<+rs vkSj Hk;kud :i ys fy;kA bu 
ifjfLFkfr;ksa dks ns[krs gq, ,0vks0 g~;we turk ds vlUrks"k dks de djuk pkgrs 
FksA bl lEcU/k esa mUgksaus ,d laLFkk cukus dh ckr dh tks turk vkSj 'kklu esa 
vPNs lEcU/k cukdj turk dh ckr 'kklu rd igq¡pk ldsA jkenhu xqIr ds 
vuqlkj& Þlu~] 1885 eas Hkkjrh; jk"Vªh; egklHkk ¼dkaxzsl½ dh LFkkiuk gqbZAÞ
4
 
dkaxzsl dh LFkkiuk ds ckn Hkkjrh; jktuhfr esa u;k eksM+ vk;k rFkk dkaxzsl 
egklHkk ls tqM+s lnL;ksa us ns’k ds jk"Vªh; vkUnksyu esa egŸoiw.kZ Hkwfedk fuHkkbZA  
 izsepUn ;qx dks n`f"V esa j[krs gq, *fn bafM;u gsfjVst* esa lqizfl) dfo 
vkSj fopkjd gqek;w¡ dchj fy[krs gSa fd&ÞleLr izkphu ewY;ksa vkSj fo’oklksa dks 
pqukSrh nh tk jgh FkhA lkekftd] vkfFkZd vkSj jktuhfrd laLFkk,¡ rhoz xfr ls 
VwV jgh FkhA Hkkjr okLrfod vFkZ esa ifjorZu dh vfuf’pr n’kk esa FkkA izkphu 
lkekftd laxBu vO;ofLFkr gks jgk FkkA u, rRo mHkj jgs Fks] ftudh fdlh Hkh 
chrs ;qx esa dksbZ felky ugha feyrhAÞ
5+ 
vr% izsepUn ;qx esa tgk¡ ,d vksj ns’k 






Fkk ogha leLr jktuhfrd] lkekftd] /kkfeZd o vkfFkZd fLFkfr;ksa esa ifjorZu gks 
jgs FksA lHkh laxBu vO;ofLFkr :i esa FksA ;|fi ogha dqN u, ifjorZu o rŸo 
mHkj Hkh jgs FksA 
 
gqek;w¡ dchj dk er gS&Þlkekftd] vkfFkZd vkSj jktuhfrd thou dk 
ijEijkxr <ax vO;ofLFkr gh ugha dgha&dgha u"V rd gks jgk Fkk ;gh ugha u, 
vkSj lkeatL;iw.kZ n`f"Vdks.k ds fuekZ.k dk Hkh dksbZ iz;Ru ugha Fkk tks vrhr dh 
fojklr dks if’pe ls vk, rRoksa ds lkFk tksM+rkA ij izd`fr fjDr fLFkfr ugha 
jgus nsrhA funku vla?kfVr rFkk [kafMr fo’okl vkSj LoHkko thou ds izkphu 
<ax dk LFkku ysus yxkA izkphu vizR;kf’kr :i ls u"V gks jgk Fkk] ysfdu u, 
n`f"Vdks.k dk mRiUu gksuk vHkh 'ks"k FkkAÞ
6
 vr% izsepUn;qxhu jktuhfrd] /kkfeZd 
o lkekftd thou dk ijEijkxr <ax u"V gksrk tk jgk FkkA ,slk dksbZ u;k 
n`f"Vdks.k ugha Fkk tks izkphu fojklr dks u, rŸoksa ls tksM+rkA vr% izsepUn 
;qxhu lekt dh ekufldrk jktuhfrd] /kkfeZd] vkfFkZd o lkekftd n`f"Vdks.k 
ls vyx&vyx FkhA ftlls u, o lkeatL;iw.kZ n`f"Vdks.k dk fuekZ.k ugha gks 
ldrk FkkA fQj Hkh u,&u, rŸoksa dk mRiUu gksuk vHkh ckdh FkkA  
MkW0 eatqyrk flag ds vuqlkj&Þbl ;qx dk e/;oxZ uohu vkSj iqjkru ds 
laØe.kdky ds chp ls xqt+j jgk FkkA e/;oxZ esa nks izdkj dh fopkj/kkjkvksa dks 
O;Dr djus okys O;fDr FksA ,d izkphurk dk iks"kd Fkk vkSj nwljk fons’kh 
izkphurk dk iks"kd Fkk vkSj nwljk fons’kh f’k{kk vkSj laLdkjksa esa iyus ds dkj.k 






ns[k jgk FkkA vkS|ksfxd fodkl vkSj ttZj gksrh gqbZ lkeUrh O;oLFkk us Hkh 
e/;oxZ dks izHkkfor fd;k gSAÞ
7
 vr% izsepUn ;qxhu e/;oxhZ; lkekftd ifjos’k 
dks ml le; dh fc[kjrh gqbZ lkeUrh O;oLFkk o vkS|ksfxdj.k us cgqr vf/kd 
izHkkfor fd;kA 
lR;sUnz ds vuqlkj&Þvius thou vkSj lkfgR; nksuksa esa izsepUn iw.kZ :i  
ls tuoknh FksA os viuh turk dks vPNh rjg tkurs FksA os mls cgqr I;kj 
djrs Fks vkSj mUgksaus viuh dye dk bLrseky turk ds fgr esa yM+us okyh 
pednkj ryokj ds :i esa fd;kA lHkh ekeyksa esa pkgs os jktuhfrd gks] pkgs 
vkfFkZd] pkgs lkekftd] fdlh ckr ds vPNs cqjs dh mudh ,d vksj vdsyh 
dlkSVh ;g Fkh fd mlls turk dks Qk;nk igq¡prk gS ;k pksV yxrh gSAÞ
8
 vr% 
iszepUn vkSj mudk lkfgR; dsoy turk ds fy, lefiZr FkkA mUgksaus lnSo 
turk ds fgr esa fy[kkA os turk dh ekufldrk dks iwjh rjg le>rs Fks vkSj 
muds lHkh ekeyks pkgs og jktuhfrd gks] vkfFkZd gks] lkekftd gks mudk y{; 
dsoy turk dh HkykbZ dh ckr djuk FkkA 
iafMr usg: ds 'kCnksa esa&Þ1929 dk o"kZ ,slk Fkk ftle sa lkjs ns’k Hkj esa 
fujUrj jktuhfrd] gypy cuh jghA bl le; et+nwjksa dk vkUnksyu t+ksj 
idM+ jgk Fkk fdlku Hkh vkUnksfyr FksA bl ;qx dh izeq[k jktuhfrd ?kVuk,¡ 
mRrj izns’k dk 1930 dk djcanh vkUnksyu vkSj 1931 dk fnYyh ,SDV egŸoiw.kZ 
FksAÞ
9
 bl izdkj lu~ 1929 dk le; ns’k ds fy, ,d egŸoiw.kZ o"kZ Fkk ftlus 






jktuhfrd vkUnksyu gq, vkSj bu lHkh vkUnksyuksa esa e/;oxhZ; lekt ds yksxksa 
dh egŸoiw.kZ Hkwfedk jgh gS D;ksafd bl oxZ dh ,d izeq[k fo’ks"krk ;g gS fd 
;g oxZ ØkfUrdkjh gksrk gS vkSj fdlh Hkh ØkfUr dh Hkkouk blh oxZ ls gh 'kq: 
gksrh gSA MkW0 'khyk xqIr dk fopkj gS&ÞizsepUn dk ;qx Hkkjrh; turk ds 
jk"Vªh; la?k"kZ dk ;qx FkkA ijk/khurk ds dkj.k izR;sd {ks= esa Hkkjr dk fodkl 
#dk gqvk Fkk vkSj bldh lHkh leL;kvksa dk fujkdj.k fcuk Lok/khurk izkfIr ds 
lEHko ugha gks ik jgk FkkAÞ
10
 vr% izsepUn ;qx esa jktuhfrd vkUnksyuksa us 
Hkkjrh; turk dks cgqr vf/kd izHkkfor fd;k fcuk Lora=rk izkfIr ds turk dk] 
ns’k dk fodkl gksuk ukeqefdu FkkA  
 izsepUn ds tUe ds le; iwjs ns’k esa vaxzst+h jkT; dk vkf/kiR; gks pqdk 
Fkk vkSj mudh mifuos’koknh uhfr [kwc Qy&Qwy jgh FkhA Hkkjrh; 'kklu dh 
ckxMksj fczfV’k ea=he.My ds gkFk esa pyh x;hA vaxzst+ksa ds 'kklu dky esa 
jktuhfrd ijra=rk] vkfFkZd 'kks"k.k] lkekftd o /kkfeZd tM+rk us Hkkjrh; turk 
dks fpfUrr dj j[kk FkkA Hkkjrh; lkeUrokn] iw¡thokn rFkk fczfV’k lkezkT;okn 
dk tks xBcU/ku gqvk og ns’k ds fy, vkSj Hkh ?kkrd fl) gqvk mlls iwjs ns’k 
esa fonzksg dh Tokyk HkM+d mBhA rRi’pkr~ lu~ 1885 esa bafM;u us’kuy dkaxzsl 
dh v/;{krk esa ns’k esa tks jk"Vªh; vkUnksyu gq, mlus ns’k esa tkxzfr ds lkFk 
fczfV’k lkezkT;okn dh tM+s fgyk nhaA 
MkW0 Jherh 'khyk xqIr ds vuqlkj&ÞHksn uhfr dk vkJ; xzg.k dj vaxzst+ 






ds lw= esa c) jk"Vª ds :i esa fodflr gksus ls jksduk pkgrs FksA fdUrq Hkkjrh; 
jk"Vª dks dqpyuk lEHko u gks ldkAÞ
11
 vr% vaxzst+ksa us ns’k dh mUufr dks iw.kZ 
:i ls jksdus dk iz;Ru fd;k og fdlh Hkh izdkj ns’k dk fodkl ugha gksus nsuk 
pkgrs FksA og ges’kk ns’k ij 'kklu djuk pkgrs FksA 
MkW0 'khyk xqIr ds erkuqlkj&Þfdlku] et+nwjksa ds vkUnksyu gq,] uo;qodkas 
ds vkUnksyu gq,] fgUnw& eqfLye naxksa ds ckotwn fgUnw eqfLye ,sD; dk ukjk 
cqyUn jgk] fL=;ksa us ?kjksa dh pkjnhokjh ls fudydj fofHkUu vkUnksyuksa esa 
lfØ; Hkkx fy;kA cx&Hkax vkUnksyu ¼1905½ vkSj fQj egkRek xk¡/kh ds 
vlg;ksx vkUnksyu ¼1921½ ds ckn ns’k esa Lons’kh vkUnksyu] e|iku fu"ks/k] 
vNwrks)kj] ekr`Hkk"kks)kj dh ygj QSyhAÞ
12
 vr% vusd la?k"kksZa o dfBukbZ;ksa ds 
ckotwn Hkkjrh; jk"Vª dks dqpy ikuk eqefdu ugha FkkA ns’k dh Lora=rk ds fy, 
fdlkuksa] et+nwjksa] uo;qodksa fo’ks"k :i ls e/;oxhZ; lekt ds yksxksa us] pkgs og 
fdlh Hkh tkfr o /keZ dk D;ksa u gks rFkk fL=;ksa us Hkh ?kjksa ls fudydj 
jktuhfrd o lkekftd vkUnksyuksa esa lfØ; Hkkx fy;k vkSj vusdrk esa ,drk 
dh ckr dks fl) dj fn;kA rRi’pkr~ ns’k esa fofHkUu vkUnksyuksa dh ygj QSy 
x;hA  
1914 esa igyk fo’o;q) 'kq: gqvk ftlds lkFk dkaxzsl us Lo’kklu dh 
ek¡x fQj mBk;hA 1918 esa fczfV’k ljdkj }kjk ekUVsxw psElQksMZ lq/kkj dh 
?kks"k.kk gqbZA 1918 esa igyk egk;q) lekIr gqvkA fczfV’k ljdkj us izFke egk;q) 






*gUVj desVh fjiksVZ* izdkf’kr dh vkSj Qjojh 1919 esa *jksysV ,DV* ykxw fd;kA 
ftlds vUrxZr bu yksxksa us dk;ZdrkZvksa] usrkvksa dks dkyk ikuh dh lt+k lqukus] 
Qkalh nsus] jk"Vªh; vkUnksyu dks nckus dk vf/kdkj izkIr dj fy;kA vUr esa lu~ 
1918 ds vkf[kj le; esa ns’k esa vaxzst +h 'kklu ds f[+kykQ+ vkokt+ mBkus dk 
leqfpr okrkoj.k rS;kj gks x;kA blh ds pyrs Hkkjrh; jktuhfr esa xka/kh th 
dk mn; gqvkA mUgksaus iwjs ns’k dh ifjfLFkfr;ksa dk vPNh rjg vuq’khyu fd;k 
vkSj vaxzst+ks ds f[kykQ fojks/k djus dk Q+Slyk fy;k ftlesa xka/kh th dks iwjs 
ns’k dk lg;ksx izkIr gqvkA xka/kh th dks ftu tu&leL;kvkas dh igpku Fkh 
vkSj muds lek/kkuksa ij n`f"V Fkh] mu leL;kvksa dks izsepUn us Hkh vuqHko fd;k 
vkSj mls vius lkfgR; }kjk O;Dr fd;kA bl izdkj izsepUn ;qx esa gks jgs 
jktuhfrd vkUnksyuksa us e/;oxhZ; lekt dh ekufldrk dks cgqr vf/kd 
izHkkfor fd;kA og ftl ifjos’k esa Fks mlls fudydj ckgj vk, vkSj ml 
ØkfUrdkjh ;qx eas viuk iwjk lg;ksx fn;kA *lkst+s oru* ls ysdj *xksnku* rd 
izsepUn dh lHkh jpuk,¡ mi;qZDr dFku dh iqf"V djrh gSA 
MkW0 Jherh 'khyk xqIr ds vuqlkj & Þjktuhfrd tkxj.k dks pkfjf=d 
n`<+rk rFkk fo’okl dh 'kfDr iznku djus ds fy, mUgksaus mUuhloha 'krkCnh ls 
pys vk jgs vkSj chloha 'krkCnh esa mRiUu /kkfeZd ,oa lkekftd vkUnksyuksa] 
fo’ks"kr% vk;Zlekt dks Hkh Lohdkj fd;kA bu vkUnksyuksa ds ewy esa Hkh ns’k dh 
Lok/khurk dh Hkkouk fufgr FkhAÞ
13
 bl izdkj jktuhfrd vkUnksyuksa dks vkSj 






fd;k x;k vkSj *vk;Zlekt* dk leFkZu fd;k x;kA blds vfrfjDr /kkfeZd] 
lkekftd psruk lEiUu lekt tSls& *vk;Zlekt*] *czãlekt*] *izkFkZuk lekt* 
o *fFk;kslksfQ+dy lkslkbVh* vkfn laLFkkvksa us fofHkUu izdkj dh lkekftd 
dqjhfr;ksa vkSj /kkfeZd ladh.kZrkvksa tSls cky&fookg] fo/kok&fookg] vuesy& 
fookg] inkZ&izFkk] ngst&izFkk] lrh&izFkk] vf’k{kk] NqvkNwr] /kkfeZd deZdk.Mksa] 
ukjh dh ghu n’kk] vU/kfo’okl o tknw&Vksuk vkfn dks nwj djus dk lQ+y 
iz;kl fd;k ftlus Hkkjrh; turk dks dqf.Br dj j[kk Fkk rFkk ftlds nwj gksus 
dk Hkkjrh; lekt ,d yEcs le; ls izrh{kk dj jgk FkkA bu lkekftd 
dqjhfr;ksa dks nwj djus esa Lokeh jked`".k ijegal] Lokeh foosdkuUn] vjfoUn 
?kks"k] Lokeh jkerhFkZ vkfn lekt lq/kkjdksa us egŸoiw.kZ Hkwfedk fuHkk;h ftlds 
ifj.kkeLo:i Hkkjrh; jk"Vªh;rk vkSj v/;krfedrk dk lkFk&lkFk fodkl gqvkA 
mi;qZDr rF;ksa dks izsepUn us vius miU;kl *deZHkwfe* ls ysdj *xksnku* 
rd ;FkkFkZoknh o vkn’kZ :i esa fpf=r fd;k gSA izsepUn lnSo bu lkekftd 
dqjhfr;ksa dks nwj djus ds fy, iz;kljr jgs vkSj lQ+yrk Hkh izkIr dhA izsepUn 
vkjEHk ls ftl lekt o oxZ ds chp jgs og jktuhfrd] lkekftd] /kkfeZd o 
vkfFkZd lHkh izdkj ls 'kksf"kr gksrk vk;k Fkk og ml lekt o oxZ dh ihM+k dks 
c[+kwch le> ldrs Fks D;ksafd og lksprs Fks fd og Lo;a ml lekt dk fgLlk 
gSaA og mlls vyx ugha gSa ftls Lora= jgus dk lq[ke; o 'kkfUriwoZd thou 
fcrkus dk iwjk vf/kdkj gSA mudk lEiw.kZ lkfgR; mudh bl fopkj/kkjk dk 






'kphjkuh xqVZw ds vuqlkj&ÞizsekJe* vkSj *lsoklnu* nksuksa esa lkekftd 
nks"kksa ds lq/kkjksa dh ppkZ gSAÞ
14
 vr% izsepUn us *izsekJe* vkSj *lsoklnu* ds 
ek/;e ls lkekftd dqjhfr;ksa dks gekjs le{k izLrqr fd;k vkSj mlds lek/kku 
ds mik; Hkh crk, gSaaA blds vfrfjDr muds vU; miU;kl Hkh lkekftd o 
jktuhfrd leL;kvksa ij vk/kkfjr gaSA 
lekt gks ;k ns’k mldh fLFkfr vkSj leL;k ds lkFk&lkFk O;fDr dks 
vius {kqnz thou dh fpUrk djuh gh iM+rh gSA dksbZ Hkh ,slh O;oLFkk ugha gS 
ftlesa O;fDr ds thou dk nq%[k nwj gks tk;sA og vius thou dh leL;kvksa dk 
lek/kku fdlh u fdlh izdkj Lo;a djrk gSA izsepUn ds lHkh miU;klksa esa lHkh 
rjg ds ik= gSa ftudh lkekftd] jktuhfrd] /kkfeZd o vkfFkZd lHkh izdkj dh 
leL;k,¡ gSaA  
'kphjkuh xqVwZ fy[krh gSa&Þ*lsoklnu* esa tSls lekt dh leL;k dk vUr 
lsoklnu ds fuekZ.k esa gqvk gS] mlh izdkj *izsekJe* ds }kjk fdlkuksa dh 
nqjO;oLFkk dk vUr djk;k x;k gSA fdlkuksa dh nqjO;oLFkk dk rks vUr gks x;k] 
fdUrq O;fDr;ksa ds thou dh nqjO;oLFkk dk rks dgha vUr gh ughaAÞ
15
 vr% 
izsepUn us *izsekJe* vkSj *lsoklnu* ds ek/;e ls crk;k fd lekt dh leL;k 
dk vUr rks dgha&u&dgha gS fdUrq O;fDr fo’ks"k dh leL;k dk vUr cgqr 
eqf’dy gSA *izsekJe* miU;kl dk izeq[k ik= Kku’kadj bldk mnkgj.k gSA blh 






;fn ge lkekftd o /kkfeZd lekt dh leL;kvksa dks dsUnz esa j[kdj 
ckr djsa rks lHkh ns’kksa dh rjg gekjs ns’k esa ;g leL;k,¡ cgqr xEHkhj gSa 
tSls&os’;kvksa dh leL;k gekjs ns’k esa izR;sd O;fDr ds eu o ân; dks {k qC/k 
djrh gSA izsepUn d`r *lsoklnu* esa bl leL;k dks izeq[k LFkku fn;k x;k gSA 
ukjh fdu ifjfLFkfr;ksa ds pyrs os’;k curh gS bl ckr dks izsepUn us lqeu 
ik= ds v/k%iru ds ek/;e ls mlds gj igyqvksa  ij izdk’k Mkydj fpf=r 
fd;k gSA blh izdkj fdlku vkUnksyu dh xw¡t *deZHkwfe* vkSj mlds ;FkkFkZ 
thou dh >k¡dh *xksnku* esa feyrh gSA Hkwfe ls lEcfU/kr gj izdkj dh leL;kvksa 
dks izsepUn us *izsekJe* esa fpf=r fd;k gSA lkFk gh vxj iw¡thokn dh Nk;k x¡ko 
esa iM+us yxs rks mls u"V gksus ls dksbZ ugha cpk ldrk] vius bl fo’okl dh 
ijh{kk izsepUn us vius lqizfl) miU;kl *jaxHkwfe* esa dh gS rks *dk;kdYi* 
lkEiznkf;d naxs tSlh Hk;kud lkekftd dqjhfr dk thrk tkxrk mnkgj.k gSA 
ngst&izFkk tSlh lkekftd cqjkbZ dh vksj vius ikBdksa dk /;ku izsepUn us 
*lsoklnu* esa [khapk gS rks ogha nwljh vksj bl izFkk ds Hk;kog ifj.kke dks vkSj 
d:.k :i esa ;FkkFkZokn i`"BHkwfe ij fpf=r djus ds fy, izsepUn us *fueZyk* 
uked miU;kl dh jpuk dhA nwljs 'kCnksa esa *fueZyk* ukjh thou dk d#.kre 
fp= gSA izsepUn Lokeh n;kuUn ljLorh ds fopkjksa ls cgqr vf/kd izHkkfor Fks 
'kk;n ;gh otg gS fd budk lqizfl) miU;kl *izfrKk* vk;Z lekth mins’kd 
ds O;k[;ku ls 'kq: gksrk gSA blh dkj.ko’k izsepUn us *izfrKk* miU;kl esa 






vR;Ur egŸoiw.kZ miU;kl *x+cu* dh izeq[k leL;k vkHkw"k.k izse gSA *x+cu* ds 
v/;;u ds ckn ;fn dksbZ L=h vius lk/kughu ifr ls egaxs xgus cuokus dh 
ckr djrh gS rks mlls ukle> bl lalkj esa 'kk;n dksbZ ugha gSA izsepUn vius 
le; dh f’k{kk iz.kkyh ls [kq’k ugha Fkss og ges’kk pkgrs Fks fd f’k{kk ,slh gksuh 
pkfg, tks uo;qodksa ds vUr%dj.k esa lnkpkj] ekuork] izse] R;kx o jk"Vªh;rk 
dh Hkkouk tkxzr dj ldsA f’k{kk ds {ks= esa tks liuk izsepUn us ns[kk mldk 
fp=.k mUgksaus *deZHkwfe* esa fd;k gSA bl izdkj izsepUn us /kkfeZd] vkfFkZd] 
lkekftd o jktuhfrd lekt dh izeq[k leL;kvksa dks vius miU;klksa }kjk 
gekjs le{k izLrqr fd;k vkSj mlds lek/kku Hkh c[+kwch izLrqr fd;s gSaA izsepUn 
us vius miU;klksa esa fdlku oxZ dh leL;k dks izeq[krk nh blds vfrfjDr ,d 
izeq[k leL;k vkSj Hkh Fkh ftl ij lnSo izsepUn dh n`f"V jgh vkSj og leL;k 
Fkh e/;oxhZ; lekt dh leL;kA mUgksaus vius lHkh miU;klksa esa e/;oxhZ; 
lekt o mldh leL;kvksa dk lQ+y :i esa fp=.k fd;k gSA 
fo’oEHkj *ekuo* ds vuqlkj&Þe/;oxZ ds O;fDr dh lcls izcy vkdka{kk 
;g gksrh gS fd og mPpoxZ esa feyuk pkgrk gSA blds fy, og mldk vuqdj.k 
djrk gSA vkSj 'kfDr ls vf/kd O;; djus] pknj ls ckgj ik¡o ilkjus ds dkj.k 
lnSo vkfFkZd ladV dk lkeuk djrk gSA lkekftd lEeku dh izkfIr ds fy, 
feF;k izn’kZu dh Hkkouk Hkh bl oxZ dh fo’ks"k nqcyZrk gSAÞ16 vr% e/;oxhZ; 
lekt dh ekufldrk D;k gksrh gS! ;g mi;qZDr dFku Li"V djrk gSA e/;oxZ 






ls vf/kd [kpZ o cká vkd"kZ.k vkfn bl oxZ dh izeq[k leL;k gSA bl 
leL;kvksa ds pyrs e/;oxZ dks lnSo vkfFkZd ladVksa ls la?k"kZ djuk iM+rk gSA 
fQj Hkh bl oxZ dh ekufldrk T;ksa fd R;ksa cuh jgrh gSA izsepUn us vius ;qx 
ds e/;oxhZ; lekt dks ns[kk muds ifjos’k ds chp jgs 'kk;n ;gh dkj.k gS fd 
izsepUn us vius miU;klksa esa e/;oxhZ; lekt dh ekufldrk dk lQ+y fp=.k 
fd;k gSA viuh fLFkfr ls fc[kjrs gq, *x+cu* dh e/;oxhZ; ukjh tkyik vius 
oSokfgd thou eas nq%[k dh ?kVkvksa dk vkokgu djrh gS vkSj cgqr vf/kd lq[kh 
thou dk liuk *lsoklnu* dh e/;oxhZ; L=h lqeu dks os’;k cuus ij etcwj 
dj nsrk gSA e/;oxhZ; lekt dh leL;kvksa esa ngst u ns ldus ds dkj.k 
*fueZyk* miU;kl dh e/;oxhZ; ukjh ik= fueZyk ,d v/ksM+ O;fDr ds lkFk 
oSokfgd thou esa ca/k tkrh gS rks nwljh vksj *ojnku* dh fojtu dk fookg 
vf/kd /kuh ?kj ls lEcU/k LFkkfir djus dh dkeuk esa ;ksX; o laLdkjh yM+ds ls 
u gksdj ,d v;ksX; o vkokjk yM+ds ls gksrk gSA e/;oxhZ; lekt dh >wBh 
izfr"Bk dk mnkgj.k *dk;kdYi* ds eqa’kh otz/kj }kjk feyrk gS tks cgw dks rks 
cM+s /kwe&/kke ls vius ?kj ys vkrs gSa ij mlds gkFk dk [kkuk ugha [kkrsA blh 
izdkj lekt ds os izfrf"Br yksx tks os’;kvksa ls uQ+jr Hkh djrs gS vkSj fookg] 
efUnj ;k fdlh Hkh izdkj ds mRlo esa mudk eqtjk djkus ls ugha pwdrs gSaA 
*lsoklnu* bldk mnkgj.k gSA mi;qZDr e/;oxhZ; lekt dh ekufldrkvksa dk 






izsepUn us vius miU;klksa ds ek/;e ls ;g Hkh crkus dk iz;kl fd;k gS fd /keZ] 
lekt] izfr"Bk] eku&e;kZnk o uSfrdrk dks ysdj foosdghu fojks/kkHkkl 
e/;oxhZ; lekt dh izeq[k fo’ks"krk gS tks mldh ekufldrk dks Li"V :i esa 
gekjs lkeus izLrqr djrk gS ftldk foLr`r foospu gesa mudh d`fr;ksa esa feyrk 
gSA izsepUn ;qxhu e/;oxhZ; lekt dh ekufldrk vkSj mlds ifjos’k dk 
v/;;u djus ds i'pkr~ ;g Li"V gS fd izsepUn us mi;qZDr leL;vksa dks 
jk"Vªh; fodkl esa Hkh fodV ck/kk ds :i esa ns[kk vkSj le>k vkSj mls gekjs 
lkeus vius lkfgR; }kjk izLrqr fd;k lkFk gh tkfr&ikfr] NqvkNwr] vf’k{kk] 
va/kfo’okl] /keZ&v/keZ vkfn lkekftd leL;k,¡ gekjh jk"Vªh; laLd`fr ds fodkl 
esa ,d ladV ds :i esa mHkj jgh Fkha] mu leL;kvksa dks izsepUn us vyx&vyx 
n`f"Vdks.k ls ns[kkA izsepUn us viuh et+cwr vkokt+ dks fofHkUu lkfgfR;d :iksa 
ds lkFk thou ds vfUre le; rd mBk;k vkSj O;Dr fd;k] ;gh lR; gSA  
izsepUn us 26 fnlEcj 1934 dks bUnzukFk enku dks ,d i= esa fy[kk& 
ÞeSa lkekftd fodkl esa fo’okl j[krk gw¡ gekjk mn~ns’; tuer dks f’kf{kr 
djuk gSA esjk vkn’kZ lekt og gS ftlesa lcdks cjkcj leku volj feysAÞ17  
bl izdkj mi;qZDr lanHkksZa o rF;ksa }kjk ;g Li"V gS fd izsepUn ;qxhu 
jktuhfrd] /kkfeZd o lkekftd psruk lEiUu lekt vusd gypyksa ls ;qDr 
FkkA egkRek xka/kh ds usr`Ÿo esa ns’k dh vkt +knh ds fy, vusd vkUnksyu pyk, 






iz;kl dj jgk FkkA x+jhc] fdlku] et+nwj o ukjh tkfr dh vusd leL;kvksa ds 
izfr tkx#drk mRiUu djus dk iz;kl fd;k tk jgk FkkA ifj.kkeLo:i  
izsepUn us ml le; dh bu lHkh leL;kvksa dks ns[kk] eglwl fd;k rFkk vius 
dFkk&lkfgR; }kjk js[kkafdr dj gekjs le{k izLrqr fd;k gS vkSj lkFk gh mlds 
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izsepUn ds miU;klksa esa fpf=r e/;oxZ dh leL;k,a¡ 
izsepUn fuEuoxZ vkSj mHkjrs e/;oxZ ds ys[kd Fks mUgkssaus vius lkfgR; esa 
ftruk fp=.k e/;oxZ vkSj fuEuoxZ dk fd;k mruk fp=.k mPpoxZ dk ugha 
fd;kA ;|fi mPpoxZ dk fp=.k Hkh muds lkfgR; esa vNwrk ugha jgkA izsepUn 
dk rkYyqd Lo;a ,d e/;oxhZ; ifjokj ls Fkk os e/;oxZ ds O;fDr FksA pw¡fd 
mudk ifjokj e/;oxZ ls tqM+k gqvk Fkk blfy, mudh e/;oxZ ls fudVrk gksuk  
LokHkkfod FkhA ftl izdkj izsepUn us fuEuoxZ dk fp=.k vius lkfgR; essa 
rn~;qxhu vuqHkoksa ds vk/kkj ij fd;k mlh izdkj e/;oxZ dks O;fDrxr vuqHkoksa 
ds vk/kkj ij  fpf=r fd;k gS&Þtc eSa bykgkckn x;k rks eq>s nl :i, feyrs 
Fks] nl :i, esa] eSa lkr :i, ?kj Hkstrk FkkA ik¡p :i, dk V~;w’ku djds vkB 
:i, esa viuk xqt+j djrk FkkA lqcg mBdj gkFk&eq¡g /kksdj jksVh idkrk] 
jksfV;k¡ lsad dj Ldwy tkrkAÞ
1
 vr% izsepUn e/;oxhZ; thou dks O;fDrxr :i 
ls Li"V djrs gq, ut+j vkrs gSaA  
izsepUn ds le; e/;oxZ dh fLFkfr ds lEcU/k esa MkW0 bUnzukFk enku 
fy[krs gSa fd&Þe/;oxZ thou ds iz/kku vkSj uohu vkn’kksZa ds la?k"kZ ds chp ls 
xqt+j jgk FkkA izsepUn dh izkjfEHkd d`fr;ksa dk lEcU/k fo’ks"k :i ls e/;oxhZ; 
lekt ds blh la?k"kZ ls gSAÞ
2
 izsepUn us viuh d`fr;ksa esa e/;oxhZ; lekt ds 
la?k"kksZa vkSj vkn’kksZa dk fp=.k fd;k gSA mudh lgkuqHkwfr lnSo bl oxZ ds lkFk 
jgh gSA muds miU;klksa esa fpf=r izeq[k e/;oxhZ; ik= uSfrdrk dks lkFk ysdj 





mUgksaus dgha Hkh vuhfr dh fot; ugha fn[kk;hA lnSo lR; dh thr fn[kkuk 
mudk thou n’kZu FkkA mUgksaus vius miU;klksa ds ek/;e ls Hkkjrh; lekt esa 
vkxs c<+us okys e/;oxZ ds uSfrd ewY;ksa dks izfrf"Br fd;kA 
MkW0 enku fy[krs gSa fd&ÞizsepUn fgUnh ds ,sls Js"Bre miU;kldkj gSa 
ftuds xzUFkksa esa neu vkSj mRihM+u ds ;qx ds lekt dh vkLFkk dk ;FkkFkZ 
fp=.k vkSj izfrfcEc feyrk gSA mUgksaus mu leL;kvksa vkSj ekU;rkvksa dk Li"V 
fp= vafdr fd;k gS tks e/;oxZ] t+ehankj] iw¡thifr] fdlku] et+nwj] vNwr vkSj 
lekt ls cfg"d`r O;fDr;ksa ds thou dks lapkfyr djrh gSAÞ
3
 vr% bu 
leL;kvksa ds izfr mudh n`f"V ,d izxfr’khy ys[kd dh Fkh mUgksaus mu 
leL;kvksa dks eglwl fd;k tks ml le; dk lekt >sy jgk FkkA  
izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxZ dh leL;kvkas dks n`f"V esa j[kdj MkW0 
eatqyrk flag fy[krh gSa fd&ÞizsepUn dk ;qx jk"Vªh; tkxj.k ds fodkl vkSj 
izlkj dk ;qx dgk tk ldrk gSA bl ;qx ds vf/kdka’k lkekftd ,oa jktuhfrd 
vkUnksyuksa dk izorZu e/;oxZ ds }kjk gqvkA e/;oxZ dh leLr psruk rRdkyhu 
lkekftd dqjhfr;ksa vkSj vU/kfo’oklksa ds mUewyu esa lfØ; jgh gSaAÞ4 vr% 
izsepUn dk ;qx jk"Vªh; tkxj.k ds izlkj ds lkFk lkekftd o jktuhfrd 
vkUnksyuksa dk ;qx Hkh Fkk ftlesa lfØ; Hkwfedk e/;oxZ dh jghA  
eatqyrk flag dk fopkj gS fd&ÞizsepUn us vius miU;klksa esa ftl ;qx 
¼1905&1936½ dh lkekftd] jktuhfrd] vkfFkZd] /kkfeZd izo`fŸk;ksa dk fp=.k 
fd;k gS o s izeq[k :i ls e/;oxZ dh izo`fŸk;k¡ gSaA e/;oxZ ds cnyrs gq, vkn’kZ 





vr% izsepUn us vius ;qx ds e/;oxZhZ; lekt dh izR;sd fLFkfr o fopkj/kkjkvksa 
dk fp=.k vius miU;klksa esa fd;k gSA  
izsepUn vkSj e/;oxZ ls lEcfU/kr fo"k; ij MkW0 enku fy[krs gSa fd& 
ÞizsepUn ;fn egku~ gS rks blfy, fd mUgksaus fdlkuksa ds ekufld xBu vkSj 
e/;oxZ ds n`f"Vdks.k dks ml le; xEHkhj fo’okl vkSj mRlkg ds lkFk ok.kh nh] 
ftl le; ns’k ds lkekftd vkSj jktuSfrd thou esa ØkfUrdkjh ifjorZu gks 
jgs FksAÞ
6
 vr% izsepUn us e/;oxZ o d`"kd oxZ dh ekufldrk dks le>k vkSj 
mls vfHkO;Dr fd;k ftl le; iwjk ns’k jktuhfrd o lkekftd ØkfUrdkjh 
vkUnksyuksa ds chp ls xqt+j jgk FkkA 
  MkW0 eatqyrk flag dk fopkj gS fd&Þ,d vksj rks e/;oxZ izxfr’khy 
'kfDr ds :i esa jk"Vª vkSj lekt dh iquZjpuk esa O;Lr fn[kk;k x;k gS] nwljh 
vksj ;g ?kwl ysrk gS] x+cu djrk gS] HkkbZ;ksa dk xyk dkVrk gS] yEch&pkSM+h Mhaxsa 
gkadrk gS] eq[k+fcjh vkSj nykyh djrk gSA bl izdkj izsepUn u e/;oxZ ds nksuksa 
gh :iksa dks mtkxj djds lkeus j[kk gSAÞ
7
 vr% e/;oxZ ds nksuksa :iksa dh n`f"V 
ls izsepUn ds *izfrKk* ls ysdj *xksnku* rd lHkh miU;kl egŸoiw.kZ gSaA  
 vr% izsepUn us vius lkfgR; esa tgk¡ ,d vkSj e/;oxZ dh vkn’kkZRed 
>k¡dh izLrqr dh gS ogha nwljh vksj bl oxZ ds vUrfoZjks/kksa dks Hkh vfHkO;Dr 
fd;k gSA mUgksaus e/;oxZ ds bu nksuksa :iksa dks izLrqr djus dk iz;kl fd;k gSA 
e/;oxZ ls lEcfU/kr izsepUn ds *izfrKk*] *ojnku*] *lsoklnu*] *fueZyk*] *jaxHkwfe*] 
*dk;kdYi*] *x+cu*] *deZHkwfe*] *xksnku*] ,oa *eaxylw=* ¼viw.kZ½ miU;kl egŸoiw.kZ 





 e/;oxhZ; lekt dh leL;kvksa dks ysdj fy[kk x;k *izfrKk* izsepUn dk 
igyk miU;kl gSA bl miU;kl ds e/;oxhZ; iz/kku iq#"k ik=ksa esa ve`rjk;] 
deyk izlkn] cnjh izlkn o nkuukFk gS vkSj izeq[k e/;oxhZ; L=h ik=ksa es a izsek] 
nsodh] lqfe=k vkSj iw.kkZ e/;oxZ ds pfj=ksa dks izLrqr djus okyh ukfj;k¡ gSaA 
izLrqr miU;kl esa ys[kd dk vHkh"V e/;oxZ ds lq/kkjoknh n`f"Vdks.k dks izLrqr 
djuk gSA  
MkW0 bUnzukFk enku ds vuqlkj&ÞizfrKk jDrekl ds ik=ksa okys miU;kl 
dh vis{kk fo/kokvksa ds m)kj dh leL;k ls vf/kd lEcU/k j[krk gS ik= vkSj 
dFkkoLrq nksuksa gh lkekftd /;s; vkSj lq/kkj&Hkkouk ds v/khu gSAÞ
8
 vr% *izfrKk* 
miU;kl dh dFkkoLrq ds v/;;u ls ;g ckr Li"V gks tkrh gS fd izsepUn dk 
iwjk /;ku e/;oxZ dh leL;kvksa dks fpf=r djus esa FkkA izLrqr miU;kl esa 
e/;oxZ dh izeq[k leL;kvksa tSls&e/;oxZ dh bZ";kZ vkSj nEHk dh izo`fŸk dks 
nkuukFk ik= }kjk] laLdkjxr tM+rk dks deyk izlkn }kjk rFkk e/;oxhZ; 
tkxzfr vkSj foosd dks ve`rjk; }kjk fn[kkus dk ys[kd us lqUnj iz;kl fd;k 
gSA blh izdkj e/;oxhZ; ukjh thou dh leL;kvksa dks lqfe=k o iw.kkZa }kjk 
fn[kkus dk iz;kl fd;k x;k gSA lqfe=k e/;oxZ dh ukjh&psruk dk izrhd gSa rks 
iw.kkZ esa vcyk thou izfrQfyr gqvk gSA iw.kkZ lekt lq/kkj ds fy, iq#"kksa esa 
lq/kkj dks vko’;d crkrs gq, dgrh gS fd&ÞfL=;ksa dk lq/kkkj djus dh 
vko’;drk ugha gSA igys iq#"k yksx viuh n’kk rks lq/kkj ys] fQj fL=;ksa dh 
n’kk lq/kkjsaxsAÞ9 blds vfrfjDr bl miU;kl esa e/;oxZ dh ik= lfqe=k us ukjh 
leL;k dks mtkxj fd;k rFkk mlds lek/kku dh ckr dgh gSA og dgrh 





u iwNrkA tks fL=;k¡ ck¡> jg tkrh gSa mudh fdruh nqnZ’kk gksrh gS&jkst + gh 
ns[krh gksAÞ
10
 vkxs og dgrh gS fd&Þet+k rks rHkh vk, tc yM+dh okys 
yM+fd;ksa dk ngst ysus yxsaA fcuk Hkjiwj ngst fy, yM+dh dk C;kg gh u djsa 
rc iq#"kksa ds gks’k fBdkus gks tk,¡AÞ11 vr% mi;qZDr oDrO; }kjk lqfe=k 
e/;oxhZ; lekt dh Toyar leL;k ngst&izFkk dh fuUnk djrh gSaA mlds 
O;fDrŸo ls e/;oxZ dh ukjh dh fuHkhZdrk o vkfFkZd n`f"V ls vius dks LorU= 
cukus dh Hkkouk dk ifjp; feyrk gSA bl izdkj *izfrKk* miU;kl esa fo/kok& 
leL;k rFkk ngst dh leL;k ds lkFk gh L=h dh Lora=rk] vf/kdkj Hkkouk o 
thfodksiktZu vkfn leL;kvksa dks Hkh ys[kd us Li"V :i ls fn[kkus dk iz;kl 
fd;k gSA  
MkW0 HkVukxj ds vuqlkj&ÞizfrKk dk ;qx e/;oxZ ds tkxj.k vkSj la?k"kZ 
dk m"kkdky Fkk vr% izsepUn dk n`f"Vdks.k Hkh bl miU;kl esa lq/kkjoknh jgk 
gSA os lq/kkj ds }kjk bl lkekftd dqjhfr dks feVkuk pkgrs FksAÞ
12
 vr% 
e/;oxhZ; lekt esa ik;h tkus okyh lkekftd dqjhfr;ksa dk ;FkkFkZ fp=.k 
*izfrKk* dh izeq[k fo’ks"krk gSA 
izsepUn }kjk fyf[kr *lsoklnu* ,slk miU;kl gS ftlesa e/;oxZ dh 
leL;k ij cM+h lqUnjrk ds lkFk o`gr~ :i esa izdk’k Mkyk x;k gSA *lsoklnu* 
ml ;qx dh jpuk gS ftl le; ukjh dh fLFkfr vR;Ur ijk/khu o n;uh; FkhA 
,d izdkj ls *lsoklnu* ukjh thou dh d#.k xkFkk gSA *lsoklnu* ,d ,slh 
yM+dh ij fy[kh jpuk gS ftldh 'kknh ,d ,sls O;fDr ls gksrh gS tks vR;Ur 
ladh.kZ] d`i.k o Øwj fopkj/kkjk dk gksrk gSA ftlesa bZ";k dh Hkkouk Hkjh gksrh gS] 





nsrk gSA *lsoklnu* ds lHkh ik= o ?kVuk o s’;k&leL;k ds pkjksa vksj ?kwers gSaA 
*lsoklnu* esa ys[kd us izR;{k :i ls e/;oxZ dh ngst&leL;k] vuesy&fookg] 
>wBk fn[kkoVh thou] :f<+okfnrk vkfn leL;kvksa dks mn~?kkfVr fd;k gS rFkk 
lkFk gh mldk lek/kku Hkh izLrqr djus dk iz;kl fd;k gSA e/;oxhZ; lekt 
dh vf/kdka’k leL;kvksa dk ewy dkj.k vkfFkZd fo"kerk gSA vius izfl) ys[k 
*egktuh lH;rk* essa izsepUn us blh vkfFkZd fo"kerk dks fn[kk;k gS vkSj Li"V 
fd;k fd ;gh vkfFkZd fo"kerk e/;oxZ ds thou dks [kks[kyk dj nsrh gSA 
e/;oxhZ; lekt dh vkfFkZd fo"kerk dk ,d mnkgj.k izLrqr gS&vkfFkZd 
ijs’kkfu;ksa ls xzLr *lsoklnu* ds njksxk d`".kpUn foo’k gksdj dgrs gSa fd&Þ;fn 
eSa iki ls u Mjrk] rks vkt eq>s ;w¡ Bksdjsa u [kkuh iM+rhA bl le; nksuksa 
L=h&iq#"k fpUrk esa Mwcs cSBs FksA cM+h nsj ds ckn d`".kpUnz cksys ns[k fy;k] 
lalkj esa lUekxZ ij pyus dk Qy gksrk gSA ;fn vkt eSaus yksxksa dks ywVdj 
viuk ?kj Hkj fy;k gksrk rks yksx eq>ls lEcU/k djuk viuk lkSHkkX; le>rs] 
ugha rks dksbZ lh/ks eqag ckr ugha djrk gSAÞ
13
 vr% /ku ds vHkko ds dkj.k njksxk 
d`".kpUnz ds iwjs ifjokj dks xrZ esa tkuk iM+rk gSA ;gh /ku dk vHkko mUgsa 
fj’or ysus ij etcwj djrk gS ftl dkj.k og tsy pys tkrs gSa vkSj 
ifj.kkeLo:i mudh iq=h lqeu dk fookg o`) xtk/kj izlkn ls gks tkrk gSA 
bl izdkj bu lHkh ijs’kkfu;ksa dk dsoy ,d dkj.k gksrk gS] vkfFkZd det +ksjh 
tks fd e/;oxhZ; thou dh lcls cM+h o eq[; leL;k gS pkgs og izsepUn 
;qxhu e/;oxhZ; lekt esa jgh gks ;k orZeku le; esa e/;oxhZ; lekt dh 
leL;k gksA *lsoklnu* esa ngst&izFkk e/;oxhZ; lekt dh iz/kku leL;k ds :i 





ngst&leL;k ls 'kq: gksrk gS lqeu dh 'kknh ds le; mlds ifjokj dks vusd 
ifjfLFkfr;ksa dk lkeuk djuk iM+rk gS&Þoj dh [kkst esa nkSM+us yxs] dbZ txgksa 
ls fVIif.k;k¡ eaxok;haA og f’kf{kr ifjokj pkgrs FksA og le>rs Fks fd ,sls ?kjks 
esa ysu&nsu dh ppkZ u gksxh] ij mUgsa ;g ns[kdj cM+k vk’p;Z gqvk fd ojksa dk 
eksy mudh f’k{kk ds vuqlkj gSAÞ14 izLrqr dFku }kjk ys[kd us f’kf{kr e/;oxZ 
dh [kks[kyh ekU;rk dk ;FkkFkZ fp=.k izLrqr fd;k gSA *lsoklnu* dh lqeu ,d 
vPNs ifjokj dh yM+dh gksrs gq, Hkh os’;k curh gS D;ksafd mls ;ksX; ifr ugha 
feyrk gS blds vfrfjDr *lsoklnu* esa ngst&izFkk ds lkFk gh os’;k&leL;k] 
e/;oxhZ; lekt dh izeq[k leL;k cudj lkeus vk;hA lqeu dk fookg ,d 
ladh.kZ eukso`fŸ okys fu/kZu] vf’kf{kr o dqyhu xtk/kj ls gksrk gS viuh ladh.kZ 
ekufldrk ds jgrs og lqeu ls dgrk gS&Þeq>s tc rd rw ;g u crk nsxh fd 
lkjh jkr dgk¡ jgh rc rd eSa rq>s ?kj esa u cSBus nw¡xk] u crk;sxh rks vkt ls 
rw le> ys fd rw esjh dksbZ ugha] rsjk tgk¡ th pkgs tk] tks eu vkos djAÞ
15
 
vr% izLrqr mnkgj.k e/;oxhZ; lekt dh ladh.kZ fopkj/kkjk vkSj dqyhurk ds 
vga dks n’kkZrk gSA ;|fi izsepUn ls iwoZ miU;klksa esa Hkh mi;qZDr leL;kvksa dks 
izLrqr fd;k x;k gS ijUrq ukjh ds la?k"kZ vkSj e/;oxhZ; lekt ds fn[kkos o 
[kks[kysiu dks izsepUn us igyh ckj izLrqr fd;k gSA bl izdkj lekt esa O;kIr 
leL;kvksa rFkk bu uhps fxjrh gqbZ izo`fŸk dks e/;oxZ dh lhek js[kk esa ns[kus dk 
iz;Ru *lsoklnu* esa vkfn ls ysdj vUr rd feyrk gSA 
 ÞizsekJe ¼1922½ ,d d`f"k lEcU/kh egkdkO; gSa] ftlesa vkS|ksfxd lH;rk 





bl miU;kl esa izsepUn us vkS|ksfxd lH;rk ls igys dh izR;sd fLFkfr;ksa dk 
lQ+yrkiwoZd fp=.k fd;k gSA  
MkW0 lq"kek /kou ds vuqlkj&Þ*izsekJe* okLro esa d`"kd thou dk 
egkdkO; gS] ftlesa ,d fojkV~ fp=iV ij Hkwfeifr rFkk d`"kd oxZ ds ikjLifjd 
la?k"kZ dk vadu gqvk gSAÞ
17
 vr% izsekJe esa d`"kd oxZ vkSj t+ehnkj oxZ dk 
fp=.k iz/kku jgk gS rFkk e/;oxZ dk fp=.k xkS.k :i esa gqvk gSA bl miU;kl esa 
xkSl [kk¡] Tokyk flag] bZtkn gqlSu] fiz;ukFk pksiM+k e/;oxZ dh leL;kvksa dks 
mn~?kkfVr djus okys ik= gSA Tokykflag tks fd ,d e/;oxhZ; ik= gSaA ljdkjh 
deZpkjh gSA mu ij vaxzst+h 'kklu] jgu&lgu o lH;rk dk iwjk izHkko gS& 
ÞTokyk flag ds ckr O;ogkj esa og igys dh lh Lusge; ljyrk u Fkh] oju~ 
mldh txg ,d vKkr lân;rk] ,d d`f=e okRlY;] ,d xkSjo&;qDr lk/kqrk 
ik;h tkrh Fkh] tks Kku'kadj ds ?kko ij ued dk dke dj jgh FkhAÞ
18
  
e/;oxZ ij vaxzst+h jgu&lgu dk izHkko lcls vf/kd jgk gSA >wBh 
izn’kZufiz;rk bl oxZ dh izeq[k fo’ks"krk gSA Tokykflag blh izdkj ds O;fDr gSa 
og viuh LokFkZiwfrZ ds fy, csbZekuh] >wB rFkk rjg&rjg ds gFkdaMs viukrs gSaA 
blh dkj.k muds vUnj dk ns’k izse Hkh lekIr gksrk tkrk gSA *izsekJe* esa 
izsepUn us odhyksa o MkWDVjksa dh LokFkZijrk dk Hkh fp= [khapk gSA ,d izdkj ls 
;g e/;oxZ dh LokFkZiwjd uhfr dks n’kkZrk gS&ÞTokykflag xeZ gksdj cksys&vxj 
vki le>rs gks fd odkyr ;k MkWDVjh fo’ks"k :i ls vkRej{kk ds vuqdwy gS rks 
vkidh Hkwy gS( esjs ppk lkgc odhy gSa] cM+s HkkbZ lkgc MkWDVjh djrs gSa ij og 
yksx dsoy /ku dekus dh e’khus gSa] eSaus mUgsa dHkh vlr~&lr~ ds >xM+s esa iM+rs 
gq, ugha ik;kAÞ
19 





vR;kpkjh izo`fŸk dk vadu izsepUn us Li"V :i ls fn[kkus dk iz;kl fd;k gSA 
;|fi izsepUn us *izsekJe* miU;kl d`"kd oxZ dh leL;k dks ysdj fy[kk fdUrq 
blesa e/;oxZ dh leL;k lkFk&lkFk xkS.k :i esa pyrh jgh gSA 
izsepUn }kjk fyf[kr *ojnku* miU;kl dk lEcU/k Hkh e/;oxhZ; thou o 
mldh leL;kvksa ls gSA *ojnku* ds eq[; ik=ksa esa fMIVh ';kekpj.k] eqa’kh 
lathou yky rFkk eqa’kh 'kkfyxzke e/;oxhZ; ifjokjksa dk izfrfuf/kRo djrs gSaA 
*ojnku* esa e/;oxZ dh izse&fookg dh leL;k] >wBh izn’kZufiz;rk] LokFkZ dh 
Hkkouk] LokfHkeku vkfn leL;kvksa ij ys[kd us izdk’k Mkyus dk lqUnj iz;kl 
fd;k gS blds vfrfjDr bl miU;kl esa e/;oxZ dh ns’k HkfDr dh mRd`"V 
Hkkouk dk izn’kZu ns[kus dks feyrk gSA eqa’kh 'kkfyxzke dh iRuh lqokek nsoh dh 
mikluk djds&Þlalkj dk lcls mRre inkFkZ liwr csVk ekaxrh gS tks vius ns’k 
dk midkj djsAÞ
20 
vkxs og dgrh gS fd&ÞcsVh] esjh ;g gkfnZd vfHkyk"kk Fkh fd 
esjk yM+dk lalkj esa izfrf"Br gks vkSj bZ’oj us esjh ykylk iwjh dj nhA izrki 
us firk vkSj dqy dk uke mTtoy dj fn;kA  ns’k dk midkj djus ls eSa mUgsa 
ugha jksdrha eSaus rks nsohth ls ;gh ojnku ekaxk FkkAÞ
21
 bl izdkj lqokek dk iq= 
izrki viuh ek¡ dh lkjh vkdka{kkvksa ij [kjk mrjrk gS rFkk e/;oxZ dh 
ns’kHkfDr] drZO;ijk;.krk vkSj tkx#drk dk izrhd gSA og vfgalkoknh izo`fŸk 
dk O;fDr gksrk gSA blds vfrfjDr *ojnku* esa e/;oxhZ; ukjh thou dh leL;k 
dk izfrfuf/kRo lqokek] fojtu] ek/koh o lq’khyk djrh gS aA bu L=h ik=ksa }kjk 
ys[kd us e/;oxhZ; thou esa izse&fookg] L=h&Lora=rk] L=h ds vkRelEeku 





MkW0 bUnzukFk enku ds vuqlkj& Þojnku Hkh ,slh gh izkjfEHkd d`fr gS] 
ftldk lEcU/k e/;oxZ ds thou ls gSAÞ
22
 vr% *ojnku* miU;kl dk lEcU/k Hkh 
e/;oxhZ; thou o mldh leL;kvksa ls gSA  
izsepUn }kjk fyf[kr *fueZyk* miU;kl dh dFkkoLrq Hkh e/;oxZ ij 
vk/kkfjr gSA *fueZyk* ds lHkh ik= e/;oxZ ds gSA *fueZyk* miU;kl ij vius 
fopkj O;Dr djrs gq, MkW0 eatqyrk flag fy[krh gSa&ÞmiU;kl dh dFkkoLrq rhu 
izeq[k ifjokjksa ls lEcfU/kr gSA igyk ifjokj fueZyk ds firk ckcw mn;Hkkuq dk( 
nwljk ckcw ckypUnz flUgk dk vkSj rhljk ckcw rksrkjke odhy dk gSAÞ
23
 *fueZyk* 
miU;kl dh dFkkoLrq bu rhuksa ifjokjksa ds pkjksa vksj ?kwerh gqbZ ut+j vkrh gS 
vkSj ;s rhuksa ifjokj e/;oxZ ls lEcfU/kr gSaA izLrqr miU;kl esa izsepUn us 
e/;oxZ dh ngst&leL;k] vuesy&fookg] :f<+okfnrk] ladh.kZ fopkj/kkjk o izse 
ls lEcfU/kr leL;kvksa dks fn[kk;k gSA izsepUn }kjk fyf[kr *fueZyk* miU;kl 
eq[; :i ls e/;oxhZ; ukjh thou dh izR;sd fLFkfr;ksa o leL;kvksa ls lEcfU/kr 
gSA *fueZyk* miU;kl dh eq[; leL;k ngst dh gS pw¡fd e/;oxZ lekt dk og 
oxZ gS tks vkfFkZd n`f"V ls lEiUu ugha gksrk gS fQj Hkh fjrh&fjoktksa o fn[kkos  
dh n`f"V ls lnSo mPpoxZ ls gksM+ ysrk gS ifj.kkeLo:i ;k rks og lnSo dt+Z esa 
Mwck jgrk gS ;k vkfFkZd la?k"kZ ls filrk jgrk gSA bldk ,d mnkgj.k blh 
miU;kl dk ckcw mn;Hkkuq dk ifjokj gS mn;Hkkuq >wBh izn’kZufiz;rk o fn[kkos 
dks LFkk;h j[krs gSa pkgs mUgsa fdrus gh dtZ+ esa D;ksa u Mwcuk iM+sA mn;Hkkuq dk 
ifjokj ,d e/;oxhZ; ifjokj gSA mn;Hkkuq dgrs gSa&ÞD;k d:¡] tx&galkbZ Hkh 
rks vPNh ugha yxrhA f’kdk;r gqbZ rks yksx dgsaxs] uke cM+s vkSj n’kZu NksVsA 





esgekuksa ds vknj&lRdkj esa dksbZ ckr u mBk j[kw¡AÞ
24
 vr% e/;oxhZ; thou esa 
fn[kkos ds thou dk cksyokyk lnSo jgk gS ;gh dkj.k gS fd e/;oxhZ; lekt 
dk izR;sd O;fDr >wBh 'kku o cká vkd"kZ.k ds ihNs nkSM+rk gqvk ut+j vkrk gSA 
ngst&leL;k ds vfrfjDr izLrqr miU;kl esa vuesy&fookg Hkh e/;oxhZ; 
lekt dh ,d eq[; leL;k cudj lkeus vk;h gS e/;oxhZ; lekt esa 
izn’kZufiz;rk o ngst&leL;k dk ifj.kke vuesy&fookg ds :i esa lkeus vkrk 
gSA fu/kZu fueZyk dk fookg ,d v/ksM+ O;fDr rksrkjke ls blfy, gksrk gS D;ksafd 
dY;k.kh foo’k gksrh gS og ngst ugha ns ldrh Fkh etcwj gksdj fu/kZurk ds 
dkj.k dY;k.kh dks fueZyk dk gkFk rksrkjke ds gkFk esa lkSaiuk iM+rk gSA foo’krk 
dh fLFkfr esa dY;k.kh dgrh gS&Þogk¡ ,d gt+kj nsus dks dgk¡ ls vk,xk\ ,d 
gt+kj rks vkidk vuqeku gS 'kk;n og eq¡g QSyk,¡A t+ehankj lkgc pkj gt+kj 
lqukrs gSaA Mkd ckcw Hkh nks gtkj dk loky djrs gSA budks tkus nhft,A cl] 
odhy lkgc gh cp jgs] iSarhl lky dh mez Hkh dksbZ ,slh T;knk ughaA bUgha dks 
D;ksa u jf[k,AÞ
25
 mi;qZDr rF; e/;oxhZ; lekt dh ngst&leL;k o vuesy& 
fookg dk ;FkkFkZ fp=.k izLrqr djrk gSA bl izdkj izsepUn us *fueZyk* miU;kl 
esa ukjh dk thou e/;oxZ dh vkfFkZd] lkekftd o vusd dfBukbZ;ksa ds chp 
?kqVrk gqvk fn[kk;k gSA vr% Li"V gS fd *fueZyk* miU;kl esa izsepUn us ,d 
izdkj ls e/;oxhZ; thou dh lEiw.kZ >k¡dh izLrqr dh gS] og e/;oxhZ; thou 
tks vusd vkfFkZd] lkekftd o jktuhfrd ifjfLFkfr;ksa ds chp filrk jgrk gS 
;|fi bldk ft+Eesnkj dksbZ ,d O;fDr ugha gksrk gS cfYd og ifjfLFkfr;k¡ 
ft+Eesnkj gksrh gSa ftuls e/;oxhZ; lekt fufeZr gksrk gSA la{ksi esa izsepUn dk 





 ÞjaxHkwfe esa vkS|ksfxd leL;k izeq[k gSA vr% bl miU;kl esa FkSyh’kkgksa 
vFkok iw¡thifr;ksa dk mYys[k gh vf/kd gSA fdlkuksa vkSj xzkeh.k turk dk Hkh 
fp=.k lekukUrj gqvk gSAÞ
26
 vr% *jaxHkwfe* esa vkS|ksfxd leL;k iz/kku :i esa 
gekjs lkeus vkrh gS rFkk lkFk gh fuEuoxZ o mPpoxZ dh leL;k Hkh eq[; jgh 
gSA izsepUn us *jaxHkwfe* miU;kl esa e/;oxZ dh leL;k,¡ rkfgj vyh ds ifjokj 
}kjk izLrqr dh gSaA og ,d fuEu&e/;oxZ dk O;fDr gS rkfgj vyh ds  ifjokj 
}kjk fuEu&e/;oxZ dh >wBh 'kku&'kkSdr] vkfFkZd n’kk] ikfjokfjd dyg tSlh 
leL;k,¡ izsepUn us izLrqr dh gSaA rkfgj vyh tkulsod ls dgrk gS&Þgqt+wj] eq>s 
[+kqn fQ+Ø gS] D;k tkurk ugha gw¡ fd ekfyd dks pkj iSls dk uQk u gksrk] rks 
og ;g dke djsxk gh D;ksa\ vxj gqtwj us esjh tks ru[okg eqdjZj dh gS mlesa 
xqt+kjk ugha gksrkA chl #i;s dk rks xYyk gh dkQ+h ugha gksrk] vkSj lc t+:jrsa 
vyxAÞ
27
 vr% ;g rF; e/;oxZ dh vkfFkZd n’kk dks izLrqr djrk gSA blds 
vfrfjDr bl miU;kl esa MkW0 xkaxqyh e/;oxZ dh jktuhfrd psruk dks 
vfHkO;Dr djus okys ik= gSA muds O;ogkj esa vkØks’k e/;oxZ dh la?k"kZ djus 
dh Hkkouk dks n’kkZrk gS rFkk mudk /;ku o fopkj e/;oxZ dh jk"Vªh; psruk dks 
n’kkZrk gSA ,d LFkku ij MkW0 xkaxqyh dgrs gSa fd&Þblls dkSu budkj dj 
ldrk gS fd ;s yksx fdrus U;k;fiz; gksrs gSaÞ
28
 vr% ge iwjs miU;kl esa MkW0 
xkaxqyh dks e/;oxZ dh jk"Vªh; Hkkouk dk izfrfuf/kRo djrs gq, ikrs gSaA lkFk gh 
izsepUn us *jaxHkwfe* miU;kl esa la;qDr ifjokj dh leL;k dks Hkh mBk;k gS tks 
fuEu&e/;oxhZ; ifjokj dks vUnj ls [kks[kyk djrh tkrh gSA rkfgj vyh dk 
ifjokj bldk ,d mnkgj.k gSA lkFk gh izLrqr miU;kl esa lksfQ;k] dqylqe 





vkn’kksZa dh iDdh gS og vkfFkZd d"V mBkdj Hkh vius vkn’kksZa dks cuk;s j[krh 
gS&Þbu #i;ks dks ykSVkdj dqylqe dk eLrd xoZ ls mUur gks x;kA vkt mls 
igyh ckj rkfgj vyh ij vfHkeku gqvkA ;g bT+t+r gS fd ihB ihNs nqfu;k 
cM+kbZ djrh jgsA ml csbT+t+rh ls rks ej tkuk gh vPNk fd NkssVs&NksVs vkneh 
eq¡g ij yrkM+ lquk,¡A dksbZ yk[k mudks feVk,] ij nqfu;k rks balkQ djrh gSA 
jkst+ gh rks veys ltk ikrs jgrs gSa dksbZ rks muds cky&cPpksa dh ckr ugha 
iwNrk] cfYd mYVs vkSj yksx rkus nsrs gSa] vkt mudh usdukeh us esjk flj Å¡pk 
dj fn;kÞ
29
A bl izdkj dqylqe dk dFku e/;oxhZ; ukjh ds vkn’kksZa o gkSlys 
dks n’kkZrk gS tks lnSo vius thou ds vkn’kksZa dk ikyu djrh gSA la{ksi esa 
izsepUn dk *jaxHkwfe* miU;kl vkS|ksfxd leL;k dks lkFk ysdj pyus ds 
vfrfjDr fuEu&e/;oxhZ; thou dh leL;kvksa o la?k"kksZa dks mn~?kkfVr djrk gSA 
 *dk;kdYi* izsepUn d`r vR;Ur egŸoiw.kZ miU;kl gSA bl miU;kl esa 
iwoZ tUe ds peRdkjksa ds o.kZu ds lkFk e/;oxhZ; thou dk Hkh vadu gqvk gSA 
MkW0 eatqyrk flag ds vuqlkj&Þdk;kdYi esa iz/kku :i ls 6 izlax gS& ¼1½ 
pØ/kj&euksjek dh dFkk( ¼2½ vfgY;k&pØ/kj dh dFkk( ¼3½ euksjek&fo’kky flag 
dh dFkk( ¼4½ jksfg.kh&fo’kky falag dh dFkk( ¼5½ egsUnz flag&nsokfiz;k dh dFkk( 
¼6½ gfjlsod&ykSaxh dh dFkkÞ
30
A vr% bl miU;kl dh dFkk dks ge 6 Hkkxksa esa 
vR;Ur jkspd <ax ls foHkkftr fd;k gqvk ikrs gSa tks vyx&vyx ?kVukvksa ij 
mrjrs gq, fn[kk;h nsrh gSA  
MkW0 lq"kek /kou ds vuqlkj&Þbl miU;kl esa izsepUn us miU;kl ds {ks= 
esa uohu iz;ksx dk vkJ; fy;k gS vkSj viuh e/;oxhZ; lq/kkj&Hkkouk dks O;aftr 





mudh ewy fopkj/kkjk dh vfHkO;fDr bu ik=ksa ds ek/;e ls gks ikbZ gS ijUrq 
;ksxkH;kl] iwoZtUe vkSj dk;kdYi ds vkf/k&HkkSfrd ipM+ksa ds lekos’k ds dkj.k 
viw.kZ lh jg tkrh gSÞ
31
 bl rF; ls Li"V gS fd *dk;kdYi* miU;kl izsepUn 
dk u;k iz;ksx gS ftlesa e/;oxhZ; lekt dh lq/kkj Hkkouk fufgr gS rFkk bl 
miU;kl esa mUgksaus ftu ik=ksa dk fp=.k fd;k gS muds ek/;e ls mudh 
fopkj/kkjk Lo;a vfHkO;Dr gksrh gSA *dk;kdYi* miU;kl esa pØ/kj dk ifjokj 
e/;oxZ ls lEcU/k j[krk gS Lo;a mldk thou] fopkj o Hkkouk,¡ ,d izxfr’khy 
e/;oxhZ; lekt dk izrhd gSA pØ/kj ds firk otz/kj iqjkus fopkjksa ds 
e/;oxhZ; lekt dk izfrfuf/kRo djrs gSaA buds vfrfjDr ;’kksnkuUn] gfjlsod 
flag] ckxh’ojh Hkh e/;oxZ ds ik= gSaA ftuds }kjk izsepUn us e/;oxZ dh 
vkfFkZd] jktuhfrd] lkekftd o /kkfeZd leL;kvksa dk fp=.k fd;k gSA bl 
miU;kl esa e/;oxZ dh lkekftd leL;kvksa ds vUrxZr ngst&izFkk] 
fo/kok&leL;k] izse&fookg vkfn dk fp=.k gqvk gSA pØ/kj izse dks ,d 'kfDr 
ds :i esa ekurk gS mlds vuqlkj izse ds }kjk gj izdkj dh foifŸk dk lkeuk 
fd;k tk ldrk gSA ,d LFkku ij pØ/kj dh vk¡[ksa d#.kkfn gks x;ha og 
vfgY;k ls cksys&Þrqe bu ckrksa dks Hkwy tkvksA ge vkSj rqe izse dk vkuUn Hkksx 
djrs gq, lalkj ds lc d"Vksa vkSj ladVksa dk lkeuk dj ldrs gSaA ,slh dksbZ 
foifRr ugha gS] ftls izse u Vky ldsAÞ
32
 vr% vusdksa leL;kvksa ds lkFk gh bl 
miU;kl esa izsepUn us lkaLd`frd thou dks Hkh mBk;k gSA *dk;kdYi* esa /keZ 
vkSj jktuhfr dks ,d lkFk ns[kk tk ldrk gS vkSj mlh /keZ dk Hk;kud :i] 
lkEiznkf;d naxs] tkfr&Hkkouk] NqvkNwr vkfn ds :i esa ns[kus dks feyrk gSA 





gq, /kkfeZd leUo; o ewyHkwr ,drk dh ckr dgh gS vkSj euq";rk dks loksZifj 
crk;k gSA pØ/kj fojDr gksdj dgrs gS&Þgesa d`".k] jke] bZlk] eqgEen] cq) lHkh 
egkRekvksa dk leku vknj djuk pkfg,A ;s ekuo tkfr ds fuekZrk gSaA tks buesa 
ls fdlh dk vuknj djrk gS ;k mudh rqyuk djus cSBrk gS] og viuh ew[kZrk 
dk ifjp; nsrk gSA cqjs fgUnw ls vPNk eqlyeku mruk gh vPNk gS] ftruk cqjs 
eqlyeku ls vPNk fgUnwA ns[kuk ;g pkfg, fd og dSlk vkneh gS u fd ;g 
fd fdl /keZ dk vkneh gSA lalkj dk Hkkoh /keZ lR;] U;k; vkSj izse ds vk/kkj 
ij cusxkAÞ
33
 bl izdkj izsepUn us *dk;kdYi* esa e/;oxZ ds mnkjoknh o /kkfeZd 
lfg".kqrk ds n`f"Vdks.k dks fn[kkus dk iz;kl fd;k gS rFkk izxfr’khy thou dks 
vkxs c<+kus ds lkFk&lkFk lekt] /keZ o ns’k lHkh dks mUufr o izxfr ds ekxZ 
ij c<+kuk pkgk gSA 
izsepUn d`r *x+cu* ds fo"k; ij MkW0 egsUnz HkVukxj fy[krs gSa fd& 
ÞokLro esa ns[kk tk;s rks *xcu* izsepUn dk e/;oxZ dh leL;kvksa dk mn~?kkVu 
djus okyk loZJs"B miU;kl gSAÞ
34
 ;|fi izsepUn ds vU; miU;klksa esa mPpoxZ 
rFkk fuEuoxZ ds lkFk e/;oxZ dh leL;k dk fp=.k gqvk gS] fdUrq *x+cu* esa 
izsepUn dh n`f"V eq[; :i e/;oxZ dh leL;k ij jgh gSA  
MkW0 bUnzukFk enku ds vuqlkj&Þ;fn *lsoklnu* ¼1914½ e/;oxZ ds thou 
dk fp=.k djus okyk izFke miU;kl gSa rks *x+cu* ¼1930½ vfUre d`fr gSAÞ
35
 
vr% *x+cu* esa izsepUn us e/;oxZ dh vkfFkZd] lkekftd] /kkfeZd o jktuhfrd 
leL;kvksa ij foLrkj ls ppkZ dh gSA laf{kIr :i esa *x+cu* e/;oxZ dh 
foMEcukvksa o fo"kerkvksa dk okLrfod fp=.k gSA *x+cu* esa izsepUn us e/;oxhZ; 





vkHkw"k.kfiz;rk] iqfyl dh /kwrZ ekufldrk o ,d lfEefyr dqVqEc dh leL;k dk 
;FkkZFk :i esa fp=.k fd;k gSA cká vkMEcj o Åijh fn[kkok e/;oxhZ; lekt 
dh lcls cM+h leL;k gSA *x+cu* ds dqN izeq[k ik= tSls&tkyik] jes’k] 
n;kukFk] jekukFk vkfn blh fn[kkos ds thou esa viuk vkRexkSjo le>rs gSaA 
n;kukFk ls vf/kd izn’kZufiz;rk o fn[kkok jekukFk ds pfj= esa gSA firk dh 
vkfFkZd fLFkfr vPNh u gksus ij Hkh jekukFk vius 'kkSd iwjs djus ls ckt+ ugha 
vkrk gSA ÞjekukFk esa bruh yxu u Fkh] m/kj nks lky ls og fcYdqy csdkj FkkA 
'krjat [ksyrk] lSj&likVs djrk] ek¡ vkSj NksVs HkkbZ;ksa ij jksc tekrkA nksLrksa dh 
cnkSyr 'kkSd iwjk gksrk jgrk FkkA fdlh dk psLVj ekax fy;k vkSj 'kke dks gok 
[kkus fudy x,A fdlh dk iai&’kw igu fy;k] fdlh dh ?kM+h dykbZ ij cka/k 
yhA dHkh cukjlh QS’ku esa fudys] rks dHkh y[kuoh QS’ku esaA nl fe=ksa esa 
,d&,d diM+k cuok fy;k rks nl lwV cnyus dk lk/ku gks x;kAÞ
36
 mi;qZDr 
mnkgj.k e/;oxZ ds fn[kkos ds thou dk lkQ+ fp=.k izLrqr djrk gSA jekukFk 
ds lkFk tkyik Hkh fn[kkos ds thou esa fo’okl j[krh g S a mlds }kjk e/;oxhZ; 
lekt dh vkHkw"k.k fiz;rk ds izfr mRlqdrk dk fp= gekjs lkeus vkrk gS& 
Þtkyik dks xguksa ls ftruk izse Fkk] mruk dnkfpr~ lalkj dh vkSj oLrq ls u 
FkkAÞ
37
 *x+cu* ds jes’k ckcw] jekukFk] n;kukFk vkfn [kks[kys thou o fn[kkos ij 
cgqr fo’okl j[krs gSaA jekukFk dh ukSdjh yx tkus ij og Åijh fn[kkos dks 
vkSj egŸo nsus yxrk gS&Þnwljs fnu u;k lwV cuok;k vkSj QS’ku dh fdruh gh 
phts+a [kjhnhA llqjky ls feys gq, #i;s dqN cp jgs FksA dqN fe=ksa ls m/kkj ys 
fy;sA og lkgch BkB cukdj lkjs n¶+rj ij jksc tekuk pkgrk FkkA dksbZ mlls 





tkurk Fkk vPNh vkenuh rHkh gks ldrh gS tc vPNk BkB gksAÞ
38
 bl izdkj 
*x+cu* miU;kl dk lEiw.kZ e/;oxhZ; lekt >wBs fn[kkos o izn’kZufiz;rk dk 
Hkj.k iks"k.k dj vius vkidks izofpr djrk gSA blds vfrfjDr izsepUn us 
*x+cu* esa e/;oxZ ds la;qDr ifjokj dh leL;k dks mBkus ds lkFk&lkFk jru 
vkSj odhy lkgc ds ek/;e ls vuesy&fookg dh leL;k dks Hkh mBkus dk 
iz;kl fd;k gS lkFk gh vkfFkZd leL;k ds pyrs izsepUn us izLrqr miU;kl esa 
e/;oxhZ; lekt dh fj’or ysus dh leL;k dks Hkh fn[kkus dk iz;kl fd;k gS 
ftldk gy feyuk vR;Ur eqf’dy gksrk g SA vr% Li"V gS fd *x+cu* esa izsepUn 
us e/;oxZ dh vf/kdka’k leL;kvksa dk ;FkkFkZiw.kZ :i esa vadu fd;k gS lkFk gh 
mUgksauas vius vkn’kZ ,oa lq/kkjoknh n`f"Vdks.k ds dkj.k ik=ksa dh fo’ks"krkvksa dks 
ifjofrZr :i esa izLrqr fd;k gSA e/;oxhZ; izo`fŸk;ksa ds fp=.k dh n`f"V ls 
izsepUn ds vU; miU;klksa esa *x+cu* lcls ltho ,oa lQ+y miU;kl gSA 
*deZHkwfe* izsepUn d`r e/;oxZ dh jktuhfrd psruk dks vfHkO;Dr djus 
okyk l’kDr miU;kl gSA jktuhfrd psruk ds vfrfjDr *deZHkwfe* esa e/;oxZ dh 
vkfFkZd] /kkfeZd o lkekftd psruk Hkh vfHkO;Dr gq;h gSA *deZHkwfe* ds fo"k; esa 
MkW0 eatqyrk flag fy[krh gSa fd&ÞdeZHkwfe Lora=rk laxzke ds fofHkUu vkUnksyuksa  
dk bfrgkl gSAÞ
39
 vr% *deZHkwfe* esa jk"Vªh; vkUnksyu dk laiw.kZ fp=.k O;kIr 
gqvk gSA jk"Vªh; jktuhfr dks cM+s gh ltho :i esa izsepUn us bl miU;kl eas 
fn[kk;k gSA *deZHkwfe* dk dFkkud Hkh ,d e/;oxZ ds ifjokj ls 'kq: gksrk gSA 
ykyk lejdkUr Hkh nwljs egktu dh rjg ,d&,d #i;k ,df=r djrs gSa rFkk 
ml :i;s dks ,df=r djus esa mfpr&vuqfpr dk lgkjk ysrs gSaA ykyk 





*deZHkwfe* miU;kl dh dFkk] jk"Vªh; vkUnksyuksa] la?k"kksZa o fojks/kksa vkfn dks ysdj 
vkxs c<+rh gSA MkW0 eatqyrk flag dk fopkj gS&ÞdeZHkwfe esa oxZ foHkktu ds 
lekt’kkL=h; n`f"Vdks.k ls pfj=ksa dks rhu Hkkxksa esa ck¡Vk tk ldrk gS] 'kks"kd] 
'kksf"kr vkSj lq/kkjdA e/;oxZ dh lhek esa izeq[k :i ls blh lq/kkjd oxZ dks j[k 
ldrs gSaAÞ
40
 bl izdkj deZHkwfe dk lq/kkjd oxZ gh e/;oxhZ; lekt ds vUrxZr 
vkrk gS tks 'kks"k.k djus okyksa ds fo#) vkokt+ mBkrk gS bl oxZ esa lq[knk] 
'kkfUr dqekj rFkk vejdkUr tSls ik= vkrs gSaA buds vfrfjDr] eqUuh] js.kqdk] 
lyhe] uSuk vkfn Hkh egŸoiw.kZ e/;oxhZ; ik= gSaA bl miU;kl ds lHkh 
e/;oxhZ; ik= lekt dY;k.k o lekt lsok dh Hkkouk ysdj ekuo tkfr rFkk 
ekuo /keZ dh eaxy dkeuk rFkk lR;dk;ksZa ds izfr iz;Ru djrs jgrs gSa lnSo 
ekuo thou dh lq[k&’kkfUr dh dkeuk djrs gSa lkFk gh bl ;qx dh lkekftd 
o jktuhfrd mFky&iqFky rFkk vusd ifjfLFkfr;ksa dks cnyus ds fy, la?k"kZjr 
jgrs gSaA e/;oxZ ml le; fdruh rRijrk o lfØ;rk ls Lora=rk izkfIr o 
jk"Vªh; vkUnksyuksa esa Hkkx ys jgk Fkk rFkk rRdkyhu jktuhfr us ml le; 
e/;oxZ dks fdruk izHkkfor fd;k] bldk mnkgj.k gS] izsepUn d`r *deZHkwfe*A 
lkFk gh *deZHkwfe* esa izsepUn us ;g Hkh fn[kkus dk iz;kl fd;k gS fd fdl 
izdkj xka/khoknh vfgalk uhfr }kjk ns’k dh vkt +knh ds fy, e/;oxhZ; lekt 
lnSo rRij jgrk gS o iz;Ru djrk gSA *deZHkwfe* dk uk;d vejdkUr bl ij 
eghuksa fopkj djrk gS&Þog ekurk Fkk] lalkj esa i'kqcy dk izHkqRo gS] fdUrq 
i'kqcy dks Hkh U;k;cy dh 'kj.k ysuh iM+rh gSA vkt cyoku ls cyoku jk"Vª esa 
Hkh ;g lkgl ugha gS fd og fdlh fucZy jk"Vª ij [kqYye&[kqYyk ;g dgdj 





tkvksA mls vius i{k dks U;k;laxr fn[kkus ds fy, dksbZ u dksbZ cgkuk ryk’k 
djuk iM+rk gSA cksyk vxj rqEgkjk [k;ky gS fd [kwu vkSj dRy ls fdlh dkSe 
dh utkr gks ldrh gS rks rqe l[r xyrh ij gksA eSa bls utkr ugha dgrk fd 
,d tekvr ds gkFkksa ls rkdr fudydj nwljh tekvr ds gkFkksa esa vk tk;s] 
vkSj og Hkh ryokj ds t+ksj ls jkt djsA eSa utkr mls dgrk gw¡ fd bUlku esa 
bUlkfu;r vk tk;s vkSj bUlkfu;r dh csbUlkQh vkSj [kqnxt+hZ ls nq’euh gSAÞ41 
bl izdkj mi;qZDr dFku ;g Li"V djrk gS fd vejdkUr ekuorkoknh rFkk 
vkn’kZoknh thou i)fr dks ysdj pyrk gS vkSj e/;oxZ dh xka/khoknh fopkj/kkjk 
dks iznf’kZr djrk gSA vejdkUr ds Lojksa ls lnSo iwjk e/;oxhZ; lekt cksyrk 
gSA *deZHkwfe* miU;kl esa iq#"k ls dgha vf/kd jktuhfrd o lkekftd psruk 
ukjh lekt esa fn[kkbZ nsrh gSA lq[knk] uSuk] dqUrh rFkk ldhuk vkfn e/;oxhZ; 
ukfj;k¡ gSa tks jktuhfrd rFkk lkekftd dk;ksZa esa lfØ; Hkkx ysrh gSaA lq[knk 
fdlkuksa vkSj et+nwjksa dk usr`Ro djrh gS&Þlq[knk ds eq[k ij vkRe xkSjo dh 
>yd vk x;h&gesa U;k; dh yM+kbZ yM+uh gS] U;k; gekjh enn djsxkA ge vkSj 
fdlh dh enn ds eksgrkt ugha gSAÞ
42 
bl izdkj izsepUn us lq[knk ds ek/;e ls 
e/;oxZ dh ukjh dh deZBrk] U;k;fiz;rk] tkx#drk o n`<+ pfj= dk foospu 
fd;k gSA jktuhfrd leL;kvksa ds vfrfjDr izsepUn us *deZHkwfe* esa vusd 
lkekftd leL;kvksa tSls& vNwr&leL;k] izse&fookg leL;k] f’k{kk] vkfFkZd 
eUnh o /kkfeZd ik[k.Mrk dh Hkh LFkku&LFkku ij ppkZ dh gSA *deZHkwfe* miU;kl 
esa e/;oxZ ds fopkj /keZ ds lEcU/k esa lnSo ØkfUrdkjh jgs gSaA ldhuk vkSj 
vejdkUr ds izlax }kjk izsepUn us izse fookg tSlh lkekftd leL;k dks dqN 





jksrs gq, dgk ckcwth eSa Hkh rqEgkjs lkFk pyrh gw¡A ftUgsa viuh vkc: I;kjh gS 
og viuh vkc: ysdj pkVsaA eSa cs&vkc: gh jgw¡xhA vejdkUr us gkFk NqM+k 
fy;k vkSj vkfgLrk ls cksyk ft+Unk jgsaxs rks fQj feysaxs ldhuk] bl oDr tkus 
nksA eSa vius gks’k esa ugha gw¡A ;g dgrs gq, mls dqN le>dj nksuksa lkfM+;k¡ 
ldhuk ds gkFk esa j[k nh vkSj ckgj pyk x;kAÞ
43
  
 vr% Li"V gS fd izsepUn d`r *deZHkwfe* esa gesa rRdkyhu Hkkjrh; e/;oxZ 
ds thou dk lEiw.kZ ,oa foLr`r fp=.k ns[kus dks feyrk gSA ftlesa izsepUn us 
rn~;qxhu jktuhfrd ikfjfLFkfr;ksa ds chp gh lkekftd] vkfFkZd o /kkfeZd 
leL;kvksa dks mn~?kkfVr djus dk iz;kl fd;k gS lkFk gh egŸoiw.kZ rF; ;g gS 
fd mudh n`f"V jktuhfrd] /kkfeZd o lkekftd ifjfLFkfr;ksa ds pyrs lnSo 
uotkxj.k dh vksj jgh gSA 
 izsepUn d`r *xksnku* miU;kl dk eq[; mn~ns’; xzkeh.k thou dh vusd 
ifjfLFkfr;ksa dks ysdj mlds fofo/k igyqvksa dks mn~?kkfVr djuk gSA izsepUn us 
*xksnku* esa xzkeh.k thou ds o.kZu ds lkFk 'kgjh thou dk Hkh o.kZu fd;k gSA 
mUgksaus *xksnku* esa ftl 'kgjh okrkoj.k dk o.kZu fd;k gS mldk e/;oxZ dh 
n`f"V ls cgqr egŸo gSA *xksnku* miU;kl esa e/;oxZ rFkk mlls lEcfU/kr 
leL;kvksa dks mn~?kkfVr djus okys ik= izks0 esgrk] ekyrh] vkasdkjukFk] ljkst o  
feLVj dkSy vkfn gSaA bu ik=ksa ds ek/;e ls izsepUn us e/;oxhZ; lekt dh izse 
fookg dh leL;k] nEifRr ds vf/kdkj] nkf;Ro] L=h LokrU=rk;] f’k{kk] ik’pkR; 
lH;rk dk vuqdj.k] vkfFkZd leL;k] /kkfeZd ekU;rk,¡] ns’k&izse dh Hkkouk rFkk 
e/;oxZ dh izn’kZufiz;rk vkfn leL;kvksa dks izLrqr fd;k gSA ekyrh ds firk 





fofp= thoksa esa ls Fks tks dsoy tq+cku dh enn ls yk[kksa ds okjs&U;kjs djrs FksA 
cM+s&cM+s t+ehnkjksa vkSj jbZlksa dh tk;nkn fcdokuk mUgsa dtZ fnykuk ;k muds 
eqvkeyksa dks vQljksa ls feydj r; djk nsuk] ;gh mudk O;oLkk; FkkA nwljs 
'kCnksa esa os nyky FksAÞ
44
 bl rjg e/;oxhZ; ekufldrk ds vuqlkj feLVj dkSy 
ds fn[kkos dk thou o >wBh izn’kZufiz;rk pje lhek ij igq¡p tkrh gS vkSj og 
fn[kkos ds thou ij gh iw.kZ fo’okl djus yxrs gSaA ik’pkR; lH;rk dk mu ij 
iwjk izHkko jgrk gSA blds vfrfjDr *xksnku* esa e/;oxZ ds ik=ksa esa ,d oxZ ,slk 
gksrk gS tks fookg dks oS;fDrd n`f"V ls ns[krk gS lkekftd n`f"V ls ughaA ml 
oxZ ij ik’pkR; lH;rk dk iwjk izHkko fn[kk;h nsrk gSA ekyrh dh cgu ljkst 
blh oxZ ds ik=ksa esa gS&Þljkst mRrsftr gksdj cksyh&ge iq#"kksa ls lykg ugha 
ekaxrh] vxj og vius ckjs esa LorU= gS] rks fL=;k¡ Hkh vius fo"k; esa Lora= gSaA 
;qofr;k¡ vc fookg dks is’kk ugha cukuk pkgrh gSaA og dsoy izse ds vk/kkj ij 
fookg djsaxhAÞ
45
 vr% mi;qZDr dFku }kjk ge L=h Lora=rk rFkk ik’pkR; lH;rk 
ds izHkko nksuksa dks lkFk ns[k ldrs gSaA izsepUn *xksnku* esa e/;oxZ dh bu nksuksa 
leL;kvksa dks mn~?kkfVr djus esa lQ+y gq, gSaA blds vfrfjDr *xksnku* dh fel 
ekyrh e/;oxZ dh ,slh ukjh gS ftudh n`f"V esa izse thou dh lcls egŸoiw.kZ 
pht+ gSA og izse esa thou dks fufgr ekurh gS&Þesgrk us ukSdk dks ikuh esa 
Mkydj ekyrh dk gkFk idM+dj dgk] vkvks] cSBks! ekyrh us l’kad gksdj dgk] 
nks vknfe;ksa dk cks> laHkky ysxh\ esgrk us nk’kZfud eqLdku ds lkFk dgk] 
ftl rjh ij cSBs ge yksx thou ;k=k dj jgs gSa] og rks blls dgha fuLlkj gS 
ekyrh\ D;k Mj jgh gks\ *Mj fdl ckr dk tc rqe esjs lkFk gksAÞ
46
 vr% 





n’kkZ;k gSA izsepUn lekt esa /ku ds leku forj.k ds i{kikrh gS ftldh 
vfHkO;fDr o esgrk ds ek/;e ls djrs gSa&ÞeSa rks dsoy bruk tkurk gw¡ fd ge 
;k rks lkE;oknh gSa ;k ugha gSa] gSa rks mldk O;ogkj djsa] ugha gSa rks cduk NksM+ 
nsaA eSa udyh ftUnxh dk fojks/kh gw¡AÞ
47
 vr% *xksnku* esa izsepUn us vkfFkZd 
leL;k dks rFkk /ku ds leku forj.k ds iz’u dks cM+s lkFkZd :i esa mn~?kkfVr 
fd;k gSA blds vfrfjDr mUgksaus *xksnku* esa /kkfeZd leL;kvksa ds vUrxZr 
e/;oxhZ; thou dh [kks[kyh uSfrdrk dks iznf’kZr fd;k gS lkFk gh 'kgjh thou 
dh leL;k Hkh eq[; :i esa jgh gSA bl izdkj Li"V gS fd izsepUn thou rFkk 
lekt ds izfr xEHkhj vkLFkk j[kus okys O;fDr Fks lkFk gh d`"kd lekt ds 
mRFkku o fodkl ds izfr lnSo vkdka{kh FksA lekt ds fodkl o mRFkku dh 
psruk mUgsa e/;oxZ ds yksxksa esa feyh rFkk *xksnku* esa mUgksaus izksQslj esgrk ds 
pfj= }kjk Lo;a dh e/;oxhZ; fopkj/kkj dks izLrqr fd;k gSA izsepUn us izks0 
esgrk ds ek/;e ls *xksnku* esa ftl Hkkjrh;rk dk leFkZu fd;k mlls lkQ+ 
t+kfgj gksrk gS fd izsepUn e/;oxZ ds xkSjo dks Hkwy ugha ldsA bl izdkj 
*xksnku* d`"kd thou dk egkdkO; gksrs gq, Hkh e/;oxZ dh psruk dks izLrqr 
djus esa lQ+y jgk gSA 
 blds vfrfjDr izsepUn d`r viw.kZ miU;kl *eaxylw=* esa Hkh e/;oxZ dh 
fofHkUu lkekftd] vkfFkZd o jktuhfrd vkfn leL;kvksa ds ladsr feyrs gSaA 
*eaxylw=* ds lHkh ik= tSls&nsodqekj] lk/kq dqekj] lar dqekj] fx/kZjnkl] MkW0 
flUgk] iq"ik] 'kSO;k o iadtk vkfn e/;oxZ ds ik= gSaA *eaxylw=* esa bu ik=ksa ds 
ek/;e ls e/;oxhZ; lekt dh dbZ fo’ks"krk,¡ o leL;k,¡ gekjs lkeus vkrh gSA 





la?k"kZ iz/kku ;FkkFkZoknh fopkj/kkjk ls ;qDr jpuk gksrhA *eaxylw=* esa e/;oxhZ; 
lkekftd leL;k ds vUrxZr ukjh dh Lora=rk dks egŸoiw.kZ ekuk x;k gSA vkt 
dh ukjh iq#"k dh nklrk o vR;kpkj ls eqfDr ikus ds fy, vkRefuHkZjrk dks 
vko’;d ekurh gSA iq"ik e/;oxZ dh izxfr’khy ukjh gS tks ifr ds vR;kpkj dk 
ewy dkj.k vkfFkZd deh dks crkrh gSA mldk fopkj gS fd ifr dh lEifRr o 
?kj is iRuh dk iwjk vf/kdkj gksrk gS&Þiq"ik us vkos’k ds lkFk dgk&ge Hkh rks 
ogh vkRecy] 'kfDr vkSj dyk izkIr djuk pkgrh gSa ysfdu rqe yksxksa ds ekjs 
tc dqN pyus ik,A e;kZnk vkSj vkn’kZ vkSj tkus fd fdu cgkuksa ls ge sa nckus 
dh vkSj gekjs Åij gqdwer tek, j[kus dh dksf’k’k djrs jgrs gksAÞ48 vr% iq"ik 
dk ;g dFku vkt dh izxfr’khy ukjh dk izfrfuf/kRo djrk gS tks vkRefuHkZj 
cu dj jguk pkgrh gS] iq#"k ds vR;kpkj lgdj ml ij fuHkZj gksdj ughaA ;g 
,d e/;oxhZ; ukjh dh lksp gS tks Lo;a esa cgqr egŸoiw.kZ gS ftls izsepUn us 
*eaxylw=* esa mn~?kkfVr djus dk iz;kl fd;k gSA izsepUn us *eaxylw=* esa 
vkfFkZd leL;k dks nso dqekj ds ek/;e ls fn[kk;k gSA muesa /keZ] vkRelEeku] 
lekt&lsok o e;kZnkvksa ds izfr xgjh vkLFkk gksrh gS og ns[krs gSa fd /keZ] 
lekt] e;kZnk vkfn ds izfr e/;oxZ dh vkLFkk VwV jgh gSA ,d LFkku ij nksLrksa 
ds ealwcs lqudj nso dqekj dks fo’okl ugha gqvk&ÞmUgksaus LoNUn] fuHkhZd] 
fu"diV ft+Unxh O;rhr dh FkhA dykdkjksa esa ,d rjg dk tks vkRekfHkeku gksrk 
gS mlus lnSo mudks <kjl ¼lkaRouk½ fn;k Fkk] mUgksaus rdyhQsa mBkbZ Fkha] Q+kd+s 
Hkh fd, Fks] vieku lgs Fks ysfdu dHkh viuh vkRek dks dyqf"kr u fd;k FkkAÞ
49
 
vr% nsodqekj ds bl rF; ls e/;oxhZ; lekt dh lksp o vkRelEeku dh 





o vius LokfHkeku dks ysdj ,d e/;oxhZ; O;fDr D;k lksprk gS] tks nsodqekj 
ds ek/;e ls gekjs lkeus izLrqr gSA vkxs ,d LFkku ij nsodqekj ds ek/;e ls 
lkekftd e;kZnkvksa ds lEcU/k esa ys[kd Lo;a dgrk gS fd&Þlekt viuh 
e;kZnkvksa ij fVdk gqvk gSA mu e;kZnkvksa dks rksM+ nks vkSj lekt dk vUr gks 
tk;sxkAÞ
50
 vr% oxZ pkgs dksbZ Hkh gks lHkh ds fy, lkekftd e;kZnk ,d 
egŸoiw.kZ LFkku j[krh gS lkFk gh *eaxylw=* esa e/;oxZ dh jktuhfrd psruk ds 
txg&txg o.kZu ns[kus dks feyrs gSaA *eaxylw=* dk e/;oxhZ; lekt Hkfo"; o 
ns’k dks mTtoy cukus ds fy, la?k"kZ dks egŸoiw.kZ crkrk gSA bl izdkj 
*eaxylw=* esa lkekftd] /kkfeZd] jktuhfrd o vkfFkZd leL;kvksa dk fp=.k 
foLrkj ls feyrk gSA *eaxylw=* esa nsodqekj e/;oxZ ds vkn’kZoknh ik= gS tks 
vkfFkZd O;oLFkk ls lUrq"V ugha gSa rFkk ekurs gSa fd vleku /ku ds forj.k ds 
dkj.k gh lekt esa vehjh o x+jhch dk Hksn gksrk gS&Þbu fnuksa og ;gh igsyh 
lksprs jgrs Fks fd lalkj dh dqO;oLFkk D;ksa gS\ deZ vkSj laLdkj dk vkJ; 
ysdj og dgha u igq¡p ikrs FksA lokZReokn ls Hkh mudh xqRFkh u lqy>rh FkhA 
vxj lkjk fo’o ,dkRe gS rks fQj ;g Hksn D;ksa gS\ D;ksa ,d vkneh ft+Unxh Hkj 
dM+h esgur djds Hkh Hkw[kksa ejrk gS] vkSj nwljk vkneh gkFk&ikao u fgykus ij 
Hkh Qwyksa dh lst ij lksrk gSA ;g lokZRe gS ;k ?kksj vukReAÞ
51
 bl izdkj 
nsodqekj vUuk; ds izfr {kqCn gksrs gSa og lksprs gSa fd ,d gh bZ’oj ds cuk, 
yksxksa esa bruh vlekurk D;ksa gS\ bl fo"k; ij nsodqekj ds ek/;e ls ys[kd 
Lo;a dgrk gS&ÞU;k;] dgk¡ gS\ ,d x+jhc vkneh fdlh [ksr ls ckys uksp dj 
[kk ysrk gS] dkuwu mls lt+k nsrk gSA nwljk vkneh fnungkM+s nwljksa dks ywVrk gS 





ck¡/k dj vkrs gSa vkSj fujhg nqcZy et+nwjksa ij vkrad tekdj viuk x+qyke cuk 
ysrs gSaA yxku vkSj VSDl] eglwy vkSj fdrus gh ukeksa ls mls ywVuk 'kq: djrs 
gSa vkSj vki yEck&yEck osru mM+krs gSa] f’kdkj [ksyrs gSa] ukprs g aS] jaxjsfy;k¡ 
eukrs gaS] ;gh gS bZ’oj dk jpk gqvk lalkj] ;gh U;k; gS\Þ52 bl izdkj izsepUn 
us *eaxylw=* ¼viw.kZ½ yxHkx vius lHkh miU;klksa esa vU;k;] /ku ds vleku 
forj.k o vU; lkekftd nks"k fn[kk, gSa vkSj e/;oxZ lnSo bl lkekftd nks"k 
dk vkykspd jgk gS ;g Hkh fn[kkus dk iz;kl fd;k gSA vr% Li"V gS fd 
*eaxylw=* esa of.kZr e/;oxZ dh leL;kvksa dks nsodqekj ik= ds ek/;e ls 
izsepUn us Lo;a vius e/;oxhZ; thou ds gj mrkj&p<+ko o ifjfLFkfr;ksa dks 
izLrqr fd;k gSA  
ve`rjk; us viuh iqLrd *dye dk flikgh* esa izsepUn dh e`R;q ds igys 
dh ?kVukvksa ds fo"k; esa fy[kk gS&Þeqa’kh th viuh ml rdyhQ esa Hkh fcLrj 
NksM+dj uhps Q’kZ ij vk cSBrs gSa vkSj *eaxylw=* mBk ysrs gSa ftlds uk;d 
nsodqekj og [kqn gSaA ,d ukeh&xzkeh lPps] bZekunkj] LokfHkekuh vkSj x+jhc 
ys[kdAÞ
53
 vr% izsepUn dk lEcU/k ,d e/;oxhZ; ifjokj ls Fkk og e/;oxZ ds 
ys[kd FksA mUgksaus vius vfUre o viw.kZ miU;kl *eaxylw=* esa e/;oxhZ; lekt 
ds gj igyqvksa vFkkZr~ ,d vksj e/;oxZ dh vkn’kZokfnrk] bZekunkjh] lPpkbZ o 
jk"Vªh; Hkkouk dks fn[kk;k rks nwljh vksj blh oxZ dh LokFkhZ eukso`fŸk] /kwrZrk] 
>wBh izn’kZufiz;rk o fn[kkos ds thou vkfn nksuksa izdkj dh izo`fŸk;ksa dks vafdr 
fd;k gSA  
 bl izdkj mi;qZDr rF;ksa o lUnHkksZa }kjk Li"V gS fd izsepUn vius fdlh 





¼viw.kZ½ rd lHkh miU;klksa esa e/;oxhZ; leL;kvksa dks mn~?kkfVr fd;k gSA 
e/;oxZ dh lkekftd] /kkfeZd] vkfFkZd o jktuhfrd dksbZ Hkh leL;k muls NwVh 
ugha gSA mudh LokHkkfod lgkuqHkwfr e/;oxZ ds izfr jgh gS mUgksaus vius 
miU;klksa esa tgk¡ ,d vksj e/;oxZ dh dfe;ksa] nqcZyrkvksa o det+ksfj;ksa dks 
fn[kk;k ogha nwljh vksj e/;oxZ dh jk"Vªoknh] vkn’kZoknh o lq/kkjoknh Hkkoukvksa 
dk Hkh fp=.k ;FkkFkZoknh :i esa izLrqr fd;k gSA blds vfrfjDr izsepUn us 
vius miU;kl lkfgR; ds }kjk rRdkyhu lekt esa mHkjus okys e/;oxZ ds 
uSfrd ewY;ksa o vkn’kksZa dks izfrf"Br fd;k gS pw¡fd izsepUn dks uSfrd ewY;ksa ij 
xgu fo’okl o vkLFkk Fkh blfy, mUgksaus dgha Hkh uSfrd ewY;ksa dk iru ugha 
fn[kk;k gSA lnSo vPNs deZ vkSj ekuorkokn dh ckr dghA mUgksaus e/;oxZ dks 
lnk vius n`f"ViFk esa j[kk gS vkSj viuh lw{e n`f"V }kjk e/;oxhZ; lekt dh 
leL;kvksa dk v/;;u o foospu fd;k gSA e/;oxhZ; thou dh NksVh&ls&NksVh 
leL;k mudh vka[kksa ls vks>y ugha gks ldhA izsepUn e/;oxZ dh det+ksfj;ksa] 
'kfDr;ksa o lhekvksa ls Hkyh&Hkk¡fr ifjfpr Fks blfy, os lnSo bl oxZ ds izfr 
lpsr o tkx#d jgs D;ksafd mudk ekuuk Fkk fd lekt dks ,d u;k eksM+ nsus] 
u;h n`f"V fn[kkus okyk] vkLFkkvksa vkSj ekU;rkvksa dks fo’okl esa <kyus okyk ,d 
gh oxZ gksrk gS] vkSj og gS e/;oxZA izsepUn dk miU;kl lkfgR; muds ;qx dh 
vkokt+ gSA mudk ;qx e/;oxZ ds fodkl dk ;qx FkkA ;gh dkj.k gS fd muds 
miU;kl lkfgR; esa mHkjrk gqvk izxfr’khy e/;oxZ uSfrd ewY;ksa] lkekftd 
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izsepUn dk izos’k fgUnh miU;kl lkfgR; esa ,d ;qxkUrdkjh ?kVuk ds :i 
esa Lohdkj fd;k tk pqdk gSA fgUnh lkfgR; ds os ,sls izFke miU;kldkj gSa 
ftUgksaus ,d vkn’kZ lkfgR;dkj ds :i esa lEiw.kZ Hkkjrh; e/;oxZ ds thou 
dk ;FkkFkZ fp=.k izLrqr fd;k gSA izsepUn dk lEiw.kZ lkfgR; fdlku] et+nwj] 
x+jhch dh leL;k] xk¡o dh vkfFkZd fo"kerk ls xzLr yksx] e/;oxZ] t+ehankj] 
fuEuoxZ] mPpoxZ o lkeUroknh uhfr dk eeZLi’khZ fp=.k gSA fdlh Hkh ;qx dk 
lkekftd] vkfFkZd] jktuhfrd o /kkfeZd thou ,d nwljs ls ijLij tqM+k gksrk 
gSA izsepUn us vius miU;klksa esa bu lHkh ifjfLFkfr;ksa ls lEcfU/kr leL;kvksa 
rFkk muds lek/kku dk O;kid vkSj ;FkkFkZ fp= vafdr fd;k gSA 
izsepUn nwjnz"Vk lkfgR;dkj FksA mudk miU;kl lkfgR; oxZ&O;oLFkk 
t+ehankjh&izFkk] et+nwj&fdlku leL;k] x+jhch] LojkT; dk iz’u vkfn fo"k;ksa ij 
dsfUnzr FkkA izsepUn ns’k dh gj tkfr o /keZ ds izfr leku Hkko j[krs Fks 
vkSj ;gh Hkkouk og turk rFkk vius ikBdksa ds chp igq¡pkuk pkgrs FksA 
 izsepUn ds miU;kl muds ;qx dh ifjfLFkfr;ksa dh ok.kh gSA ;fn izsepUn 
ds miU;klksa dk iwjk v/;;u djsa rks e/;oxZ ds izfr mudk n`f"Vdks.k Li"V 
gksrk fn[kk;h nsrk gSA izsepUn ds miU;klksa esa *mHkjrk gqvk* e/;oxZ uSfrd ewY;ksa 
dh LFkkiuk djus esa lQ+y gqvk gSA uSfrd ewY;ksa ij fo’okl j[kus ds dkj.k 





izsepUn ,d ;FkkFkZoknh lkfgR;dkj FksA og thou dh lPpkbZ dks igpkurs FksA 
mudk lkfgR; chloha lnh ds fgUnqLrku dk lPpk bfrgkl gSA 
 izsepUn ls igys ftu miU;kldkjksa us e/;oxZ dh leL;kvksa dks vius 
lkfgR; esa vafdr fd;k og eq[; :i ls lq/kkjd FksA mUgksaus e/;oxZ dh 
leL;kvksa dks ;qxhu ifjfLFkfr;ksa ds lanHkZ esa O;kid :i ls mBk;k gSA izsepUn 
us e/;oxZ }kjk uSfrd ewY;ksa dh izfr"Bk ij t+ksj fn;k D;ksafd mudh uSfrd 
ewY;ksa esa xgjh vkLFkk FkhA muds miU;kl ds e/;oxhZ; ik= uSfrd ewY;ksa dks 
ysdj pyrss gSaA ges’kk lR; dh thr fn[kykuk mudk thoun’kZu FkkA izsepUn 
us vius miU;kl *izfrKk* ls ysdj *eaxylw=* ¼viw.kZ½ esa Hkkjrh; lekt ds 
mHkjrs e/;oxZ ds uSfrd vkn’kksZa dks LFkkfir fd;k gS fdUrq izsepUn dh 
vkn’kZoknh n`f"V *eaxylw=* miU;kl dh jpuk rd NwV pqdh Fkh ftldk lk{; 
*eaxylw=* miU;kl dk uk;d nsodqekj gSA izsepUn us viuh izkjfEHkd d`fr ls 
ysdj vfUre d`fr rd e/;oxZ dks viuh n`f"V esa j[kkA e/;oxhZ; thou dh gj 
NksVh&ls&NksVh leL;k mudh n`f"V ls vks>y ugha gqbZA tgk¡ dgha Hkh mUgsa 
volj feyk os e/;oxhZ; lekt ds [kks[kysiu ij Hkh O;aX; djus ls ugha pwdsA 
izsepUn e/;oxhZ; lekt dh lhekvksa vkSj 'kfDr;ksa dks iwjh rjg tkurs Fks mudk 
ekuuk Fkk fd lekt dks ubZ vkLFkkvksa] fo’oklksa vkSj uohu n `f"V;ksa esa <kyus 
okyk e/;oxZ gksrk gSA izsepUn us vius miU;klksa esa e/;oxZ dh nqcZyrkvksa o 
dfe;ksa dk tgk¡ ,d vksj O;kid fp=.k fd;k gS ogha nwljh vksj bl oxZ dh 
lq/kkjoknh o vkn’kZoknh Hkkoukvksa dk fp=.k djuk Hkh ugha Hkwys gSaA izsepUn dh 





e/;oxZ ds ys[kd Fks ;|fi izsepUn us mPpoxZ dk Hkh fp=.k vius lkfgR; esa 
fd;k gSA 
 *izfrKk* miU;kl esa izsepUn us e/;oxZ ds lq/kkjoknh n`f"Vdks.k dks izLrqr 
djuk viuk y{; cuk;k gSA *izfrKk* dk ;qx e/;oxZ ds la?k"kZ dk fodkl’khy 
dky FkkA *izfrKk* esa izsepUn us vius ;qx ds e/;oxhZ; lekt ds uSfrd ewY;ksa 
dks izfrf"Br fd;k gSA bl miU;kl esa izsepUn us fo/kok&fookg] L=h&Lora=rk o 
thfodksiktZu dh leL;k vkfn dks js[kkafdr fd;k gSA *lsoklnu* izsepUn 
d`r ,slk miU;kl gS ftlesa izsepUn us e/;oxZ dh lcls ToyUr leL;k ukjh 
thou dh leL;kvksa dks mBk;k gSA izsepUn us ftl le; *lsoklnu* dh jpuk 
dh ml ;qx esa lekt esa ukjh dh fLFkfr vR;Ur 'kkspuh; FkhA *lsoklnu* esa 
izsepUn us e/;oxZ dh ngst&leL;k] ik[k.M] :f<+oknh lksp o >wBh 
izn’kZufiz;rk dks js[kkafdr fd;k gS eq[; :i ls izsepUn us bl miU;kl esa 
os’;kvksa ds lq/kkj dh ckr dh ftldk dkj.k dgha&u&dgha /ku dk vHkko vkSj 
vkfFkZd leL;k gS tks fd e/;oxhZ; lekt dh lcls cM+h leL;k gSA D;ksafd /ku 
ds vHkko ls gh vusd lkekftd cqjkbZ;k¡ mRiUu gksrh gS 'kk;n ;gh dkj.k gS fd  
*lsoklnu* esa izsepUn us igyh ckj e/;oxhZ; lekt ds uSfrd ewY;ksa ds 
[kks[kysiu dks izLrqr fd;k gSA lekt fdl izdkj iru dh vksj tk jgk gS] 
bldk fp=.k gesa *lsoklnu* esa feyrk gSA bl miU;kl esa izsepUn ds 
ik= ;FkkFkZ dh lhek ls vkxs fudydj vkn’kZ dh lhek dks Nwrs gq, fn[kkbZ nsrs 
gSaA *izsekJe* tcfd izsepUn d`r d`f"k lEcU/kh miU;kl gS fQj Hkh *izsekJe* 





e/;oxZ ij vaxszt+h jgu&lgu o lH;rk dk iwjk izHkko fn[kk;k gSA *izsekJe* esa 
izsepUn us vkS|ksxhdj.k ls igys ds xk¡o dh lkekftd o vkfFkZd n’kk dk 
fp=.k fd;k gSA izsepUn d`r *ojnku* miU;kl dk lEcU/k Hkh e/;oxhZ; thou 
ls gSA bl miU;kl esa izsepUn us e/;oxZ ds vkn’kZokn dks fn[kkus dk iz;kl 
fd;k gSA blds vfrfjDr izLrqr miU;kl esa ge e/;oxhZ; lekt dh ukjh 
thou dh leL;kvksa dks txg&txg ns[k ldrs gSaA izsepUn d`r *fueZyk* 
miU;kl dk iwjk dFkkud e/;oxZ ij vk/kkfjr gSA bl miU;kl ds lHkh ik= 
e/;oxZ ds gSaA *fueZyk* miU;kl esa izsepUn us iw.kZ :i ls e/;oxhZ; ukjh ds 
thou dh fofHkUu leL;kvksa dks js[kkafdr fd;k gSA miU;kl dh dFkk ngst& 
leL;k ij vk/kkfjr gS tksfd e/;oxhZ; lekt dh izeq[k leL;k gSA ftlds 
dkj.k e/;oxhZ; lekt cqjh rjg ls tdM+k gqvk gS vkSj u gh og mlls ckgj 
vkus dk iz;kl djrk gS ftldk mŸkjnkf;Ro bl lekt dh vkfFkZd ifjfLFkfr;ksa 
ij gSA izsepUn us *fueZyk* miU;kl esa vusdksa ifjfLFkfr;ksa ds chp ?kqVrs gq, 
e/;oxhZ; lekt dks js[kkafdr fd;k gSA *jaxHkwfe* miU;kl esa izsepUn us 
vkS|ksfxd leL;k ds lkFk e/;oxZ dh vusd leL;kvksa dks js[kkafdr fd;k gSA 
izLrqr miU;kl esa e/;oxZ dh jk"Vªh; psruk eq[; :i ls gekjs lkeus vkrh gSA 
*izsekJe* miU;kl eaasa ge fuEu&e/;oxZ dh la;qDr ifjokj ls tqM+h gqbZ vusd 
leL;kvksa dks ns[k ldrs gSaA izsepUn us *dk;kdYi* miU;kl dh dFkk dk fuekZ.k 
iwoZ tUe ds peRdkjksa o e/;oxhZ; thou ds vk/kkj ij fd;kA bl miU;kl esa 
izsepUn us e/;oxZ dh lq/kkjoknh Hkkouk dks gekjs lkeus izLrqr fd;k gSA 





lkekftd thou ds lkFk lkaLd`frd thou dks Hkh ns[k ldrs gSaA izLrqr miU;kl 
esa izsepUn us lkaLd`frd /kjkry ij lkEiznkf;drk dh leL;k dk fu:i.k ewy 
mn~ns’; ds :i esa j[kk gSA *x +cu* esa izsepUn us e/;oxZ dh leL;kvksa dks cgqr 
gh lqUnj <ax ls mn~?kkfVr fd;k gSA *x+cu* esa izsepUn dh n`f"V eq[; :Ik ls 
e/;oxhZ; lekt ij gh jgh gSA izLrqr miU;kl esa izsepUn us e/;oxhZ; lekt 
dh izR;sd ifjfLFkfr;ksa ij [kqydj foLrkj ls ppkZ dh gSA la{ksi esa ge ;g Hkh 
dg ldrs gSa fd izsepUn d`r *x+cu* e/;oxhZ; thou dh fo"kerkvksa dk thrk& 
tkxrk vkbZuk gSA *deZHkwfe* miU;kl esa ge izsepUn }kjk e/;oxhZ; lekt dh 
jktuhfrd psruk dks l’kDr :i esa ns[k ldrs gSaA blds vfrfjDr izsepUn us 
bl miU;kl esa rRdkyhu lekt esa O;kIr izR;sd ifjfLFkfr dks gekjs lkeus 
izLrqr fd;k gSA izsepUn us *deZHkwfe* miU;kl ds dFkk dk izkjEHk e/;oxhZ; 
ifjokj ls fd;k gSA blds vfrfjDr izsepUn us 'kks"kd] 'kksf"kr vkSj lq/kkjd vkfn 
oxZ&foHkktu dks *deZHkwfe* miU;kl ds dFkkiVy ij mrkjus dk ,d lQ+y o 
ltho iz;kl fd;kA izLrqr miU;kl esa izsepUn dh iwjh n`f"V jktuhfrd ifjorZu 
esa gksus okys uotkxj.k dh rjQ+ jgh gSA lkFk gh bl miU;kl esa jktuhfrd 
{ks= esa e/;oxhZ; ukjh dh tkx#drk dks ge ;FkkLFkku ns[k ldrs gSaA *xksnku* 
miU;kl dk mn~ns’; eq[; :i ls xzkeh.k thou dks mn~?kkfVr djuk gSA 
*xksnku* izsepUn d`r fdlku thou dk egkdkO; gSA fdUrq izsepUn us bl 
miU;kl esa 'kgjh e/;oxhZ; thou dks vR;Ur ltho :i esa izLrqr fd;k gSA 
izLrqr miU;kl esa 'kgjh e/;oxZ dh lkekftd leL;kvksa ¼tSls izn’kZufiz;rk] 





txg&txg ns[kus dks feyrk gSA *xksnku* esa izsepUn us e/;oxZ ds oS;fDrd 
n`f"Vdks.k dks js[kkafdr fd;k gS ftl ij ik’pkR; lH;rk dk iwjk izHkko ns[kk tk 
ldrk gSA izsepUn e/;oxZ ds xkSjo dks ugha Hkwyuk pkgrs Fks 'kk;n ;gh dkj.k 
gS fd d`"kd thou dk egkdkO; gksrs gq, Hkh *xksnku* e/;oxZ dh psruk 
dks ;FkkFkZ :i esa izLrqr djus esa lQ+y gqvk gS D;ksafd lekt dh psruk o vkxs 
c<+us dh izo`fŸk izsepUn dks e/;oxZ ds O;fDr;ksaa esa feyhA izsepUn d`r v/kwjs 
miU;kl *eaxylw=* ds v/;;u ds ckn ;g Li"V gksrk gS fd izsepUn dh n`f"V 
fuEu rFkk mPpoxZ ls gVdj iwjh rjg e/;oxZ ij dsfUnzr gks x;h FkhA izsepUn 
*eaxylw=* ds flQZ pkj ifjPNsn gh fy[k ik;s Fks fd le; vkSj LokLF; us 
mudk lkFk lnSo ds fy, NksM+ fn;kA izsepUn us *eaxylw=* esa e/;oxZ dh gj 
ifjfLFkfr dh vksj ladsr fn;s gSaA izsepUn us *eaxylw=* esa lkekftd leL;k ds 
vUrxZr ukjh dh Lora=rk dk iz’u mBk;k rFkk mls egŸoiw.kZ ekuk gSA 
*eaxylw=* ds ik= nsodqekj ds ek/;e ls izsepUn Lo;a dh Hkk"kk cksy jgs gSa pw¡fd 
izsepUn dk lEcU/k e/;oxZ ls Fkk blhfy, *eaxylw=* ds eq[; ik= nsodqekj ds 
ek/;e ls mUgksaus vius fopkj turk ds lkeus ykus dk iz;kl fd;kA og bl 
miU;kl esa e/;oxhZ; thou ds gj igyw o fopkj/kkjk dks izLrqr djuk pkgrs 
FksA bUgha dkj.ko’k ge dg ldrs gSa fd ;fn izsepUn *eaxylw=* iwjk dj ikrs 
rks ;g e/;oxhZ; thou ij vk/kkfjr ,d la?k"kZ iz/kku ;FkkFkZoknh jpuk gksrhA  
izsepUn ds lHkh miU;klksa ds v/;;u ds i'pkr~ ;g Li"V gS fd izsepUn 
vius fdlh Hkh miU;kl esa e/;oxZ dks ugha Hkwys cfYd vf/kdrj jpuk,¡ 





leL;kvksa dks gekjs lkeus izLrqr fd;k gSA *izfrKk* esa ve`rjk;] lqfe=k] izsek o 
deykizlkn( *ojnku* esa izrkpUn] fojtu( *lsoklnu* esa d`".kpUn] lqeu] 
xtk/kj( *izsekJe* esa Tokykflag] bZekuvyh( *fueZyk* esa fueZyk] rksrkjke 
Hkqoueksgu( *jaxHkwfe* esa rkfgjvyh] MkW0 ekaaxqyh( *dk;kdYi* esa vfgY;k] 
pØ/kj( *x+cu* esa tkyik] jekukFk] jru] jes’k( *deZHkwfe* esa 'kkfUrdqekj] 
jekdkUr] lq[knk( *xksnku* esa ekyrh] esgrk( *eaxylw=* esa nsodqekj] lardqekj 
iq"ik o lk/kqdqekj( vkfn lHkh ik= e/;oxZ dk izfrfuf/kRo djus okys 
vfoLej.kh; ik= gSa ftuds pkjksa vksj e/;oxhZ; lekt dh izR;sd 
ifjfLFkfr ?kwerh gqbZ fn[kk;h nsrh gSA vr% *izfrKk* ls ysdj *eaxylw=* ¼viw.kZ½ 
rd e/;oxZ dh leL;kvksa dks ,d foLrkj feyrk x;k gSA ;fn ge izsepUn ;qx 
ls ysdj orZeku le; esa e/;oxZ ij n`f"V Mkysa rks dqN leL;kvksa dk lek/kku 
rks gesa feyrk gS fdUrq dqN leL;k,¡ oSlh&dh&oSlh gh cuh gSa budk dkj.k ge 
O;fDrxr lksp dks Hkh dg ldrs gSa tcfd vkt f’k{kk] vk/kqfudhdj.k] rduhdh] 
foKku o u;s&u;s vfo"dkjksa dk ;qx gS vkSj bu leL;kvksa ds pyrs Hkh ge 
e/;oxZ dh Hkwfedk izsepUn ;qx ls igys] izsepUn ;qx esa o ns’k ds lcls cM+s 
Lora=rk laxzke ds fy, ,d n`<+ ladYi ds :i esa ns[k ldrs gSa lkFk gh ;g oxZ 
lnSo jk"Vªh; psruk dk izfrfuf/kRo djus okyk oxZ jgk gS ftlus ns’k dh 
miyfC/k esa viuk iwjk ;ksxnku fn;kA  
vr% Li"V gS fd izsepUn us vius lHkh miU;klksa ds ek/;e ls e/;oxhZ; 
lekt dh leL;kvksa dks lqy>kus dk iz;kl fd;k gSA e/;oxZ ds izfr muds 





izsepUn lnSo vkfFkZd leL;kvksa dks nwj djuk pkgrs FksA os lekt esa ,slh 
O;oLFkk pkgrs Fks tgk¡ ,d oxZ nwljs oxZ dks 'kksf"kr u dj ldsA 'kks"k.k dh 
leL;k vkfFkZd fo"kerk ij vk/kkfjr Fkh vkSj vkfFkZd fo"kerk dk eq[; dkj.k 
vk; dk lqfuf’pr u gksuk FkkA e/;oxZ dks vius ifjJe dk mfpr ewY; ugha 
fey ikrk FkkA izsepUn us e/;oxZ dh vkfFkZd n’kk dks lq/kkjus ds fy, iwjh 
vFkZZ&O;oLFkk esa lq/kkj dh ek¡x dhA bl izdkj izsepUn us e/;oxhZ; lekt ds 
la?k"kZ dks izLrqr dj lekt dh lq[k o le`f) ds fy, egŸoiw.kZ lek/kkuksa dks 
vius lEiw.kZ lkfgR; esa js[kkafdr dj ,d vfoLej.kh; o ljkguh; dk;Z 
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ok.kh izdk’ku] ubZ 
fnYyh 
1989 
dksgyh] ujsUnz % izsepUn ds lkfgR; 
fl)kUr 
v’kksd izdk’ku] ubZ 
lM+d] fnYyh&6 
1966 
dqekj] tSusUnz % izsepUn ,d d`fr 
O;fDrRo 
iwoksZn; izdk’ku] 
nfj;kxat] ubZ fnYyh 
2002 
egktu] MkW0 latho  % Hkkjrh; lekt vtqZu ifCyf’kax gkml] 
nfj;kxat] ubZ fnYyh 
2004 
ekDlZ] dkyZ % iw¡th dh mRifRr izxfr izdk’ku] ekLdks 1968 
ekFkqj] JhgjhLo:i  % izsepUn miU;kl vkSj 
f’kYi 
Hkkjrh izfr"Bku] dkuiqj 1957 
enku] MkW0 bUnzukFk % izsepUn izfrHkk  ljLorh izsl] bykgkckn 1967 
enku] MkW0 bUnzukFk % izsepUn % ,d foospu jktdey izdk’ku] ubZ 
fnYyh 
1963 
ewfrZeaxy % izsepUn % i= izlax ifjey izdk’ku] 
bykgkckn 
1992 
f}osnh] MkW0 gt+kjh 
izlkn 
% fgUnh lkfgR; % mn~Hko 
vkSj fodkl 
jkedey izdk’ku] ubZ 
fnYyh 
1995 
feJ] f’kodqekj % izsepUn fojklr dk 
loky 
fiiqYl fyVjslh] ubZ 
fnYyh 
1981 
feJ] MkW0 jkenj’k %  fgUnh miU;kl ds lkS 
o"kZ 
fxjukj izdk’ku] 








feJ] MkW0 jkenj’k % fgUnh miU;kl % ,d 
vUrZ;k=k 
jktdey izdk’ku] ubZ 
fnYyh 
1968 
flag] MkW0 cPpu % fgUnh lkfgR; dk 
nwljk bfrgkl 
jk/kkd`".k izdk’ku] 
fyfeVsM] valkjh jksM] 
nfj;kxat] ubZ fnYyh 
2000 
flag] MkW0 eatqyrk % fgUnh miU;klksa esa 
e/;oxZ 
vk;Z cqd fMiks] ubZ 
fnYyh 
1971 
flag] eqjyh euksgj 
izlkn] voLFkh] js[kk 
% izsepUn foxr egRrk 
vkSj orZeku vFkZoRrk 
jktdey izdk’ku] ubZ 
fnYyh  
2006 





flag] MkW0 d¡qaojiky  % izsepUn vkSj tuoknh 
lkfgR; dh ijEijk 
Hkk"kk izdk’ku] ubZ 
fnYyh 
1980 






flag] MkW0 f=Hkqou % fgUnh miU;kl 
vkSj ;FkkFkZokn 








4378@4 ch] valkjh 
jksM] ubZ fnYyh 
1995 
*fnudj*] MkW0 jke/kkjh 
flag  
% laLd`fr ds pkj 
v/;k; 
jktiky ,UM lUl] 
d’ehjh xsV] ubZ fnYyh 
1956 
fo’EHkjukFk] ik.M s; % Hkkjr esa dkSeh ,drk 
dh ijEijk,¡ 
[kqnkc['k vksfj;UVy 
ifCyd ykbczsjh] iVuk 
1989 
*fueZe*] MkW0 gsejkt % fgUnh miU;klksa esa 
e/;oxZ  





i:Fkh] MkW0 vkj0ds0  % vk/kqfud Hkkjr 
¼1919&1939½ 
vtqZu ifCyf’kax gkml] 
fnYyh 
2005 
ik.Ms;] n;kuUn % izsepUn O;fDrRo vkSj 
jpuk n`f"V  
Hkkouk izdk’ku] fnYyh 1982 
iqjh] MkW0 j{kk % izsepUn lkfgR; esa 
O;fDr vkSj lekt  
vkRekjke ,UM lUl] 
fnYyh 
1970 







izsepUn % dqN fopkj ljLorh izsl] bykgkckn 1982 
jgcj] MkW0 galjkt % izsepUn&thou dyk 
vkSj d`frRo 
uohu 'kgknjk] fnYyh 1962 
JhokLro] johUnzukFk % fgUnh dk lkekftd 
lUnHkZ 
dsUnzh; fgUnh laLFkku] 
vkxjk 
1990 
jk;] MkW0 lfjrk % miU;kldkj izsepUn 
dh lkekftd fpUrk 
ok.kh izdk’ku] ubZ 
fnYyh 
1996 
jkeo{k %  izsepUn vkSj Hkkjrh; 
fdlku 
ok.kh izdk’ku] ubZ] 
fnYyh  
1982 
frokjh] jkepUn  % fgUnh dk x| lkfgR; fo’ofo|ky; izdk’ku] 
okjk.klh 
1902 
jkevkuUn ¼lEiknd½ % izsepUn jpukoyh  Kkuok.kh izdk’ku] 
30@22 ,] xyh ua0 9] 
'kgknjk] fnYyh 
1996 










jRukdj] lksguyky % izsepUn ;qx dk fgUnh 
miU;kl 
_"kHk pj.k tSu ,oa 
lUrfr] ubZ fnYyh  
1978 
'kekZ] eD[kuyky % fgUnh miU;kl % 




'kekZ] MkW0 jkefoykl % Hkkjr esa vaxszt+h jkt 
vkSj ekDlZokn 
jktdey izdk’ku] ubZ 
fnYyh&6 
1982 
'kekZ] MkW0 jkefoykl % izsepUn vkSj 
mudk ;qx 
jktdey izdk’ku] ubZ 
fnYyh&6 
1967 
'kkL=h] nsosUnz eqfu % lkfgR; vkSj laLd`fr Hkkjrh; fo|k izdk’ku] 
okjk.klh 
1970 
'kqDy] MkW0 Jherh 
vkse 
% fgUnh miU;kl dh 
f’kYifof/k dk fodkl 
vuqla/kku izdk’ku] 
vkpk;Z uxj] dkuiqj 
1964 
'kqDy] MkW0 jkepUnz % fgUnh lkfgR; dk 
bfrgkl 
ukxjh izpkfj.kh lHkk] 






% ;’kiky ds miU;klksa 
esa e/;oxZ 
fo’ofo|ky; izdk’ku 
dsUnz] vpy rky] 
vyhx<+ 
2003 
lR;dke % vkykspukRed ;FkkFkZok
n vkSj izsepUn 
jk/kkd`".k izdk’ku] 
fyfeVsM] valkjh jksM] 
nfj;kxat] ubZ fnYyh 
1994 
lR;sUnz  % izsepUn jk/kkd`".k izdk’ku] ubZ 
fnYyh 
1976 
MkW0] cnjhnkl % fgUnh miU;kl % 
i`"BHkwfe vkSj ijEijk 
xzUFke izdk’ku] jkeckx] 
dkuiqj 
1966 
MkW0] nsojkt % Hkkjrh; laLd`fr izdk’ku 'kk[kk lwpuk 





MkW0] uxsUnz % fgUnh lkfgR; dk 
bfrgkl 
e;wj isij cSDl] uks,Mk 2004 





nsoh] f’kojkuh izsepUn % izsepUn % ?kj esa vkRekjke ,UM lUl] 
d’ehjh xsV] fnYyh 
1956 





ok".ksZ;] y{ehlkxj  % vk/kqfud fgUnh 
lkfgR;  
fgUnh ifj"kn] 
bykgkckn ;wuhoflZVh  
1954 
oktis;h] MkW0 uUn 
nqykjs 
% izsepUn lkfgfR;d 
foospu 
fgUnh Hkou] bykgkckn 1954 
oMSgjk] frydjkt % izsepUn vkSj ukud 
flag ds miU;kl 
thou T;ksfr izdk’ku] 
ubZ fnYyh 
1985 
tks’kh] bykpUnz % fuokZflr Hkkjrh; HkaMkj] yhMj 
izsl] bykgkckn  
2003 
fo0 





tS+nh] MkW0 'kSys’k   % xksnku % ,d uO; 
n`f"V 
xzUFkk;u] loksZn; uxj] 
lkluh xsV] vyhx<+ 
1992 
tS+nh] MkW0 'kSys’k % izsepUn dh 







% fgUnqLrku dh dgkuh lLrk lkfgR; eaMy 




% fgUnh miU;klksa esa oxZ 









% fgUnh miU;kl dk 
ifjp;kRed bfrgkl 
foosd izdk’ku] fd’kksj 





% izsepUn lkef;d izdk’ku] 
nfj;kxat] fnYyh&6 
1969 
ve`rjk; % dye dk flikgh  gal izdk’ku] bykgkckn 1962 
ve`rjk; % fpV~Bh i=h Hkkx & 1 gal izdk’ku] bykgkckn 1962 
ve`rjk; % fpV~Bh i=h Hkkx & 2 gal izdk’ku] bykgkckn 1962 
vKs; % unh ds }hi ljLorh izsl] bykgkckn 1951 
vkuUnjke % izsepUn jpukoyh  tuok.kh izdk’ku] 
'kgknjk] ubZ fnYYkh 
1996 






% izsepUn ds miU;klksa 
dk f’kYifo/kku 
ljLorh izsl] bykgkckn 1974 
xks;udk] dey 
fd’kksj 
% izsepUn fo’odks’k izHkkr izdk’ku] fnYyh 1981 
xks;udk] dey 
fd’kksj 
% izsepUn dk vizkIr 
lkfgR; [k.M&2 
Hkkjrh izdk’ku & 18 
yksnh jksM] ubZ fnYyh  
1988 
xksiky] enu % dye dk et+nwj jktdey izdk’ku] ubZ 
fnYyh 
1965 
xkSre] MkW0 ewypUn % fgUnh ukVd dh 
Hkwfedk % e/;oxZ ds 
lUnHkZ esa 
tkx`fr izdk’ku] vpy 
ekxZ] fnYyh 
1982 






xqIr] eUeFkukFk % izsepUn % O;fDr vkSj 
lkfgR;dkj 
ljLorh izsl] bykgkckn 1961 
xqIr] eUeFkukFk % ØkfUrdkjh vkUnksyu 
dk oSpkfjd bfrgkl 
fuf/k izdk’ku] fnYyh 1980 
xqIr] eUeFkukFk % izsepUn vkSj mudk 
lkfgR; 
,p0ds0 diwj] 
vkxjk ;wuhoflZVh izsl 
1951 
xqIr] lqjs’kpUn % miU;kldkj izsepUn vkyksd izdk’ku] ubZ 
fnYyh&6 
1966 
xqIr] MkW0 lqjs’kpUnz] 
xqIr] jes’kpUnz 
% miU;kldkj izsepUn v’kksd izdk’ku] ubZ 
fnYyh 
1966 





% miU;kl dk 
lekt’kkL= 
Jh ifCyf’kax gkml] 
fnYyh 
1979 
xqVwZ] MkW0 'kphjkuh % izsepUn % O;fDrRo 
vkSj d`frRo 
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izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxZ % 
n’kk vkSj fn’kk 




izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxZ % n’kk vkSj fn’kk 
fgUnh miU;kl lkfgR; esa izsepUn dk egŸoiw.kZ LFkku gSA muls igys tks 
miU;kl fy[ks x, mUgksaus mudh fn’kk cny nhA i zsepUn ds ijorhZ 
miU;kldkjksa us izsepUn&;qx dh miU;kl psruk dks ,d u;k eksM+ fn;kA bl 
izdkj miU;kl ijEijk ds rhu pj.k ns[kus esa vkrs gSa&izsepUn&iwoZ ;qx] 
izsepUn&;qxhu vkSj izsepUnksŸkj&;qxA 
izsepUn&;qx dk vkjEHk lu~ 1912 ls 1936 rd ekuk tkrk gSA lkfgR; 
vkSj lekt vU;ksU;kfJr gSA izsepUn&;qx eas lkekftd ifjorZu nzqrxfr ls gksuk 
izkjEHk gks x;k Fkk ijUrq vf/kdka’k yksx :f<+okfnrk dk nkeu Fkkes gq, FksA 
blh ;qx esa egkRek xka/kh ds fofHkUu vkUnksyuksa dk fof’k"V egŸo FkkA fons’kh 
'kkldksa ds vR;kpkjksa ds fo#) vkokt+ mBkrs gq, ns’k esa lekt ds 'kks"kd oxZ ds 
izfr Hkh fonzksg dh Hkkouk iuius yxh FkhA xka/kh th ds iz;klksa us Hkh /khjs&/khjs 
tuekul dks ifjofrZr djuk vkjEHk dj fn;k FkkA lekt esa ,d cM+k vkUnksyu 
pykA lR;] vfgalk] lsokHkko] izse vkSj ln~Hkko vkfn vusd O;fDr;ksa ds vkpj.k 
dk va’k cu x,A bu xka/khoknh fopkjksa dk izHkko izsepUn ds lkfgR; esa ns[kk tk 
ldrk gSA ukjh mRihM+u dh lekfIr ds iz;kl] fo/kok&fookg dk leFkZu vkSj 
cky&fookg dk fojks/k rn~;qxhu lekt dh cnyrh n`f"V ds ifjpk;d gSA 
lkjka’kr% izsepUn&;qx vius iwoZ ;qx dh vis{kk vf/kd tkx#d dky Fkk ml 
le; tkxzfr ds cht vadqfjr gksus yxs Fks bu lHkh ds chp izsepUn dk ys[ku 
  'kks/k&izcU/k&lkj 
 
 2 
mn~ns’;ijd Fkk d soy euksjatu mudk /;s; ugha Fkk vusd ifjfLFkfr;ksa dks 
mtkxj djus ds lkFk&lkFk muds miU;klksa esa e/;oxZ ds izfr lgkuqHkwfr lgh 
vFkksZa esa mHkjdj lkeus vkrh gSA izsepUn ds miU;klksa esa leL;kvksa ds vkn’kZoknh 
lek/kkuksa dk egŸo mŸkjksŸkj de gksrk x;k vkSj ;FkkFkZ Øe’k% izeq[k rFkk O;kid 
gksrk x;kA izsepUn lekt esa nks gh oxZ Lohdkj djrs gSaA 'kks"kd vkSj 'kksf"krA 
*egktuh&lH;rk* 'kh"kZd ys[k mudh bl oxhZ;&n`f"V dks Li"V dj nsrk gSA 
izsepUn izk;% d`"kd ,oa xzkeh.k thou ds dq’ky ys[kd ekus tkrs gSaA ;|fi 
muds miU;klksa esa rRdkyhu tu&thou dks O;Dr djus okyh leL;kvksa dk 
fp=.k Hkh O;kid :i ls gqvk gSA izsepUn leL;kvksa ds pquko esa lrdZ jgs gSaA 
muds miU;klksa esa ijk/khurk] t+ehankjksa] iw¡thifr;ksa vkSj ljdkjh deZpkfj;ksa }kjk 
fdlkuksa ds 'kks"k.k] fu/k Zurk] vf’k{kk] va/kfo’okl] ngst&leL;k] lkEiznkf;d 
eu&eqVko] NqvkNwr] o`)&fookg] fo/kok&leL;k vkfn dk fp=.k vkSj lek/kku 
i;kZIr :i ls gqvk gSA  
izsepUn lekt esa e/;oxZ dh ldkjkRed Hkwfedk ds egŸo ls Hkyh&Hkk¡fr 
ifjfpr FksA muds miU;klksa esa izeq[k ik= t+ehankj ;k fdlku Hkys gh dsfUnz; 
Hkwfedk esa gks fdUrq e/;oxZ dh vuns[kh ugha gqbZ gSA ;|fi muds ;qx esa e/;oxZ 
dk fodkl iw.kZr% ugha gqvk FkkA muds ik= mHkjrs e/;oxZ ds izfrfuf/k FksA 
*lsoklnu* dh lqeu] *x+cu* dk jekukFk] tkyik] *deZHkwfe* dk vejdkUr] 
*fueZyk* miU;kl ds odhy rksrkjke] *xksnku* ds ekyrh vkSj esgrk o *eaxylw=* 
¼viw.kZ½ dk nsodqekj izsepUn ds ,sls izeq[k ik= gSa tks e/;oxhZ; lekt dk 
izfrfuf/kRo djrs gSaA 
  'kks/k&izcU/k&lkj 
 
 3 
vr% izsepUn }kjk jfpr *izfrKk* miU;kl ls ysdj *xksnku* rd lHkh 
miU;klksa esa e/;oxZ dk fp=.k gqvk gSA izsepUn tSls mnkj lektlsoh o 
vkn’kksZUeq[kh ;FkkFkZoknh miU;kldkj ij iwjs Hkkjr dks gh ugha cfYd iwjh nqfu;k 
dks xoZ gSA fgUnh txr esa mudk uke lnSo vej jgsxkA izsepUn ds miU;klksa esa 
e/;oxZ dks dsUnz esa j[kdj izLrqr 'kks/k&izcU/k dks vkB v/;k;ksa esa foHkkftr 
fd;k x;k gSA 'kks/k&izcU/k dk izkjEHk Hkwfedk ls fd;k x;k gSA rRi’pkr~ lHkh 
v/;k;ksa dk foospu djus ds ckn vfUre vkBok¡ v/;k; milagkj ds :i esa 
izLrqr djus dk iz;kl fd;k x;kA izR;sd v/;k; dk fooj.k fuEufyf[kr izdkj 
ls gS& 
v/;k;&1 'kks/k&izcU/k ds igys v/;k; esa *fgUnh miU;klksa ds ,sfrgkfld 
fodkl&Øe* dks js[kkafdr fd;k x;k gSA bl v/;k; esa HkkjrsUnq gfj’pUnz vkSj 
fgUnh miU;kl] miU;kl dh mRifŸk vkSj mldk egŸo] miU;kl dh {ks= foLr`fr] 
miU;kl 'kCn dh mRifŸk] miU;kl dk vU; fo"k;ksa ls lEcU/k rFkk izsepUn&iwoZ 
miU;kl] izsepUn&;qxhu miU;kl] izsepUnksŸkj miU;kl o Lokra«;ksŸkj miU;klksa 
dk fooj.k fn;k x;k gSA 
v/;k;&2 'kks/k&izcU/k ds nwljs v/;k; *e/;oxZ* ds vUrxZr e/;oxZ dh ifjHkk"kk 
mldh O;k[;k o Lo:i dks js[kkafdr djus dk iz;kl fd;k x;k gSA izLrqr 
v/;k; esa Hkkjrh; o ik’pkR; fo}kuksa dh ifjHkk"kkvksa ds vk/kkj ij e/;oxZ ds 
Lo:i dks Li"V fd;k x;k gSA bZLV bfUM;k dEiuh dh LFkkiuk ds igys rFkk 
mlds i'pkr~ e/;oxZ dk Lo:i D;k FkkA izLrqr v/;k; esa bl fo"k; ij Hkh 
ppkZ dh x;h gSA 
  'kks/k&izcU/k&lkj 
 
 4 
v/;k;&3 'kks/k&izcU/k ds rhljs v/;k; *Hkkjr esa e/;oxZ dk mn; vkSj fodkl* 
esa o.kZoknh O;k[;k] Hkkjrh; lkekftd oxZ o lkekftd Lrjhdj.k dks v/;;u 
dk vk/kkj cuk;k x;k gSA blds vfrfjDr iw¡thoknh ns’kksa ij Hkh fopkj fd;k 
x;k gSA lkekftd oxZ o lkekftd Lrjhdj.k dk vk/kkj D;k gS vkSj ge fdu 
dlkSfV;ksa ds vk/kkj ij lkekftd Lrjhdj.k dk vk/kkj cukrs gSa] izLrqr v/;k; 
ds ;g izeq[k fo"k; gSaA lkekftd oxZ ds vUrxZr fuEuoxZ] e/;oxZ o mPpoxZ 
dks mudh Js.kh] O;olk; o vkfFkZd lk/kuksa ds vk/kkj ij ck¡Vus dk Hkh iz;kl 
fd;k x;k gSA  
v/;k;&4 'kks/k&izcU/k ds pkSFks v/;k; *izsepUn dk ;qx vkSj lkfgR;* ds vUrxZr 
izsepUn;qxhu jktuhfrd] vkfFkZd] lkfgfR;d o lkekftd ifjfLFkfr;ksa dks 
js[kkafdr fd;k x;k gSA blds vfrfjDr jk"Vªh; vkUnksyu dk Lo:i Lora=rk ls 
igys D;k Fkk bl fo"k; ij ppkZ dh x;h gSA Hkkjrh; turk lkekftd] /kkfeZd 
ijEijkvksa o :f<+oknh fopkj/kkjk ls xzflr FkhA Hkkjrh; lekt esa fL=;ksa dh n’kk 
vR;Ur n;uh; FkhA ngst&izFkk] cgq&fookg] lrh&izFkk] vuesy&fookg] inkZ&izFkk 
vkfn lkekftd dqjhfr;ksa us muds O;fDrRo ds fodkl ds lHkh njokt+ksa dks cUn 
dj fn;k FkkA blds vfrfjDr vusdksa vU/kfo’okl] ra=&fo|k] ewfrZ&iwtk] 
cgqnso&okn vkfn izFkkvksa us lekt dks vUnj ls [kks[kyk dj fn;k FkkA 
lkekftd o /kkfeZd ifjfLFkfr;ksa ds vfrfjDr jktuhfrd ifjfLFkfr;k¡ Hkh ns’k esa 
mFky&iqFky dj jgh FkhaA Hkkjr dk igyk Lok/khurk laxzke 1857 esa vaxzst+ksa ds 
f[+kykQ yM+k x;k fdUrq og vaxzst+ksa dh dq’ky o laxfBr uhfr ds dkj.k 
vlQ+y gks x;kA blds ckn Hkh gekjs ns’k esa jktuhfrd psruk /khjs&/khjs iuirh 
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jgh vkSj blds QyLo:i lu~ 1885 esa dkaxzsl dh LFkkiuk jktuhfrd /kjkry 
ij ,d egŸoiw.kZ ?kVuk ds :i esa gekjs lkeus vk;hA blds i'pkr~ xk¡/khth dk 
mn; gqvk ftlds izos’k us Lok/khurk vkUnksyu dks ,d ubZ fn’kk dh vksj eksM+ 
fn;kA bu lHkh ifjfLFkfr;ksa dks izsepUn us vius miU;kl *izfrKk* ls ysdj 
vfUre miU;kl *eaxylw=* ¼viw.kZ½ rd lHkh esa js[kkafdr fd;k gSA izLrqr v/;k; 
esa mi;qZDr lHkh rF;ksa ij fopkj djus dk iz;kl fd;k x;k gSA 
v/;k;&5 'kks/k&izcU/k ds ik¡pos v/;k; *izsepUn ds miU;klksa esa lkekftd 
jktuhfrd rRo* ds vUrxZr izsepUn ds jktuhfrd o lkekftd miU;klksa dks 
vyx&vyx n`f"Vdks.k ls O;k[;kf;r djus dk iz;kl fd;k x;k gSA *lsoklnu*] 
*xksnku*] *x+cu*] *fueZyk*] *ojnku*] *eaxylw=* ¼viw.kZ½ vkfn miU;klksa dk v/;;u  
lkekftd leL;kvksa ds vUrxZr fd;k x;k gSA ;g izsepUn }kjk fyf[kr 
lkekftd miU;kl gSaA blds vfrfjDr jktuhfrd miU;klksa ds vUrxZr 
*izsekJe*] *dk;kdYi*] *jaxHkwfe*] *deZHkwfe* vkfn miU;klksa dks v/;;u dk vk/kkj 
cuk;k x;k gSA ;g izsepUn d`r jktuhfrd miU;kl gSaA izLrqr miU;klksa dk 
fo’ys"k.k lkekftd o jktuhfrd n`f"Vdks.k ls e/;oxZ ds ifjisz{; esa fd;k x;k 
gSA 
v/;k;&6 'kks/k&izcU/k ds NBs v/;k; *izsepUn ds miU;klksa esa e/;oxhZ; 
lekt %ekufldrk vkSj ifjos’k* ds vUrxZr izsepUn;qxhu e/;oxhZ; lekt dh 
ekufldrk mlds ifjos’k rFkk jktuhfrd] lkekftd] /kkfeZZd psruk lEiUu 
lekt o lHkkvksa dks v/;;u dk fo"k; cuk;k x;k gSA   
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v/;k;&7 'kks/k&izcU/k ds lkrosa v/;k; *izsepUn ds miU;klksa esa fpf=r e/;oxZ 
dh leL;k,¡* 'kh"kZd esa izsepUn ds *izfrKk*] *ojnku*] *fueZyk*] *dk;kdYi*] 
*xksnku*] *x+cu*] *lsoklnu*] *deZHkwfe*] *jaxHkwfe*] *izsekJe* o *eaxylw=* ¼viw.kZ½ 
vkfn miU;klksa esa fpf=r e/;oxhZ; lekt o mldh leL;k,¡ v/;;u dk eq[; 
fo"k; gSaA e/;oxhZ; lekt fdu&fdu leL;kvksa ls gksdj xqt+jrk gS] mldh 
ekufldrk D;k gksrh gS] og fdl izdkj ckgjh thou] fn[kkos o izn’kZufiz;rk 
dh vksj lnSo vkdf"kZr jgrk gS] bu lHkh ckrksa dks izsepUn us vius lHkh 
miU;klksa esa cM+h lqUnjrk ds lkFk ;FkkFkZ :i esa fpf=r fd;k gSA ftldk 
v/;;u izLrqr v/;k; esa js[kkafdr fd;k x;k gSA  
v/;k;&8 'kks/k&izcU/k ds vkBosa vkSj vfUre v/;k; *milagkj* esa izsepUn ds 
lHkh miU;klksa dk fu"d"kZ o lhekvksa dk fo’ys"k.k e/;oxZ ds ifjis{; esa izLrqr 
djus dk iz;kl fd;k x;k gSA vUr esa xzUFk&lwph ds vUrxZr vk/kkj xzUFkksa] 
lgk;d xzUFkksa] i=&if=dkvksa] fgUnh dks’k o vaxzst+h iqLrdksa dh lwph nh x;h gSA  
 
¼vLek tkosn½ 
'kks/k Nk=k fgUnh foHkkx 
vyhx<+ eqfLye ;wfuoflZVh 
vyhx<+ 
